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ESDE QUE INTENTE LA 
traducción de cita Obra de-
termine elegir a V. S. Illma. j 
por Proceótor de ella^porque ' 
á quien Illmo.Sr. ( gloria de 
la Religión Minima) podría 
yo volver los ojos 3 para que i 
protexieíTe eña Obra, tofeo borrón de mi igno-
rancia, íino es á V. S. Illma. ( i ) A quien vuel-
vo a decir, liavia yo de recurrir para que me pa-
trocinaíTe baxo las alas de fu amor, fino es aun 
Principe tan grande,centro de mi voluntad? fer- ii 
Viente ? A ninguno otro podia llevarme el i i t i -
pulfo de mi amor, ni otro podia imperar, como 
Sagrado Norte ios aólos de mi voluntadjporquc 
tunque es.corto el obfequio que en efto hago a 









kObra (por fer mia ) tiene de pequenez, que 
a mi intento Ovidio: LcIvJl 
Ubi defjiáiint Vires ¡fuffiáat Voluntas, 
Con efta fuerce violencia bien que dulce, como 
enamorado girafol, que vive de los rayos de efle 
Planeta rutilante, me convertía V. S. illma. co-
mo a Sol, que havia de clarificar efta Obra, ad-
mitiéndola (que no lo dudo) para vivificarla 
como Sol Sagrado. 
Ego dtkño meo aame conyerfio em, (2) 
Yo foy toda para mi querido Efpofo (dice la Ef. 
pofa en los Cantares) y el es todo para mi ac^  
ceptando mis amores. Explica eftc Texto Ala-
pide , diciendo, que es fymbolo del girafol her-
guido , a quien el Sol vivifica con fus rayos: 
í lums reí fymbolum eft fios, qui dicitur Heliotropium 
id eft, ¿id Solem conyerjw. (3) Lucg o profcíían-
dolé yo cfte afeólo á V. S. motilo porque le 
ofrezco efta Obra, y admitiéndola V. S. como, 
tan poco hai duda alguna ( pues quien pifa ta-
petes de luceros, como de V. S. Illma. piadofa* 
mente lo juzgo, no puede faltar lo atento ) in-
fiero , que foy girafol que vivo al ofrecerle eftc 
corto obfequio, y que íín fus rayos, mis defma-
yo$. Que V. S. Illma* fea Sol clclarecido , que 
embio Dios, para iluminar a el mundo : es tan 
J claro como el Sol, pues por lo heroyco de fu 
Ivirtud, y fanúdad, y por lo grande en ciencia. 
y fabiduria embió el PontifiGc a V. S. Illma. á 
Aieniania a petición del Emperador Carlos V. 
para confundir les Hereges Proteftantes, que 
en toda Alemania fembraban fus infernales her-
rores(4) cumplicndofe aqui en V. S.ala letra 
aquello del Propheta Zacharias^quando hablan-
do de Chrifto Señor nueítro, dixo , que vendrá 
a el mundo: U t illuminant his;> qui in tmebris, <& \ 
in umbra mortis fedent. (5) 
Deípues de codo ello fue V. S. Illma, elecr 
to en Obiípo de Efcala en el Rey no de Ñapóles j 
pues no era razón que los rayos de un Sol tan 
grande, eftuvicran ocultos á los ojos de los hom-
bres: Sed fupra canddahrwn, ut luceat ómnibus^iñ 
in domo funty (^) dice Pierio Valeriano , que di-
bvijaban los Antiguos en fymbolo de un Prela-
do Superior, y perfed:o un Sol hermofo, ya por 
la vigilancia con que madruga al confuelo de 
las criaturas, ya por lo preiuroío que camina a 
libercai á todos de las fombras. (7) Afsi, pues, 
Y. S. Illma. como tan vigilante Sol para liber-
tar á el mundo de las infernales fombras, 1c ve-
nia como nacida la Superior Prelacia. Poco deí-
pues déla antecedente elección fue V. S Illma.* 
eledo Obifpo de Calvi, y últimamente, en Ar-
zobifpo de Rixoles., Fue también V. S. Illma. 
Theologo del Papa Paulo III . quien quifo con-















Z6' t ' l ' 
da Purpura , f por fer V. S. Illnia. tan humilde; 
falló a toda piieíTa de Roma, por no aeceptar-
le j y lo tpe me caufa mas admiración es 3 que 
antes de ier V. S. Ulma. Ofe^ípo , tuvo muchos 
Votos para Pontífice Máximo V, S. Ilima. fue 
también por ejuien c-ftuvo detenida la celebra-
ción del Concilio de Trcnto, y quien, a petición 
del Cardenal Gonzaga, Preíideme de aquella 
Sagrada Junta, abria el Concilio con una eru-
diccion can llena de eloquencia, íabiduria,^ 
de piedad, que todos aquellos Venerables PaJ 
dres fe quedaron abforcos, y pafmados de oirle; 
Pero donde voy ? Dunde pretendo engolfar-
me ? Si fon imponderables las virtudes de V. S: 
Illma. y el guarifmo no tiene números para niH 
merarlas l Baftc, decir , que en V. S. Illma. te-
nia la Igleíia Catholica confuclo, fortaleza, mu-
ro, contra muro, foílo, y contra foíTo, que haC-¡ 
ta el nombre anunciaba en V. S. Illma. lo que 
havia de fer para la Iglcíla. 
Vaticina el gran Prophcta Ifaias , que ha 
de tener la Santa Ciudad de Sion, muro, y con-
tra muro, conque cfte fortalezida contra los 
enemigos afaltos : Urhs fortitudmis noftrá Slm 
falyatur s ponetur in ea murns y & ante nútrale. ( 8 ) 
Es ella Ciudad Sion la Santa Iglcíia Catholica, 
í quien fortalece como muro , y contra muro 




malla ^  que tomo para diíiparla el medio de la 
heregia, mas no me admiro > que con tanto co-
nato pretendiera V. S. deshacer aquellas infer-
nales íbmbrasj que quien es Sol ^ que luce con 
rayos de amor, y charidad, todo fu fin es au-
yencar las fombras, que impiden el camino de 
JESUS á las almas. Penfaban engañados los 
Antiguos, que el Sol era hijo del fuego: á que 
miraba el Poeta, quando fabulofo cantaba: (^) 
Vos óeterni ignes, O* non VioUbde mimen, 
EsV. S.lUma, Hijo de aquel gran fuego déla 
charidad el Glorioíifsimo Patriarcha S. Francif-
co de Paula 3 y So!, que es Hijo de un fuego de 
charidad tan ardiente , era precifo, qus con los 
rayos de fu charidad inviolable (heredados del 
fuego de íu Gran Padre, y Patriarcha) defterra-
l*a, en favor de las almas las infernales fombras. 
Bendito fea Dios, Señor, que nos dio en V. S. 
11!ma. para todos tal luz 3 y eípejo , tal defenía 
para la íglefia Catholica, v tal lauro p-ira la Re-
ligión Minima, quizá por tener en V» S» Illma. 
tal Sol de charidad en quien rnirarfe el objeto 
de eftc pequeño volumen, hermano de V. S. 
Illma. juntó tal caudal de virtud, fantidad , y 
letras, y de charidad Sagrada, que llegó á coro-
nar felizmente la Mitra de fantidad, honra 3 y 
gloria: Corona áurea fuper Mitram e'tus expre[fa\. 




«ap. 10. f. 
(12) 
Ibid. 
un Norte como V, Illma. hace llegar feliz-
mente a el Puerto de la gloria j y quizá cambien 
por eíTo ha havido en la Religión Mínima tanto 
Lucero de ciencias, y virtudes, tanta Eftrella de 
Sagradas perfecciones. 
De aquel grande Perfonage > que vio San 
Juan , y refiere en fu Apccalipíi j dice el mifmo 
Evangelifta, que tenia lu roíbo como el Sol: E t 
factes em [icut Sol lucet in Virtutefua: (x i ) el Ára^ 
bigo: ln Vigore fuo : lucia efte Sol tan grande-
mente , que eftaba en el colmo de fus luces, te-
nia íiete luminofas Bftrellas en íu diettra mano, 
como advierte también el Sacro Texto : Etha* 
hehat in dextera fuá Steílas Jeptem, (12) y dudo 
aora: íi cftc Perfonage lucia como el Sol en el 
colmo de todo fu lucir: In "Vigore fuo > como á fu 
vifta lucen íicte Eftrcllas, íia impedir eñe Sol 
fus luces claras ? No es cierto , que quando luce 
" el Sol, las Eftrellas ocultan lu relplandor, y cla^ 
ridad ? Si: pues como ve San Juan las íiecc Eftrei 
Has, obftentar fu claridad , y hermofura, lucien» 
do aun mifmo tiempo el Sol en el colmo de to-
do fu lucir, in Vigore fuo ? Yo lo diré : Era aquel 
Perfonage un Sol Sagrado, era Sol , que luda 
para el Ciclo : y es mui proprio del Sol que luce 
para el Ciclo para diftinguhfe del Sol , que luce 
para el mundo , nofolo, que á fu vifta luzcan 
las Eftrelks, fino darles tan^bieja lucimientocon 
11 
ia-dbriáadídefus ckt&i qtic auá por cflb tenia 
cftas Ellrellas á la dieftra, m dextera f m , en 
^uien jm buenas obras fe íignifican. Es V. Si 
Urna:» Sol i c eíTas Ccleftes Efpheras , pues por 
medio de los refplandorcs Gcleftiales de fus obras 
lucia para laCeleftial Pacria, es Solque ilumi-
na á el mundo^Sol de laReligioiide losMinimos, 
cuyos Sagrados reíplandoires no folo no apaga-
íoafus luces, fino que les dio luces de buenas 
obras á infinitas Eftrcílas, que a imicacion deV, 
S.Illma. lucen^y lucirán en ciencia^vircud^ pm 
feccion ,'en efta Religión Sagrada: 'Et k t k k í t in 
dextemfua StellasJeptemi numerus nam^ns feptom-
rim uniysrfitaús, ac perfeclionis fymbolim eJL (13) 
Bien quiGera yo manifcftar á todo el Or-
be los grandes Héroes de efta Religión iluftre, 
pero para efto fe necefsiftaban muchos anos , y 
eran precifos muchos libros, mas ya que no pue-
díe fer, me contento con referir de paílo algunos 
Rcligiofos, que. háh Sorecido m leerás, virtud, y 
fantidad en ella Sagrada Religión. El P. Fr. Pa-
blo de Paceño, fue Varón de tan excelentes mp* 
toles, que llego?i competir coníu Gran Padrei 
i e l tiempo de xnóíitfctaáeron rnilagrofamente 
las Gaicipanas, y eftando fu Cuerpo infepuko I 
quarerita días, fueron fin numero los milagros, 
i^ ue obro Dios por medio de fu Siervo, El P. Fr. 
Bernaardino de Gropulato, fue uno dé los Varo-
Syiv, in 
Apoco 
5« q - ^ 
I 
rics qué han florecida m i é i ñ víituí', f cicncjl 
en ella Religión Sagrada, todos los demás Com^ 
pañeros del Santo Patriarcha florecieron tam*? 
bien en virtudes, y maravillas. Délos PP. Fri 
Gafpar de Bono ry Fr. Diego Pérez, no digo co i 
fa alguna por correr libros irnpreílbs de fus pro-i 
digiofas vidas. El P. Fr. Ambrcfio deJESUSj! 
Direótorde San Luis Bsltran, fue Apoílolico Va-
ron , y tan Santo, que le prophetizó a San Luis; 
que havia de fer Santp en la Religión de Do-
mingo. 
I 
El ¥ . Fr Diego Barbudo , fue aquel gran 
Siervo de Dios, que defpues de haver vivido en el 
mundo con una vida mas que de Angel^ y obra-
do grandes maravillas, le falió de fu boci, def-
pues de enterrado, un ramo de Azucenas^  en cu-
yas ojas fe miraban eferitos con diftincion los 
Dulciísimos nombres de JESUS, MARIA,y JO 
SEPH. No puedo dexar de decir alguna cofa de 
el pafmo de penitencia, el P. Fr. Antonio de 
los Pveyes, fue tan penitente efte V. Religiofoj 
que tenia echo propofito de no darle á fu cuerpo 
jamás dekanfo. Dótele Dios en Dones fobrenasí 
rurales, y en iodo genero de virtudes. El P. FrJ 
Antonio de los Rios, fue otro Antonio Heremi^ 
ta en i m penitencias, y luchas con Luzifer. A-
pateciofele eíte cruel enemigo, fraguando, para 
vencerle, machinas de fu fatal ingenio, Eítan^ 
3o rezanáo el Oficio iSivínó , fe le aparecía en 
Tiorrorofas figuras, y cubríale con manoi de hor-
rorofüs animales las ledras > luchaba muchas ve-
ces con el á brazo partido > y en fin coda íu vida 
fue un continuo trabajo. Mortificóle Dios con 
graves cafcrniedades, y anees de morir íe le apa' 
Kciófu Gran Patriarcha^-haciéndelo cierto-del 
(dia de lu muerte^ 
El V. Siervo de Dios Fr. Juan de Santa 
María^ de Profefsion Lego, fue dotado de Dios 
en los Dones de hacer milagros^y prophecia,pre-
mio corrcfpondiente á fus virtudes ^  y grandes 
penitencias, Pero para lo cjuc yo tomara con 
mucho güilo la pluma , fuera para efaivir la | 
vida de Fr. Luis Cabrera ^ Religioíb Lego de ef- * 
ta Provincia de Granada. Fue cfte Siervo de 
Dios (fegun textifica toda la Villa de OíTuna ) 
el aflombro, y pafmo de la naturaleza humana, 
fue iníigne en milagros ^  y propheclas, y tan 
excelente en fabiduria Celeílial, que a todos de-
xaba abfortos > y con fu, predicación ( íiendo un 
Lego íin letras) contritos. Pero por mas que yo 
quiera referir los Varones juftos de efta Sagrada 
Religión/hallo, que es pretender un ímpofsi-
blc, pues fon infinitos, y de imponderables vir-
tudes. Quien quiíiere ver vidas de infinitos Va-
rones inculpables, y Santas, vea en fu Coronica 
a el P. Fr, Lucas de Montoya., de quien es lo di-
cha Fuera de haVer tchiáo^y tenct eílá Sagraái^ 
Religioa tantos., y tan iluftres ConfcíTores , ct 
también ilaft:ada can Xangre dé muchos Marty»? 
res j pues muchos de eftos perfeíbosiReligiofos^ 
han dado fus vidas voluntariaraencc por Chcift 
to , los quales, aunque han íido muchos, no fe 
fabe el numero determinado de ellos, Quanda 
quemaron los Hercges el Cuerpo de S. Francif«, 
I co de Paula, y en otras ocafiones, que faquearon 
i los Conventos los Hcreges, folian dar martyrio 
a todos los mas Religiofos, y huvo ocaílon, quC/ 
falcaron mas de cientoj y afsi ha ávido Mircyres. 
de efta Religión en Granada , en Turs, en Ale-? 
mania, en Inglaterra , cnNarbona, \,n Ñapó-
les , en el Piiaro de Mecina , y en otra.s parres. 
Muchas Religiofas de cxempkrjfsima vi*, 
da ha t¿oidó cambien efti Religión Sagrada; en-
tre ellas florecieron en fontidad, y virtud la Ye-, 
nerable Madre Sor Maxia de k Trinidad, la Síá 
Madre Sor Maria de Montenegro, y Sor Inés do 
Quefada , firvieron á Dios eftas Ventrables Re-^  
ligiofas, é hicieron prodigios en virtud de fu Di-
vina Dieftra. Otras muchas Rcligiofas ha ávida 
excelentes en faritidad, y virtud. Un librp cea:* 
. re imprcíTo en Lengua Tofcana de innumera-í 
' bles Religiofas de cña Sagrada Religión, dota.*? 
das del Cielo en prodigios, fantidad, y m&i 
tud, y afsi efeuío el referirlas peí ca-ufa, de bic^ 
vedad. Mu^ 
Muchos excelentes Varones, y Santifsi-
mas íviugeres han profcílado la Regla Tercera 
efta .Religión ilaftre 5 entre los Varones halla-
mps á aqpelía gran luz Sagrada de la Iglcfia, ter-
ror, y extirpación de las heregias, el Sr. S.Fran-
cifeo de Sales 9 también fue Tercera la Beata Jua-
na Valefito, ylofue^ también la Madre Graciai 
quien.pedia libro a parte para contar alga de fus 
virtudes,y maravillas. Fue efta V. Madre gra-
vemente moleftada del Demonio, alcanzando 
íiempre de efte ^cmel enemigo maravillólos 
triumphos en fu charidad excefiva , fae un 
compendio de la de fu Gran Patriarcha, hizo 
muchos milagros , y,tuyo.Don de Prophecia^ 
Otros muchos Iluftrifsimos Varones / y . Muge-
res , han profeflado la Regla Terccrade efta Re-
Ugion , heroycos en v i r t u d y fanridad.. Ad-
vieito 3 que en todo lo dichc^ no es mi afiimo, 
que fe le dje tyias crédito j y authoridad, que la 
que permiten la^ Bullas Pontificias, quál fe da, 
a las vidas que no eftán por los Ponrifices 
aprobadas. 
Los Sujetos iluftres, que han decorado a 
efta Religión en letras , y en Dignidades Ecle-
fiáfticas , fon muchos. El Rmo. P, Fr. Juan de 
Rio-Frió, renunció humildemente elCapcllo, 
que le ofreció San Pió V. El Rmo. P. Fr. Ber-
nardo Buil , fue el primero Obifpo de U Reli-
gión, 
igion y imbiole San Francifco de Paula por Vica^ 
úo General a Efpaña, fué Fundador del Conven* 
co Real de Malaga, y Embaxador de los Reyes 
Catholicos, al Papa, y Rey de Francia, fue Obif. 
po de Girona, Apoftol de la America, fa Arzo-
bifpo, y.Patriarcha elcdo, donde con doce Rc-
ligiofos de la mifma Orden, fue el primero que 
fembró la Fe de Chrifto > deftrozando en toda 
aquella tierra ciento y íetenta mil Idolos. JEl 
Illmo, Sr. D. Fr. Laurencio de Pcdraza, fue Obif-
po de Palcncia ,y Conde de Pernia. El lllmo. 
Don Fr. Gafpar Dioet, Obifpo de Macón. El 
Illmo. Don Fr, Antonio de Bolonia, Obifpo de 
.Diñe en laProvenza. El Illmo, Don Fr. Gre-
\ \ gorio de Paula, Obifpo de Ncofezarea. El Illmo. 
D. Fr. Gonzalo de Angulo, Obifpo de Venezue-
ú la. El Illmo. D. Fr. Francifco Palanco, Obifpo 
* de Jaca. El Ilímo^Mayola, Obifpo de Lávelo. 
|1 El Illmo* Caftellano, Obiípo de Cauli en la If-
j tria. El Illmo. D. Fr« Gafpar s Obifpo de Efcala. 
El íllmo. D. Fr. Francifco de Paula , Obifpo de 
Balbaftro. El Illmo. D. Fr . Miguel Eftell^Obit 
po de Jaca. El Illmo. D. Fr. Bcrnardino Afof-
caldo , Obifpo de Oppido. El Illmo. D, Fr. An-
tonio de Herrera, Obifpo de Durangio en la 
Nueva Vizcaya. El lUmo. D. Fr. jofeph María 
Pcrimezi. í l Illmo. Pardo. El Rmo. Cuenca^ 
murió eleóto Obiípo de Malaga, El Rmo. V. P § 
Diego 
I)íego de Sylva, íah prímerlaquifidor Central 
de Porrugal, y Fundador de fu Inquificion por 
nundado de Clemente VIH.. Eftos fia otros 
muchifsiqios han decorado á efta Religión ^ en 
la Ecleíiaftica Dignidad. 
Los Efcriptores Efeolafticos, Expoíltorcs, 
y Cathedraticos iníignes en todas Letras, y Fa-
cultades, que ha havidó en efta Religión Sagra-
da , fon infuúcos, diré algunos, porque todos 
vean lo grande que es , y ha fido fiempre' efta 
Mínima Familia. E l Rmo, P, Fr. Manuel Mayg-
nati, eferivió Píiilofophia, y Theologia, pero 
con tal arce, y futileza, que haciendo Efcuela 
diftiata de las otras, a todo el mundo admira fu 
Dodhina. E l lllmo. y Rmo. D. Fr. Francifco 
Palanco , eferivió diez tomos de Theologia, 
quatro de Philofophia, y c tro Efpiiitual, con ad-
mirable fabiduria, y erudición. E l Rmo. P. La-
lemandec, eferivió Philofophia , y Theologia, 
con grande aceptación deias Efcuelas. E l Rmo. 
P. Fr. Antonio Boucat, eferibió mas de veinte 
tomos de Dogmas. E l Rmo, P: Fr. Juan Sa-
guens, eferivió Philofophia defendiendo la Doc-
trina de Maygnan. E l Rmo. P. Fr. Merino Mer-
jfenio, doftiísimo Mathematico, y en todas Ar-
tes cmdidifsirno, cxprcfsó el Geneíis contra 
^Aíhciftas con abmirable íabiduría, y eloquen-
cia, fuera de otros admirables eferitos, que paf-
man 
• 
man a los mayores MatíicmatiGos. E l Rmo/R' 
Breon, fué iníigtie Cathedratico de Lengua He* 
brea. E l Kmo, P. Colme Munoz, leyó en Ra-* 
ma con general apíaafoMachematkas. 
Expoíitores de la Diviña EfcripcUra fori 
II muchos, los que'tiene cfta Religión Sagrada. 
En rodas mateiiasyy facultades ha tenido tam* 
bien dodos, c iníignes ^arosesv Quien quiíie^ 
re verlos lea U Regla Rubricada , yGhronica 
del P. Lucas deMoncoya , que por no moléftaí 
mas a el Leólor., no bago más copiofo' elogio^ 
| ni me detengo mas , íblo digo que eft a Religión 
( Sagrada , ha fido de las que mas lauro k han da-do á la Catholiea Iglefia •> y que han fido infioi-
j tos Ws Religiofós que i imitación de V,: S, Illm'a. 
han iluminado á el mundo como lucientes An-
torchas , muchos los Varones Apoftolicos Uertos 
del' fuego de Amor de Dios, que han facado a 
los hombres de la íombra de U cuipa , á las la-
ces de la'Divina Grada j ma.s que mucho? íi fon 
Hijos de aquellaardiénte , e inextinguíbk Cha* 
riidad deí Gran Pacriarcha de cfta Sagrada Relt 
g i o á , y Gharidad tan grande, y excelente era 
precifo que fe infundiera en rodos > para que vi^ 
viendo en i chajridad/y amúr, infufvdieran t ñ k 
gran virtud en el corazón de loshortibres/y füc-^  
ra efta Religión caraóterizada con tan Soberano 
tymbrc. 
ñ . i . De 
De los Gcroglifycos mas cxprefsivos de 
n n i Religión Charitátiva, es ú ínas proprio la 
Granadajrcyna de todas las frutas 3 por la gran-
de cercanía, y unión que tienen los granos en* 
tre sk. Es la Gharidad, reyna de todas las virt^ 
¡des, (14) vinculo, y unión de corazones, y vo-
luntades: (15) Vtnculum perfeftmús : y aísi era 
precifo, que los Individuos de Religión tan Cha-
ritatíva vivan fcn unión, y amor de Dios, pro-
curando coú fus eícriptos, ciencias, y virtudes 
atraher a Dios todos los hombres^ y que fueííc ci-
ta Religión la Granada, finta de la gloiia , rey-
na de las Religiones > frutos efpirituales de la 
gloria y frubificados en el ameno Parayfo de la 
Iglcfia. Pero á quien mas le conviene el gero-
glifyco de la Granada, íln duda es, á efta Iluftrc 
Provincia de Granada , por elTe no me admiro 
jQy h í y x falido en efta Provincia a luz la vida 
del Venerable Siervo de Dios el Illmo D. Fr. Jo-
fepli Gafch i pues fiendo efta Provincia la Cha-
ritatíva Granada, havia de procurar encender 
los corazones en fuego de Amor de Dios, ha-
ciendo patentes á el mundo las virtudes del 
Illmo. Gafch. 
Dice el doílo Pyerio que es la Granada in-
íignia fmgularifsima de la Diofa Juno: ^unonis 
Statua maluiii punicum finiftra tenehat, [16) y 

























en un real trono, con una diadema de rcfplan-
decientes rayos ^  y en una de fus manos un her-
mofo Cetro (17) cambien dice Natal Comyte en 
fu Mytologia , que á efta Diqía la llamaban di* 
ylúarum Vea, ( i 8) Vincencio QM^rto dice qu« 
los Antiguos íolian tan^bien pifiFaí á/ Juno^ CQO 
un Efcudo embrazado, y una Lanza, iníignias 
proprias de guerra: (1^) no puede íercílaij^no 
con eftas iníignias geroglifico mas proprio de 
otra , que de la J^nM inás Diyiaá , y. Sagrada, 
MARIA Santifsiraá de la Vidoiia, cayo Simu* 
lacro prodigiofo, goza,y poílec dichofame^tc 
efta Provincia de Granada, ó por mejor deci^ 
efta Rcyna Soberana tiene de fu maño f^ta Pco^ 
vincia, enriqueciéndola como Diofa de las ri-
quezas de la Gracia, de beneficios fiógülares de 
gracia , y gloria. Efta es la Divina Juno , que 
lentada en fu magnifico Trono con él Getrp, y 
Diadema de Rey na de los Cielos, y con el efcu-
do , y lanza de fu poder Soberano vence á los 
Scóhrios del pérfido Mahoma, que eftaban apo-
derados de la Ciudad de Malaga. Efta era Ja Di-
vina Juno, que llevaban los Reyes Catholicos en 
fu exercito , y como iba con lanza, y efcudo de 
fu poder á la guerra , no es mucho que coníi-
guieíTe vidork. 
Y a he acabado de entender, por que mi 
afeito me obligó a dedicarle a Y . S. efte corto 
don. 
Hón. Meefplícarc: fes V. S. tilma, efclarecido 
Sol, como he dicho /es el Sol aquien muchos de 
los Anriguos llevaban , comopronoftico de fus 
vióborias , en fus exercitos; y afsi Dario Rey de 
losPerfas llevaba un So! artificial en fu exercico, 
a Campaña : ( 2 0 ) conque fucediendole lo mli-
mo a MARÍA Sandísima de la Vidoria y en cu-
yo Convento fe ofrece cftc corto don á V. S. era 
necefario que fueífe correlativa, y fe ofrecieíle a 
y . S. efta obra; alcanzando yo también la honra 
y la viftoria por ofrecerle efte corto don a V. S: 
ViBoriairiy & honorem adqtúrit, qui dat munera.^i 1) 
Perdone V. S. fus borrones , iluminele con fus 
rayos, como Apolo, ó Sol de caridad ardiente, y 
íi tiene V. S. allá en el Cielo de fu mano (como 1 
piadofamente lo juzgo) á eíla Sra. Divina Juno 
de la Vi6toria ; á eíla Divina Lucina ( que afsi 
llamó á Juno Virgilio en fus Bocolicas ) pidale 
Y . S. que nos tenga de fu mano, mientras yo le 
pido \u mifmo con Virgilio r (zz) Cafta faye 










De V. S. Illma. afeálifsimo 
y apafsionado Siervo. 




f . 10, 
Jprohmon del M . % T . M . Gerónimo fienavente , déla 
Compañía de' jESUS, es Matftro en el ^ a l Seminario 
de ks Nobles, y jícademico honorario de la (¡fyal jícar 
demia de jírquitetlura* 
M P . S . 
DE O R D E N D E V . A. H E VISTO L A V I D A DEIJ lilmo. y Rmo. Señor el V . P. D . Fr. Jofeph Gafch, del 
Orden de Si Francifco de Paula, Arzobifpo de Paler-
mo &G. Traducida del Italiano á nueftro idioma por Luis 
Navarro, vecino de la Ciudad de Malaga. Es Obra que puede 
fer muy üti l , pues nos reprefenta un exempiar de verdaderos 
Rcügiofos í de zelofos Prelados; de Miniftrps dignifsinios de el 
Rey, y de el Papa 5 y ferrorofos defenfores ¿^ e todos los Dere^ 
chos de la Iglcfiajydc la República. Todos los eftados haíla-
tán en la Vida de efte Ven. Prelado que imitar j y afsi es acrc-
hcdóraaqueV. A. permita que falga ala publica luz para co^ 
mun edificación, y excmplo. Afsi lo fiento. Madrid i ó de Ja-i 
nio de 17 j4« 
JHS. 
Gerónimo Senaventet 
L I C E N C I A D E L CONSEJO. 
DON JOSEPH A O T O N I O D E YARZA , SECRETA-1 rio del Eey N . Sr. fu Efcribano de Cámara mas antiguo, 
y de gobierno del Confeio: Certifíeo, qne por los Seño-
res de cL fe ha concedido licencia a D. Luis Navarro, vecino de 
la Ciudad de Malaga, para que una vez pueda imprimir, y ven-
der un Libro intitulado; Vida del Reverendo en Chrifto Arzo-; 
bifpo dePalcrnio DonFr. Jofeph Gafch, compuefto en IraUano 
por Don Antonio Monjirore , Canónigo de la Santa Iglefia de 
Palermo, y traducido al Idioma CaftcUano por el referido Don 
Luis, 
IAIÍS , con que la imprcfsion fchaga por el original que va rubri-
cado, y firmado al fin de rni firma , y que antes que fe venda íe 
t raiga al Confejo dicho Libro impreíío junto con fu original, y 
Certificación del Corrector de eftar conforme , para que fe tafle 
el precio á que fe ha de vender guardando en la imprefsion ío 
difpueílo,y prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de eftos 
Reynos. Y para que coafte lo firmé en Madrid á quatro de J a , 
lio de mil fececicntos cinquenta y quatro. 
Z). ^ofeph uéntonio de Tarzaí 
UTKOB.ACION DEL M. R. «P, Mro. Fr. T M Q J J M DE VítLMV^i, 
1 del Ordtn de Señor San ^igujiin , Regente de los Eftudios en [h 
Cofirento de \Antequera, Trior, que ha fido en dicho Convento , y 
en efte de Malaga , y Maefiro del Numero en fu Sagrada, Religión, 
HA VIENDO L E I D O E L L I B R O M A N U S C R I T O , Y traducido del Italiano a nueftro Idioma por D. Luis Na-
varro, vecino de la Ciudad de Malaga , de la Vida del 
IUmo, y Rmo. P. el V. P.D. Fr. JofcphGafch ,del Orden de mi 
Señor San Prancifco de Paula. En confequiencia de la comif-
íioi^ jque fe me da para fu Cenfura del Sr. Dod. D. Pedro Juan 
Pérez R oncero. Canónigo de ella Santa Iglefia Cathedral, Pro-
vifior, Vicario General,y Gobernador de efte Obifpado. Digo: 
que luego que leí dicho Libro quedé edificado de tan Santa V i -
da,excmplar penitencia, y obfcrvancíaexada de todas las vir-
tudes , que fe nos prefentan en dicho Libro en el que nada hai 
que cenfurar, porque el Efcriptor de efte Libro detal fórmanos 
refiere la aufteridad déla Vida de dicho V. P. JofcphGafch, que 
mueve ala imitación, y alienta los corazones para los combatcf 
del eípiritu. porque el nos prefenta un hombre tenido por ad-
mirable enfus obras, un hombre exemplar, y de una maravillo-
fa edificación en fu conduda» Un hombre de una muí grande 
exaditud aunen las mas pequeñas obfervancias, y extremamen* 
te enemigo de la menor floxedad en ello. VJn Prelado . y Paf-
tor reverenciado, alabado, Canonizado del Pueblo de Palermo, 
y para decirlo en unafola palabra , un Santo, fegun ia cemua 
©pinion humana. 
Efte, 
Eíle í d i g o , es el Sugcto de dicho Libró i, que como Hijo 
amante de fu Fatriarcha Santo, dexo a fu Religión Sagrada la 
exempiar memoria de fu virtuofa Vida, como medio con que 
exalta fu mayor gloria en la exrenílon de fu Culto. Venficandofc 
lo que dixo San Ambroíio : Earumprxcipm foltmnitas tota nobis 
' yeneratíone curanda, qui in noflris domicilijs > propriurn fanguinem 
fuderunt: D. Ainbrol.Serm. 75, in Naralib.Tauricor. Mártir. Y. 
afsi puede dicho Libro fer corona del Túmulo del V. P. Gafch^en 
fraííc de Caí iodoro, Lib. 1. Varior. Coligáis quafi in mamcorovam 
germm fioridum * quod per virtutuumcampos pafshn fucrat antedífper-
jum ; porque de las ñores efpaiddas enc^ campo de las virtudes, 
forman florida corona! coa que le ciña la immortaUdad de la fa-
ma : tales contemplo las virtudes, que en eftc Libro fe nos prc-
fentan del P. Gaích, ycon t an í ana ,y í i nce ra narración , que fe 
verifica del Efcnptor de elle Libro3lo que en voz del Eclefíaitico, 
dixo la Sabiduría á los Sabios de cfte mundo , derratraré la enfe* 
ñ a n z a , ydexarcá losque bufean lafabiduria : Udhuc doftrikam 
effundam, & relinquam eam quArentihus fapicntiam: Eccl, c. 24. n.^6t 
Por lo que bien leido cite Libro^io hallo cofa alguna que 
fe oponga á la pureza de N . Sta. Fe, y afsi fe le puede conceder 
licencia para fu imprefsion. Alsi loí icnto en cfte Convento de 
^1 ?. Aguftin de Malaga c n i 8. de Diciembre de 17 5 4. 
Mro. fr, Tafqual de Villah* 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
NOS E L VOCT. 2). m D ^ O J J J N V E ^ E Z Roncero, Canónigo de la Santa Igkfia Cathedral de 
ejla Ciudad, Gobernador ^ froViflor , y Vicario Gene-
ral de e/te Obifpado, por el Illnw. Sr. Don juan de Enlate y 
Santa-Crn^ ( mi Sr,) por la Gracia de Dios y y déla Santa 
Sede jípofiolicay Ohifpo de Malaga, del Confejo de S, M . <&c. 
Tor la prefenU, y por lo que toca a la jurifdicción 
Eclejlajlica Ordinaria que adminijirmos, damos licencia^ 
paré 
para que fe pueda imprimir m V é n mWHkdo | fádci de l 
(^verendo en Cbrífio yír^obifpo de falenno T>. Pr. Jojeph 
Gafih y compuefío en Italiano p j r D.\Antonio Monjitore, 
Canónigo de la Santa Iglefta de Valermó, y traducido al 
Idioma Cajielíano por V.Luis Navarro, Vecino de ejla 
Ciudad} por quanto de mejlra orden fe ha yifto, y Cenfu-
rado por el M. % P. Airo. Fr. fafcjual de V'üíaha , del 
Orden de Sr, S, jígujlin , y refulta no contener cofa contra 
Santa Fe,y buenas cojlumbres. Dada en la Ciudad 
de Malaga a die^y nueve de Diciembre de mil fetecientof, 
cinquentay quatro años. 
Df. fedro^uan Vere^ 
Roncero, 
Por mandado del Sr.Gobernador^Proviffor; 
Damián Valentín ^ f que24 
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^ g k * * * * * * * * * * * * * * * * | 2 m PROTESTA del Traduclor. 
A Todo quanro con-tiene efte Libro, 
proccfta el T r a d u ü o r fo 
lo fe le debe dar aquella 
fcc , que permiten les 
Decretos del Summo 
Pontifice Urbano V I U . 
y la Santas univerfal In-
quiíicion de 2 j , de Mar-
zo dc1625- 5.de Jnnio 
i 6 j i . y 5 . d e Julio 1($J4. 
*£********** *********]£ 
i l l l i f f t f f l 
*** *** 





WW Í Q S CAPiXU.LQS. CONTCNlpOS EN' ESTE XIBPvO' 
1 Acimíenro a f Edad Pue- I PaíTage d.eltAf ¿obiQ)o á Pvo-
r i l , del tilmo. Seáor D . ; ma. f, ? s. 
J p í e p h G a i c h , Arzobií- \ Quanto obró en Roma,y 
go d e ^ ü l e r m o , ^oL i r . j eftimaeioa,adquirida toda. 
clia. W 4|: 
Abtaza el Filado ReUgíof© l Retorno del: Arzobifpo á 
d d Orden de los Minimosde S. \ Pakxmo.. £ . 48» 
.feancifep deJ^a.ula.. £pU. 3-.. : 
Qnanrp operó en el Térre-
Lcccuras, y Grados MOBO- moto del año de mil fetecien-
rlficos de la Religión,, f,' 4., ^ps veinte, y íei^;, f. 50» 
Eleiio Afiftente, General de 
h Rel igión: Su prudente Goo-
duela.. * f, Si 
Eledo General ] de la R elí-
gíioii de, los Mínimos: Su falu-
dable govvierao.. f* IQ? 
Eie£lp, Arzobáfpo de Paler-
SBOr f* 15. 
Arribo del Arzobifpo \ Pá-
lcrmo> ^ Goivctoyeríías que-
enqueAtra^. & 
Principio dc/fu prudente go 
t k r n o t . 27-. 
Quanto obro el Arzobifpo 
en Paknro , co el año de mil 
f«£c»;ientos y ocho., f. 33. 
Corona en Pakrmo al Rey^ 
Setéu: Amadeo? f» $6* 
Devoción del Arzobifpo al 
Sandísimo SACRAMENTO 5. 
á,MARIA SANTISSíMA.y á 
otros. Santos', y- Piedad pro-
movida en el Pueblo , f, 55 
' Telo k lá Diíciplina Eclefiaf 
tica del Arzobirpado,, '6L 
Zclo de lá Difcipliña Regu-
lar ác las Religiofas en los Mo. 
nafteriosi;. f» <5% 
Zelo Faftoral del Arzobifpo 
tcmpkdode la prudencia. 66, 
Amor que tubo ^ la Igleíla, 
manifeftado con beneficios .y 
obras que kizo, . f. 69# 
Abftinencia, y obférbancia, 
de la vida quarcrmal. £, 7% 
De laCaftidad; y modeñia 
dd 
del Afzcbifp®. 75 
:PacÍGRda admirable del 
"Arzoblípo .^f. /s* 
Humildad exemplar del 
.^rzobifpo. f. S5 
Sin^aUriísirna 'GhaTidad 
Vitlma en?(?f me3á d , 5^  mué# 
i¡ te del Arzobiípo. f. 112, 
Funeral ddArzpo. f. i-ifa 
Otras deinoiiftraciones en 
honor dei rArzpo, 121, 
Concuffo al Sepiliere del 
Arzpo. Gracias eonGcdidas,^' 
£ P5. íu g'oria manitcílada. f. iiS« 
'A cci'dentes notables qtpre. J ' Concepto en que Fue tcni-
cedkron a íumuer t e , f. n o . | do el Arzobiípo, f. 1^5, 
1 1 - i i n u i r » M ni I.UIIIT, 1 1 11 ^ii' if ••• «1 11 1 IIWI awi f i t i i nll.ii. 1 n iwHurtí | ü W t — 
rf £ E DJ£ B K K *ATS> 
*Ag. 4?. coI. z. Im. n.ToIee quifo. Pnig. 5 .^ cól. s.lin.^tf* 
inimotuc. l e jiiimotus. Fag- as. lol . 1. l in. 53, Preüoí» 
Tretor . Pag. 70. lin.'penúltima, Rcx, lee Rege. 
'He vi fio el Libro'intitulsdo : Vida del Ulme. y Kmo.Sr. é lK 
fr. D. Jo/lph GaCch, Ex-Gmeral'de toda la Ktli'gion MinimádtS+Ffáneí f 
ICÜ de f auU * ,Jr%pbifpo de Talermo ¿Eferka en Italiano por LK ^fntcnio 
Mongitore ,-Canónigo de iithdSta* Igitfia '. Traducida a l lífpariol,por B* 
'tuis Kavarro , Guarda-parque de Ktal Art i l l er ía : Impreffo en Malaga a 
infl anda . Devoción de fr. Bartholmé CepulvedaKétigidfalfgo tnélRlm 
jCmycnto de ÍJ. "'.ra. de la Vittória de dicha Ciudad : Y advirtiendo e í t e 
'erratas, viene conforme con íu original. Madrid veinte, y vno 
¿le Mayo de 17 5<5, 
ftic.rD, M¿inuél í irardo de Rivefa, 
"Corredor general por'Sv M i 
" - •• - j i • ' ^ - •• - ^ 
SUMA D E ' L A TASA, 
TAfa ron los Señores del Conféjo efte' iibro intitulados Vt&z dd lllmo. y Kmo i* . Fr* D- 'jofeph Gafe h. £x~Gsneral de toda a Re-
'íigion de S.Francífco de Taéla , Ar^Qbifpo de Valermo, eferito en Ifa l ia 
.no por- D. Antonio Mongitore Canónigo de dicha Stavlglefiál y traducido 
#1 EfpMól '^or 'D. tuis Navarro Guarda parque de la "Redi Á r t illériay 
á ocho maraveciis cada pliego: Como mas largamente confta. 
4e íu -Oilginal^  á qmw& ranitp. Madrid 2 5 de Mayo de 1.75(5»' 
p.Jofeph ^ntonkidc Tarcas 
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á los Pueblos, razón ferá que en 
ellos fe conferve la memoria, y 
afsi como fueron de regla para 
los prcfenrcs, por lo mifmo de-
ven fervir de enfeñanzapara lo 
fururo. Por vno de eftosfe deve 
eftimar elllmo.Sr.Fr.D. Jofeph 
Gafch , cuya vida sí fe regiftra 
con ojos defprendidos, fe verá 
adornada de ados fcnalidos de 
virtud , pudiendo fsrvir de nor-
ma para perpetua imitación de 
los figlos venideros. 
La ViUa de la Alcora, de que 
es Sr. el Conde de Aranda 
tnadaen el Reyno de Valencia, 
fué la ¿ichofa Patria del Ulmo. 
Gafch i Nació en ella de Padres 
honeftos, y devotos a i6deFc^ 
brero del Año de 165^, En el 
Baiuifmo le pufieron por nom-
bre JOSEPH, en el que parece 
adivinaron devia fercnel tranC-
curfo de fu vida , vn verdadero 
imitador de la rara paciencia,no 
folo de Jofeph el iuíto , si que 
también del otro Joícph dignif-
íimo Efpofo de María Santifsima 
en las fatigas, y calamidades de 
efte infeliz caduco Mundo. 
Los Padres como fe govcN 
navatibaxola regla de la piedad 
chriftiana, determinaron ofre-
cer á Dios efte primer fruto de fu 
Matrimonio, deftinandolo para 
el eftado Eccleílaftico, refervan-
do el fegundo para la confervaj 
cion de fu familia 5 por loqueíc 
aplicaron á educarlo con elSto. 
temor de Dios infpi rando en fu 
animo , inclinado á la piedad 
chriftiana, el amor á fu Criador: 
É Vii* delíiímú i sétér1 
y bien fe manifieña del etecto q 'DefieándioRaphlel Cruz hom¡£-' 
hizo dtfpucs en nueftro Prelado 
quales fueron las impreíiones q 
hicieron en fu tierno Corazón 
aquellas primeras inlirucciones 
con las quales fue cultivado en 
aquella tierna edad por la dili-
gencia de fus Parientes. 
Abanzadoyá a la edad de po-
derlo aplicar fus Padres al eftu-
dio de las Letras humanas, dif-
curticron en elegirle vn buen 
Maeftro. Floréela en aquel tiem-
po en la Vil'a de Vinares , en eí 
Reyno de Valencia, vn Sacerdo-
te llamado Don JoCeph Efteiler. 
hombre fingular en virtud , y 
Dod^ina, ei qual en fu muerte, 
pui fu rara humildad ,coníidc-
-' ;oie indigno de que le enter-
rafen en la iglef a , eligió por fe-
pulrura vn campo abierto que 
ferviá de Cimenterio, con cuyo 
ejemplar , executaron algunos 
otros lo mifmo. Eftirnuladosfus 
Padres de la buena fama de efte 
Sacerdote, deliberaron poner fu 
tierno hijo Jofeph, baxo el vigi-
laure cuydado de tan acreditado 
Maeftro , quien penetrando el 
buen Índole del muchacho, le 
acogió benignamente á fu efeue-
la , en la que aprendió nueftro 
Jofeph; porla felicidad defus ta-
len ros, que devióá la naturaleza 
no fo!o la Gramática, si q tam-
bién el exercicio de la virtud , y 
pcirricularmente la humildad có 
qpfs vio refplandecer ya, con ma dratíco Sala, q defpues fue Cura 
ravilla, en aquella edad pueril, de la Parroquial de Andrés, de . 
dicha 
bre muy profperado en bienes 
de fortuna , y dillinguidoen di-
cha Villa de Vinaros, mantener 
fu familia en buen govierno, 
dándoles Maeftro de virtud-; y 
letras, no halló otro mas apro-
pofito que á nueftro Jo'eph ,eí* 
timando íaliefe fu penfamiento 
provechofo á fus hijos, y no fe 
e n g a ñ ó , por q en todo el tiem-
po que eltuvo en aquella Villa, 
de difeipulo, llegó á ser Maeftro 
aplicandofe con toda diligencia, 
no folo áenfeñar álos eftuJian-
tes lo que hauia adquirido por 
lo tocante á las letras humanas, 
si que también les .inftruia en el 
fanto temor de Dios Jy defpre-
cio del mundo, de que fe íiguió, 
que aprovechándole fus prmei-
pales colegas delcxempla.r de vn. 
tan gran Maeftro. que al mifmo 
tiempo que enfeñaba , pradica-
ba lo que enfeñaba , abrazaron-
defpues el eftado Ecclefiaftico, y 
algunos llegaron á ser Sacerdo-
te^ , de que nació , que vno de 
ellos fué admitido en el Ordcnt 
Militar de S, Jorge de Alfama8p 
y Monteía. 
Fenecido el cftudio de la Gra-
mática , le llevaron fus Padres a 
la Ciudad de Valencia para oir 
en aquella infigne Vniverfidad 
la Filofophia. Cultivó en ella fu 
ingenio por vn año entero baxo 
la educación del iníigne Cathc-
Fr.D. Jofeph GafcK $ 
Micha Gíudád , no íin aprove- en las letras, y dotado de virtud 
chados progreíros, y alabanzas le concedió volunrariamentc el 
de raro ingenio, de que nació 
fe concibíefen altas efperanzas 
délo q ha via aprovechado hafta 
entonces en La carrera del eftu-
dio. 
C A P I T U L O I L 
Uhrcf^a el Eflado Religiofo del 
Orden de los Mínimas de 
S. Francifco de Tav la . 
IENTRAS que nueftro 
Jofeph fe aplicaba al eí-
tudio de la Fjlofophia, 
Abito Religiofo ^trayendo á la 
Orden vn lujeto, que con el di£-
curio de los años, deviá ilüftrar* 
lo con fu Dotfoina, y virtudes 
reÜgiofas, y deípues con los ho* 
ñores á que avian de exaltarle 
fus méritos íingulares. 
PaíTado el año del Noviciado 
con toda edificación, admiran* 
do los Padres del Convento fu 
exa£titud en la obfervancia re*' 
guiar , le admitieron á la folem-
ne Profeíion con pleno jubilo de 
no por efto apartaba vn punro fu efpiritu, y confudo de rodos, 
fu penfamienro del Alma, por Confignado defpuesalR. 
loque hizo confiderables pro- Juan Baptifta Cathalan ReligiO'' 
greíos atento íkmpre á lo ad- fodoclo ,y exemplar,eftudió có 
quindo en la perfección Chrif- él todo el Gurfo Filolbphico , y. 
tiana con la frequencia de los deípues laTheologia Efcolaftica 
Sacramentos , y exercicios de- con manifeftacion de los fin^u-
votos en que fe ocupaba. Fre-
quentaba el Convento de S. Se-
baftian délos Padres Minimos, 
y comunicando los fentimien-
tos de fu efpiritu con el herma-
no Prefecto de la iglefia de di-
cho Convento, nombrado Fr. 
Pedro Mata , natural de la Villa 
de CafteUon déla Plana, veci-
na á la de la Alcora fu Patria, 
llegó infeníiblemente a inflamar-
fe en el defleo de abrazar el inf-
titutode N . P. San Francifco de 
Paula, por lo que haciendo vi< 
vas inñancias al P. Provincial 
para que le recibiefe , examinó 
elle fu vocación, coftumbres , y 
lares dores de fu elevádifsimo in* 
genio , y aprovacion univerfal. 
Afcendido á la dignidad Sa-
cerdotal, no teniendo aun lugar 
para concurrir al grado de Lec-
tor , le deflinaron al Convento 
dé la Vicloria de la Villa de Xa-
'bia,en el que exerció todo el 
tiempoq eftüvo en él, el oficio 
de Vicario Corrector , adqui*-
riendo por íu exemplar vida, y 
obfervancia religiofa, laeftima-
cion de todos, recogiendo coh 
tanta abundancia la limofnade 
la piedad de los devotos, que pu-
do baflantemente faflisfacer la 
necefidad de los Religiofos, y de-
capacidad , y hallándole capái xar abundante proviíion al Su-
í Aa perior 
4 Vida deí tilmo* Seftór 
penorqúehaviáde fiiceder jíin cipaíe á los otros ch benefícítí 
averfe aprovechado de ú dineto 
En eíle liempo, como enemi-
go jurado del ocio , fe dio á la 
Predicación de la Divina palabra 
& fin de íetvir de algún provecho 
a las Almas, no fin grande apro-
yechamienro de los que le oye-
ron , además de eílo fe dedicó a 
cñfeñar la Gramática á muchos 
eíUidíantes de aquella Villa ade-
lantándoles hafta ponerlesea ap-
titud deoyrFilofophia , pero aü 
era mayor ei ardor de íu efpirí-
t u en inclinarles al aprovecha-
miento del Alma enfeñandoles 
Ja pradica de las virtudes Chnf-
tianas, el Santo temor de Dios, 
y defprecio délos vienes tempo-
rales > de que refultó , q heridos 
algunos de fus dircipulos del 
-amor Divino por fus ferv^rofas 
exortaciones , y documentos, 
abandonando el Mundo, íe con-
lagraron á Dios en la religión de 
los Mínimos, conociendofe evi-
dentemente que todo fu parti-
•cular eítudio era llevar la mira 
mns3 quea. iUaminar el entendi-
miento con la dodrina, ávnirla 
voluntad con el amor de la vir-
tud. 




la ' Rdigion, 
A Dodrina jde q fué egre-
giáinenre dotado íiueüro 
P. Jofe^h , bien merecía fepÁirú 
de fu rcligion,porlo que devien-
dofe hacer el Concurfo para la 
nueva Ledura de Filofcphia en 
el Convento de S. Sebaítian de 
Valencia, y concurriendo él, co 
otros muchos Religiofos. por la 
profundidad de fu Dodrina., fué 
prefeiido á rodos, y afcendido a 
la Cathedra de Filofophia deílic 
nado para cnfeñarla á algunos q 
havian fido fus Difcipulos de 
Gramática , y como de entendi-
miento capaz de mayor aplica-
ción fué eledo aun mifmo tiem 
po Maeílro de Novicios , culti-
vando con la Ciencia á los eílu^ 
diantes, y con la obfervancia re* 
Ugiofa á los que entraban en la 
Religión , de que fe feguia q los 
Difcipulos quedaban adodrina-
dos con la Ciencia, y los Novi -
cios educados, igualmente devo-
tos, obedientes , y obfervantes, 
é] muchos de ellos llegaron def-
pues á vn íublime grado de per-
fección, y aun que el mifmo rna-
niteftó eítár provifto de copiofa 
Dodrina , refplandeció en él, 
más el colmo de fu efpiritu, vir-
tud > y Santo zelo, pues muchas 
vezesle notaron de rígido. 
Fenecido el Curio de la 
Filofophia, pafso á la Ledura de 
Theologia Efcelañica, enfeñan-
dola á fus mifmos Difcipulos co 
igual aprovechamiento , mere-
ciendo por remate de fus tareas 
y fudores, el diíHnguido gradó 
de Ledor jubiiadot"Memorable 
fué 
Tr. D» Jofopl 
fhé el rigor ¿\üé p x t ñ i n ó en to^ 
do el referido tiempo en la ob-
feryancia cié ÍLI inüituro , pues 
nunca dexó de afiilír ai COÍO , y 
demás actos de Ccviriunidad pel-
mas que le diípenfafe concurrir 
á ellos fu Leüura , por io que 
couíiderando el M- R P, jolcph 
Laguna Provincial, la Doür ina , 
y virtudes Rdigiofas que mara-
viUoranienre refplandecian en 
Nueftro Gaích, con ocafion 
de havérfe de celebrar e elCon-
venro de los Minimos de Maríc-
Üa año de 16S 5. el Capitulo Ge-
neral de h Religión , íc le llevo 
conOgo con el titulo de Cuílo-
dio déla Provincia de Valencia» 
íiendo de edad de 32. años .No 
pudo entonces ocultarlo fubli-
me de fu Do3:rina , ni las virtu-
des de que eflaya adornado, que 
íe manifeftaron á los ojos de los 
Padres más diítinguidos de fu Or 
cien. Eledo en aquel Congreíío 
á los ÍO* de Junio por General 
elR. P. Antonio Perier Francés, 
fe reftituyó á fu Convento de 
Valmcia con el cargo de Cor-
redor para que fué nombrado 
en 29» d¿ Septiembre figuiente. 
Eíle oficio firvió para manifeílar 
con mas viveza la perfección re-
ligicfa , el zeio , y prudencia de 
nueftro Jofeph con fu exemplar 
govierno. Aisiftia con exaditud 
á todos los a dos de Comunidad 
precediendo i los otros con el 
exemplo : para reducir, c incli-
nar á ios Sacerdotes, y á los de 
Gajch. i • '5 
mas á íei vír al Convento, fe hu-
miiiaba á los aclos mas ínfimos, 
ha fía efeoger el trigo para el Pan 
q devian comer los íxeíigiofos, 
limpiar las legumbres, y demás 
coías femejantes , y para que á 
los queconcurrian á tales minis-
terios no les caufaüé faftidio, có 
Sta. indufíria, haziá fe contaíien 
algunos excmplos , con los que 
dulcificaba la fatiga , quedando 
plenamente fatisfechos. 
Quando tocaban al Coro ,í.o 
dexaba iodo para afsiftir a los D i 
vinos eficios, Oración ,y Milla 
Cantante , reduciéndoles igual 
mente a intervenir rodos los Sá-
bados A la de la Virgen Sma. y i ' 
la de los Dcfuntos que fe Canta 
los Lunes por los í ien echores 
del Convento, que íe traHadaba 
anteriormente, la que defpuesfe 
continuó inviolablemente. No 
contento aun de que losSacerr 
dotes, y Novicios afsiílieíTen k 
dicba Miíla, queria qen los dia's 
fefliyos íirvieílcn las MitTas, yno 
dava penniíío á los Sacerdotes 
para falir del Convento, si antes 
nohavian cumplido con la fobre 
dicha afsiftencia. Mandó q def' 
pues de la Cena, fe guardafie vn 
rigorofo filencio, y quequantas 
vezes fe ex-ponía el Sanrifsimo 
SACRAMENTO, á la publica 
veneración ,devicíJen los Sacer-
dotes , y Novicios antes de falir 
de fu afiento para el Faciílol, hat 
cer fu profunda humillación do-
blando ambas rodillas: eftas^, 
otras 
# Vidit del í í lmo. S S d r 
©tras cofas fcmcjanres uit rodu- patío en el cxcrcido del fovícr-
cidas por el, aun que parezcan no , leía»y explicaba en eí Goro 
de poco momento, no dexan de la Theolo^ta Moral dos vezes á 
manífeftar fu gran vigilancia á la femana , queriendo eftuvieííc 
•la regular dífeiplína, cuya lauda- todos prefentes, aun que fuellen 
i)le introducción, ella aün oy en Jubilados. 
©bfervanda en aqueüa Provin 
cia i con no poca edificación de 
todos. Ademas de efto ha vico 
do tratado á fus fubditos en el 
tiempo de fu govíérno con ple-
na fatisfaccion, dexó al Correc-
tor que le fiicedio 250. Pelos, y 
•íuficiente Proviílon para el año 
venidero. 
Concluido el tiempo de fu ofi -
ció en la edad de ? años , fué 
Eledo Provincial de la Provin 
cia de Valencia , faéra de toda 
^cfperanza, haviendofe devido 
íoio al motivo de tus loables cir-
cunftancias, fin embargo de que 
'hafta quando fe celebró el Capi-
tulo General,fe havla declarado 
el Provincial Laguna querer por 
íuccefíbr á vn otro Padre confi-
dente fu y o. 
Si fe adelantó en la Dignidad, 
Cultivó los eftudios con la af-
íiíknvia perenne ales círculos l i -
terarios. Ynvi^itaba fobre los 
-Lectores , y Htudiantes levaiv 
tandofe de la cama quando fe 
diípcnfaba la luz para eieüudio, 
-explicándoles el mifmo los pun-
tos mas diñciles que no podían 
penetrar. 
C)uando viíiuaba losCoaventos 
de la Provincia , á demás de po-
ner en fu punto eleftido religio-
fo eximiniva de Theologia mOé 
ral a todos los Sacerdotes, fus-
pendiendo la Licencia deConfe-
far á aquellos que hallava fin la 
devida fuficiencia. Obligava á 
los Coriftas, que en los días fef-
tivos , 6 vacación fuellen á fu 
Celda á decir de memoria vn 
Capitulo de la Regla , con el fin 
de que quedafle impreífa en fus 
no por efto dexó de adelantarle entendimientos, y no fe apartaf-
mas en la provechofa conduda fen de ^u obfervancia. 
de los Subditos,.y en el exerci-
cio ái fu zelo , y prudencia > a-
coupanado de otras virtudes no 
haviendo notado e n é l . l a C e n -
fura ,y la emulación cofa repa-
rable. Se veía freqaenti fsimoen 
clCoro, como si fueíf; ú Novicio 
hazia rezar, ó cantar las Hcras 
Canónicas con toda atención 
La Caridad que exercitava co 
los que eftavan gravemente en. 
fermos, era í ingular, puesno fe 
contentava en afsiftirlesde dia, si 
que también por la noche procu-
rava aiudarles. Antes que íe hd-
ctefle de dia fe hallava al pie de 
las camas, folicitando cuydadofo 
el confuelo de los enfermos aísi 
paufa. Aunque fe hallaíle ocu- corporal, como efpiritnal 
Solí-
Sollclio ííel aprovcchaniitnto cf 
pintuai de los fuyos procuraba 
pcner t n exccocicn los aÜos cíc 
fu Caridad para fu aprovecha-
iniento , como claramente fe ve 
en el cafo ílguienre. 
Se haviaauíenradodela Reli-
gión , movido de miedo,el P» 
Franciíeo Sánchez peifeguido 
por parte del Rey: hiege que lle-
gó á noticia de N.Fadie Provin^ 
cial, íio atender á que ha vía ico 
por Viíitador General el P. Jo-
feph Ma ruello de Madrid ,fe ex-
pufo a la fatiga de vn largo via-
ge, y faliendo de Valencia, llegó 
á Chinchilla para bol ver al apríf 
co > como buen Paí íor , aqueila 
obeja derprenuida de fu rebaño: 
defpues de haveHe reducido 
amorofamenreJe llevó a los pies 
del Pey . Con fummo gufío del 
Conde de Altamira , Virrey en 
ronces del Revno de Valencia» 
haviendo renido defpuesel n e-
dio de imbiarlo al Convento de 
S. Luis de Ñapóles, en el que 
quedó con funmiá- quietud , é 
igualmente agradecido al Conde 
deSan Eftevan Virrey en dicha 
Cíudid, 
Atendiendo paramente a los im 
rereOes del Convento, invigila va 
á fu confervacion, y ai aumento 
de fus Po leíiones, y rentas. Hi-
zo planta r en vn grande circuito 
que tiene el Convento de Valen 
da vna copiofa cantidad de Olí-
vos, Vioa , y otros diftinros Ar-
boles de que aun participan de 
en * y 
fus ir utos. 
Se eílendia efta fu benéíiceiv 
cia halla fuera del Convento» 
por que quando ía'ia al publico, 
dava quatro dineros de limofna 
á quanros Pobres fe la pedían, 6 
a lo menos dos, fígu icndofe á ef-
to que en losdias feíiivos, y piin 
cipales que fe iclebiavan en e l 
Convento de Valencia , como 
eran el de S, ^ebaOianfu T i rular 
y de S. Francifco de Paula , def-
pues de haver hecho dardelCo* 
vento á centenares de eftudian^ 
de aquella Vni \ erfidad el Pan,)^ 
efcudilla acoOumbrada , entre*' 
gava al P. Juan ViFalongaíu gra 
confidente des paneles de diñe; 
ro8. que en dicho Pays contiene^ 
cada vno .^os pefos, para losq es 
femejantes dias concurrían á la.1 
Portería de aquel Convento. 
A t en to íi em p re a c onfe r va r ía 
quietud en fu religión, procura-
va , aunque fuefle á coila de fu-
propi ia fatiga , y menofeabode 
fn decoro \ guardarla con exacti-
tud. Haviendofe fufeirado vna ! 
diíencion entre él , y vno que ha 
vía (^ do Provincial, peifona de 
todo mérito . y de conocida dif-^ 
tinción por cuya razón obfervó 
la inquietud entre los Religiofos 
cuyo dífturbio dava fomento á 
las pailones , y cleíordenes , y-
amando más Ñ . Padre Gafch la 
quietud de la Religión , que fu 
proprip honor r-pitieodo el di-, 
cho del Prophes a Joñas * Si prcp^' 
terrne tümptflr-as h&c f a ñ á efi to l lm 
em, 
m y & mttttc ¡n m&n. iJetermí- á fu Celda para cuídíaf á c ú mií-:. 
í ip rcnüfíciar la carga de ^rovúi 
da ! , y fcúradc á ÍÜ Celda para 
hacer cu eila v m vida privada^ 
lo que huvicra puefto en pradi-
ca si los Padres de mayor gra-
duación no huviefien pueftodc-
lanre íus ojos los graves def-
conciertps que fe kuvieran ori-
ginado de la renunciaj fugerien-
4ole eftava obligado en con* 
ciencia áconcinnar íuProvincia-
!ato. Continao con efto ín Go-
vierno, y eflando ya próximo a 
cfpirar, fe empeñaron con el V i -
cario General, y el Virrey de Va 
lencia para que hiciefle recaer ia 
¿lección en la perfona de vn fu? 
jeto de fu devoción : pero con 
animo üiperior á todo humano 
refpero, no fe refolvió a confen-
t i r á las reiteradas inílancias, por 
q hizo fe eligiefe al P. Juan Ban-
tifta Iriarte» que ya havia fído 
Provincial, como mas digno, y 
acreedor, y por tal , conocido 
en toda la Provincia , haciendo 
en fu interior mayor imprefion 
el méri to del íujero, y provecho 
de la Religión, que no qualquier 
pero authonzado refpeto» 
C A P I T U L O IV. 
i t ó o ^ifsiflents General de 




lato, íc retiro M.?, Jofcph 
mOi y del bcncñcio de SaRelígío 
Frequentava ciCoro aísifaendo 
á todas las horas Canónicas, y á 
ia Libreda aplicado al cíludio. 
Afsiília á los argumentos de Filo 
fophia j y Theoiogia , gozando 
con efto vna feliciísima tranqui-
lidad de animo, apartado ya del 
pcíb del goviérno, y de toda fo-
licitud. 
Mientras difeurria que ya na-
die íeacordava deé-, elPontiñce 
Alexandro V I H . por motivo de 
ia guerra que ardía en Europa 
enere los Principes Chriílianos y 
por otros relevantes motivols-
dí.fpcnfando el CapituloGenera,, 
que de vía celebrarfeen Genova 
el año de i69u eligió para Ge-
neral de la Religión al R.P.Ber-, 
nardino deFufca'doy por, Cole-
ga , y Afsiftenre Efpañol á N . Jo i 
fcph Gafch. Fué eíía elección en 
teramente inefperada, y agena . 
de toda humana folicirud , fe-
guro de que en Elpaña no fe ha 
via penetrado la intención del 
Summo Ponrifice, 
Exaltado N . Jofeph á tan ho-: 
noriñeo encargo fe hailócn pre-
eifion de pallará Roma, para cu 
yo íinfe transfirió á Alicante en 
el mes de Junio de 169 ?. embar-
candofeenel íiguienre de Agof-
tp con deftino á Genova, pero 
haviendo caydo en manos de 
Corfarios Francefes, le defpoía-* 
ron de fu propia ropa y del dine-
xo de la Provincia q Uebava con». 
figo. 
1*. D. fyfeph Gafch. # 
íigo : No pór efle incidente del- vez la Ciudad de Palermo, etx 
faíleció la ferenidadde fu animo tiempo que el terremoto del dTa 
por q eftando rezando los Cor- 11 , de Hcnero de dicho año, ha" 
íarios fobre la noche la Lerania viendo atemorizado la Sicilia, co 
por fu Rey , qaiflb N . Jofeph al la ruyna de muchas Ciudades, y 
fin de ella decir la Oración ro- tierras, y con la muerte de cerca-
gando á Dios por aquel Rey , y 
por los mifmos Cor fados. 
Llevado á Toulon , y pueílo 
en libertad, fe retiró al Conven-
to de Minimos de aquella Ciu-
dad , y haviendo defeanfado en 
¿1 algunos dias, partió nueva-
mente para Genova , dando fe-
gunda vez en manos de otros 
Corfarios Francefes, que no ha-
de fetenta mil períonas, havia 
llenado de terror dicha Ciudad, 
pero fiado nueftro Gafch en el 
Patrocinio dcSta. Rofalia, á quie 
encomendó fu vida , no dio lu-
gar al temor, confiando en fu 
validifsima Pro tecc ión , 
Reftltuydo á Roma, el Gene-
ral Fufcaldo fué por el Summo 
Pontífice Innocencio X l l . pro-
liando de que defpoprlo , le de- movido al Obifpado de Oppido 
xaron libre,profiguiendofu via- en la Calabria á 25. de Henero 
ge á Genova, y defpues á Roma. 
En eftaCiudad, como en Thea-
rro de mayor grandeza, fue ad-
mirada la Sabiduría , virtud , y 
feñalada humildad de N Jofeph, 
ganandofe la diftinguida cftima-
cion- del Excmo. Señor Duque 
iáe Medina Ce!i Embaxador por 
la Corona de Efpaña, como afsi 
niifmo la del Emo. Sr. Cardenal 
D. Juan Francifco Albani Pro* 
rector entonces de la Religión de 
los xMinimos, y defpues Summo 
Poncificc. 
de 1694. por cuyo motivo fue 
predífo íe diefie otro General 
Italiano á la Religión Minima 
para cumplir el fexenio del que 
ceffó, y deviendo juntarfe en Mi* 
lán para la elección, tuvieron 
orden los Padres Efpañoles. % 
Francefes, como también loslta 
Uanos, del Miniftro de Roma, de 
no apartarfe de la voluntad del 
Colega General Efpañol conoci-
do por Religiofo dotado de fin-
guiar prudencia , redimd , y, 
exemplo, refpetto que penfaroa 
Le convino defpuesexponerfe que nueftro Jofeph no fe i n d i 
á dilatados viages, é inmenfasfa 
tigas por fer preciflo acompa* 
ñaífe con fu oficio de Colega al 
General Fuícaldo en la vifita q 
devia hazer á los Conventos de 
la Religión , con cuya ocafíon 
nariá que á perfona de merito.y 
provechofa á la Religión. Ha-
viendo le congregado para él 
Capitulo en Milán , que fe cele-
bró con la mas deíTeada quietud 
fué vnanimamence eleíto Geac-
cn clano de I69Í» vio la primera ral á proporción de nueftro Jo-i 
B fepli. 
Jft^h, cti 5 deSepticítibrede 1694 
el Ri í\emardiiio Serpondi, 
Noble Milanéis,con aceptación 
de todo el Orden, 
Fenecido eiCapitiilo con vni-
veríai fatisfaccion, le entregó el 
nuevo General vna Patente de 
Vicario, y Vifirador Generaldc 
las Prcvincias de Cathalona, 
Aragón^, y Ualencia , y havieñ-
dolas viíltado fe a pilco con todo 
fii zelo» y prudencia á reformar 
todo abufo introducido, á reña-
tóecer la obíervancia teguiar, y 
á promover el ejercicio de fa 
virtud religioía,nn emitir para 
eftelogró, ninguna diligencia, y 
fatiga, como lo coníiguió con 
plena edificación afsi de P.eligio-
fos, como de feeulares, que tu~ 
vieron motivos de alabar la in-
duftria de nueftro vigilante Viíi-
tador , íiempre atento áreí lau-
rar ladiciplina rcligiofaj yá con-
íervar el cfplendor dc ia Rciigió. 
No folo en ios Clauftros Reli-
giofosfué conocido, y honrado 
eí meriro de nueñro jofcph, pe-
ro aun fuera de ellos fue conde-
corado con grados honorjucos, 
puesli nombró el Arzobiípo de 
XJaleiicia, Examinador Sjynodal 
Calificador del Santo Oficio por 
-2o refpedívei Úalcncia , y deC 
pues del Supremo Tribunal de 
feipaoa, en cuyos excrcicios. no 
" dexo oclora fu prudencia»y 
Sabidui ia con elevado 




t l c Ü o Gcnéral de la IkeUgioñ cl$ 
los Minmos '.fu UudabU 
'Corierm. 
CO N C L U I DO el Sexenio de fu oficio de Cele??;a , y del 
Generaiato Irauano, fué 
prcciílo fe cclcbr-iíle el nuevo, 
Capitulo General»que fe convo-
có en el Convento de S. Sebaf-
tian de Ualencia : con eila oca* 
fíon Uuvo la de que fe manlf í-
taf.e fu profunda Sabiduría, por 
que antes de la elección fuílen-
tó las Conclufiones tie toda la 
Slimma de Sto. Thomas , y los 
plintos mas. principales de la 
Theolcgia Hfcolaílica, defendi-
dos problemáticamente por fu 
amantifsimo P- Juan Viüakrnga 
Lefror entonces de Thf elogia. 
Llegados ya á la e'ecdrn de 
General, viendo los vocales que 
no fe hallava entre •ellos fu jeto 
merecedor de tan airo gradOj" 
como rmetlro Jofcph refolvlet^ 
hechar los ejos fobre é l , por ci 
beneficio vniverfal q refu'tava k 
la Reugion? concordaron vni^ 
darnente todos los YOtoSjyle cli* 
gleron por General á 16. de M a -
yo de 1097. A l publicaifela elec* 
CIOÍI » no fe pue<ie explicar baf* 
tantemente el aplauío conque 
fe recivio efia noticia , no folo 
de todo el Orden Minimo^ ^ i q 
- •igualuie^e de-la Ciudad de Va-
lencia »cuyo Magiílrado-, ia Dcr 
pütaclon 'ádRq^BO, con la No-
bleza , y perlesías de toda coodi-
c-íott í ihcxcm a congratularle cd 
el , y con la B-eíigson porvna 
elección de tanro acicito mani-
feílando todos con jubüo extra-
ordinario la íatísfaccion experi-
mentada en fu merecida cxalta-
don.o 
Paíío luego a Madrid para 
befar la mano al CathoJico Mo-
narcha Carlos 1L que le recibió 
con demoílracion dediftinguida 
cftima, no bavieridoíjdo menos 
venerado de toda la Corte. Dc-
viendo traíladarfe á Roma,tuvo 
noticia que las Galeras de Sicilia 
fe hallavan en el Puerto de Xa-
via , y que deviáii zarpar para 
Genova, ó C i vi ta Ve chía, á d o n 
de fe encaminó alojandoíeenel 
Convento de dicha Villa- Hallo 
luego al Capitán D . Pedro Ga-
llardo amigo fuyq, hombre muy 
conocido en Paiermo : hizo re-
íblucion por Agoílo de 1697. va.* 
liendofe de aquella comodidad á 
que le ofrecía el amigo D . Pedro 
en fu Galera h Patrona para paf-
far á Civita Vechia-Pero la D i -
vina Providencia que invigilo 
fiempre fobre la cuftodia de N . 
P. Gcnerai en muchos acciden-
tes de fu vida, queriéndolo con-
fervar para mayor gloria de 
Dios, difpufo fu viage en otra 
conformidad. H^llavafle en A l i -
cante vn Navio Genovés del Ca-
pitán Bian c i : el P. Juan Villa l o i r 
§a negoció el pafía^c dei Genc^ 
r a l , y de fu Colega fobre dicho.-. 
-Kavio * el qj Ctlicndp de &llcasjitc> 
j paüaraáo por Xa via, fe vio pre-1 
ciliado el General Gafch a dar Í3,,s. 
gracias níu amigo»y bolviendo-
fe á embarcar en elmifmoKavlo,-. 
llego felizmente a Genova. .Sa-; 
lieron defpues las Galeras de Si^ 
cilia,peTo aiüiradas de vna fu-' 
riofa tempeíiad, las ecüb íobre 
ias Cofias de Ordeaa j y dando-
ia Galera Patrona en ios eícoilos 
de aqnella ribera , fe hizo peda-
zos, y naufragaron todos ios q 
iban en ella con fu Capitán Don 
Pedro, que íintió en estremo 
General, reconociendofe obliga 
do á dar gracias a Dios por ha-* 
verle librado de aquel naufragia 
Transfiriofcdeípues Gene-
ral á Roma í en donde por fus 
virtudes, Savidnria, y noblescir^ 
cunñancias, fué muy amado del 
Summo Pontífice Innocencio 
XM. y mucho mas del Cardenal 
Juan írancifco Aibani Protec-
tor de la Religión, como afsimif-
mo del Excmo. Señor Conde de 
Altamira Embaxadorá la fazoa 
del Rey Carlos II.aquien n o í e le 
efeondia fu conocido zeío del 
tiempo que el Conde fue Virrey, 
de Valencia , y General en-, 
tonecs Provincial. 
Aunque fublimado al Supre-
mo honor de la Religión nuefif o 
General, no por efto olvido ja-
mas aquella religiofa humildad 
q le fué íiempre infeparable com-
pañem mientras vivió j por que 
• Bz pfre^ 
t í H¿k d d í l l m ^ í ^ r 
ofrecttndoíc el citado Embaxa- Fernando Bazan,le recibió cor* 
dor le coníeguiria el lionor de tefmcntc , y en íeñal del aprecio 
Grande de Efpaña con que fe cu^ q hizo le enfeñó el mifmo l l lmo. 
briria delanrc de fu Monarcha, el Palacio Archiepiícopal ,y fus 
refpondió q fu Inílituto era de 
Mínimo, y que como á tal , que 
ria confervarfe , por que no fe 
vnia bien la Grandeza , con la 
profefsion délos Mínimos. Con 
feme;ante magnanimidad lleva-
va los difpendios grandes, afsi 
por lo que mirava á las funcio-
nes de lo que policía , como al 
mantenimiento decorofo que le 
Jardines para que obfervaííe to-
do quanto havia memorable, y 
fin penetrar las altas, y ocultas 
diípoíiciones de la DivinaProvi-
deneiaje baricinaba la poííefion 
de aquel Palacio q havia de h abi 
tar defpues como áfucccííor fu-
yo.Vilitolé el mifmo Arzobifpo 
en el Convento de Sta Oliva, co • 
mo afsimifmo el Senado Eccle-
pertenecia refpedo de q de nin- Üafbco en primero de Junio , íi-
gunmodo le parecía poder difsi- guiendo el exemplo la Nobleza 
par los vienes de la Religión, y 1 alermitana , q le honrava co-
de los Conventos en el tiempo q nio General t y devia venerarle 
tenia obligación aliviarles. 
Ynvigilandoal bien de la Reli-
gión, dio luego principio ala v i -
£ t a general, empezando porNa-
cnlo venidero comoáPaf tor . 
No de ve paffa rfe en filencioli 
tierna devoción concebida , y 
manifeítada á Sta. Romira Rofa-
poles, y Calabria, paflando deí- lia. Quifo ir á viíitar íu Gruta en 
pues á Sicilia : En efta Provincia el Monte Peregrino , y defpues 
puflo en obra todas fus diligen- de haver celebrado con fnmma 
cias reformando quantoera ne- devoción la Mifla en fu proprio; 
ceíiario reftaurar. Para preceder Altar , fe pufíb de rodillas ante 
a todos los otros en el exemplo, él ? continuó orando por efpacio 
como el primero en el grado, 
frequentava el Coro, la Oración, 
ios Circuios Literarios, y otro 
qualqutera ado de Comunidad, 
para obligar con el exemplo a 
los Religioflbs de todos grados, 
á pradicar quanto él exercitava 
con inecírance fatiga. 
Con la ocafsion de efta Vifita., 
fué la fegunda vezquc eftuvo e 
Palcrmo el año de 1699. y ha 
de-dos horas, obfervancLofc del-' 
tilavande fus ojos ternifsimas la 
grimas por el amor concebido á 
la Sta, en confideracion á q vna 
delicada Doncella abandonadas 
las delicias de la Patria, y de fu 
Cafa Paterna, fe huvieííe encerra 
do en aquella Gruta para hazer 
vida folitaria por amor a fu Dios 
Satisfecha fu devoción, fe re-
t iró con algunos Religioflos % 
viendo viíitado al Arzobifpo P . dónde eftava elCacrpo de la Sra. 
á vifta 
ivif ta del mar, en donde fe quc-
dQ dando con fus propias ma-
nos la comida á difcrenres Po-
bres q Te hallavan en aquel pata-
ge , como lo certifica , y de que 
dio teüimonio el P, GafparCaf-
ciano que havia íido Provincial 
de los Mín imos , y otros mu-
chos que estuvieron prcfentes. 
Enrretenicndole aun en Pa-
lermo con motivo délasvifiras 
que le convenía hacer al Virrey 
Duque de Ucraguas, como afsi-
mifmo al Senado, y á otras Fer-
fonas que le havian viritado}y 
favorecido todas las vezes que^ 
iba á la Ciudad , y bolvia por la 
Puerta de Maeheda en la Calle 
de Piopi , que ameniísima íe di-
lata hafta el Convento de los Mí-
nimos , levantava los ojos afsial 
Monte Peregrino dcftilando co 
piosifsimas lagrimas contempla' 
do la vida , y virtudes de Santa 
B omi taRoía l ia : Por lo que ob-: 
íervando el P. M . Uicente Ma-
tioli del Orden de Predicadoras-
la fervorofa devoción que ma-
pifeftava á la Santa, le dixd : P. 
Bmo. por elle amor q profeíía á-
nueftra Sta. Virgen Roíaiia , lle-
gará vn día en que fera Arzobi^ 
po de Palermo» y hayie.ndo íuce-
dido afsi, no dexó de acordarfe 
dicho P. Mío . q fe havia cum* 
plido fu Ptopliecia. No fe le en-
tibió el fervor de fu devoción 
defpues quefe aufemoL,N. Gene-
ral , por qwc haciéndole Paoe-
gyriña ác la Sta, pubUcava pQJí 
todas parres ¡durante fa vifíta, la 
admirable vida , y Santas virtu-^ 
des de Rofalia , y eilo con tanto 
afe¿l:o, que muchos quedaron 
inflamados en fu devoción , fía 
tener otro conocimiento de la 
Santa, q el que les dava á conv-
prehender las encendidas pala-
bras de amor de N . General. 
Continuando el curfo de fu 
vifita , dcfde Sicilia, pasó á M i -
lancen cuyo intermedio, haviea 
do vacado el Obtfpado de Ori-i 
guela en Efpaña, por muerte del 
l l lmo. Sánchez de Caftellar, fm 
faber nada N , General, fué pro-
pueRo, y Confultado para dicho 
Obifpado por el Real Confejo 
de Aragón , pero haviendo fuc-
cedido en cílc tiempo la muerte 
de Carlos ÍI. no falió la eleccio, 
y aun q para ella havia mediado^ 
el Cardenal Portocarrero, vien-' 
do malograda fu intención, dixo) 
fin duda referva Dios al P. Ge-
neral de los Mínimos para otra 
Su-perior Dignidad , como fe ve r 
rificó defpues. 
De Milán pafíb a viíitar la 
Provincia del Picmontc,y def-
pues á París, en donde recibid 
del Rey de Francia Luis KJiVV 
konores extrahordinarios. En^ 
cargó el Rey á la prudencia de 
nuefbro General la tranquilidad-
de fus Feligiofos.quc fe hallavá. 
divididos en parcialidades, las q 
acomodó con fumma diligencia 
poniéndoles á todos en paz, ma»' 
ttifcíiandolc ú Ecy lu agradecí-. 
mienta 
míiCtktúsCÓndbímio troa. eleva.* 
da opiükm de ios rakii íos de M* • 
General, y con adíHáracion de 
todo Faris fe ák.xb verfobre ei 
Balcón Real a cfpai4as de imef-
tso General, con quien traro,y 
hablo largamente coii mucha 
íamiiiarldaci. En Ucrfailcs iiizo 
viefíeel Palacio, Jardines, y Jiie -
gós de Aguas q íir ven de admi-
rac ión , prafticaiui o con él otras 
áemoftraciones de íiogyUrirsi-
mz eftima. 
E i a ñ o d c ijoz* llego á Bar-
celona, en donde por Febrero, y 
Marzo fe hallava clRev Pheüpe 
¡V* con fu Efpofa la Reyna , á 
qaicnes beso las manos, transíi-
rrendofíe defpues á Madrid, y ha 
viendo viñiado fu Convento,, ex 
tcrminL) qnantos abufos fe ha-
vian inrroducido, poniendo en 
términos bien regulares muchas 
cofas .concernientes al eftado ef-
pitítual. Promovió al Govierno 
perfonas zelofas, y de vida exem 
piar, refrenando la licencia de 
los ambiciólos* 
Enefta ocaíion fue qoando 
el P. Juan Villalonga le manifef-
t o el >delTeo de verie adornado 
con h Dignidad Epifcopal antes 
íque eípiraBc el tiempo del Ge-
neraiaro, diciendole que fupuef-
to no havlaaparíenclaspor en-
tonzes de Obifpado vacante en 
e;l Rey no de Ual encía ni en nin-
gún orro de Efpaña , si queria 
vno en las Indias que vacava, le 
báíiaya ei apimo de iiazer de 
moáü quc ío coisfegiiMa ;! ' c i - ' 
ya- propoíickm reipoüáio , no1 
queda antes á e tiempo irle a l 
otro mundo, pero ei P, Villa-
ionga que le deíleava todos fus. 
adeiantamienros con particular 
amor, fe quedo en Madrid de-' 
xando que N- General viíirafic 
las Provindas de Aiuialucia , y 
Granada, hada rcftituyríeáVa* 
lencik. 
Maravllloío fué el fruto que 
recogió N . General de efta viíi-
ta,piies q en rodas partesnia-
nifefló los efe dos de fu zelo, y 
Charidad , y quanto tenia en fii' 
Corazón ia obfervancia regular, 
y el efplendor de vna Rcligioti 
tan bien viña , y relevó los Coa-
vemos , y pobres Provincias de 
lo que devian por razón de las 
contribuciones de la Orden. 
Socorrió a los Religiofos que no 
tenian medios para procurarfe 
los Abitos, Favorecía á los cftu-
diofios para dar calor á fus aplí-: 
caciones lirerarigs, manifeñan-
doles la eíHmacion Cjiie hazia de 
ellos , difputando en todos los 
argumentos que fe fucitavan. 
Se moftió rigidirsimo con los 
Confe-übres, fin riendo grave eí* 
crupuio de que nOtuvicflen to-
da la fu fi den cía para encaminar 
I05 Alvnas por el camino de las 
Chriftianas virtudes, por lo qué 
les fu)ecava á v'^ rígoroío exa-
men , y íufpcndia á aquellos qufii 
íé ha 11 a van efcaíos de Dodr iña , 
Lcxpiopio eseciiíava conios5a;>. 
cerdotes 
'dti'áúcs q no cftávati bien im- tmtt fu yifita . no fe havte guia^ 
jpiieüos en las Geremonias de la do si no por vna reda voluntad 
Milla ó que celebraflen de prifia y que todo lo había difpaeílo, |¡5 
Hazia decirla en fu prefencia en ordenado baxo lo qne le habia 
aira voz íirviendola él mifmo ,y dictado fu conciencia , el zelo 
hallando que faltavan á las C e del íerviclo de'Dios, y de la Re-* 
remenias , 0 que no pronuncia^ ligion : fenecida erta platica , fe 
vsn bien, y que fe precipiravaii arrodillo, y abrazó á itedos los 
en la C el bracion, les fufpendia Capitulares,y queriéndoles be4 
•haña tanto que el Sacerdote, ef-
timulado del rubor, fe a-plicava 
á la enmienda. 
Ynvigiio con toda diligencia 
en las obligaciones de las Millas 
afsi perpetuas, como adventi-
cias , íobre cuyo cumplimiento 
fe mortró zelantirsimo : Exami-
nó con extrahordina ría fatiga 
ias obligaciones, dexando prc^ * 
ceptos fulminantes contra 'a ne-
gligencia de los Superiores que 
no lás havian echo celebrar co 
la de vida exa&itud, de que fe fi 
'guió que por lo mifmo que fué 
tan vigilante en fu vi(ita , mere-
ció mayores alabanza^ de fu Pe 
ligion 5 que en todas parres cele-
•bró fn zelo. 
A cercan dolé el fin de fu go-
vierno . paso a Marfclla para ce-
lebrar en f (la Villa el Capitulo 
General: En la-^diverrascongre-
^gaciones que fe tnbieron; en cí, 
manifefló fu efpiritu j zelo, y 
;htimildad por o defpues de lia-
•ver echo i los Padres Cap'tuli-
.rts, vavias exortaciones tocan; 
ef-
far los pies, no lo permirieronw 
Con ellos fentimientos,y aftos 
virtuofos concluyó N . General 
fu alabado govierno dexando 
vna perpetua memorade fu zc~ 
l o , virtud , y exempio á toda la 
Religión. 
C A P I T U L O V I . 
S •^•»»jrf'íí • 'i-''. j Sil í" f i fti» J f 
"Eletto Jr^cb-fyo de 
Takmto, 
M IENTR AS fe celebraba el Capitulo General, y pp 
Jofeph fe exercitaba en 
los referidos ados de profunda 
¿umildadídifpufo laD vina Pro^ 
videncia , con modo roaravi'kv 
fo , fu exaltación al Arzobifpa^ 
do de la Ciudad de. Palermo, 
Capital, y M erro poli de Sicilia» 
Por la muerte del Arzobifpo O* 
FernandoBazan á 0« de Age ílo 
de 1702., vacaba la IgJefia -Fii-r 
lermitana. El P. ViiÍ?íonga pot 
el amor que tenia á Gafch, em-
peñó- toda fu diligencia a fin de 
que recayeííc-en fu Pegona la 
Elección del Succeílor. Habl^ 
tes á la regular ob'fervancia 
timulandoTi rodos a la c; 
4ia $ y-.-MfogAz ^ p r o t e ü » , q d»- p,ara ello con clEmo FmQ&X* 
retOi 
%i PÍÍA del Wf#$t Sefaf1 
rero , y con otros del Gavincte ció de la cl-eccíon con el Carde* 
Real á favor del General Gafch> 
¿^ue le prometieron ayudar co* 
itio viniefle cónínlrado por el 
Confe}© de Italia, con lo qué 
refolvió Villalonga hazer íus 
diligencias con los Mimltros de 
el Conícjo. Gonfíguió del Re 
nal Poi tocarreió,7 Arias,y d i o s 
aconíejaron fe firmaflb la §; acia 
para el General de los Mimmos, 
fuera de toda humana efpcran-
za,pero por lola la diípoíicion 
Divma. 
Por efto no fe deve dexar 
gente de Ñapóles , y Milán, y atrás , lo q ateltiguó elj P- Ono \ 
é e l Fifcal Layfa palabras corte- tre Malaielta Talermuano de la 
fanas. Del Regente D, Antonio Religión de los Minimosque fué 
Jurado facó la ptomeíía de pro- en Palermo Conñ flor de N . Ar-
ponerlo para otro Obifpado, pe-
ro no para la Mitra Palermitana 
Solo Don Pedro Guerrero íe de-
claró querer proponer al Gene-
ral Gafch en fegundo lugar pa-
ra el Arzobifpado de Palermo. 
zobiípo, v oy en Roma, de cuya 
relación fe evi^eneia en dos ca-
fos la elección, de si mifma > al 
govierno de la Igleíia Palermi-
tana , haver íido dirpueila de la 
Divina Providencia. Fl prime* 
JJcgado el tiempo de .ha¿erfe é ro es, que quando N . Arzobifpó 
el Coníejoja Gonfulta para eíte ertubo en Palermo con el oficio 
Arzobifpado , cinco Regentes 
vpropufieron en primer lugar á 
vn Abate Caftellano: en íegutv 
¡do lugar á Monfeñor D. Francif-
Co Ramírez Obifpo de Girgenti» 
•y en tercer lugar Moníeñor D, 
' Jofeph Guerrero Gbifpo de Gae-
ta. Di Pedro Guerrero, diverfa-
mente dé los otros, Confulto en 
primer lugar al Obifpo Ramírez 
en íegundo lugar a N-General, 
y ! en el tercero á Monfeñor 
Guerrero Obifpo de Gaeta , y 
aunque parecía no quedabacf 
peranza faborabic á N . Gafch, 
íubidas al Gavinetc eftas Con-
íultas, el Rey las coníignó a fu 
Contefior el P. Guillermo Dau-
benton de la Compañía de Jeíus que eltubo:.obligado á manifef-, 
con orden de eonfcrk el negó- tarlp» de íuerte. que fitó oydo' 
de 
de General en el año 1009. co-
mo queda referido, fué viíirado 
de D Fernando Bazan Arzobif-
pó entonces de Palermo q por 
hallarfe abanzado en edad , y. 
agrabado de íu enfermedad, ro-
gó a los Padres del Convento 
de Sta. Oliba no le hicieílen fu-
bír la Eícalera, y que tubieile a 
bien el General de recibir la vi* 
fita en qualquiera parte j del 
Clauítro á tierra llana , con to-
do ib eligió la Sacriftia , y mien-
tras el Arzobifpó hablaba con 
el General Gafch, uno de los 
Padres del Convento , que aun 
oy vive ( cuyo nombre callo.) 
tubo vn interior mobimíento. 
Vf, D , Jójhph Gafché 17 
dé losPa'dfcs qué afsiftian, el blar. Proíiguió, diciendo, que 
qual dixo : La Mitra del .Ar^o-
bifpo de Talermo paffara fobrv U 
Cabera de meflro T- General* Co-
mo clefpues fe ha Viíto en eñe 
aaode 1705* 
eftando en Oración fe le tefx&f 
fenro ChrUlo Redempror N . 
en una viíion con rotlro pla-
centero, acompañado de MA-
R I A Santifsima, un poco aba-
El fegundo cafo referido por xo eftaba Santa R o í a l a , y mas 
el P. Maiatefta, es, que Tiendo abaxo el Rey Pheüpe V . ade-
el Confeílor en el Convento de 
Sta. Oliva, del Carlos María 
Pantorno, Palermitano, ReU-
giofo Mínimo de grande efpi-
r i tu, Oracion^y retiro, que mu-
rió de Corredor del Convento 
de Girgent i , una mañana po-
niendofe á los píes del P.Onofre 
para confeííar fe jantes de darle 
más de efto mientras eftaba en. 
fu prefencía , oyó que el Rey-»: 
rogaba a Santa Roíalia dcefta-
manera : Santa Kofalía, Vos fol4 
Talermitam el Tueblo dtTaler 
fno €s tiene en grande veneración 
por lo que os fuplico rogmis a la 
Santifsima Virgen , aquí prefente* 
ofrezca mis humildes fuplicas a fu 
la abfolucíon , le fuplico con DulcifsimeHijo , ya que fe digna 
grande humildad, , que íino le mirar con Ojos piadofos, y benignos 
íervia de incomodidad quería lalglefiaTalcrmitatia, quede pro~ 
defcubrírle una cofa en Confef- yifla de un buen Taflor* Afsi lo hi-
íion,proteftando era pecador, zo Santa Rofalía ,y déla mif-
y rogándole no hicieüe con- ma manera lo fupílcó la Gran 
cepto de el» fupueílo que co- Reyna del Cielo, y entonces de 
tnofu Confeífor fabia muí bien la propria boca del Redemp^ 
fus proprias miferias, pero que tor fueron pronunciadas, y. 
ría decirlo todo para que no le bien entendidas por el P, Car-
quedafíe efcrupulo. Para fof- los Maria , eftas palabras: La 
fegarle el Confeífor, le refpon- ¡glefia Valermitana fer a gobernada. 
dió^que voluntariamente le cf- por un Keligiofo de perfección , ¿ 
cuchaba. Dixo el Penitente al» quien eflimaré mucho. Dicho ef-
gunas palabras, pero la abun- to fe defapareció la vifion.Vol-
dancia de lagrimas, interrum- viendo en si el Rcligiofo. Que-
pió eldifcurfo. Animado por do atónito el ConfetTor de efta 
tanto del Confeflbr, volvió al 
aílumpto rogándole le mandaf-
fe manifeílar el rodo en virtud 
de Santa Obediencia atendiem 
do a la repugnancia » que por 
narrativa, y rogó al Penitente 
le permitiefle por lo menos no-
tar el día de la viíion , con cu-
ya licencia la-eferivió1 en i l i 
Breviario, Divulgada defpues 
fu humildad le impedia el ha* la elección en Palermo, que re-i 
C cayó 
18 f t áá del Üímo. Stnof 
cayó en ía perrería de nueítro venir tanto honor ? Haí otróS 
'Arzcbiípo , fué entonces el 
Confdicr á encentrar fu Peni-
tente, acordándole todo lo que 
le havia confiado fobre la elec-
ción del Arzobifpo, y le enfeñó 
el dia notado, que careando 
fujetos mas dignos, y de mas 
elevado mérito que podrán ob-
tenerlo , pues yo no tengo me» 
rito)ni medio alguno para con-
ícguirlo. 
Terminados los negocios 
defpucs con el quefe deípachó del Capitulo General, fe en> 
la Real Cédula, fe halló haver 
íidola viíiontresdias antes ,de 
que tuvo una extrema alegria, 
pero le rogó no manifeilafle la 
vi í ion, con todo fe halló obli-
gado el Confefíor á publicarla 
por conocer havia (ido la elec-
ción de nueftf o Arzobifpo mas 
Divina, que humana, 
Defpues que VUlalonga hi-
zo fus diligencias en la Cor-
te , elVavo obligado á pallar a 
Marfella paradar fu voto cnla 
elección de General, como co-
mí Hb de fu Provincia de Valen-
cia, como afsimifmo para pa-
trocinar lasConciuíionesde la 
Suma de Santo T h o m á s , que 
havia de defender el P. Juan 
Baptifta Eüellér, fu Dicipulo,y 
para predicar el dia de Pente-
coftes, en que debía elegirfe el 
nuevo General? con cuya par-
barco fobre una Tartana con 
los Padres de ia Provincia de 
Valencia para reftituirfe á fu 
Convento , pero haviendo 
aportado á Barcelona , míen-
tras efperaba eí permifo de fal-
tar á tierra , fabiendo fu arribo 
el P, Lector Jofeph Dalmau. 
M i n i m o , al prefente Provin-
cial de Cathaluña, fe embarcó' 
en un Barco pequeño faltando 
fobre la Tartana , y dióá nuef-
t roGaíchla primera noticia de 
fu elección, y la enorabuena 
de fu elevación al Arzobifpa-
do de Palermo, y fin embargo 
de que con efteavifo todos fe 
congratulaban con voz alta, 1c 
parecía, con todo efto , fe bur-
laban de e l , por cuyo motivo 
fe retiró en uno délos ángulos 
de la Tartana ,y lleno de con-
fuíion, empezó á llorar. De-
tenfa de Madrid, pufo en ma- fembarcado defpucs pafsó luc-
nos de la Divina Providencia go á prefentarfe al Conde de 
)a procurada elección de Gaf- Palma, Virrey de CathaUiña. 
ch. Refirió en Marfella á nuef- quien le entregó las Cartas del 
tro General las diligencias he- Preíidente Manfera, y dd Con-
chas, y le refpondió el humil- íejo de Italia , en que le daban 
difsimo Prelado No fe guar- noticia de la gracia de S. 
<ía para mi el Arzobiipado de que le havia elegido por htzo-
Pakrmo , de donde me ha de^ - bifpo de Palcmio» 
Tr. & ¿ofeph Cajñ: ^ 
íAíTcgutacíÓ cóh efto nucltro Palermo con cfta elcccion.Fuc 
General dé fu elección, no fe viíitado del Virrey ViUagiacia^ 
íinrió en si movimientos de del Arzobiípo de Valencia, de 
jubilo , í ino peníamientos de la Depuración del Reyno, Ma* 
humildad, y ya diícurria el mo- giftrado de la Ciudad, y de las 
do de renunciar una tal Digni- períonas de rodo grado, y con-
dad , como fobradamentefu- dicion , inoftrando todos ex-
perior h fu nacimiento. De la tremo gozo de fu promoción, 
mifma manera humillando fu Defdc Valencia eferivió al 
propria opinión al Confcjo de Rey, ya fus Míniftrosrendidas 
los otros, confultó el negocio gracias, y obtenidas las Ccdtuí 
con muchos Padres graves de Tas Reales pos clSummo Pon-
la Religión, ios que le aconfe- tifice por via del Embaxador 
jaron acceptafíc la Dignidad, y Duque de Uceda, que eftaba 
confiderando él mifmo , que en Roma, penfaba paííar á la 
no havia cooperado para ob- Corte para ponerfe á ios pies 
tenerla, que Dios lo havia dif- de S. M . y paííar fus oficios de 
puefto todo , y que con la re- agradecido con los Miniftros, 
nuncia venia á perder la Reli- pero no fe lo permitió el Rey, 
gion aquel honor, humilló la que enterado de fu intento, le 
efpalda ala carga. hizo entender por via de fu 
Continuando fu viaje llegó a Confcííor en Carta de i9. de 
Valencia,en dondehaviendofe Julio de «fOj, que eftimaba 
extendido la fama de fu elec- fu a tención, y que fu mayor 
cion le recibieron con adama- fatisfaccion era la de que ace-! 
cionunivcrfal,y haviendo con- ierafle fu parrenfa á Palermo, 
cebido todos fu charidad 7 de- para tener cuidado de fu Igle-
cian que Dios havia favorecí- fia. Aquí la Carta en lengua 
¿o á los pobres de la Ciudad áo Efpañola, 
ILLmo. Y Rmo. S E n O & : 
\0n la mayor ejlimacion ^ y jubilo reciho la de V, Sj 
lllma. de 9 . del corriente en que fe firye participarme 
para m confuelo las mas alegres notirias de fu/alud 
quz defeo a V, S, Mima, cumplidifsimapara el mayor hen efpiz 
C z ritual 
so fóda del 11 Imo. Stftor 
ritual de f u dilatada Feligresía: para fu mas prompto 3 y ex-* 
pedio efefto , obedeciendo a V. S, lllma, e paflado a comuni-
car la materia principal déla mut difcreta Carta de V, S, 
Jllma, a S . M , ( que Dios guarde ) j en yijla de ella, y de 
todas fus circunftandas, ha apreciado mucho la debida aten-* 
don de V, S. Jllma, y ha fignificado fer de f u agrado la 
inclinación que Vt S, lllma, a infinuado a dtfponer quanto an-
tes todas las cofas para adelantar mas y y mas el arribo a f u 
Sede , dexando de yenir a la Corte, y encaminandofe endere* 
chura ¿ ella } para que de efta forma fe logre todo fin los in~ 
convenientes q V, S. Illma, apunta, mui dignos de reparo^ las 
afortunadas Oyejas de V, S, Illma. j a que han merecido te* 
nerle por fu fajior 3y Tadre 3 logren también adelantado el 
beneficio efpiritul en un todo, que j(y efpero del gran %tlo , y 
paternales entrañas deV, S, lllma, cuyas ordenes repetidas de 
f u mayor agrado folicito para gratificar a V, S, Illma. las 
fingulares exprefsiones con que fe firye favorecerme. D m 
guarde k V, S, lllma. en toda felicidad quanto puede ¡y defe&, 
Madrid3 'Julio i$.de 170$. 
ILLmo. Y Rmo. SEnOR 
B. L. M . de V. S. Illma. 
Su mas aficionado Capellán, y fervidor 
en Ghrifto. 
Guillermo Dmbenton, 
At r i l 
f Atribuyo el Arzobifpo eíla 
réfolucion á gracia del Señor, 
por el ciifpendio de quinientos 
doblones que debia gaftar en el 
viage , detención en la Corte, 
y gajes de la Familia Real. 
Defeando con efto apreíu-
rar fupartenfa á Roma, íe va-
lió de la comodidad de dos 
Bergantines MaUefes , que fe 
hallaban en los Mares de Va-
lencia , y embarcandofe con 
fu familia,emprendió el viage 
tierra , á tierra por no caer en 
las manos de losCorfarios Pi-
chisling;! j Olandefes, ó Ing'e-
les, y aportó en Ceta Ciudad 
de Francia , en donde dexados 
los Bergantines, pafsó á Mar-
fella fobre una Tartana, y allí 
fletó una Falúa para profeguir 
fu viage. Llegado á Antivo, 
Puerto de Francia, temiendo 
fer forprendido de Corfarios 
Saboyardos , que fe hallaban 
en el Puerto de Vilíafranca de 
Nifa t dos Galeras Fraucefas le 
afíeguraron hafta el Puerto de 
Monaco á donde llegó el 31. 
de Odubre de 1703. De allí fe 
abanzó hafta San Remo, tierra 
déla República de Cíenova , en 
donde tuvo noticia que los 
Corfarios Saboyardos, embos-
cados en Onclla ,le eftaban eí-
perando alpaflo para apreíTar-
¡e* Pero haviendo defpues pu-
blicado el Parrón de la Falúa, 
que el Arzobifpo con fu Fami-
lia , debia profeguir el viage 
Gufbh. 2T 
portierra, en una noche obf-
cura , y Uoviofa fe refolvió a 
falir, y acercandofe la Falúa i 
Oaella, vieron la Barca que 
eftaba de guardia , pero no fin 
miedo de fer iorprendidos. A 
villa de efto fin eftrepito de re-
moste pufieron todos con voz 
baxaárezare l Santifsimo Ro-
íar io , y Letanía déla Virgen a 
la preféncía délos Corfarios, y 
con el Patrocinio de la Santif-
íima Reyna ,á quien fe enco-; 
mendaron pafsó libre la Falúa 
íinfer vifta, rindiendo gracias 
ala Gran Señora , a cuya pro-
tección atribuyeron la libertad 
de un tan vecino peligro. 
Llegado á Genova imbió la 
Falúa, con parte de fu ropa , y 
Familia á Palermo, profiguien-
do fu viage por tierra a Roma 
acompañado del P. Villalonga 
como fi fuefíé un fímplc Reli-
giofo , en cuyo camino tuvo 
baftanre que padecer, porque 
obfervando la vida Qnarefmal, 
muchas veces, aunque fatiga-
do del viage . no havia otra 
cofa para comer , que pan, 
agua, y vino. 
Llegó finalmente a Roma, y. 
poílradofe a los pies del Sum-
mo Pontífice Clemente X L 
fue recibido con rara benigni-
dad» porque conociéndolo def-
de que era Cardenal Prótedor 
de la R e l i g i ó n n o fe confolo 
poco de verle promovido á 
una Dignidad tan condecora* 
da. 
¡22 f idade í 
da. Defpues de hechos los acof-
tumbrados examenes, le fue-
ron expedidas las Bullas a ios 
zS' de Noviembre de 1703. y 
debiendofe coníagrar , quifo 
lo fuelle por ei Cardenal i'ao-
lucci. fu primes: Miniftro el dia 
deSan Andrés a 30. delmifmo 
Noviembre enlalgefia de San 
Andrés de los Padres Mínimos, 
defde donde lo llevo configo el 
Cardenal al Palacio de Monte, 
caballo, en donde comió cen 
é l , adornándole defpues en el 
proprio Oratorio con el Sacro 
Palio, 
C A P I T U L O V I L 
Arribo del Ur^hi fpo a Valer" 
mo , y controverfias que 
encuentra, 
COnfagrado ya nueftro Ar-zobispo á 30.de Noviem-
bre de 1703. defpues de 
ha ver imbiado á Palermo el 
refto de la Familia, él con fu 
infeparable Compañero Villa-
longa pafsó á Ñapóles en 24.de 
Diciembre , y haviendo def-
canfado folos dos dias, fue a 
Salerno en donde fe embarco, 
no queriendo ir á fu Arzobif-
pado fin primero vifítar en 
Paula fu Santo prodigiofo Pa-
triarcha.Eneomendado al San-
to el gobierno de fulglefia, fe 
transfirió á Mccina , y defpues 
•áurmió en Termine primera. 
t t 0 $ i Senof 
Ciudad de fu Diocefís en do^. 
de recibió las primeras aclama-
ciones de fu Pueblo, que aníio-
famente le.efperaba. 
De alli pafsó á Palermo a 
donie llegó el 18. de Enero de 
1704. y haviendo entendido 
que á la enerada en la Ciudad 
debía fer recibido del Senado, 
y de la Nobie{za en raanifefta-
cion del honor debido á fu 
Dignidad Archiepifcopal, rc-
folvió entrar de noche , tiem-
po para huir de toda fombra 
de pompa . como lo hizo , en-: 
c&minardofe enderechura á la 
Cathedral , en donde fe humi-
lló al SANTÍSSIMO SACRA-
M E N T O , y á Santa Rofalia 
en fu mifma Capilla, Defpues 
fubió al Real Palacio para viíi-
tar al Cardenal Francifco del 
Giudicc , que gobernaba en-
tonces la Sicilia en nombre del 
Rey Phelipe V . y finalmente fe 
retiró al Convento de Santa 
Oliva de fu Religión, paíTmdo 
el dia figuiente al Palacio Ar-í 
chiepifcopal. 
Antes de fu arribo a Paler-, 
mo , havia ya tomado poflef-' 
fion del Afzobifpado, pues im^ 
bió las Bullas defde Roma» a las 
que fe dió cumplimiento ea 
10. de Diciembre de 1703. im-; 
blando Procura aun mifmo 
tiempo para que tomafie la 
poííefsion, al Juez de la Real 
Audiencia D . Phelipe Ignacio 
Jorchillo ? que por hallarfe en*, 
fes-
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fermo ;fübftituyó en D- Fraa- cías que podían ocurrir en las 
cifco Miranda , primer.Inqui- Funciones de los días de Ceoi 
íidor de Sicilia, que obtúvola 
poííefsion el 2 j . del mifmo mes 
de Dicienibíe por Auto del 
Nota rio Joíeph Falumbo. 
Apenas havia puefto nueftro 
Ai-zobiípo ci pie en Palermo, 
í a , Palmas, y Berurreccion, 
Pero viendo el Cardenal que 
no venia de Efpaña la refolu-
cion , apretaba al Arzobifpo 
para que afsiftiefíe el dia de 
Fcntecoítes á ia Función fuera 
quando deimproviíb fefucitó delSoUocn el Faciítol, y el Ar-
una controverüa, que refulta- zobifpo por fu grande humil-
ba en grave perjaicio de fu Dig- dad tiraba á complacerle, pero 
nidad Archiepifcopal , y fue el P: Juan Villalonga , que te-
un prefagio dé lo mui trabajo 
fo que lia Via de fallí fu gobier-
no PaftoraL Penfaba ei Carde-
nal D» Francifco Giudice, en-
tonces Virrey de Sicilia , que 
en las Funciones de la Cathe-
dral , debiendo afsiítir á ellas 
afsiel Cardenal, como el Ar-
zobifpo , no debieííe cfte fen-
tarfe baxo Dosel, fino fuera 
con fu Si!lla que líaman Facií-
tol. Por lo que antes del arri. 
bo del Arzobifpo a Palermo," 
imbio al Uurtrc D. Jo í lpb Fer-
nandez , Preíidente á la fazon 
del Real Patrimonio , hafta el 
Arrabal de la Bagaría para en-
contrar el Arzobifpo. y mani- Igleíia de Santa Cruz para ba-
feftarle fu voluntad. Refpon- cer la refpuefta, como la hizo, 
dio el Prelado , que haviendo de que diílribuyó copias á los 
llegado á íu noticia , eftando Miniílros. Una de ellas vino á 
aun en Roma, femeianre pi e- las manos del P.Vil'along^quc 
tcníion,haviacfcritofobreclIa fe vio obligado de hacer ua 
al Confeio de Itaira » de quien nuevo, y mui copiofoefcritOj 
era precifo efperar la refoiu* repartiendo afsimifmo en ra-
ción. Convínole al Arzobifpo rías copias á los proprios Mi-i 
por efto prudentemente fingir- niftros. 
fe enfermo por las contingei>!? El Cardenal entonces pará 
que 
nia fixado en fu corazón fofte-
ner la Dignidad de íu caríísimo 
Prelado, fe aplicó a divulgar 
un eícrito fundado fobre el Ce-
remonial de Obifpos en defen^ 
fadei Arzobifpo, repartiendo 
copias entre los Miniftros Efpa-
ñoles. En ella hacia ver que de 
ningún modo debía el Arzobif-
po, cu fu mifma Iglefia, aban» 
donar íu Solio en las Fundo-
nes en que intervenía el Carde-
nal. Llegada á manos del Cari 
dcn^l una copia del eferito, la 
entregó á fa Maeítro de Cere-
monias el Abate D. JuanBau-
tifta Campanile i'arrochode la 
24 ytdadeljlím$,S€tmr 
que tuvieran finias controver- decoro Üc fu Dignidad , hizo 
fias, propufo ai Arzobiípo de eí'cnviefle dría Carta el Carde-
itubiar el altercato á la Corte nal Paolucci, fu primer Minif-
jB>otiiana , á que aderíendoel tro en 5 %dc Mayo de 1704. di-
Arzobifpo, efcrivieron anibos rígida al Arzobiípo , á fin de 
de común acuerdo al Summo volver á tentarla voluntad del 
Pontífice, quien ponderando Emo.Giudice, laquales 
las razones del Cardenal, que del tenor íiguienne* 
eftaba empeñado áfoítener ei 
ILLmo. Y Rmo. SEáOR, 
'J^ykndo el Señor Cardenal del Giudice heckj faher 
d N . Santifsimo > la repugnancia de V, S, Illma. en 
acordar al Emo, Señcr, fe quite Ju Solio quando uni-
damente deberán afsiftir a las Sagradas Funciones dexando 
folo el del Emo. Señor > como lo tiene ejlablecido el Ceremonial 
Otomano al cap, 13. en refguardo de la Dignidad Cardinalicia, 
ha querido por ejio f u beatitud ^  que j o efcriva a V* S, lllma, 
para que permita fefiga una talpratlica , refleccionando no 
fer efto en perjuicio de f u caraBer y cjuando no por la contem-
plación a la calidad de Virrey , fi foto por Dignidad Cardxna-
licia puramente Eclejiajlica , compete a f u Eminencia y [eme-
jante prerrogativa, no figuiendofe de efte perjuicio ninguno 
en lo yenidero a la Dignidad de F, S, Jllma. con un tal exem* 
piar y deb 'mdofe conformar puntualmente en efto 4 las Orelenes 
Pontificias, mientras que por fin defeofo que V. S, lllma. me 
franquea oportunidad de feryirle, le befo las manos de V. S* 
Jllma, (Roma 5, de Mayo de 1704. 
Servid, 
Carden, faoluccí. 
^egídrada enla Corte Archíepifcopal 
á a S . de Junio de 1704, Ta 
Ya el Arzobifpo 
eftaorden, eítaba para humi-
llar fu voluntad al guño del 
Cardenal, pero no quedabaU-
tisfecho Vilialonga, por cuyo 
morivo hizo una dócilísima 
Coníuica en lengua latina^on-
derando brevemente las razo-
nes que aftiftian á la juftkia 
"del Arzobifpo , y la imbió á 
Roma , dando copias á ios Mi-
aittros. El Pontífice la entregó 
al Cardenal Sacripanti, para 
que examinafe con los Maef-
tros de Ceremonias del Sacro 
Palacio efta controverfía, y 
ácípucs de maduros examenes, 
ÍPr. B. Jofiph G a 0 . 2$ 
a vilta de fué aprobada por los Macftros 
de Ceremonias la prudente 
conduda del Arzobifpo , con 
lo que fe mandó á Monfeñor 
del Giudice fobrino del Car-
denal efcrivieíTc á fu Eminen-
tifsimo Tío, no moleftafe mas 
al Arzobifpo fupuefto milita-
ban i fu favor las razones , co-
mo realmente lo eferivió ea 
nombre del Summo Pontífice 
al Arzobifpo el referido Car-
denal Paolucd, con Carta de 
12. de Julio de 1704, regiftra-
da en la Corte Archiepifj 
copal i 14. de 
Agofto. 
ILLmo. Y Rmo. SEnORj 
Hi/alabado benignamente JNT. Santifsmo > el huen^elé de V, S. Illma, con el qual ha hecho Ver a f u Santi-
dad y los juflos motivos que le inducen k no ajjentir 
d Ceremmial acordado en otra mía , por las funciones que 
deberá hacer interVmiendo k ellas el Cardenal Giudice comt 
Virrey, B a querido por ejlo f u Beatitud yfe difiniejje aqui 
f or los Maeftr&s de Ceremonias s los quales han juagado ha~ 
yer fdoprudentes yjjujlas las rabones alegadas por V, Sj 
Tilma, hallando por conveniente de que afsi fe le comunique 
fdr Monfeñor del Giudice al mifno Sr. Cardenal y Virrey, con* 
fiando f u Santidad que refleccionandolo dferetamente f u Emi^ 
nencia condefeenderk a quanto y conjujlas rabones J e lepró* 
p n e y dkíendQtmb'mfu Beatitud, que V S, llhm.fe ahf~ 
0 f ¡ i ¿ del Jllmo, Sefter 
tenga en el Ínterin ae.tod§ pái/Jo perjudicial en orden a efio , j 
iefo las nunosdeF, S, lílma, (¿(oma i z , de'jidio de 1704. 
Servid. 
Card, faoluccu 
No fe foflfegó el Cardenal 
Giudiccáviíladefemejanre rc-
folucion, por ío que eferivio 
al Conf io de Italia quexando-
íe conrra el Arzobifpo por ha-
ver llevado á Roma una caufa, 
cuya reíolucion debia efpcrar 
del Coní*. jo á quien kavia no-
ticiado deílíe que llego á Pa-
k rmoi Se maravillaron mu-
chifsimo en el Confejo , y to-
m ó el aílumpto el Regente D. 
Pedro Guerrero para infor-
marle del miímo Arzobiíjpo, y 
íaber la verdad de eftc proce> 
dimicuto. Aunque el Arzo-
bifpo quedó maravillado de cf-
te aviíb , con todo eüo el P. 
Villalonga tomó a fu cargo fa-
risfacer al Confejo , como lo 
hizo imbiando al Regente co-
pia de los eferirospor el en de-
fenfa de la Dignidad Archie-
piícopal, y las dos Cartas del 
Cardenal Paolucci • tanto que 
quedó fatisfecho el Confejo, 
alabando la prudencia del Ar-
zobifpo, que continuó con el 
libre exercicio de fu Digai-
dad. 
No por efto dexó nuefTrd 
Prelado de profefíat la debida 
veneración al Cardenal, qual 
era el Cardenal Giudicc , con 
todos los ailos de obíequio 
que merecía fu Emincnriísima 
Dignidad, unida al carader de 
Virrey de Sicilia, ni el Carde-
nal dexó demoitrar la eftima-
cioa que conocía deberfe al 
mérito denueftro Arzobifpo* 
Eledo dcfpues el Cardenal Ar^ 
zobifpo de Monreal, con fu-
mo confuelo de nuelhro Arzo-
biípo, y gozo del Cardenal, le 
confagró juntamente con M5-¡ 
feñor Don Afdrubal Termine; 
Obifpo de Siracufa, y Monfe^ 
ñor Don Bartholomé Cafteli, 
Obifpo de Matzara, ambos Pa-
lermitanos á 1 o. de Febrero de 
1704. en la Tglcfia de la Cafa 
Profeííá de laCompañi a de JE-
SUS de Palermo, convidando 
dcfpues la mifma mañana para 
comer los tres Prelados, con 
otros Miniftros tratandor 
les con abundantif-
íinaa comida* 
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C A P I T U L O VIII . que el mcríto de los Sugcro^ 
Trincipi» de fu prudente 
gobierno» 
LOS primeros movimientos de fu vigilancia PaftóraJ, 
fueron el hacer elección 
de Minlitros dotados de apro-
bada dodrina , c integridad. 
Eiigi6en21.de Enero de 1704, 
el férvido de Dios, y el crédito 
de fu Corte. Por fu Procurador 
General elisio al P. Juan Vi* 
Ualonga , Ledor Jubilado del 
Orden de los Mínimos , con el 
que íiempre prciefsó una $ 0 
tingida,é intima con fianza ,ma-
nexando las Retas,/ provechos 
por fu Vicario General á Mon- déla Mera Archieplfcopal por 
íeñor Don Phelipe Sidoti, Par- el difeurfo de 25. años con fu-
rocho de la Iglcíla de S. Jayme, 
haviaí ido Vicario Gene-
ral en tiempo defa prcdcccííor 
D. Fernando Bazan , y lo con-
tinuó dcfpues en todoei tiem-
fo de fu gobierno. Por Aíief-
for al Dodor DonVitor Sa-
piencia , y defpues de u muer-
te de efte, á D . Nicolás la Via, 
hombre dotado no folo de 
dodrina , íi que también de 
entereza. Confirmó en fus em-
pleos á todos Oficiales de fu 
Corre Archicpifeopal » y del 
Tribunal de la Santa Cruzada? 
Ies rebaxó a guna cofa de lo 
que acoftumbraban pagar dia-
riamente . á fin de que tenien-
do de que mantenerfe honefta-
mente. nohicicfíen exrorcio-
nes , fabiendo bien que quien 
compra á caro precio los Ofi-
cios , y el exercicio de la Juíli-
cia, defpues la vende. Aunque 
tuvo recomendaciones efica-
eifsimas de las Corres de Ro-
Bia , y Eípaña f ara conferir á 
otros, dichos Oficios 5 de nin-
guna manera prevaleció en el. 
ma integridad , y delicadeza 
por la infeparabie aplicación, 
con que fiempre contribuyó 
fínmcnofpreciar las fatigas. 
Empezó fu gobierno nuef-
tro Arzobifpo con igual pru» 
dencia , charidad, y vigilancia. 
A ro las horas elaba prompto 
á dar audiencia tanto álos No-
bles, y ricos , como álos mife-' 
rabies , y pobres. Ordenó de 
tal fuerte fu vida , que no le 
quedaba hora ociofa, fupuefto 
que el tiempo , con regulada 
diftribucion, le tenia todo apli-
cado en obfcquiodcl Señor, ó 
en beneficio del p róx imo, y 
acoftumbraba decir , que los 
Preladosdeb^n fer Omnibus om-
MÍA y por efio fe dedicó primcJ. 
ramente á cumplir fu obiiga-
cion con Dios, y defpues ala de 
los empleos de fu zelo PaíVoraU 
Levantabafe de la cama a^tes 
del dia,, haciendo que fe levan"-
taííeri también fus Pajes , que 
eran fiempre Clerjgos, á fin 
de que fe aplicaílen al efiudío, 
y defpues. ton ellos, y los Qa-; 
D * | e i 
Pida ¿el í l lm». Señor 
pclUncs ,fczaba parte del Ofi- y de Dcfuntos, y efefpuci daba 
c ío Divino, el de la Santifsima 
Virgen , y de Dcfuntos, como 
afsimifmo los fíete Pfalmos Pe-
nitenciales, y Letanías. Def-
pues celebra va Mifl'a quéiien-
do que afsiíiieffcn á ella todos 
los Criados de Caía , los que 
otra vez lugar a la Audieñcia, 
y caufas Fiícales. A uaa, hora 
de noche rezaba con los mif» 
mos el Santiísimo Rofario.Por 
la noche velaba en los eíludios 
de la Theologia Mora l , j en la 
ledura de Libros permitidos. 
quena inviolablemente fe con- quitando elfueño de fus ojos, 
feííaífen , y comulgafíen por lo que practicaba con efcazés l y 
menos cada ocho dias. Pafía- concediendo algún defeanfo 
ba dgfpues al eftudio hafta la al cuerpo defpues de medio 
horadelCoro,alqueafsif t iáen dia, no iba á la cama fín la 
la Cathedral, á fin , dg que con compañía de los Libros, 
fu cxemplo refplandeciefle la No dexaba función Ecleíiaí'-
niodeftia , devoción, y la fre- tica por farigofa que fucíTe, por 
que no tenia mayor confuclo, 
que la exactífsima afsiñencia a 
toda función de la Cathedral, 
Tenia eftablccidas las Ordenes, 
que havia de dar entre año , y. 
en algunos otros dias porper-
mlíío que tenia. 
No dexaba de predicar a los 
quencia. Para promover la 
afsiflencia en eíla parte, hizo 
venir Cartas Reales de Efpaña, 
en las que fe diípuío que los dos 
mi l cícudos de penfion confíg-
nados al Rmo. Cabildo, y Cle-
ro, fobre la Mefa Archiepifco-
pal de Palermo, no fe coníi-
guieíTcn q por modo de diftri- Eclefíaílicos en el Domo para 
feucioiijComo lo eftableció por ponerles delante fus ojos fu 
!Auto en la Corte Árchiepifco^ propria obligación,como tam* 
^alá i i , de Julio de i j o ó . y co- bien a las Religiofas en fus 
í n o o y fe obfervapuntualmcte Conventos para promover fu 
fenecido el Coro, volvía al provecho cfpiritual, y cumplir 
Palacio Archiepifcopal á dar 
'Audiencia á qualquiera perfo-
na hafta hora de comer , que 
obfervaba con todo el rigor 
en la parte de Paftor vigilante. 
Quantas veces, para rcfpirar 
de fus inceífantcsfatigas, fe re* 
tiraba á Bayda Jugar de recrea* 
Qnarefmal. A las veinte horas cion de los Arzobifpos de Pa 
i e aquel País , que viene á fer lermo, dos leguas díftante.Em 
á las áos de la farde en Efpaña, 
con los Capellanes, y Pajes, fe 
ponía ^ rezar las Vifpcras del 
i iz , las del Oficio deU Virgen» 
picaba los ocho , 6 diez días 
primeros en el ret i ro»y exer-
ciclos efpirituales para que tu* 
viefíe el efpirim el primer r& 
creo. 
¿ r e o , y algunos a ñ o s , antes de provífto de baena cantidad xíe 
ÍU fnuenejpor diez dias comí- dinero pata repartirlo liberal 
Euos,quiíbqueaUi hiciefíe toda 
la Familia los Exercícios de S. 
Ignacio , füjetandofc afs^ i él, 
como qualquier o t ro , con to-
cia vigilancia v á las Reglas r i -
goroías del Director referido. 
El numero déla Familia era 
el folo necefíario, y uno de ella 
exercia muchos oficios, aten-
diendo con efto á lo mucho 
mente a los Pobres, y con todo 
no dexaba fu Procurador Ge-
neral deapromptarle en todos 
los Lugares de fu Diocefis co-
piofos focorros para fubvenir 
la necefsidad de los Mendigos, 
que efper^ban de fu liberal cha-
ridad la providencia en fus 
necefsidadcs , hacicndofe co-
nocer con la experiencia , que 
que fe gallaba para fer mas l i - quanto eftaba dcfprcndido de 
beral con los Pobres. Amaba a todo interés temporal , otro 
los vigilantes, y corregía á los 
perezofos- En fu Palacio ref-
plandecia en todo él, la modef-
t ia , y aiodcracion Reügiofa, 
íiendo aísi que mas bien fe ma-
tanro mas intereílaba en el bien 
de las Almas, y en el alivio de 
todos- No debo aquí callar las 
circunílancias de una de eílas 
Vifitas que hizo en (u Dioceíis, 
nifettaba con afpedo de Con- de la qual puede fácilmente ac^  
vento de Familia Regular, que guiríe con quantafatiga,y f m -
inagnífica abitacion de Arzo-
bifpo. 
Para reparar las irregulari-
dades que fuelcn nacer , y au-
mentarfe infeníibiementc en 
las Diocefis, tal vez ignoradas 
de la vigilancia de los Prela-
dos , empezó fu primer Viíita 
el 51. de A gofio de 1704. que 
reiteró defpues en el de 170S. 
1 7 1 1 . y 1724, y ílempre con 
aíidua fatiga , invigiló á corre-
gir losabufoSjfocorrer Pobres, 
y oprimidos^ dexar provecho* 
fas mftrucciones, no fin beni-
to la íig:iió. Llevó confígo de 
Palcrmo otros dos Canónigos 
de fu Cathe.iral, y dos Padres 
del Orden Mio imo, para apli-
carles al excrcido de la Mif-
fion , del Gatccifmo , y de la, 
Confcfsion. Se proveyó de 
Imágenes, Medallas, y Rofa^ 
tíos para diftribuir entre los 
Niños enfeñandoles la Dot l r i -
na Chdftiana. Salido de Paler* 
mo, y ha viendo caminado una 
grande milla con Carroza, defr 
mon tó de ella , y empezó a ca-
minar á pie otras feis millas; 
ficioddalmaj yporque nopre-» Fue preciío entonces que todos 
tendia de fus Ovejas cofanin- los que le acompañaban k i -
guna , no recogía de ellas un cieñen lo mifmq,pero algunos 
fiuatrino, antes íi andaba bicft; dixeron, que íi el Prelado con-
tinua.-
'jb f l i a del 
ánuaba con cfte cílilo , feria 
para canfar á todos, pero cfto 
acaeció otras veces partiendo 
de un Lugar á otro. Antes de 
entrar en la Villa de Álravilta, 
falió al encuentro de Moníe-
áo r una numeroía tropa de 
Muchachos con Cañas verdes 
en las manos, y ramos de Oli-
va , y no íabiendo cantar la 
Hosanna de los .Niños de Je-
rufalen á la entrada de Chritto 
Redemptor, cantaban en len-
gua Siciliana: 
Vent, veni lu Tafturl 
Sia ¿audatu iu Sigmri, 
Venit veni Lu 'Vrilcitu* 
Sia G£SU ringra'xjatu. 
Aclamaciones que enternecíe-
ron á quantos fe hallaban pre* 
fentes. Pallando mas adelante 
fe vieron muchas Donccllitas, 
y mugeres con Toallas , f Pa-
ñuelos de Seda atados en lo al« 
to de algunos palos, yenarbo-
ladolesal ayre daban á entéder 
fu jubilo en la venida del buen 
Paftor haciéndole una deleita-
table reprefentacion. A. la en-
tradadelLugar áefeargaron los 
hombres los monercteSjy mu-
chos arcabuces. Las mugeres 
por las calles tendieron los vcf 
tidos femeniles, y las cofas mas 
preciofas. Lo mifmo aconte-
ció en otros Lugares manifef-
tando el jubilo» folo al ver el 
jUpeíto de fu Paftor^ 
¡timo. Sm&f 
Retirado el Arzobifpo á la 
Caía que le citaba prevenida, 
íc a^ord© que un Padre de los 
deltmadüs á la Mifsíon, fe cn-
rrcrenia á hablar en la Plaza 
con un amigo íuyo Paiermita-
no,que encontró aüi, per© por 
que íc havia llebado el Arzo-
biípo coníigo para el aprove-
chamiento de las almas, le im^ 
bió a decir que fe fucíTe al Con-
fefonarío porque en el hallarla 
períonas que le necefsitaban, y. 
que le efperaban: no le engaño 
porque parece que profetizó, 
pues alió alli materias graves 
por las que fue precifo eferivir 
á Roma. 
Eu la Villa de la Trabia uno 
dedxhesPadres, fe esforzaba 
á hacer confeíTar una Doñee-, 
Ua balbuciente caíi muda >]% 
tonta, y acercandofe un Ca-. 
pcllan , dixo al Padre, que no 
fe eanfaííe porque era incapaz 
de Coníefsion. Contáronle éf-: 
to al Arzobifpo , que llaman^ 
do alConfeflor. le dixo volvief-
fe k la Igleíia bufeade la Don-! 
celia , y le rezaík fobre fu ca-! 
beza el Vattr nojier, que la o j ~ 
ria en Confefsion fin dificul-
tad. Fué el Padre, dixola Ora* 
cion Dominical, y pudo con-
fcííarla qa.dando mataviUado* 
Habiendo contado al Prelado 
loque haviafucedido ,dixo U 
Oración Doministtl > es U mas 
podsrofa para obtener la greL~ 
á a del Señar * bayiende Jtdo 
ú. 1 
Tr.D. ^oftph G a 0 . .5f 
tl ^uthoY el mlfmo fyfu Chrif- ro giacias a Dios por el cuida-
do Hijo cid Eterno Tadre , por 
la qual debemos cfperar 5 y vb-
Pafíado a la Ciudad de Ter-
mine , mientras fe ocupaba en 
el exercicib del Cateciímojiu-
vo dos mugeres que decía nsq el 
ArzobifpcT quería introducir 
nuevo meihod© de DoCtrina^ 
fiendo aísi que en tsntas vifitas 
de ArzobirposTc havian hecho 
los^ueblos á laDodrina Chrii-
tíana del BelarnVino íin altera-
ción de palabras. Efto lo decian 
^or que el Prelado arifíófíb del 
provecho de las almas , havia 
hecho eftampar la Doílrina 
Chriftiana éékrigüá Siciliana, 
do de la Congregación del Ca-
teciímo fundada en Palermo 
durante el gobierno de nueftro 
Arzobifpo, fe ha introducido 
cníeñarla en lengua Siciliana, 
y defdc Palermo fchadilata-
do, no folo en fu Diocefis, íi 
que también en muchas partes 
del Reyno . con conocido be-
neficio de las almas. 
Fué una mañana á volver la 
vi lita al Gaílcllano de la miíma 
Ciudad , quien reparando que 
el Prelado llevaba un baílonci-
lio mui ordinario . budto á fu 
alojamiento, le imbió un baf-
ton de infigne labor con pomo 
de plata. No pudo reafadoel 
para que todos la entendieflen, Arzobiípo llevándole , mien-
imbió muchos trabados por tras efluvo en la Ciudad de 
toda fu Diocefís , áfin , de que 
los Parrochos fe arre^lalíen á 
ella» Refirieron al Arzobiípo 
€l fencimiento de las mugeres, 
y levantando los ojos al Cielo, 
dixo: Señor * haced Vos, f «e mis 
Orejas para ¿f Jipan fu ekligA'jinn 
la aprendan del une o del otro 
modo t y volviendoícá los cir-
Termine, pero la ígo que falio 
de ella, ceftó en fu ufo, pare-
ciendole no era proporción 
nado á un Prelado Religiofo. 
En la mifma Ciudad eftuvo 
á volitar una Capilla , que ha-
via en el Convento de los Pa-
dres Mínimos * fobre la qual fe 
extendía fu Jurifdiccio i Ar-
cunftantcs añadió , que fu ma- chiepifcopal. Los Prelados an-
yor íentimienro era , que en teedíbres ílcmpre haviin en* 
fus cafas los hombres,y las mu- trado en la Iglcíia por u ia de 
geres enfe;,aban el Tñdre nmf fus Puercas Colaterales : pero 
tr* , t \ Crefo v 4rt Maria.ylos queriendo los Padres hacer 
principales Myílcnos de nuef- diftiato honor al Arzobifao, 
tra Santa Fe con latinidad cor - atendiendo á que veftia el Ha-
rompida ] que no llegaban á bito dc U propria Religión , le 
entender los hijos, y mucha- recibieron en la Puerta mayor 
«hos aquello que fe defea, pe- de la Igleíia : informado prl-. 
mera* 
f i Vida del tllm*. Stnw 
meramente de c í lo , coa gran las antiguas memorias dt aquel 
priía fe reíolvió á entrar por la íicio , en otro tiempo abitado 
Puerta mayor, y al miímo por Religioíbs de Santa vida, 
tiempo bueito al Notario, 1c Defpues de comer fe retiró el 
dixo : Haveis de eíciivir ^«e Arzobiípd,fegun tenia de cof-
lafione jmiam Loci & Tatrnin, 
dvertite bene. Dando á conocer 
quan inviolable eonfervador 
era de la Jufticia, que no la 
quería perjudicada en la me-
nor parre. 
Al tiempo de falirfe de Ci-
minna el Gobernador de elia 
le dio una Litera para íervirfe 
en toda la Vifi ta , arreglado á 
tumbre, leyendo uno de los 
Libros que configo trahia.Paf-
íado el medio dia oyó un fuü-
lazo, y íalido a la ventana ob-
fcrvd qne fu hermano Oblato 
era quien lo havia difparado 
divirtiendofc con el fuíil vef-
tido de Cazador. Encendido 
de zelo entonces el Prelado» 
llamó á un Criado, y le man-i 
la orden que havia tenido de do , que luego luego llamafe á 
laPrincefade Paftrana , Seño- aquel Religiofo , ei. qual def-
ra del Lugar, baviendo fabido pojandofe á toda pñía de los 
que el Arzobifpo viageaba á hábitos de caza , fe prefentó al 
caballo» Reusó el regalo el hu- Arzobifpo. No fe puede bafr 
fKildifsimo Prelado , j con tantementcexplicar,conquan; 
grande fuerza por los reitera- ta c o m o d ó n , y con que doloi: 
dos ruegos del Gobernador, fi- le corrigió, ha U verle caer las 
lagrimas, A fus clamores, y; 
voces, acudieron los dosCa-. 
nonigos Viíitadores , y otros 
que le oyeron exclamar , di-
ciendo : Yo vengo a U Vifita oart 
corregir al Clero , y Eckftifticos 
que fe divierten mucho en la ca^aj 
dexando mmhus vecés el Culto Di* 
vino a que eflan oblig.idos t coma 
para que fuefíe un dia á ver el puedo yo aora corregir a otrosyien-
í eudo de San Nicolás, que te- do uno de mis Religiofos con Vuftl^  
nalmente cefsó en la repug-
nancia , pero luego que llegó 
al Lugar de Mezzojufo, fe la 
devolvió dándoles á los Mula-
teros un buen regalo. 
No es menos memorable lo 
que le fucedió en Caccamo, 
en donde haviendole convida-
do un Reverendo Sacerdote 
nía arrendado por el Semina-
rio délos Clérigos dePalermo. 
accftó voluntario el convite 
©1 Arzozifpo , no tanto por 
defeanfar de las fatigas de la 
yefiido de Calador con poces fena* 
ks de Habito Regular [ TrefliJ 
prejlo buelrajfe V.m.a Talermo, ef* 
criyiré una Carta al Trocurador 
General de la Mefa, para que /e. 
y i í i ta , Cuanto para pbfcmr fQlicítj m b t m par* zfpana > y 
fy. h . Jofeph Gafch 
Bios os hendiga , | perdone. Vuel-
vajjh y.m. por aora a Caccarno , j ' 
no Je dexe vtr dt mi. Se vio obli-
gado el Rdigioío á volverle a. 
Caccamo no dexandofe ver 
aquel dia de Monieñor: el di-
vertimiento fe convirtió en 
melancolía, no teniendo alien-
tos ninguno de hablar al Arzo-
bifpo. A la tarde íe volvió á la' 
Ciudad, en donde le efperaba 
un crecido numero de Pobres, 
1$ 
C A P I T U L O IX . 
©Manto obró el ^r^pbifp9 
en Talermo en el ¿íio 
1708. 
T OS imminentes peligros de 
I ¿ la guerra , que enfurecia 
la Europa , y amenazaba 
la Sicilia, obligaron al Rey Phc-
Upe V . a reforzar la Ciudad de 
q no havian recibido de fu ma- Palermo Capitaí,y Regencia de 
no la l imoína , por haverfalido 
mui de mañana . por lo que lla-
m ó ai Confeflbr á quien dio di-
jiero baftaiiLe para repartir á 
los Pobres, y retirado á fu apo-
fento , él mifmo fe pufo en la 
cama. La mañana íiguienre, 
por fu buen corazón , admitió 
otra vez á los negocios domef-
ticos al reprehedido hermano. 
Si fe quinera menudamente 
eferivir aqui quinto obró en 
eftaVjfita, no llegaríamos al 
fin de efte Capitulo pero de to-
do lo que fe ha referido , bien 
puede comprehenderfe con 
quanta fatiga,y vigilancia, y 
conquanraexaditud fe reguló 
enefta, y otrasVifitas que hizOj 
íiempre en alivió de los Po-
bres, y con notabie aprove-
chamiento de h s finias, 
que era fu principal, 
y único fin. 
* * * * 
m * f t m S m 
Sicilia, á donde imbió cinco 
mil Soldados de varias Nacio-
nes 1 y entre ellos alguna Tro-
pa de Irlandeíes reclutados por 
losFrancefeSjbaxo el mando del 
Conde de Mahoni ,yel de otros 
Oficiales. Difpertaron eftas 
nuevasTropas varias diíencion-
es, entre las quales una. mas 
queotra, tuvo mayor fuerza en 
losanimosde la Maeílranza Pa-
lermitana , y fue que debíefle 
ocupar los Baluartes de la Ciu-
dad , cuya defenfa , y cuftodia 
en todo accidente de guerra 
havia eftado íiemp.e fiada de 
aiitiquifsimos tiempos .á fu fi-
delidad. Fundada cftaduda en 
varias congeturas, dió. tantos 
zelos á la Maeilranza que fe 
refolvió la noche del dia 5. de 
Mavo de 170S. á ocupir con 
hs armas en las manos los Ba-
luartes pomo quedar privados 
de fu aiuigua prerrosaava. 
Aunque crVirrey fucile eíli-
aiulado de los Comandantes. 
Vida del lllmo, Smor 
con refentimiai decampo, aunqug puefto cía Eílfangcros 
ros petóg-eoíos contra ia Macf-
tranzare concento que cílafa-
iicííe- de los Baluartes , y def-
pues de una prompra obedien-
cia volvieüen á guardarlos, co-
mo afsi feíigüió. Pero renaci-
do dcfpuescn !a Maeíiranza el 
deílie por otras mas pernicioías 
imprdsiones, y dichos baila el 
día 28.de Mayo, fe obítiqarpn i 
querer q fe hecha fien de laCiu-
dad las Milicias forafteras,y era 
pezó una coramocion popular 
contra elias.de <] refulraron al-
gunas maerres con el favor de 
otros pocos que fe juntaron. 
Acudieron muchas perfonas 
autorizadas a los Baluartes, en 
donde encontraron baftantc 
reíiftencia en la fofpecha de las 
cabezas de motin. Pero nuef-
tro Arzobifpoencendido,mas 
que otro alguno » en el zeio de 
la falvacion de las almas, y de 
Ja quietud publica , hizo en 
aqujlla ocaíion reíplandecer 
con maravilla fu vigiiancia 
PaftoraKdandoá conocer quan 
prompto eftaba á facrificar fu 
vida por la tranquilidad de fu 
Rebaño. Corr ió luego á 28.de 
MavOvCon e' fsrvorde la com-
mocion , al Baluarte llamado 
Vega , y no hallo aquella reíif-
tencia que otros havian encon-
trado. Le abrieron la puerta, 
y fue aclamado por verdadero 
Padre, y Paitor de U Ciudad, 
con cuya ocaíion tuvo dilata-
medio de ias armas , y peligros, 
de exortar á todos á la quie-
tud > haviendo hecho io nvif-
mo enotres Baluartes. 
Mayor fue en el dia figuieu1 
te el rumor, y por ello mas efi-
caces los buenos oficios d é 
nuellro Arzobirpo5porque ere* 
ciendo el alboroto de la Plebe5 
al ver entrar en la Ciudad la 
Caballería, y recelandofe que 
fuefle la entrada en daño del 
Pueblo, y de las cafas, empeza-
ron á hacer pedazos quanrog 
Soldados Irlandefes les ven;ait 
á las manos. Para refrenar los 
ímpetus del trabucante furor, 
corrió bolando el Arzobifpo i 
donde confideró era mayor e l 
peligro.lrüefíe á la Iglcfia de Sr. 
S.JOSEPH de losPadresTeati-
nos , íltuada en el centro de la 
Ciudad jWeí t ido de Capa Plu* 
v ia l , t omó el SANT1SSIMO 
SACRAMENTO de dichaíglev 
fia, y acompañado de fu Vica'í 
rio General D. Phclipc Sidoti, 
y de algunos Padres délos Cíe** 
rigos Regnares con antorchas 
encendida'?, dio labuelta por 
delante del Palacio Senatorio^ 
y por la Calle de Efcopetcros 
(alió a las quatro Efquinas , á j 
fin de que a la villa del SA-
C R A M E N T A D O S E ñ O R , í e 
foííegafíen los ánimos , dexaf-
fen las armas, y fe dicífe fin a 
losinfultos. Alii fobre un Altar 
levantada en un inftantc poj^ 
J06 
I t i Padres c!c la parte que mira- tcmenre hafta el de la Solemni-í 
b a á fu íglefia , puefto el SAN« 
ITISSIMO, lleno el Arzobifpo 
lagrimas, y ce íudor . exor. 
t ó , y commovió con breve, y 
cfícaciísimo razonamiento al 
Pueblo , que havia concurrido 
t n gran numero al arrepenti-
miento, ya la quietud. Hxpuio 
entonces cerno buen Paftor, la 
vida por fus Ovejas •> pues que 
fe vid o rodeado por todas par-
tes del Pueblo armado. Libro 
á muchos de ia muerte efeon-
cUendoles enfusproprias vefii-
iduras en que fue evidentiísimo 
el peligro. porque, dtfca i ga n-
do un temerario la Efctpera, 
llegaron algunas balas á aguje-
rearle la Muzeta. 
Ccrr ió varias veces por la 
Ciudad para aplacar con la 
exorracion los ánimos altera-
dos repartiendo largas límof-
nas con que fe ingenió á com-
prarla dcíeada libertad 3 no de-
xando de aplicar rodos fus cui-
"dados a beneficio del publico. 
•Acompañado del Principe de 
Palagonia Pretor dé la Ciudad, 
áetuvo al Virrey a fuerza de ra-
zones, y fuplicaspara que no la 
abandonaíle, conociendo que 
fu partida abña ocafionado 
mayor deíconcierto , y con-
fníion; Para imploTar dé Dios 
la pública quietud > hizo expo^ 
fier el dia 30. de Mayo e) SAN-
T1SS1M O S A CR A M F1S TO 
cu la Cathcdral, y confequen-
dad del SAN I ISblMO, hacien^ 
do abr i rcnelmi ímo tiempo la 
Capilla de Santa Rofalia, á fin, 
de que la Santa intercediefle 
por la quietud de fu Patria. 
Se obtuvo finalmente elre-
torno de ia publica feremdad, 
y haviendo ido el Virrey el dia 
20 . de Junio i la Carhedral, 
fué recibido en la puerta con 
univerfai jubilo del Arzobifpo, 
que entonó el Te Dcum laudamus, 
en acción de gracias, y mucho 
ma$,porque á vlüa de femejan-
tes dtfordenes, no íe aítetó ea 
manera ninguna de forpecha, 
la fidelidad debida al Monar-
cíía reynante. 
Para que mas bien íe efla-
blecieíién los ánimos en la quie-
tud , intimó el Arzobifpo una; 
Confefsion, y Comunión ge-
neral, que debía hacerfe el dia 
de San Pedro á 29. de Junio, 
a) uñando fu Vigilia á pan, ; / 
agua. Difpuíb también la ex-
pollciondel SANTISSIMOca 
varias Iglefias de la Ciudad con 
una M illa de gradas, empezan-
do dcfde dicho dia, hafta 14. 
de Julio figuiente, figuiendo el 
orden preferipto en el Edido 
que hizo fe publicaííe en 26« de 
Junio , el que fe figuió con 
univerfai confnelo. 
Derpues para tributar las 
gracias particulares á SamaRo-
falia, a quien atribuyo la liber-
tad déla Ciudad de los peligros 
5* á 
j é r Tñda iel Úlmo, ISen'ór 
a 30. de Agofto fueél Arzobif- mo á recibir fe Real Coronal 
po a vifirar la Gruta de dicha en donde la tomaron los anti-
Santa , que fe halla en el Monte guos Reyes como Regia Me-
Pelegrino • a pie deícalzo , pre- t i opoli, j cabeza de la Sicilia, 
fenrandole una Lampara de Nueftro Árzobifpo me vidodel 
plata del valor de 307 . efeu-
ios . 
Por las fatigas paíía4as en 
cftos accidentes, acompañado 
de las aflicciones del animo, 
que le penetraron el efpintu al 
\ é r en un cafi defordenaáo ef-
tado la Ciudad que amaba tier-
namente , cayó en unagravif-
íima enfermedad . tan vehe-
defeo déla publica quietud, re» 
folvió ir á Turin para faludar 
al nuevo Rey^é informarle ürv~ 
ceramente délas calamidades 
que agitaban el Reyno , y par-a 
dar aquellas oportunas provi* 
dencias que buenamente in-
fluían á la paz de las concien-
cias , y tranquilo cftado del 
Pueblo. En efedo á 25.de Sep-
mente queá 2,1* de Septiembre tiembrede lyij .fedefpidio del 
le obligó á recibir el Santo Via- Senado Palermirano para abra-
tico , pero Dios por las lagri- zar las fatigas del viage , y ex-
ínas defu Puebloje dignócon- ponerla vida,al mar por el pü-
fervarlo en vida refervandole 
para nuevas fatigas haciéndole 
acreedor de nuevos méritos. 
C A P I T U L O X . 
Wvrona enTalermo al Rey Vi Boy 
^Amadeo. 
ENtre los Capítulos de la Paz acordados en Utrech 
a i5.de /*brilde 17reen-
tre el R e y d e E f p a ñ a , ^ ^ Fran^ 
, da , y la Rey na de Inglaterra, 
ha vía que el Rey Catholico 
FhclipeV. debiefle c-^ der al Du-
que de Sabova el Reyno de Si-
cilia. Ratificada efta cefsion en 
Madrid a 10. de Junio de 171 j . 
corrió la fama , que el Duque 
blico beneficio , pero mientras 
eftaba para embarca rfe , llego 
el cierto avifo qel Duque re-
fuelto á la partida havia fal do 
del Puerto de ViHañanca para 
paííar á Sicilia , por cuyo mo-
tivo fe vio obligado el Arzobif-
po á fufpendei fu viage.y efne-
rarle en Palermo. A ¡ o, de Oc-
tubre llegado el Rey delante de 
la mifma Ciudad , nueftro Ar-
zobifpo fue el primero que fa-
lló de Palermo á encontrarlo 
ha viéndole recibido S.M. con 
exprefsiones de particular ca* 
riño. 
Adornada defpues la Ciudad 
con gala de triumpho para feí-
tejar el folemné ingrefb^ v Co-
rona clon del- Rey , fe admiró 
«le Saboya debía paíl'ar á Paler- difpueíta coa aquella manifi» 
cencía, 
¥r. D. Jofeph Gafcb. 
ccncia, y pompa , como lo el- Reyna en 
-crivió ana feliz pluma^ 
Preparaco todo eldia- i.de 
Diciembre fue el que fe deftinó 
para la entrada' folemne del 
57 
a Iglefia Cathedral 
tocando á nuctlro Arzobifpo 
como a Metropolitano de íá 
Sicilia cantarla Miíía.y con fus 
manoslmgir . y coronar aque-
Rey, y de la « eyna An-a de Or- Has M-ageltadesfegun las Lcyas 
leans, precediendo una Cabal- ^e e^Romano Pontifical, afsif. 
cata verdaderamen te Real, que 
empezó en ei llano de San Eraf-
Bio fuera de la Ciudad. Apio-
aimandofe al fin de ella el Rey, 
y la B cyna a h puerta , el Ar-
zobifpo fal ó de la Iglefia de San 
Kicolasla Calza con los B egu-
lares , Clero , y Cabildo de la 
Cathedral con Abito Pontifi-
cal , y Cruz en la mano , y con 
ordenada Procefsion fe adelan-
t ó á encontrarlo junto á la 
puerta de los Griegos 5 á cuyo 
arribo baxaron délos caballos 
el Rey, y la Reyna . v ponien-
«lofe de rodrl'as befarón la 
Cruz , que les ofreció niíefiro 
Prelado. Profíguiendodefpues 
tido de los Obifpos de Siracuík 
Don Aídrubal Termine, Paler-
mitano , del de Celafü D . Ma^ 
rheo Mofcella de San Pílcvan, 
y del de Mazará Don Bartho-
lomé Caftelli. 
Ofreció el Rey por cuenta 
de fu Coronación al Arzobifpei 
trecientos doblones , efto es, 
docicntos por si, y ciento por 
la Reyna, que 'reducidos a mo-
neda Siciliana, fon quatrodei> 
tas veinte y cinco onzns V- perd 
el p"iísimo Aizobifpo fin refer-
í a r un maravedí para si, t o i i 
generofa liberalidad lo diíiri-
buvó todo en limófna entré 
diftintos Conferva'OÚos, f 
la Procefsion , fe pufo el Arzo- < bras pías, de cfta manerarcieit 
bifpofobre una Muía en med io onzas al ConíervatOrio de Cei 
de los Tresdós ocupando en 
P'inapal lugar , continuó la 
Cabalcata hafta h. CarhedraK 
t n donde el Ar?obifpo con 
'Abito Pontifical dada el a2;ua 
fuenres; ochenta onzas al de 
San Francifcode Sales : ochen-
ta al de Santa Ag-vra la VüU: 
ochenta al de San Pe^o: vein* 
te onzas al de la Famiüa ^e Ma¿ 
bendita á fusMageHades, euro- na \ junto a la Cafa Prcfefia de 
n ó el Te Detim , y defpues e' pri- la Compañia de JESUS í qua 
todcs del brazo 




El dia 14. del citado Diciem i 
bre fe celebró la foíemne un 
renra al C onfervaton'o que ef-
taba baxo el cuidado de Sor 
Vicenta Amari : y veinte y1 
cinco onzas al Hofpital dr Io« 
Sácerdotés. Efta liberal difiri.' 
«ron, y Coronaejion del Rey, y5 bucioa , / definreres dé toda: 
5$| ftd* det 
ganancia temporal, no fué íini 
admirac ióndeiRey, y edifica-
ción de rodos. 
Para confervar la memoria 
¿c etta Coronación, fe levantó 
á expenfas de la Fabrica de la 
Cathedral, un Marmol en la 
pared occidental del Pórtico 
meridional de la propriaCathe-
dral, en el que fe yeia efeulpi-
da, á baxo reliye, ía folemoi-
dad con nueffro Árzobifpo de 
Abito Pontifical, en acción de 
coronar al Rey puefto de ro-
dillas-
Agradeció tanto el Rev las 
fatigas de nueftro Arzobifpo, 
^ue quifo hacer expreíla men 
cionenun Privilegio con que 
confirmó todos los quehavian 
concedido los Reyes predecef-
fores á la Iglefia Palermitanat 
expedido enTurin á z, de fe-
brero de 1715. en elqual con-
écíía haver recibido la Real 
Corona , a manuVentrabUiSi & 
Reyerendifsimi in ihrifto l atris 
^ofeph Cafcb ^nhiepifeopi Ta-
$ormit4ni. 
Intervino defpues nuedro 
[Arzobifpo en el Parlamento 
del Reyno convocado a la Real 
prefeneia enPalcrmo á 20.de 
Febrero de 1714. como cabeza 
del brazo Eclefiaüico , y fe ex-
perimentó mientras el Rey fe 
mantuvo en Sicilia unadiftin-
guida eftimacionjaunque fiem-
pre refperofo con todos los So 
fccranos, cncontxaMoíecon c i 
ílímo. Smot 
Rey un dia junto al Convente 
de Santa Oliva 5 íue meneílcr 
que aquel Rey le mandaíle fe 
cubricífe en fu prefeneia. 
C A P Í T U L O X I . 
Tajjaje del yAr^bifp* 
a. Koma, 
I rv ian enefte tiempo las 
fabidas controvcrfias 
entre la Corte Romana, y el 
Bey Vido r Amadeo , turban-
do la íerenidad de Sicilia, y en 
eílos efrabrofifsimos negecios, 
fe vio refplandeeer con mara-
villa la charidad moderación, 
y prudencia de nueftro ArzoT 
biípo.Obligado a íalir de Paler-
mo para transladarfe á Tuhn ; 
haviendo refuelto fu ida á n . 
de Febrero de 1715!. á media 
hora de noche en el tiempo 
que rezaba el Oficio de la San-
tifsima Virgen, figuíó derpues 
el de Defuntos,y defpues el Ro-
fario fin feñal alguna de turba-
ción. Llamó defpues á fu Pro* 
curador Genera^ el P. VíUaloni 
ga , le dió la orden para que á 
toda pnfa. le procurafleíu em-
barco , y difpüíklTe el todepá' ' 
ra la partenfa , temiendo queí l 
no lo execuraba preílo , bola-
rian de Rema ordenes fucefsi* 
Tas para fulminar Entredichos 
y otras Cenfuras. fegún fe lo 
havian prevenido, como con 
eíeclo Uegatoa defpues de tres 
días 
'Fr. B . Jofeph Gafth. • }P 
l l i s que fe havia embarcado, deciócl Arzobirpoli oferta , y 
Chumos que iv-^'^'^0 Pai^cer 
.zeicfos j k cíüani aban á que 
obralle con rigor4 p b t ó n o b í l 
•d-elamc los ojos ios rcíemuiué-
tos , > caíbgo del Pai a , pero 
el les i-<:fpond)6 cor-üantéiren-
te: DaréJ'atisf. cci n á fu ¿antidad, 
le informaré flmumerae i o: qm.es 
T a l a 7720, y cerno en él kqi tnnume' 
rablvs perfortns de buena vicia , y 
jmkjt cont itmia' Lt haré conocer 
que el Entredicho tu una Ciudad fe-
mcjmte, tío puede ocafionar que 
iifiurbios , confi'fíoncs ; é inconve-
nientes indecibks* Jmagim que el 
Tapa quedara fatisfecbo ^ Jiña ¿o 
queda .. que podra hacerme, poner 
me en un Caftilb y afligirme: menos 
ftra la ufti don de mi per/ma , que 
Indi: mi animo que fentira a ca 
l\midad demi Re o ano y de mi ama-
do Tucblo. 
reípoauio, que ya eílaba pro-
viítode Embarcación, y de to-
do lo ncceliario;y que fi en ade-
la me le falta He alguna cofa, 
aceptarla las gracias de S, M . 
Partió de Paiermo á 22. de 
Febrero de 17M. fobre una 
c; ucíia Tarraná, que fue com.' 
batida en el viage de una fiera 
tcmpeílad. Apenas havia cefla-
do, ruvo fuchaiid^d elpenfa-
nuento de hacer ttftaurai: los 
Ecleliaíbcos, y Paífajeros ma-
reados qu : iban en fu compa-
ñia, afsíitiendoala diftribucion 
deiacomidi que hizo'dár á 
todos fin pe >far en si mifiBo 
haita que nporto en Liorna. 
Pero antes de que fuelle a 
Roma ; para-conoccr con mas 
claridad la prudente y chaiita-
tiva conduela de oueftro Pre-
Le precisó el tiempo a déte- lado, eferi v iré fielmente quan-
nerfe tres d:as en el Muelle , á tofobre ral mareria exprella ea 
donde el Virrey ie i n b i ó con una Carta p^rfona que tenia 1 
el Conde de Fontana una C ar- macha amitiad con el Arzobif-
tade! Rey, en la qne le ofrecía po, por el qual le fueron comu-
una Qálefa, dinero, y quanro ni ados los motivos defupru-, 
Bccelbitaíleparael viage.Agra> oentc proceder. 
3¡ígado tLj&zghi/po a partir deValermo afriíw ¿ 
L orna en donde 'earreflo el Nuncio del Vapa que re~ 
fidia e i Firenfe y wthnaiidule las ínfirucemes , y re~ 
fentim entos deí Tapa pomo iiaver Entredicho en fu Viocefis 
untes de fu partida, Sufrió el j í r xphifpo con pecho Heno de 
moderación, de fortaleza ¿ j c h m d a d tjle golpe i JI fe ofreció 
40 Vida del Illmój Señor 
además de ejlo a que le encaueaajje en una Galera folamente 
por yer libre del hutredlchoJu amada Dwcejis i y jólo confi-
guio del NÍWCIO la Jacuitad de poder e/cnyir ai Hmo, Señor 
Cardenal Imperial. Ve ejie Tur parado pajjada a Clemente 
la noticia del arribo del Jlr^pb ijpo a Liorna , y la de los 
jnQthwsde f u Venida, el Tapa como q ejiaba lexos de Sicilia 
rodeado de los que le informaban con zzlo ^y no con ía modera-
mon necefjdria a la calidad de la controverjía, y de fus a>-
eunfiancias yfe indigno contra el yfrzobijpo, y jolamente por 
las reiteradas injtanclas yy jujias refiecemes del authori^¿id$ 
Cardenal del Imperio, acordó pudiejje ir el jírzohifpo a [/(o-
ma , pero no a f u Audiencia, 
foco difgujlo ocafono a la humildad, y fantos fnes del 
'jfrzplifpo Ver fe excluido de la Judiencia del Vafa , folo m 
efiuVieJJe lexos de fuyifla > cfper ando que con f u humilde, t 
intrépido arribo hayia finalmente de defterrar las jmieftras 
injínuaciones que ohícurecian la fanta,y reciamente del reynan* 
te(í$omam fontiJice? dotado de Dios Uegrande comprehenfons 
y prudencia, jifsiji ia el jdr^pbifpo a tas Funciones fontifi-
eias mezclado entre los Ohifposy titulares, o Griegos ¡y conef-
t a humildad,y fortaleza de animo arrajlro d.Jde los principios 
la admiración del f apa ly ademas de ejlo la compafwn^ f iml~ . 
mente commoVido f u Santidad de la salida w t u d que defcubrid 
en el jfrzohifpo, tuyo a bien decir al Cardenal J^quaViVa: h i t 
¿apena Ver. al jfr^obiffo de Volermo .éntre la turba de los 
^Prelados f i n el aparato debido a la primada del I{eyno de Sicilia 
<q foftkne, Aquel Purpurado tuvo motiw de infinuar al Tapa, 
la fantidad 3 moderación y prudencia ^y refpeto, que el yírz®-
hfpo profesaba a la Suprema f m f i a d . de la Iglefia y y del; 
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$(eyno s asegurándole queJi te ciaba nna fola Audiencia oiría 
fu Santidad de la boca del jírzohifpo los mas Janos, pruden-
tes , j %eligiojos dittamenes que hajia entonces le haltan Jtdo, 
c nacidos ¿ b alterados 3y que aun JuJpendería las Ccnfuras que 
fe eftaba preparando contra la Sicilia, yícordo el Tapa la j í u -
diencia, y luego que le oyó > defde luego Jujpendió la fulmina-
ción de las Cenjur as y le Venero por hombre Santo 3 docto }y 
prudente > y afsi lo publico en prejencia de los Señores Carde-
nales > fentido de.no bayerle oido antes y y defde entonces en 
adelante no atendió mas a las zelofas reprefent aciones délos 
otros Obi/pos, o ya no fe moVio mas afus infancias. 
Hilóle Obifpo afsijhnte al Solio fentificio yy fe alegrdi 
l a "verlo con el Libro del Tonttjical baxo del Trono > al con¿ 
templar de que era bien digno de fentarfe en 'el como Tapa: 
Qualfue el parlamento que el Jírz¿'bifpo hi^p al Tapa y fuefft 
por modejlia, o por fecreto y no fuljo nunca referirlo y per o del 
modo con que juftificaba f u conduBa defpues que le dixeron que 
los ^ elofomo la aprobaban 3 puede bien argüir fe e f aba toda 
llena de fentimientos igualmente refpetofos al Tapa y y al (¡%ey 
con las reprefentaciones de la ju j l i fc ación de los Derechos tf^ea-
¡es y y de las funeftas confequencias que fe temían Jt fe t iyabd 
mas la cuerda. Decia el J'r^obifpo lleno de modejlia y y hu* 
múdad. To no joy 'jue^de los otros Obifpos y ni debo entrar & 
penetrarlos fines de fus entendimientos. Son hombres Santos, 
j doctos y y fe harán mas Santos exer citando el zelo para la en~ 
enfeñan^a de la Iglefia , j yo efpero no ocafionar Sfgujlo a 
J)ios acogiéndome a la moderación y a la concordia y y teniendo 
penfamientos de pa^ y y no de aflicción, TSlofotros adoramos 
en el entre otros Obifpos igualmente Santos, algunos por el ^ 
I lo 
^2 Wd* del Ulme, Señor 
¡o de 'a enfeñan^a, y otros por la moderación que han tenido 
fufriendo ejiando en pa^, los pnfentes de/ordenes, para evitar 
otros mayores .La amable providoma DiVtna que j u f á t a en la 
ighjia Tajlcres de diverfos diílamanes^fe jirye de ¡pues para 
atraer ajus altijsmos pms el ^e/o de unos, y la moderación 
de los otros, refultando de ambos efeSlos aquella comordia 
que camina por la calle de enmedio, que es la yia de la jiijiiaa9 
y de la Verd-ad. lo no cr eo que ni el Tapa, ni el pretenden 
cofas injuftas, por lo menos en el punto principal de fus Acón-
t€cwikntosyy por efto es menejler que me haga cargo de lajuf-
ticia del uno yy del otro y refpeElo que la mifma Ley Eyan -
gelica que me obliga obedecer al Tapa, me obliga a f imifim 
arefpetar a l ^ y . Los Sagrados Cañones no privan que el 
Obijpo no fufpenda las ordenes del Tapa hafta tanto que le ha", 
j a reprefentado aquello que no ye, o no fe yalga del ufo de las 
difpenfacioñes> quandoJe temen mayores defordenes,oJi efpera 
confeguir algún bien, y ejio mas en donde fe trata de contien~ 
das entre la ¡giefaiy el (ft^ym. lo nunca he aprobado lospaf 
fos Violentos que dieron ambas Cortes : las violencias bien que 
fean diBadas del %elo , o de la j u j l i c i a , nunca dieron de s) co-
f a buena, y por ejh Jiempre he procurado infinuar, y trillar 
el camino de Jiinmedi1}, pero Dios por mis pecados, hajia aora 
no ka permitido fe entendieflen mis fentimientos por una, ni 
qtra Corte h algm dia fe entenderán y y fe rejiituira la quie~ 
tud 3 y la p a r a l a fligida Sicilia con ejios 3y con otros femé jan* 
tesfentidos manifestaba f u animo ^ yjujlificaba fuconduBa y y 
lo venidero moftro y que U Corte c^ Qmava y en donde cejfaron 
los Miniaros del ^ eyno de defender con violencia los antiquif 
fimos Derechos , y Trivilegíos del f%ey y j del %eym i quedan^ 
4$ 
¡do dócil y y henigno > no tardo mucho a d¿r ¿pntender a l mm~ 
do con la Bulla ¿el año 172.8. que la mente de los Romanos 
pontífices , no ha Jído mnca inclinada a cortar a ninguno ¿a 
que por titulo honorofe huVtejjedado anteriormente , pero que 
todos fus pajj os y y refenúmientos llegaban folo ta mira de re~ 
parar los defordenes 3y abufos que fe ohjcurccian en Jus jujhs 
Derechos 3 cojtumbres §y Vrmlegios. Aísi es ia Relación. 
L o cierto es, que defpaes de do con lai raaximas de «na ra* 
haver hablado nueftro ALZO- ra, y íingular prudencia en los-
bifpo al Summo Pontífice , y últimos periodos de fu vidat 
puefto delante los ojos de fu al- fo no fe aparmíle de la cabecc-r 
ta prudencia eleftado de laCiu- ra de fu cama j celebró fus ma-
dad de Palermo,y de la Sicilia, ximas, le pidió fu bendición, 
y oidas por el Summo Paílor quedando con efto con gran 
las solidas razones del Arzobif- confuelo , diciendole con voz 
po , co elbio un alto concepto turbada: 0 Monfenor ft las cofas 
de nueltto Prelado : le eligió fe havian de hacer dos veces! Pa-
O^ifpo afsiftente al Solio Pon- labras, que el Arzobifpo, como 
tiñeio en 18.de Enero de 17i<í. lo dixo á una perfona con-
y los Cardenales hicieron deí- fidentc , las tomó como di-
pnes una particular eftimacion. chas por las controvcríias que 
Muchos que anteriormenre no ocurrian. 
tenían experiencia de fu modo 
de obrar, como arrebatado de C A P I T U L O X I L 
zelo, dando dcfpues lugar á 
las razones , con que fe havia Quanto ebrd en Koma , y efii* 
gobernado nueftro Arzobiípo, macien adquirid* 
no dexcron de alabar fu finifsi- en ella. 
ma prudencia. Fi Obifpo de 
Girgucnti Don Francifco Ra- THXEfdc que nueftro Arzo-
mirez, éntrelos otros, que no x ^ J bifpo entró en Roma, 
fabia aprobar la conduda de que fue á 19. de Abril de 
nueftro Arzobifpo porque no 17' 5tíc retiró á vivir en el Co-
havia feguido fus didamenes, vento de San Andrés delosPa-
conociendo defpues que nuef- dres Mínimos, como fi fuclfé 
tro Prelado fs havia goberna- un pobre Religiofo, fin mani-
fcílat 
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eftar fauño alguno, antes bien dencia, por lo que en muchos 
con el exercicio de una admi- tratados que íe hicieron cn Ro-
rada paciencia, comoíe dirá en ma, fiempre fue preferido al de 
fu lugar. Solo comia una vez qualquicr otro fu parecer por 
en el día , como íiempre acof- que íe fundaba fobre las maxi-
tubró» y á la noche paliaba con mas de una sólida prudencia, i 
un poco de agua , y lo mas to- vifta de la quai , eftuvieron 
maba un poco de conferva. obligados diferentes Purpura-
Quanto le ponían en la mcía, dos, y Prelados á mudar dedic» 
caíi todo lo imbiaba á los Po- tamen , aunque .anteriormeiv 
bies de fu Diocefis ,y las veces re lo huvieffen concluido en 
que no havia pefeado, hacia otro modo, 
componer un potage de paila Llegada en el mes de Julio d« 
para todos , y contentandofe i j i S . á Sicilia la Armada Ef-
quedar en ayunas obíervaba pañola para reunir ala Corona 
una rigorofa abílinencia- del Rey Catholico la Ciudad de 
. Fn Roma fue el alivio^/ con- Palermo con la Sicilia, havien-
fuelo de fus Diocefanos que fe do tomado la poflefsion de 
hallaban en ella en gran nume- Virrey de Palermo el Marqués 
ro. Compufo que los Clérigos de Lede, defde luego detcrniH 
del Seminario de Paiermo.pro- no llamar á nueftro Arzobifpo 
íiguieíTen fus eftudios en el de paraquefereftituyefleáfulgle-
Monte Fiafcone, y fenecido el ñ a : el Cardenal Aquaviva, ha-
curfo, les daba lo necefíario á ciendole faber havia buelro Pa* 
fu mantenimiento, ó les nom- lermo al dominio del Rey de Ef-
braba para Beneficiados de fu paña con eftc avifo le mando 
Cathedral, ó les diípenfaba fus decir podia librensente volver-
Beneficios , y Capellanías. A fea Palermo para confuelo dé 
todos los Eclefíafticos Palermi- íu defamparada Dioceíis. pero 
taños focorda con un efeudo no haviendofaüdo la orden pa-
menfual, ademas de losfocor- ra que pradicaíTen lo mifmo 
ros que Ies fubminiftraba en las los demás Edefiaftícos, rerpon-i 
ocurrentes necefsidades, y de d io , que tres años hacia fe ha .^ 
lo que hacia dar áfus Parientes Haba fuera de fu Palacio á fin 
en Palermo. Fftendiaííe fu be- de proteger fus Eclefíafticos, y. 
riefícenciaá los Pobres, de don- que no volviendo á fu Patria 
de fe adquirió el nombre de Pa- los Palernaitanos, y dependicn-
dre de ellos. Én varias ocaílo- tes defuDíocefis , no podia él 
ñc* hizo conocer fu charidad, reñkuirfe abandonándolos cL 
y entre las otras virtudes fu pru- tando fuera de fus cafas en mes 
dio 
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áío de fus calamidades, y aflic^ nal Aquaviva fin ninguna ocri 
cienes, fm quedarles perfona refleccion, pero refpondia: Sit-
en Roma á quien poder recur- be Dios á fin porque yo ño la accep-
rir- Goníu buelta, huviera da- ü . Me alegro que por bmfifio de 
do., razonables motivos á la tnis Orejuelas fe me hayan ftgui* 
murniuraGioiiííi íe atendía que do eftis amarguras. Haga Dios de 
con pretexto de fu comodidad» mi lo que fueffe férvido. To eftoy 
no tenia cuidado de los derlas. 
Sí me yoy y decía j quien hablará 
en favor de eftos Pobres ? Quien k s 
focorre.ra en fusmctfsidadesi Quien 
h:tra ínftancía para fa buelta? To 
feré el ultimo que faldré de Koma. 
. Ella refolucion del Arzóbif 
po, nacida de un corazón en-1 
cendido de charidad, fue mo-
tivo de que falisíle ía oeden del 
Marqués de Lede, pan quepu. 
dieílen volver á Sicilia todos 
los Eclcfiafticos. El Gardefial 
prompto a morir en. una Enferme* 
ría de algún Convento de mi 
R e l i g i ó n , ^ v r ^ ^ M m %%\ «!t 
Ba todo el tiempo que eftu* 
voen Roma, que fue iS. años, 
fiempre eftuvo ocupado, ó en 
eíludiar ,en orar, y en dar au-
dieucia* rNo faiia en publico ü . 
na por necefsídad, ó para viíi-
tar las fíete Iglefia-Ss pero obíer* 
vó con mas exadlitud eíle reci^ 
r o , defpues que los Éfpañolcs 
volvieron á Sicilia, pues havien-
Aquaviva , Miniflro entonces do celebrado en aquel año , co^ 
por la Corona de Efpaña en mp lo acoftumbró íiempre du 
rante fú refídencía en Roma, 
la Solemnidad de Santa Ro-
íalia en la Igleíia de SanAnJ 
drés de los Mínimos, la calum-
niaron los émulos , diciendo, 
que havia hecho cantas el Te 
Deum laudamus , por el retor-
no de las Armas Efpañolas á 
" a í por cuy© motivo a t r í l 
Roma, acordó á t odos los Ecle' 
íi.?fticos Sicilianos el Paílapor-
re para rett.tuirfe á fu Patria, 
á quienes nueftro Arzobifpo, 
con fu bendición, dio copiofos 
focorros para fu vía ge, pagán-
doles á machos losfíetes. Enef-
te in'erin mud6.de íemblantc 
la Sicilia,y quandoeftaba para 
partir, no 1c fue pofsible execu- huyeron algunos era la cau-í 
tatlo, antes bien fe vio obligado fa de fu arreílo en Roma > pe-: 
á fufpender íu viage hafta el ro el verdadero impedimenJ' 
año i - » t . y aun miímo tiempo to de fu buelta á Palermo , na-
conrinnabaen fus quebrantos, ció quando fuerou á Sicilia las 
que tolí ro con invida pacien- Armas Cefareas del Empera-i 
cía. Decían entonces algunos, dor Carlos V I . Fue c^níiderado 
que el Arzobifpo debió haver entonces,qu£ como Efpañol fe-» 
acceptado la oferta del Carde- m naturalmente aficionado^ 
la 
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h Corona de Efpaña,y la zclo-
fa cuftodia del gobierno detu-
vo fu partenfa. Pero aqui hai 
lugar deponer en ia coníidera-
cion fus fabios, y prudencifsi-
mos fentimicntos en eftc nego-
cio , pues aunque nació en Ef-
paña, con todo era dccoftunv 
bres, y genio Siciliano, y decía: 
Mn las mutaciones de las cofas de 
Wfiado , el Santo Evangelio , y las 
Epiflelasde San 'Pablo ¡nos avifan 
riñéremos en conciencia al "Princi-
pe reynante, no pwgenio ¡por eflo 
foy yo igualmente expuefl* a ohfer-
var fidelidad, y rtfpeto a qualquier 
Rey, atmque fnejje el Gran Turco fo-
lamente fuejje legitimo Rey de 
Sicilia. 
Para dar lugar a las cakim-
ñias, y defvaneccr toda fombra 
de íbfpecha que pudiele obf-
curecer la entereza de ííis accio 
nes, fe cetro de fu propria vo-
luntad en cafa aplicado á la 
Oración , y obras piadofas ro-
gando á Dios por el eítado de 
fu Rebaño , que tenia íiempre 
áclante de fus ojos j pero no por 
cfto fe ocultaron á vifta de la 
Cotte Romana (de los que dif-
tinguian el dicernimiento de 
méritos) fus raras virtudcsj por 
lo que entró en Roma con tan-
to crédito que le miraban to-
dos qual idea de Prelados; y te-
nido en íingularifsima eftima-
cion por loexemplar de fu v i -
ita, y fantas virtudes que mara-
.villofamente le ordcníiban: vi-
Illr/io. Señor 
íitaronle todos los Cardenales* 
y entre ellos dos que ya no po* 
dian caminar,queriendo les Uc-. 
vaflen con filia de manos mo-
vidos de la fama que corria del 
Arzobifpo, viíitandole otros 
dos, muchas veces con Abitos 
cerros en feñal de particular 
confianza. Con diftioguida ve-
neración fue reconocido de to-
dos los Cardenales, y efpccial-
mente de Croboni, y de Pao* 
lucci que le havia coníagrado 
Arzobifpo, y tenían como i 
Oráculo fus palabras. El Car% 
denal Imperial, en modo parti-
cular le tenia en tal concepto, 
q quantas veces iba fu CófcíToc 
para cófefiarle, la primera cofa 
que le preguntaba, era : Como 
queda aquel buen TreUdo ? níquel 
hmn Viejo del Ur^pbifpo de Valer» 
mo .^,Aquel verdadero IjiracUtai^X 
CaidenalTremoglio haviendo-
le conocido en Paíermo.le amo 
con diftínta demoflracion.y en 
diferentes ocaíiones confuicó 
con él por eícrito materias re-
levantes, predicando por fabla, 
y prudente fu conducta. El Sr, 
Cardenal Oliyieri le tuvo ílem. 
pre engrande opinión , mof% 
trandd en muchos lances la 
particular cftimacion que ha-
cia de é l . como afsimifmo el 
Cardenal Annibal Albani/obri-
no de Clemente X I . que le miro 
íiempre con diftinguida vene-
racion, y reípeto, como loma-
nifeíld en varias ocaíiones, en 
que 
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que lo favoreció. El Cardenal grande cftmucion. y manifcf-
vSagripanre , Prodarario del 
Summo Pontilice Clemente X I 
le tenia en tal grado de eftima, 
que recurriendo á oueftro Ar-
zoblfpo los pobres Efpañolcs q 
eftaban en Roma á la preten-
íion de Beneficios , ó Capella-
nia.s, lograron codosjo que de-
feaban por fu recomendación. 
El Cardenal Dada, en qual-
quier parre que le velaje abra-
2aba alabando fu rara pruden-
cia con que fe havia gobernado 
en ios negocios queleliavun 
llevado á Roma. 
tando un diftintogozo.quando 
le vela , decía, era un gran Prc-
ladoi hablaba muchas veces íb-
bre mefa , y en la carroza.dc fu 
innocente vida, y de fus limof* 
ñas, diciendo , le tenia en gran 
concepto, y que le amaba por 
íu bondad, 
El Embaxador de Portugal j e 
recibía con demoftraciones de 
rara veneración, y no falia de 
cafa que no le convidafl^ , y. 
moftraba feftar confoladirsimo 
con lolo verle en íu Carrosa. 
Pero íalga por todos el Pon-
VactO a i V O i i r d . - — ~ • • r — - — -
El Cardenal Schratembach, ^fíceClementeXI. que defpues 
Obifpo de Olmit^Miniftroeiv ^ hwet conílderado madura-ronces del Imperio: aunque vi-
vía con algún recelo con la Ef-
paña, á la qu e eftaba inclinado 
nueftro Arzobifpo, de ninguna 
panera , por el alto concepto 
en que lo tenia, quiíb con mo-
tivo de haverfe de elegir Obif-
po de Bova en Calabria, admi-
tir á Fr. Pablo EftabilejReligio-
fo Mínimo, íin que primero no 
le fuefíe aprobada la elección 
pornueftro Arzobifpo, por la 
que haviendo oido de fu mif-
ma boca, que no havia dificul-
tad . falió la elección el día i O i 
de Mavo de 171S. 
El Cardenal Scoti, Pico de la 
Mirándola, Piñatcli, y otros, le 
amaron tiernamente» El Car-
denal Cienfucgos, la prim-ra 
vez, que le vido le abrazó ^re-
cibiéndole con exprefsiones de 
mente íu prudencia, y Tanta 
conducta»y conocido fu méri-
to íingular, le tuvo íiempre en 
gran concepto, y le eligió por 
Obifpo afsiitente alSacro Solio, 
y á quantos Palermiranos iban 
i befarle el pie, les decía : Tenci* 
un Santo Vnlado. Manifeftft la 
cítimacion que hacia de él á vií-
ta de toda la Corte Romana, 
pues haviendo parido la Prin-
cefa Borromco , muger del 
PrincipeDon Carlos Albani fu 
fobrinO; y debiendo fer el Papa 
Padrino de fu primer conlb* 
brino , entre los Cardenales , y; 
Prelados, que en gran numero 
fe hallaban en Roma , elegió i 
naeftro Arzobifpo , de^  cuyas 
fantas minos quifo fueííe bap-
tizado en la Iglefia Parroquial 
de San Vieente, y. San Anafta^ 
Í10. 
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fío. Ha viendo llegado á manos íu Püeblo.No fue fin particular 
del Pontifice una Carta quecf- difpoGcion del Señor la licen-
cribió el Arzobifpo al P. Gno- cía de fu retomo, como lo tefti» 
fre Malatefta , tuvo á bien de- fica el Sr.D. Jaymc Catanzaro, 
c i r : Es un gran Trelado, hace mu- que fe hallaba entonces en Ro-
chas limofnas, de eflos baria de «la. Se eferibió de la Corte de 
haver machos en la Iglefifl de Dios, Viena al Excmo. Cienfuegos, 
Y dixo al Cardenal Paolucci: Miniílro de la Magcftad Cefa-
te tengo en gran concepto. Se [abe r€a.qUG concedieíie el retorno 
hace muchas limofnas, y para si ts a fu Iglefia á unObifpo dellley-
parco. Muchas veces le regaló no de Ñapóles arreítado en Ro, 
el Papa en confirmación de la r^a, pero en vez de poner el 
alta opinión en que le tenia en nombre del Obifpo, por equi-» 
el mifmogrado deeftima, con- vocación , 6 por mejor decir, 
tinuaron defpues los Pontífices Por permitirlo afsi la Divina 
Suceííóres Innocencio XIIÍ. y difpoficion , fe pufo el de nuef-
Benedi¿to XI IL como fe dirá tro Arzobifpo, con cuyo moti-
cn otro lugar > dexando de re- vo defdc luego el Cardenal 1c 
ferir la cftimacion, y amor que ^ió el permifo de volverfe. Lle-
lemanifeftaroñ toda la Noble- garon defpues otras Cattas al 
za Romana, y Religioíos de co- Cardenal de laCorte,que acor-
ras las Ordenes , no oyendorc dado el error, le advertían la 
otra converíadon en fu retiro, equivocación , pero al recibir 
que la de dichos Religiofos,quc d Cardenal las fegundas Car* 
iban á viíitarle , conociendo tas, como infpirado de Dios, 
fus elevados méritos, y Religio- d ixo: Res non efl integra: ya f t 
fas virtudes por las quales fe concedido al Arzobifpo el 
ganó una uníverfal veneración permifo de irfe. 
Fftablecido fu regrefíb, tuvo 
C A P I T U L O X I I L fuma complacencia el Pontifi-
ce Innocencio X I I L entonces 
Ketorns del uAr^bifp^ reynantc, e imbió expreífamen* 
a Táleme, te á congratularfe con el Arzo^ 
bifpo, que habitaba en una pe* 
AUabafle nueftro Arzo- quena Cafa en Sr. S. JOSFPH, 
bifpo retirado en un an- el Cardenal Corradini Proda-
gulo de Roma ^quando tario , quien lo tuvo por cofa 
Dios , defpues del mérito de fu rara, aunque prafticada con el 
larga paciencia jquifo reftituir* Arzobifpo atento á fus virtu* 
ie á fu Igkua para confuelo de des, y á la eftiniacion en que lo 
tenia 
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tenia d Pontífice, con cuya á las Oracionespymerirctfs ácl 
mira ei Cardenal,afsi en nom-
bre proprio, como en el del 
Summo Pontífice, fe congra-
¡tuló con nueüro Arelado por 
la obtenida iicencia. 
•Salió de Romapara Palermo 
.el dia 8. de Abril de 1723. pero 
.no i i n lagrimas de los Bobres 
por las coLpiofas limofnas , de 
•que quedaban privados: y con 
Sentimiento de todos por el 
exemplo de las yirrudcs, por las 
qualcs ;era venerado de todo 
grado de perfonas. No fe ocu-
po en el viage en otra cofa,que 
en Pfalmear, rezar el Roíario, 
y decir el Oficio, y paííado el 
tiempo que empleaba en fervir 
con fus propiias manos á ios 
Marineros dándoles la comi* 
da , el reftante íp paíTaba en 
íexercicios devotos, 
Haviendo llegado^ unto á un 
Cabo1, y amenazando el mar 
aína ptoxima tempeftad,no que 
j ian ios Marineros profeguir el 
Viage, movidos de miedo, pero 
el Arzobiípo les perfuadio á 
que riraífen adelante, diciendo-
Arzobifpo. 
Quiíb en efte retorno paflar 
por Paula á i in de venerar 3a 
inemoria de fu Santo Patriar-
cha , y en feñal de fu amor, 1c 
dexó por D o u , «no de fus Cá-
lices de artificiofa labor. Por 
donde quiera que ipafiaba que-
daba confufo de tantos hono-
res como le hacian los Obif-
:pos, y para huir detodo genero 
deeíl imacion , ao concedió á 
ninguno el confuelo dchofpe-
darie en fu cafa, retirandofe á 
qualqEier Convento de fu 
Orden. 
A l ancorar en Tropea , e l 
Obifpo de efta Ciudad le dio, 
citando aun á bordode la Falúa 
antes de deíembarcarfe , todas 
las facultades de fu Jurifdic-
cion, y authoridad,brindándo-
le con fu Palacio, pero no qui-' 
fo aceptar el convite porhuitt 
toda fombra de honor , y por 
que los Marineros en feñal de 
alegria hicieron falva con alga-
dos Fufiies le ocaíionó tanto 
difguftov, que lo manifeílo cotí 
les, que por lo menos lubie ííen 'la corrección que les di6,advir-
el Cabo para hallarfe defpues riéndoles que en adelante no 
aiaspromptos ala par teníaxon defeargaflen ningún Fufil. 
di%ufto proíiguieron los Ma- Detuvofe enefte viageenun 
rlneros el viage , y montado el feno, en q folo havia una T o r -
Cabo hallaroa con maravilla re defecha fui reparo alguno, n i 
un viento tan favorable, q en 
breve tiempo pallaron un largo 
y peíigroío Golfo coa toda 
menos ventanas, en cuya oca-
fion eítuvo obligado nueftro A r 
zobifpo dealojarfe en ella c o a 
profperidad, que atribuyeron fu Comitiva , que obfervando 
G que 
"50 Vida del 11 ¡mo. Señor 
que en el pa raje donde havia de fía la multitud del Fuebío , qué 
dormir nucftro Prelado aque- concurrió a ella para verle con 
íla noche eílaban las venranas 
abiertas, procuraron taparlas 
con alguna ropa , pero viendo 
el Arzcbi'fpo, que en las otras 
efíancias donde fe havian aco-
modado los de fu Familia , no 
havia ninguna comodidad , no 
quifo tapada fu ventana, y dur-
mió aquella noche expuefto al 
rigor del ir io, no queriendo le 
trataííen con diftincion entre 
los demás» 
Llegó finalmente á Termine 
a ios 30. de Abril de 1723. 7 bo' 
Jando la noticia a Falermo, im-
bió elReverendifsimo Cabildo 
quatro de fus Capitulares a 
congratularfe con él por fu tan 
fufpirado retorno. Fueron los 
extraordinaria akgnayy no pu-
do el buen, Paftor detener las 
lagrimas al confiderar havi^ 
bueiro á ver fu Igleíla. El día 
íiguiente fue vlfirado del Sena-
do , de la Nobleza , y de «:dos 
los Iclefiafticos, y Regulares 
con exprefsiones de extrema-
do confuelo. Siguiéndole deí-í 
pues á 16. del mifmo Mayo la 
Pafqna del Efpiritu Santo, fue 
á la Cathedral en donde con la 
afsiñencia del Senado, íe cantó' 
elTeDeum laudamus>> en acción 
de gracias, y de orden del refe-
rido Senado, hicieron falva los 
Baluartes de la Ciudad en feñal1 
de jubilo, volviendo á tomar el 
buen Prelado eí gobierno de fu 
ele¿tos para pailar efte debido Iglefía con la folieitud Paftoral»-
oficio de cftimacion, el Señor 
Chantre Don Alfoníb Fernan-
dez i y los Señores Canónigos 
Don Juan Con tó la , Don Jo-
íeph de Silveftro , y Don Fran-
cifco Marques, y recibidos del 
Prelado con grande amor, y 
extremo gozo delesimbiados. 
Trar.sfiriofe deípues con diches 
Canónigos por tierra a Paler-
CAP1TULO XIV. 
Qnanto opero en el terremoté 
del ano 1726. 
Uifo la Divina Juñicia 
avifar á la Ciudad de Pa4 
lermo en el año 172^ , 
un formidable terremoto^ con 
mo á los 4. de Mayo, y qu^o para corregir con efpanto la VH 
entrar de noche para huir de 
rodo aplaufo, Fueííe en dere-
chura a la Cathedralpara reve-
ciar alSeñor SACRAMENTA-
D O , ya Sta.Rofalia, pero aun-
que cfto fue doshorasde noche, 
inundó conmaravilla.en lalgle-
da lícenciofa de los pecadoresí 
A primero de Septiembre de di-* 
cho ano , cerca de quatro ho^ 
ras de noche fue la Ciudad aa> 
metida de un violento terre^ 
moto con la ruina de algunas 
cafas.y muerte de cafi^so.pern 
f r , £ . fcfiph Gafch. 5 í 
fóñaS ,y con éfpanto univerfal aplacar el enojo Divino era la 
de tocios los Ciudadanos. No penitecicia3intim6 confn Edic-
me paro á poner en la coníide- to de $, de Septicmbrcfe hlcief-
racion del Ledor los daños fceldiaimmediato una Procef-
ocafionados de los veemenrif-
fimos tcnibiores, y todo lo que 
en ellos o c u r r i ó , por eftar baí-
tantcmente efcriro todo en el 
Libri to intirulado: P^lemo é p k 
fado¡ .penitente , y grato , folo me 
falta notar que fobrefalrados 
del temor^ de la cófuílon mu-
cha parte de los Ciudadanos, 
abandonaron fus cafase cor-
rieron á bufear el enfanche en 
los llanos abiertos de la Ciu-
dad. Nucílro Arzobifpo no de. 
íion de penitencia por fer el de-
dicado a ja Feftividadde Santa 
Rofalia : que en las Iglefias Par-
roquiales fe hicieÜen Sagrados 
Oratotios,y en las de los Regu-
lares fervorofas Mifsiones. Que 
en la Vigilia de la Natividad de 
M A R I A Santifsima fe ayunafe 
á pan , y agua : que todas las 
Confraternidades, y Congre-
gaciones en la Odava de la 
Fiefta de Santa Roía lia, en abi-
to de penitentes, fueücn procef-
xó entonces de cumplir las par- fíonalmente a la Cathedral pa-
ridas de buen Paílor, pues en ra rogar á la Santa Patricia , y 
aquella mifina noche íe dexó prote3:oraRofalia librafe la pa-
ver en un balcón del Palacio tria dé nuevos caftigos , y que 
'Arzobifpal para dar alientos al 
Pueblo atemorizado, que con-
currió á la Plaza qué mira al 
flanco meridional de la Cathe-
dral , al qual confoló con fu pa-
terna bendición. 
A la mañana figuiente, fue 
perfonalmente ávér, con cora-
zón doloridojas ruinas o cajo-
nadas del terremto, y laftima-
do de la muerte délos que pe-
recieron oprimidos entre las 
fabricas á ruinadas, mandó ce-
lebrar por fus almas gran nu-
mero de Mifías» Confiderando 
Igualmente, que todos conbaf-
tante razón , temian la nueva 
repetición del terremoto ,y q el 
en las Igleíías de los Monalte-
riosen un dia dedicha Octava, 
fe expuíiefle a la publica vene-
ración el SANTISSIMO SA-
CRAMENTO. 
El Edido de nucílro Arzo-' 
bifpo, fue laTiompcta que in-
timó la univerfal penitencia a 
toda la Ciudad de Palermo.que 
por muchos dias , fe vio feme-
jante áunaNinive convertida. 
El dia 4.de Septiembre de 1726-
fe hizo la Proceísion de peni-
tencia, quefalió de la Tglefia de 
San Francifco de Padres Con-
ventuales , y fe acabó en el Do-
mo : intervinieron a din los Re-
gulares, y Capellanes en ?;ran 
medio mas eñcaz, y pederofo á numero con el Clero , y Cabj& 
ó-
5 i rStk del 
iá'©deíaCathedra! todos en abi-
to penitente , defcalzcs, CGÜ 
corona de eípinas en la cabeza', 
y E i d a en elcucÜo , y al fin el 
Arzobifpo como los ocios -en-
abito penitente, veñidodeMu, 
Geta^yManteleta fín collar blan-
co , pero cotonado de eípinas,, 
con fu; Eíioia^ y un Cryciíixo' 
en las manos - con las lagrimas 
que derramo, eommovio ma-
ravil]ofamente el Pueblo, pos-
toda la bucita de la Procefsion,, 
al arrepentimiento á lagrimas^ 
y á dolorofos clamores, rcfo-
nando) por t^das partes las- vo-
ces de roifericordia, y pi'cdad,-
qué fe pediá al Cielo para al ca^ 
zar el perdón dea los peeados0. 
Tenia ¡a voluntad; el Arzobif-
po. deípues dbhaver llegado aE 
Domo , hacer un: Sermotn: ai; 
Pueblo unido en gran numeroi 
pero afahadb de un deliquio* 
que íe fobrevinoafsi por lo ' 
lárgo dercamino, como por el 
afedo de animo'dolorido, íblo^ 
dio la bendkionícorvelGruGifir 
xo al Puebib contrito , y l loró' 
fo , y. fe retiro a fu Pah cíoa. 
L a Procefsion hecha por e l 
lA'rzobifpo, fírvio de exemplo^ 
^ara otras procefsiones meno-
res, que defpuesfs Hicieron deí-
de. 5 ..de Septiembre por las Or-
dénes regulares, CofradiaSj Go> 
^regacioríes,.y otras uniones de; 
^erionas de todo fexo, y condi-
don:, q en.aviro penitente dan,>-
dofe algunos con dici|5Íínas, y 
lllmo\ Señor 
aun de fangre , fueron fuccefí-
vamente al Domo á vifítar las^  
Reliquias deja Santa Conciu-
dadana Rolalia, y rendir las; 
gracias por baverles librado de 
ma}'or d a ñ o , y por haverles; 
prefervadode otros amagosde-
terremotOo-
No par© el zela Paítoral de 
nueftr© Arzobiípo en promo-
ver quant© fe ha referido, y de-
fcmcntarlo con el calor de íw 
charidads,fi no que feadelantó» 
a procurar con efta ocaíion? 
otros beneficios á fu Piv. blo, á: 
cuyo fin publico I d i í t o con ílí 
queexor tó á losParrochos.Rc-
gulares, Keligiofás , y Superio-
res de otras Iglefíaspara que en1 
el dia i r-. del mifmo mes hicief' 
fen; can ra r una M i fía p G r l os que : 
murieron cprimidos en elterre-
moto>,, y rezaííen el Ofício de-
Difuntos» y él mifmo quifó af-
íiftir a la M i fía, que fe canto cm 
íá Cathediral, y al fin dé ella hi^ 
zo- la abfolucion al;Tumulo 1er 
vantad© em medio del Coro.-
Para confervarfe eladmirablc 
frut© que fe recegi© délasMif^ 
íiones promovidas por el Arzo* 
bifpo en toda la Ciudad, á im^ 
pulios de lüs premurefás inflan^ 
cias.prcliibíó el Virrey las Ope^-
rasque fe reprefentaban en mus-
fícaeirdosTbeatroSi de que fe^  
recelaban; graves daños a la> 
conciencia.Promov ih losExer-
cieiosde S.Ignacio en todos ios 
Mcmafterios, y Gowfemtoiios 
en 
fr . B . Jofeph Gafck 
en h forma mas ngorofa3y con les, y en las de los Regu la fes, y 
los quales fe exrermmaron mu- que en el dia de la Santa íe bi-
chos a bu fes. Feprefentó al cieíle la Comunión general. 
Suirmo Pcntifice Benediclo 
X l i l . las calamidsdes de fu Re-
baño , y alcanzó un Breve dé 
Indulgencia Pienaria , dado en 
Ecma a a i . de Septiembre de 
17 zó.eoncedida á todos los que-1 
confefiados, y comulgados vi 
Exortó á cada uno para q ayu* 
nafíe el ultimo día de AgoftQ 
de todos los años : que el dia 
primero de Septiembre fe can* 
tafle e las Iglefías Parroquiales 
Regulares, y de Monjas, Miffa 
con la Oración : l-ro gratarum 
fíraflen una de las- íglefias: que afitíom, y fenecida fe cantafe el 
feñaláre elíArzobifpo 
Para tener fiempre viva la5 
memoria del beneficio hecho a 
h. Ciudad, de Paleimo per la 
¡Divina bondad jibiandola déla? 
total deí©]ac!on; con fu; telólo? 
de 7. de OÜubre efiabí.eeió k 
piedad'^  de nueftr© Arzobifpo 
que en todbs^ los^  Domingos 
las dos horas de noche,y tGdos> 
los primeros d::as;> de cada mes,-, 
r©caíIen:conf©n; feft'ivo fasCa:-
panas; de todas las- Igleñas^de: 
Paíermo, a fin; de que fe défve-
rafíbu los;corazones de los Ciu-
dadanos con femé jan te fonido 
para pedic á Dios perdón de fus; 
pecados con- Afao: de Contri* 
ciciij y que. defpues dieílen gra-
cias ai Señor del beneficio re-
eibido- con ha ver librado1 la 
Ciudad de mayor daño rezan» 
d é Miferere-r otras- veces-e!^  
Credo. Quiíb^ que' todos1 los> 
años-defde i r . de Agofio/hafla-
4'. dc-Sepriembrej dia dedicado 
M's Solemnidad de Sta. Rofalia, 
fe hicieife Mifsion en la Cathe-
Te Deum, á viüa del Santiísimo 
SACRAMENTO, y qfe rezaf-
fen las JLeranias de los Santos 
en te/do eímes de Septiembreii 
.á fin, de q en adelanre queda fíe 
la Ciudad libre del •formldabI¿• 
caIigo deí rerrem©tov A rodo 
eftO' fe extendic) la:. Paternal 
vigilancia del zelofo Arzobiípo 
atento a promover el pro"; 
•yecho defu Pueblo , y quanta 
preferivi® entonces para el pu.»' 
Meo- y yuniverfargozo', todo-
fe obferva. De eíío merecióen 
Roma alabaza particular, pues 
en el modo premurofo con 
que pidió la Indulgencia , y el 
e fta ble cimie nr© del a y uno per^ 
pe tu o , al que fe obligó la Ciu-
dad de Palerm©1, el Cardenal 
Ollveri tuvo á bien decir i'Eflos 
fin yerdaderos Trelados qm M f e 
plkn^jatitnden al aprorechúmien'-
to de las- ^tlfhcis. No podía en-
tonces- abocarfe el Carden ai 
con el Summo Pontífice Bene-
dicto Xll í . por razón de una 
Haga que tenia en el pie > pero 
drai,, en las Igleíias Parroquia- gor la eftimaeion en que teni^ 
al 
^4 fot lllmd. Señor 
Arzobifpo, y para coníolar- imbiar el fegundo Breve con el 
ad r lo de la Dioceüs, y la mif-
ma noch^fe imbió á Palermo, 
Defpues de pocos diasfaüó el 
niiírno Purpurado para la Ciu-
dad dePefaro fu Patria para lo-
grar el beneficio de los ayres 
nativos, y al partir dixo ai P. 
Onofre Maíatefta , Agente de 
Monfeñor el Arzobirpo, que 
deleaba eftar itiformado délas 
ruinas, y daño que havia oca-
íionado el terremoto. Satisii. 
zo por entonces el Agente á la 
pregum adel Cardenal imbian-
dolé la Relación, que fe havia 
cí iampado, por lo que reípon-
dió al P. Onofre con la Carca, 
que fe fígue,qúe fe pone por la 
memoria que fe hace en ella 
de las loables obras de 
nueftro Arzobifpo, 
lo j imbió defde luego á fu So-
brino Monfeñor Oiivieri, para 
qu epuíiefíe la Carta en manos 
de fu Santidad, q al verla que-
do cdifieaáo de la folicitud 
^Paftoral de nueñro Prelado, y 
al infante mandó que fe def-
pachafe el Breve de la Indul-
gencia, no folo para la Ciudad 
dePalermo }{ino para toda fu 
piocefis. Hizofe la petición al 
Papa la Vigilia de S. Aiatheo 
lÁpoftol defpues del toque del 
tAve María , y quedó expedido 
el Breve el día fíguiente á las 
^5. horas, y defpues de haveríe 
entregado, preguntó elCarde^ 
Bal al Minutanre fi havia he-
cho mención en dicho Breve 
"dé la Dlocefis, y refpondidole, 
que 110, mandó recogerle , y 
defpues de medio día volvió á 
M U I REVEREND1SSIMO PADRE. 
indo nue^ás g r a c m a f ^ T , por U otra ación fue 
me ha imhuido ^ la qual es bien cierto me ha acrecenta-
do el dolor y a experimentado por la terrible defgracia 
de f u T'atr ia , pero al mljmo tiempo me ha dado motivo de ad-
mirar el fimmo TaJloral '^elo 3 y la j o l i á t a providencia de 
aquel Monfeñor ^r^obifpo y verdaderamente refomendahle* 
V . T . entre tanto fe confíele mirando a la infinita Miferkor-
é a -y que p u d m i o hacer perecer a todos y fe ha contentado fo~ 
lamentefacrificarpocos y Jiendo el numero tan crecido de IQS 
que 
fV. X). Jofeph Gafcb, %J 
que componen ¿tqueíla famoja Ciudad 3y quedo encomendando^ 
medfus Oraciones, fe jaro 24. d e C Ü u b r e de L-JIÓ, 
Aficionadiísimo fiempre,; 
PahíOj Cardenal Olhierk 
C A P I T U L O 
hevoclon del ^Jr^phifpo al S^N-
TISSIMO S^CKiAMENTO a MU-
KliA Santifsima , y a otros San-
tos t y pitdad premoyída 
(n el. Tuehlo* 
jTA Unque de quanto hafta 
aorafehadichoáenuef -
tro Arzobifpo , fe com-
prende bien que fu, vida fue 
adornada de fantas virtudes, y 
de algunos aítos memorables 
de que fe ka hecho exprefía 
mención, no menosneceflario 
difcurro que es hacer diílinta 
relación de algunas de dichas 
virtudesjíiendo afsi que en mo^ 
do particular fe vieron refplan-
decer en éLTenga, pueSj el pri-
mer lugar fu devoción al Divi-
nifsimo SACRAMEÍMTO.hó-
rado por él con a ¿tos de pro-
ftinda veneración. Quando ce-
lebraba las mas de las veces íe 
obfervaba vertia tiernifsimas-
lagrimas, y efluvo obligado á 
confeflarlo el mifmo Demo-
nio defpues de fu muerte al 
t i e m p o q u e exora íaban ua 
endemoniado mientras é ef-
piritu maligno forzándole á 
dexar libre aquel infeliz porloS 
méritos del difunto A.rzobifpo, 
rabiofo, y bramando dixo '.Te* 
to Tártara eb lachrymas fufas m 
Sacrificio Mijfs. 
En los primeros años de fu 
Paftoral gobierno mientras que 
fu edad , y fuerzas fe lopermi* 
tieron llevó el SANT1SS1MO 
SACRAMENTO en la Procefi 
í londe fuSolemnidad á pie deG» 
calzo por toda la buelta que 
tenia mas de media legua deí-
de la Iglefia mayor hafta d 
Dcmo.. 
Para moñia r el amor ^ u c 
profefiaba al Secramentado 
Señor , mientras un dia le Ue^  
vaba en la Procefsicn , ver^ 
tiendo tierras lagrimas, fue vif-
to por una períena Rcligiofajy 
de altifsima ectenrplacior! c^n 
JESUS en medio del corazón 
cen el Mote: in wotue in te per-
wanens'. aecflumbrabafrequcn-
temerTe ir para venerarlo á 
drrde fe expeniapara lasqua-
renia horas , afsi cr J a le; n o, 
cerno en Bcma , y paititular^ 
mente. 
R5¿ Vida del íltmo. Señor 
ínente quándo eftaba expueíto 1721 . en la Ig^efia de S. Vicen-
ca las Igíefias de los Regulares, te Ferrer , de ia que era Capc-
á las q no entraba por las puer- Han , defpues por íu particuiar 
taSj i ímoquedabaia bueltapor .diligenciaíiguieron eitemifmo 
la í?orteria 3 y le iba al Coro á exémplo las demás IgUíias de 
fin de eftaí eri él. con mas r e t i r o , l a Ciudad- tuvo de ello el avifo 
y iajTjga Pracion^ en paríticular en Roma que dio el miimo 
jqua.iido ios Conventos eran de 'Giangraíío al Arzobifpo, que 
lO.bíeiv.aníes, ó Reformados^al fe alegró á medida q veía dila-
íalirfe dexaba alPortero alguna íaríe los Obfequios debidos al 
i imofaa, noquerkndorecibi- Señor SACRAMENTADO: 
xnientOim cetemonias delosSu- aprobó l a devoción, f encargo 
|)eriores^ii de otros Religiofos. la conrinuapon efermendo 
Ivlientras hacia eftas ^ifitaspor .de puño proprio ai I ^ ro iBOío r 
Ja m a ñ a n a , folia preguntar, íi en Carta de 4. de Agofto ¿ c 
jhavian cantado lasHoras Diur- 1721.lo íiguiente : .Alabo la de* 
jias, y ia Mi0a Solemne, y íi tal roción de V, S, R. y le encargo /¿ 
vez oia que en aquel tiempo fe continué con devoción , 3; ft rvor: 
idecian rezadas, f aun fuera del P ío s le remuntrara , y yo quedare 
Coxo enCapilIa privada por no obligado', imbio i a abaxo ejerita 
ídiftraer el Pueblo 4e la Ora- indulgmcia ^y acuda a l Vitarlo > ¿i 
ciom, fe enardecia de zelo^y de- quien ya ¿ferivohaga todo quanto 
cia : Q m las alabanzas que fe di- fe pueda, para que fe augmente di-
rigen i pios fe dicen a baxa yo^, y .cha devoción en f é r v i d o de Dios, y 
Jin l a frequencia del Tmbjo ? y def* hien de las almas? 
f ms a;la noche no tenéis sfcmpH- Para enfervorizar mas viva^ 
/0 í/(g admitir mufica, y diálogos di- mente efta devoción , eferívio 
rigidos a d i v m i r el Tmhló de l a á fu Vicario General, i quien 
© r a c m . y de hacer grandes i w Imbi© con fecha de 3 a. de Julio 
yerendas a Ulglefta} del mifmo año , la Concefsion 
ínfpjrado de ÍSios D . Vicen* de quarenta dias á rodos, los q 
re Giangraffo, Sacerdote Paler- m dicha hora al son de la Cam-
miran©, para íntrodacir en ia pana, pidiendo perdón á Dios 
Ciudad dePaiermo ia devocioa de las irreverencias cometidas 
^e que fe rocaíren las Campa- en Santiísima Comunión , y; 
ñas íeftivamerire todos tos Jue- ^n las Iglefias, rezaÜen el Hym-
¥es % dos horas de ooche, en fio % Tangue íhg&a , b bien cinco 
memoria áe la Inftítudon de ia T a d m tmftres , 0 cinco J.ve Ma-
Saotlfsiaia Euchariftia , princi- r ías , en veneración de un tan 
f i b gte k m n wfo en Mayo de Al to SACRAMENTO. 
gara 
l^t. D. ^ofcph GafcU, ( 57-
Para, ampliar eftcfagradocul- tras hacían el feguado roque. 
tp en dicha Iglefia de S. Vicen-
te, k c o a c e ü í ó la facultad de 
exponer á la publica veiiíració 
el Sacramentado Señor, iodos 
los prhneros Jueves de cada 
mes halla las dos horas de no-
che , y de folemnizar con dif-
linto cbfequio los cinco Jue -
ves precedentes a la .fiefta de 
Co.pus Chr i l l i , con Milla fo-
lemne, y Procefsion , alegran-
do fe que concurrielTe á íu ve-
neración, gran numero de No-
bleza . y Pueblo. 
Infoi mado que en la Ciudad 
de Gacamo íe ha.via entibiado 
lz devoción de acompañar el 
Sanrifs mo Viatico quando íe 
daba á los enfermos, quando 
eíhibo de Vifíta en dicha Ciu-
dad , encargó á fu ConfeíTorcj 
íigilofa mente fe informafe, que 
feñales, ó toques de Campana 
fe dabananresde la Comunión 
del enfermo^y que si ocurr ía al" 
guna durante íe mantenía en 
aquella Ciudad le avifafíe ; Ue-
go la ocaíion de haverfe de dar 
el Viatico aun moribundo, y 
el Confefíbr le advirtió de ha-
verfe echo ya el primer toque 
de la Campana f acoílumbraba 
repetirle tres veces antes 4« fa-
l i r ) y elmifmo finalizó el exa-
men que mandó hacer, viftien-
El haverfe prefenuado el Arzo-
bifpo en la Iglefia con tanta 
prefteza, fueocafion de que no 
falieíle fu intención conforme 
lo penfaba, que era notar lane-
gii^enc.a ,,Y corregir al Clero, 
y Maeftras de-Efcuela q no im-
biaban los Difcipulos á acom-
pañar al Santiísimo , pero píe-
viniendo los que eíla ban encat -
gados de tocar el tercer toque, 
q el Arzobifpoeíiaba en la lg,le 
f!a,fufpendieron tocar la Cam-
pa na, avifando á losClerigos.y 
Beneficiados para que. corrief-
fen á acompañar el Sancirsimo . 
Viatico a fin de que faliefle c^n 
mayor obfequio, y pompa.Ei-
ra detención fue caufa qel Ar-
zobifpo quedó de rodillas oran-
do delante del .Altar mayor 
mas demedia hora. Salió final-
mente la Procefsion, acompa--
ñando Monfeñor el Santifsimo 
á la derecha del Sacerdote. Ef-
tabael enfermo mas bien en un 
eftab!o,q en una cafa,afsipor 
lo eftrecho del lugar, como por 
la inmundicia de que eílaba lle-
na por razón de una beíUa que 
havia enla parte inferior atada 
á un palo, en donde eftubicron 
obligados el Sacerdote, y el Ar^ 
zobifpo que iba detrás, el Con-
feflor, y los dos que Deba van las 
dofe atoda prifa con Ahitos de Antorchas, á enfuciarfe ^pero 
Prelado, y fe encaminó a la mas que todos Monfeñor, oo 
Tglefia con un rolo Pagc, un acordandofe de las inmundi-
criado, y con elConfeflor mié - cias de aquel parage? en donde 
H de-
Señor 58 j fóda del llímo.' 
dexando una buena iimofna, Mufica que firvieffen ádivertir 
bueluo á cafa, fue pregifo fe mu la devoción , imponiendo que 
dalle los zapátos,y calzcras.An- fe celebraílencon mayor devo* 
tes de fahr de Cacamo dexó 
oportunas ordinaciones para el 
decorofo acompañamiento del 
Sandísimo Viatico , con penas 
á los Maeftros de EícueJaíino 
imbiaban íus Difcipulos quan-
do faliá, y álos Beneficiados de 
n® ser admitidos á ningún Or-
den, íinollebavan certificación 
de ha ver aíiílido diligentes á ef-
te culto /queriendo que en to-
do fuefle venerado el Divino 
SACRAMENTO con el obfe-
<5uio devido. 
cion , y menos vanidad, 
Quando por la calle ola tocat-
la feñal para darle el Viat ico^ 
algún enfermo , baxafea de la 
Carroza, ó falia de la Silla de 
manos, fe quitaba el manteo, 
entraba en la Igleíia Parroquial 
y fe ponía de rodillas orando 
hafta tanto q empezaba la Pro-
ceíion. Defpues feguia al Sacer 
dote que llebava el Santifsimo, 
rezando Salmos, Hymnos, 6 el 
Smo. Roíario corila Corona c 
la mano. Si conocía que el en-, 
Le agradó el eftilo pradica- fermo era pobre , dábale de 11* 
do en Roma en la oració de las mofna tres 6 quatuo efeudos, 
quarenta horas, que en las Igle- fegun la calidad del enfermo, x 
fias en que eftavaexpucfto el la necefidad. 
Divinifsimo SACRAMENTO, 
fe tapaflen las ventanas con 
cortinas, para mas confiliar la 
atención enia Oración fin di-
vertir la vifta con la curiofidad 
Ternifsimo también fue eí 
amor que profefso á la Santifsi-
ma Virgeii, invocándola en to4 
das las nece^lda^áes. Todos los 
días rezaba a honra fuya. el ofi" 
fin adpiitirfe mufíca, y Fanega ció, y el Santo Rofario, todo lo 
ricos, y fin el toque de laCam- qual obfervo haftala noche an 
panilla á San6ius,y ala elebaci5 
del Cuerpo, y Sangre de Chrif-
ro N . Redempror , en la Miffa, 
por lo que luego que bolvió de 
Roma, con fu I d i A o difpufo, q 
en la íglefia en donde fe mani-
feftaílea la publica adoración, 
f" aparcaííen todos los bancos, 
íe cubrieílen las ventanas, y af-
fiTtieflen los Sacerdotes . 6 Her-
manos a la Oración: prohibió 
tes de fu muerte , aunque agret-
bado de acervifsimos dolores* 
Siendo General de fu Religión» 
con <6caíion deía Vifita, fue ex^ 
preíamente en el año de 1702, 
par'a fatisfacer fu devoción, á 
los Santuarios de la Virge» de 
Monferrate , y ia del Pilar de 
Zartgoza, venerando aquellos 
lugares con ados diftinguidos 
de amor. Todo el tiempo que 
el que fe cantalea Diálogos en eftubo en Roma, fue todos los 
Fr. D, Jofeph CafcB. • 
Sábados a laBafilica de Santa de 1703. canto el Te Dam latí* 
Icaria la Mayor, para venerar damus^tn acción de gracias, 
aquella fu Santa Imagen que A la devoción á la Santifsi-
cn ella fe adora. ma Virgen, acompañó la de fu 
Ayunaba á paQ,y agua todas purifsimo JOSEPH , de quien 
Jas Vigilias de M A R I A Sma^ y llevaba el nombre, y por efto 
quería hideííenlo mifmo rodos todos los años en el dia de fu 
fus criados.y á la mañanafiguié- Fiefta , veí\ia tres Pobres, que 
te kacia'ca ricias,y recreaciones eran un Viejo, una Doncella, y. 
M o í h o . gozo particular al un Muchacho, en memoria, y 
bendecir, y poner la primera obfcquio'de JESUS^MARIA,7, 
piedra para la fabrica de la Cafa J OSE PH» á los que daba de co-. 
Santa de Loreto , empezada á mer firviendoles en la mefa. 
un lado de la Iglefia de nueílra 
Señora de Coníolacion de los 
Padres Aguftinos, á 13. de Di-
ciembiede 1704.7 defpues con 
©tro tanto jubilólabendixo en 
25.de Marzo de 1705. y defde 
eñe dia en adelante, y hafla fu 
muerte, contribuyó con limoí-
na bañante á aquel Convento, 
para tener encendida una Lam-
Erigió una Imagen de Señor S. 
J ü S E P H hecha de marmol, q 
hizo poner delante la Puerta del 
Domo. Para promover fu ma-
yor veneraciomimploró la am-
pliación del Oficio de íu Patro-
cinio para fu Dioccfis con De-
creto de 11. de Febrero de 1719 
Del amor terniísimo que te-
nía á Santa Rofalia, y a fe hizo 
para en aquel fanto Lugar eu mención en el Capf V. de ella 
honor de laSantifsima Virgen 
de Loreto. No menor fue fu. 
confuelo quando falió el De* 
creto de Clemente X L Summo 
Pontífice en 6. de Diciembre 
de 1708. declarando Fiefta de 
precepto por todo el Mundo 
Cathoüco la Immaculada Con-
cepción de M A R I A Santifsi-
maj en lalglefia de S. Francifco 
de Padres Conventuales , en 
donde eftá la Capilla Senatoria 
dedicada á la Virgen fin macu-
la , en el primero de los doce 
vida., pero no debo dexar de 
añadir aqui, que una vez al a ñ o 
iba á venerarla en fu mifma 
Grura de Monte Pelegrino, en 
donde ;la Santa eftuv.o gran par-
te de fu admirable vida » y de 
donde bolo al Cielo ; y aunque 
fe preparaíTen antes caballerías 
para fu comodidad , y para los 
Pajes, que configo llevaba* lue-
go que llegaba al pie del Mon-
te, baxaba de la Carroza, y ha-
cia fu viage por muchos años k 
pie , fu friendo la fatiga de dos 
Sábados precedentes áfu Fiefta, millas de penofa cueíla hafta la 
que fue en a i , de Septic^brQ Gruta. Enellanofe canfabade 
6o Pida del 
eíUr arrodilíado immediaro á 
la Sanca, y derpuesd^ Iv. ver ce-
lebrado h ^ i í l a con ternura de 
erpiriru-, v muchas lagrimas, fe 
fentaba fobre el eícalon de un 
Altar |y afslítia a rodas las Mif-
fas, que en aquella mana n i fe 
celebraban en el Alear de la 
Santa , y no fabia aparrarfe de 
ella, fiendo predio avifarle mu-
chas veces , de que ya era hora 
de comer. A la hora de Vifpe-
ras volvia al Altar , y fe eftaba 
hafta tanto que era tiempo de 
voh'erfe á la Ciudad. Recurría 
a la Santa comoProtedora par-
ticular de fu Patria en todos los 
accidentes.y pel!gros,queocur 
r ian , como en particular los 
diflurbios del año 1708. en los 
peligros de guerra , en la plaga 
de laslangoftas, y otras calami-
dades. Aun hallandofe en Ro-
ma celebraba la Fieíla rodoslos 
años en la Igleíia de Mínimos 
de S Andrés,y de Roma imbio 
• á íu Capilla dos nobiiifsmias 
Ninfas de ctyftal. Para que fe 
celebraíle con mayor devoción 
fuFieíta á 15. dejuho, ordeno 
que ocho días antes fe hicieíle 
Miísion , para di "poner á los 
Ciudadanos, a oue ta celebiaf-
fen con aproyechamienro del 
alma. Haftaelaño 17-6.exor-
tó con fu Edido a Congre-
gaciones vé la Ciad.1^ ,qr¿- an 
•día antes de la Fíefta» o en íu 
•Odava fueííen pro: •rsional-
-menteal Domo, y t - i hl ék ie f 
í l lmo, Smor* 
fen la Comunión en !a Capilla 
de la Santa , l-o que fe ha conti-
nuado defpues con iuma edifi-
cación , y t'ruro. 
Devonfsimo de fu Patria rcha 
S; Francifco de Paula ¡y de fu 
Inftituro, confervó licmprc v i -
vo el afeito ai Santo. Conía.-
grado Ar^obifpo de Palecmo, 
pidió al Summo Pontífice Cle-
menre X i , la facultad de ir \ ef-
tifto con el Abito Religiofo, 
pero no permitiendofelo. no fe 
quitó nunca íaTuníca.v el Cor-
don. Vifitabalo muí á menu-
do , particularmente en ios tre-
ce Viernes precedentes á fu Fief-
ta en la Igleíia de Santa Oliva 
de fu Religión en Palermo , y 
en la delMionafteriodeSett An-
g io l i , que milita baxo la Regla 
del Santo ; le ofreció muchas 
veces ricas prefieas, ya la buel-
ta deB omafupvoprioCalizen 
Paula. Fabricó la fumpcuofa 
Capilla dedicada alSto. Patri-
ai cha en la Gathedral, de qne fe 
hará masdiLlinta memoria con' 
tando los beneficios echos á di -
cha Iglefia, y erigió una Eftatua 
delante la Puerta de la Caths-
dral. Contr ibuyó con muchas 
limofnas para la fabrica de la 
media naranja de fulglefiaen 
Rouia. Afignó renta annual de 
quince Efcudos para celebrar 
uno delosViernes al dicho C5-
vento de Sra. Oliva , y cinco ef-
cudos para el artificio de fue-
go, que fe fea ce-la yifperade fu 
Fr. B. Joftph Gafch. 
Feftlvidad yTeisefcudos, y tres del Ugnum. Crucis ] y 
tannes, por otro de los trece 
Vkrnes, que fe celebran rodos 
los años en el referido iVlonaí-
teno deSecc Angioli. 
Finalmente, para promover, 
y adelantar masaprifala devo-
61 
las de. los 
haeílos de los Santos Apodóles 
Pedro , Bartholomí:, Simón, y 
Mathias, y de S. Lorenzo" Mar. 
tyr. ( i ) 
Nunca fe faciaba de tener, y 
con toda diligencia abrener <Ag-
cíon, que [aavia afsi ai Samo en ñus Dti,\os que daba defpues pa* 
la Ciudad de Paiermo , tenien- ra encender con mayor viveza 
da, parte de una CoíliHa del 
mifmo Santo Patriarclia; U di-
vidió en dos porciones, una de 
ellas la dio á dicho Monasterio, 
otra al P. Onofre alacena, 
Palermirano , del Orden Míni-
m o , para dicho Convento de 
Santa Oliva en el año i7¿o. 
en donde fe ha introducido 
hafta,el de ij^i* la Proeefsion 
del Santo ,con el que de la Ca-
T'hcdral fe Ueva á la referida 
Igleíla de Santa Oliva la mifma 
Reliquia , acompañada de los 
Padres Mínimos, Clero,y Car 
biidodeli Cath ídra l . 
Fue á parte de lo dicho foli-
cito de las cofas fantas , como 
afsimiímode Reliquias,y deto-
do lo que podia fomentar la de-
voción, y piedad Chriftnna,y a 
fin de exitar las demos pieda-
ides,}' el Culto de los Santos.vo-
lunrariamentelo daba a iasígle-
fías, Monarterios , y á perfonas dífciplina Ecleíla^icn, y ella no 
particulares; á la Bafilica deSta. ^ faltó a nueftro Arzob.fpo, 
Maria in Cofmedin de Roma, Tenia particular cuidado delSe-
fe fabe dio un Rdicariode pía- minario áe Cíeri^os-, no admi-
ta, puedas dentro las Reliquias tia ninguna en él, que no tieííc 
% por 
(1) Gio Mario Crefeimhnt Stato de U Baftlica. di 5. •María 'm Sofm.cdi'n 
- lib, z, dsp. 4. / 0 / . 7a . 
las devociones. Llevó configo 
ía ultima vez que íalió de Ro-
ma ; muchos millares de Me-
dallas,)' Coronas.y eferivia mu i 
i menudo á fu Agente en Pvo-
ma , para que le imbi'aflc mu-
chos millares encargándole 
fucilen bendecidas , y con In-
dulgencia en el articulo déla 
muerte-Atcftiga fu Agente,que 
en efto gañó defpues que falló 
de Roma I 7 í . e f c u d o s , n o c o a 
erro fin, que para promover en 
fus Pueblos la devoción .a que 
-tejobligaba la folicitud Paftoral» 
^ ¿ i l & l T U L O x v r . 
Zeio a la difcipíina Eclcfiafli* 
ca del lAryobifpo, 
VNa de las parres mas prin-cipales de un vigilante 
Prelado, es el zelo de la 
35 fída dcl iftmo. Sefior 
por concurfo atendiendo á las exadicud las ccremohías^yqüé 
coílumbre^ y calidad del inge- íe celebráfie no de prifa , ü no 
nio, á fin de qne aprovecliallen 
á la 'Igleíla : aísiítia perfonal-
mente á los Examenes ai cienv 
po de adrnirirles, fcgun el mé-
r i to , y al ñn del año para cono-
cer el progreflo q havianhecho 
no dexaba alguna vez deincer-
yenir á fus privadas difpnras. 
Obligaba á los Beneficiados 
(de fu Cathedral, deftinados al 
fervicio del Coro , y de la Igle-
í i a . á que en fu prefencia , fuef-
íen por lo menos examinados 
con la paufa neceflaria : encar-
góla limpieza, y decoro de los 
Altares, y Ornamentos Sagra-
dos, y que tas Miflas fuefien íer^ 
vidas defoios Sacriftancs veftia 
dos de cota. 
Prohib ió , que en las Fieílas 
fe Uevaílen refrefeos á las Sa-
crlítias, queriendo que en ellas 
refpiandeciefíe ia modeítia, y la 
devoción, no la difolucion/ 
Hallandofc en Cacamo , á 
tiempo que eftaban para cele-
del canto Gregoriano , y de brar la Fieík deS.Calogero en 
Thcologia M o r a l , y aun los una Cofradía le convidarons 
muchachos deftinados á fervir para que celebraíle la Mifla, pe-
las Miflas.y al Coro,queria -paC- £o enterado al que por fu rcípe-
faflen por los Exámenes preA- to fe havian prevenido refref-
jriendo al mejor. eos, quifo burlar el convitejpor 
No admitía á Ordenes Sagra- lo que díxo á fu Confeflor, que 
idos á ninguno que rí> ?Hivief7 ^ íe levantaíle temprano, fuefle a 
fe preparado anres " - T;TC. ^ aquella Iglefia á decir Mifla, y 
ciclos de S- Ignack 
bia tal vez que algiurL. ^ e^s ha 
via hecho, y le obíiga^a a ello 
dcfpueS de haverle ordenado. 
Muchas veces, con rigorofos 
Edidos mandó á ios Sacerdo^ 
:ciicluída, immédiatamente. y. 
íin otra conveniencia , fe vol-
vieÜe á fus exercicios. Dio def-. 
pues una buena corrección á 
ios Redores de dicha Igleíia, y 
fabien do que citaba mal férvida. 
tes, que no celébrafíen íin Abi - dexó las oportunas ordinacío-. 
í o talar. Prohibióles él entre- nes para hacer florecer en ella 
teaeríe hablando en la Sacrif-
tia, él confeffarfedefpues de re-
vejidos para la Miífa , y el cele-
brar Qn la debida preparación. 
Inculto muchas veces,qtie en 
la celebración fe obfervalle la 
debida gravedad , modeftia , y 
devoción . ob^rvando con 
el decente decoro. 
Hizo reiterados esfuerzos pa-
ra que no pidieíTen los Pobres 
limofna en la Iglefiaicon diftur-
bio de la devoción. Prohibió 
feveramente, y aun con Cenfu-
ras , a losConfefíbres el dar la 
abfolucionSacramental a aque-
llas 
FV. Í). Jo/epfe Cafch. ' ^ 
llasmugeres * que conel pecho »e«cza para alguna ocunencia.var 
defcubierto fe atirevieílen á lie- ya K S . pero no convimeeflarfe en 
garfe ai Sacra meto de la Peni- d Antecámara fuera de aquellos. 
tcncia.y q nolasdifpenfaflenlos cafas que he dicho, a n a d i ó def-
Sacerdotes elPan deAnge*cs,c5 pues la ra^on de efla Keglai dkien-
otros femejantes madacas que» do : los Keligiofos frecuentan las 
ría rcftaurar, y confervar ei r i - Torterias de ¿os Señores Cardtnxles% 
gor de ladifciplina'EcleíiaíHca. Trincipes . y fr íncefas por dos mo-¿. 
Para poner delante los ojos tivos. Eftan fuera delConyento ,p 
¡dejos Ecleíiaílicos fus proprias porque no eflan bien con fu Madre 
obligaciones, inftituyó en n . ( hablaba con la propria RelU 
de Septiembre de 17» / . que una gion ) 3; que inquietan ú- los SupeJ 
vez en cada mes, fe predicaffe a- riores, é porque fon ambtiiofos. 
los Ecleíiafticos en el Domo á En diverfas ocafionesdeRiM 
puerta cerrada por un Sacer- ligiofos que tentaron enfü TÍ1Í< 
dote Secular, ó Regular , afsif- bunal nulidad de profefsion, 
tiendo él mifmo para darexem- examinandocon todo rigor fus 
pió, concediendo 40. dias de caufas , hallaba que fe originan 
Indulgencia , al que iba, ó con- ban de difguftos que havian te-
vidaba á oir el Sermón 5 cuyo nido con fus Superiores, m u í 
buen ufo aun fe continua , no chas veces oyeron exclamaba 
fin aprovechamiento. con mucho zelo: Como* como* 
Eíie defeo era univeríal, y fe tengo un Hifgnfio con el Superior, 
extendía aun hafta los Regula' luego es invalida mi profefsion, 
res: pues anhelaba q los Reli- Buen Dios \ que conexión puede ha-
giofos cftudiaflen en el adelan- ver entre un tal difguflo, la ml i* 
tamiento de la Regla que pro- dad de la profefsion* Quien ha m¿ 
fefiaban j y n o fedexaííen llevar tendido jamas femejante error , t 
de los perniciofos eftimulos de ignorancia* No la vencerán ckr-. 
la ambición. Con eftos fenti- tammte en mi tiempo tales Keligio* 
¡míentos aconfeK) a un Religio- fos. Dios me ha hecho la charidad, 
fo de fu Orden , que havia íido que haviendo reconciliado algunos 
elegido para Confeííbr de un con fus Superiores „ han cancelado 
Cardenal, y fue para conferir los Uutos en mi Corte, y viren co-
cón el Atzobifpo el modo con mo buenos Keligiofos , y fe a h i a n 
que debia gobernarle en aque- perdido en el figlo feneciendo con 
Ha ocafion,y el zelofo Prelado, mala muerte* 
le refpondioHe efta manera: Efcrivia confrequencia á fu 
r. 5. es llamado del Turpurado>va- Agente de Roma.para quefueí-' 
y a i fi tieue mctfsldad i é fuMmk - fefoUcit^ en imbiarle los ^ f i , -
cios 
#4 Vida de i lllmo. Señor 
ciosde Santos» Bailas, Goníli 1 Convioado en una ocafloa 
tuciones Apoüolicas concer-
fíieniesa la difcijplina Ecíeíiaf 
tica , y Culro Divino, que nne 
vamercte íalieflcn de laSamaSe-
de, U n mes ames de cck-brai fe 
t\ Concilio Romano, intimado 
dd Tanto zeio del reyna me Pon-
tífice Benedido VIH, empezó 
a eferivir, y lo repetía en todos 
los Correos á fu Agente , que 
luego que falielíe de la eftam-
pa3 fe lo remitiefie todo , con el 
fin de poner en rigor la difcipli-
na Eciefíafl:ica,qne medida con 
fu vigilancia, difeurria havia 
mucho que enmendar en ella. 
C A P I T U L O X V I I . 
Ztto de h difciplina. Regular 
de las. Keligiofas en lo$ 
M&nafterios. 
N: O fue menos fervorofo el zelo de nueftro Arzobif-
po en promover la dif-
ciplina Regular de las Monjas 
en ios Conventos. Muchas ve-
ces predicó para advertirlas el 
naodo de correfponder á fus 
vocaciones, y eílimularlas á la 
obfervancia de fu Infíitiuo , y 
fentia extremada pena quando 
fabia que algunas íehuvieflen 
divertido, y mecido en peligro-
ías correfpondencias, no omi-
tiendo aviíbs , y amonefta-
c ion es para confeguk la en-
mienda. 
para aísulir de Pontifical á la 
Miíia Solemne , celebrada con 
motivo de una Fiefla titular en 
la Ig'eiia de un Monafteiio, 
rniciuras predicaba ei P. An-
drés Berrholino3clc Padres Cru-
ciferos, manifeftaba una i.vfcii-
ta inquietud baxo ei Solio A r 
chiepiícopal, con admiración 
del Predicador, y del Audito-
rio i pero fe reparó defpucsla 
razor^y flieque obíervaDa que 
en aquel tiempo un Caballe ro 
habbba alas Rcligiofas en ura 
Grada de Confesión, por c uyo 
motivo no íolo le reprendió 
deípues, fino que para reme-
diar femé jantes defeonciertos, 
ordenó con pena de Cenfura, 
no íe pudiefíen abrir los Cou-
fefsionarios íinoáfo¡os losCon-* 
fe flores, ni que en ellos fe pu-
dieííe hablar de negocios tem-
porales. 
Refplandeció efte fu zelo en 
las muchas ordenaciones he-
chas á fu adelantamiento. M u -
chas veces efiableció el miftno 
hicieííen los Exercicios de S.Ig-
nacio, Las exorto al retiro ea 
tiempo de Adviento, y Quaref-
ma , y mucho mas en la Sema-
na Santa, queriendo que en ef-
tos- tiempos eftuvieííen cerra-
dos los Locutorios, para que 
no fe divirtieÜen en cofas tem-
porales, como afsimifmo todas 
las veces q eftuviefle expuefto 
ci Smo, S A C R A M E N T O . 
Pro-
ff. D. Jáfiph Gáfib 4 i 
Prohibió qué en los dias en ro tcmplanido defpues con & 
ique fe celebraban las fieftas mo • charidad, el zelo, fe detuvo en 
«acales, ó de profcfsion , fe hi- la execucion rogado de la No* 
ciefien convites q fervian mas bleza , y del Virrey: afsi inter-
á difipar la devoción, que á an- pufo fus fuplicas con la Sagrada 
mentar la folemnidad : que no Congregación para alcanzarlas 
íc abrieíien las puertas de fus 
Igldias la noche de Navidad en 
tiempo que fe cantaban los Di-
vinos Ohcios: que las Gradas 
de la Comunión eíhivieílen de 
fuerte, que no pudieííen fer vif-
tas la^Religiofas^que folo de los 
Sacerdotes que Íes huvieííen 
de fubmhiiftrar la Comunión, 
Y que en ellas no fe pudieííe ha-
blar de negocios temporales: q 
no cantaílen canto íiguradoren 
el Carnaval que no fe disfrazaí-
•fen, ni admitieílenMafcarasen 
d Locurorio : eftableció otras 
ordinaciones de igual naturale-
ía ,quc rodas fueron didadas de 
la abfolucion de lasCenfuras 
en que havian incurrido. 
En otro femejante cafo, en 
que fe violó la Qaufura por las 
Religiofas de otro Monaíterio, 
fe condolió mucho del excefíb* 
pero herido no menos del zelo, 
que de la compafsion > eferivio 
diferentes Cartas á la Sacra Gó-
gregacion, para obtener la ab-
folucion de las Ceníuras en be-
neñcio de fus almas» en una de 
ellas fu fecha 2?. de Octubre de 
1714. concluyó con eftas pala-J, 
bras : Conofto nr.mbimquelasKe¿ 
ligiofns fon dignas de todocafiigo» 
por lo (¡ue no hai motiv& de que re1 
fufante zelo,y fe dirigían á pro eayeffe a [H favor la gracia déla ab-
mover en ellas la perfección folucion pero ft fe atiende que ellas 
Religiofa , y á apartar et impe- fueron mal aconejadas, 6 ¿¡dieron 
¿imento de adquirirla.ojálá hu- en femejante deforden per la eflre» 
' víeííe fido Dios fervido^ue co-
mo el Arzobifpo lasprcícrivio, 
a&i huvieran íido oídas, y abra-
sadas con puntual obfervancia. 
Moftró fu zelo quando en el 
'diade Santa Rofalia haviendo 
violado la Claufura las Religio-
fas de un Monafterio de Paler-
mo, fe declaró, q queria levan-
tar una Columna de Marmol 
c h e ^ 0 angujiia del Mrnaflerio, en 
que fe hallan^ por lapr^mpta o he* 
diencia: conquedefde luego feuniei 
ron , y fe metieron h mi d* t r m i n a ' 
cion.me animo a fuplicara la fuma 
bondad de vueflras Emminenciast 
para que fe compadezcan tener pre*. 
ftnte todo lo referido , a fin, de que 
quando la Sacra Congregación fuef" 
fe férvida conceder la gracia de U 
cnelLocutorioconuna inferip j i lfoluciona dichas Keligiofas , f t 
c l o n del excedo para que ík- acuerde ufar con ellas de aquella 
Vkííe de perpetua memoria j pe- g k á A i que acofiumbra la paternal 
3d f l ia dd UhñQ, SéSof 
chmencut& VHeflrasEmminencias: fon as que vivían ¿n pffcaíío, h i 
de que fe ík¡ue que en el mifmo hazia llamar ocukaméte,y con 
tiempo moílró nueftro Arzo- amoneftaciones cíicaciísimasi 
y con faludables aviíossfe ioge* 
niaba reducirlos al camino del 
C k l o . 
Mientras fe lo permitieron 
fus fiierzas,no dexó de incitar el 
provecho efpiritual del Pueblo 
con ios Sermones, y aun mifmo 
tiempo hazia hacer Mifsiones, 
y no dexaba paííar las ocaíio-
nespara excitarle al bien,y reti-
rarlo del pecado. En varios ac-
cidentes de terremotos, como 
enel que huvo en Diciembre 
de 1704. en Mayo de 170(5. y 
en M a y o d e i y i o . en diverfas 
plagas de langofta. y otras^coa 
Ediiíios, y letras Paftoraies pro», 
movió Procefsiones, ayunos^ 
bifpo fu zelo > prudencia , y 
charidad. 
En otros defordenes.que paf-
so en fílencio , moftró íiempre 
nucílro Prelado el ze!o de la d i f 
cipUna Regular , que defeaba 
floreciefíe en iosClauftros^uni-
da auna rara prudencia. 
C A P I T U L O X V I I I . 
Zelo Taftoral del U r ^ b i f p 
templado de la pru-
dencia» 
O fe eftrecho el zelo de 
nueftro Arzobifpo á fo-» 
l o losEclefiafticos, y Re-
liglofas.íino que como á Paftor Letanías, y otras obras pias.co*: 
de todos , á todos fe excendió. mo también fervorofas Miísio-
Para promover el beneficio de nes para difperrar las almas i 
las almas, eftudiaba varias nía- que abandonafíen los vicios, % 
ñeras de excitarlo, y no defpre- abrazaíTen la penitencia, 
ciaba fatiga, ni fe paraba en dif- Repitió muchas veces coa 
pendios para fu logro. Hizo re- Edidos la veneración de las 
troceder del pecado á muchas Igleíias, y del Smo» SACRA-? 
muge res, poniéndolas en para- M E N T O , y también la obíer-
ges feguros, y íbcorriendolas vancia de las Fieftas.Se vio mu i 
de lo necefíario para q no vol- a menudo unido á los Clérigos 
vieflen á los antiguos deflices. de la provechofa Congrega-
ción, del Cathecifmo enfeñan* 
do la Do^rina Chriftiana á los 
muchachos en las calles publí* 
cas, dándoles el mifmo Meda-
llas,yCoronascon Indulgencia: 
daba igualmente muchas á lo$ 
ees concibiendo que ha vía pen Predicadores, gaftando á cen^ 
Quando ola que fe ha via come-
tido algún grande exceflb, fen-
tia gravifsimo dolor por la ofe* 
fa de Dios, y ruina délas almas, 
y no olvidaba cooperar al re-
medio oportuno. Muchas ve-
téhafes/tíe efcudos para hacer^ 
las venir de Roma. 
Lloraba con extremo dolor 
la perdida de las almas, y íblicí-
taba ardientemente fu falva-
cion. Hulíandofc eii Roma fe 
alojaron en fu cafa algunos fe-
ñores Milordcs ínglefes, Jóve-
nes s y de bella prcfcncia» los 
quales en tiempo de Carnaval 
fe diverrian viendo las Mafca-
rasjydixeron al Prelado que 
aquellos Señores fe alegraban 
mucho de aquella vifta, y que 
íiempre eftaban en las venta-
nas. Refpondió el Arzobifpo: 
Kilosgo^n di l exterior, que vén,y 
yo tengo laflima del interior,Que-
riendo decir t que fe doha del 
eftado miferable de fus almas, y 
diciendo eí to, fe le llenaron los 
ojos de lagrimas, y fe retiró á 
fu apartament o para dar liber-
tad aiilanto. 
Solicitaba con todo conato 
las abíoluciones de la Sagrada 
Peniteciaria.y muchifsimas ve-
ces psgabadeíu dinero los gaf-
tos neceííariosá fu expedición. 
Satisfizo en diverfas ocafíones 
para aquellos que fe havian ca-
lado con algún impedimento 
oculto, 6 publico, mandando 
repetidamenteá fu Agente, que 
con la mayor promptitud foli-
citaííe la abfolucion, y difpenfa; 
de que tuvic fíen necefs dad, ex-
pendiendo paradlo fln limita-
ción quanro ocurrieííe. 
£ n los públicos eíc ándalos fe 
'ept) G a 0 é df 
armaba del zeto del Amor dd 
Dios, y de fu Iglcfia, íin que le 
detuvieffen los humanos refpe-
tos, y aunque fe podía hacec 
mención aquí de machos bene-
méritos de eñe carácter > pare-
ce baftarán los figuienté. T u -
vo noticia de que un Virrey de 
Sicilia eftaba relaxado en Pa-
lermo con cierta comunica-
ción impura, no íin publico ef-
cándalo, el qual fervia á los de-
más para cxcmplo de femejan-» 
tes excelíos.Se condolió el buet^ 
Prelado por la ruina de las al-
mas que ocaíionaba, y arreba-» 
ta do de fanco zelo , intrépida* 
mente fe fue al Real Palacio 
para encontraríe con el Virrey, 
é hizo tanro, y tanto dixo, que 
obtuvo la palabra de apartar la 
ocaílon de cafa , y eftrañarla de 
ella , como eftimulado de fus 
eficacifsimas exortacíones,fe íi-
guió haviendo buelto fobre sL 
Cogido dcfpues el mifmo 
Virrey en otrofemejante, y no 
menos peligrofo ataque, no tu-
vo vergüenza la afrentada mu* 
ger de ir i laCathedral en tiem-
po que tenia Capilla Vicere-
gia , y Archiepifcopa^y meter-
fe en medio de los dos Solios 
con publico efcandalo- Aun-
que el Arzobifpo eftaba Heno 
de fuma bondad, y placidés coa 
rodo e icendido de zelo Jevan-! 
tand© la voz.mandó echar fucv 
ra de laTglefía aquella impura 
muge r / l o que ocaíionó gran 
' m * del 
rubor al Virrey, y macha ad-
rniradon a los Regios Mmií-
tros. Defpues hablando con él 
íni ímo Virrey, le obl 'gó con el 
vig.or de fu fanto zelo á eílra-
ñar dicha muger de Palermo. 
Era ral vez el trato de nuef-
tro A; zobifpo,regulado por los 
zclofos , de exceíiva modera-
ción i pero fi bien fe confide-
ran fus fentimientos, fe vé que 
no faltaba en fu pecho el zelo 
Paíloral, el que venia templado 
de la prudencia para mayor íe-
guridad riel fervicio de Dios,y 
beneficio de las almas ^ como 
fe vio en el hecho ruidofo que 
©curtió en el año 1711. con 
ocafion decelebrarfe en la Ca-
thedral de Palermo íumptuofo 
funeral por el Delphin de Fran-
cia Padre del Rey de Efpaña 
Phelipe V . á 27. de Odubre» 
Para adorno del Regio T ú m u -
lo , fe pufo en él un paño car-
mefí de brocado plateado, por 
el Senado de Palermo, que con 
efplendida magnificencia fatif-
fizo los gafios del Funeral. Pen-
faba el Senado no debía quedar 
el paño en la Ca thedral, y fu 
Syndicofin tantas reflexiones, 
y íin conocimiento del Predor, 
ni de los Senadores, hizo citar 
al Arzobifpo , mientras efiaba 
en el Solio, de un Fifcaldel T r i -
bunal déla Regia Monarquia,y 
con efte brazo , fenecido ya el 
Frneral, fué á tomar el paño 
centra la orden del Arzobifpo, 
Jlímd, Sener 
que defendía las razones de la. 
Iglefia. Difcurrian los zclofos, 
que el Arzobifpo eftaba obliga-
do de recurrir á los rigores, y 
de contradecir el irreÜgiofo 
atentado con fulminar Moni-
roriOjy Cenfuras contra el Syn* 
dico j pero él q fabia excrcitar 
el zelo íin faltar á las reglas de la 
charidad , con rara moderado 
difimuló el aidimiento.y foñu-
vo los partidos de la Igleíia con 
dar , parte de io ocurrido al 
Virrey , que fe hallaba enton-
ces en Mcdna , quien mando 
darlafatisfaccion. Deque rc« 
fultó que el Senado eftubo obli-
gado á imbiar el Paño al Arzo-
bifpo con un Mazcro, y aun 
mifmo tiempo mandar al Sin* 
dico fe pufiefie á los pies delPre-
lado para pedirle humillado fu 
bendición. Fl Fiícal de la Mo-
narquía eílubo predfado def« 
pues á eftar quince dias en la 
Carecí á nombre del Arzobifpo 
y de fu orden fue puefto en l i -
bertad. 
Con efta ocafion tuvo á bien 
nueftro Arzobifpo decir : Y» 
por la gracia de Dios^ni de Trovin-
c i a l , ni de Central de mi Religión 
he extomulgado en jamas a ningu-
no, y afsi aun efptro prafticarlo de 
^Ar^obifpQ' tas Excommiones e» 
el ultimo remedio con que opera l a 
Igltfia, valkndafe de ellas en los ca-
fo* deftfperados* No efiaba aun 
deftfperada la juflicia queafsiftit 
a milglefid, mientras U quedaba !4 
de 
fr. D. 3o 
ífc hacer prefsntes:al Virrey fns ra-
r^ona. Todos me huvieran jua-
gado violento , fi fultaado de 
moderación el Syndico , huvkjfcn 
y i fio faltaba efla ai Vr alado , que 
efta obligado a exerchar confian-
ternentc ¡amanfedumbre , y lahti-
mildad- Dios permite eftosdtjor-
dtnes para qm en ellos fe exercí-
ten los Obifpos , pero defpues mue-
re el coraron de ¿os "Principes a 
txercitar fu Religión dando a los 
Obifpos y j a l a Igkfta el honor, y 
refpeto debido» Realmente el Virrey 
ha mandado darme la mas refpeto-
fa fatisfaccion' Afsi fe gobernó 
nueílro Arzobifpo en orros ca-
fos femejaateSjy encrefpados 
accidentes, pra&icando el zelo 
Paftoral, pero fin íeparails de 
la prudencia, y déla Charidad, 
v i r tud , no maios propria en 
los l'attores. 
C A P I T U L O XIX» 
^mor. que tuvo a fu Iglepa, 
manifeftado con beneficios. 
EL amor que tuvo fiempre áfo Iglefia nueftro Arzo-
bifpo amándola c o m o á 
Pfpofa fuya, deftinada por la 
Divina Providencia, fué íiogu-
lar, tanto que no la huvkia de-
xado por qualquiera otra mas 
rica. Mientras eftaba en Eoma, 
fe t ra tó , y fe divulgó por aque-
j a Ciudad, que nueftro Prelado 
debía cambiar la Iglefia de Pa-
Icrmo. con la de Valencia. Ef-
undo defpuesD.Jayme CaíaE-
feph aafch, 69 
faro.eq converracion con nuef-
tro AEZobifpo fobre eíle hechot 
ledixo, que no fabia que ubif-
po era de Zeuca. mientras e&a-
ba fuiada de moros fue deílína-í 
do por el Rey de Efpaña para 
otraígleíia , pero él recusó el 
honor ofrecido con decir, que 
fu primera Efpofa havia íido 
Zeuta, v que no debia abando-
narla entonces que fe hallaba^ 
circuida de Barbaros , á eftd 
añadió el Arzobifpo : Si aqml 
Obifpo no quiere dexar fu primera 
Efpofa en medio de los peligros, qiié 
me ha hecho la Ighfta l-alermita' 
na ¿jdeba yo dexarla en tiempos tan 
turbulentos* Otra vez mientras 
eíUba en Roma ofreciéndole 
otro Arzobifpado en Efpaña 
con motivo de no permitirlo 
volver á Palermo, refpondió: 
No quiero dexar mi primera Efpo* 
f a , ni dar motivo a q digan nú am§ 
al Rey que Dios me ha dado'.quiero 
morir en Roma , b en Talermo, 
Eftando vacante el ArzobiQ 
pado de Zaragoza en Efpaña, 
por promoción del Arzobif-
po de dicha Iglcíia al de Tole-
do , diferentes perfonas dcau-
thoridad le ofrecieron paííar 
fus buenos Oficios, para querco 
cayeíle en fu perfona con fun-
dada efperanza de hacerfelo 
obtener, pero conftantemenre 
reípondióá rodos: Se q ti talj lr* 
Xpbifpado da de si anualmente cin-
quentamil efeudos^ero á m i nonti 
háct impnfsion U. entrada de ci»« 
se 9 
*7S pida ie i l l l m , Settw 
tot6 dt cimjum*, mil, Mpuefit, E a d aao 1 7 1 é r i g i 6 U 
j no puedo eemr la fatisficcioH de nlagtiiíica , y fumptuofa Capi^ 
dar atgunx fií/ní de dinero en d i - ila dedicada á íu Patiiarcha S, 
y/o de los parieres, ni de U Reii- Fraaciíco de Paula, compucfta 
giofi, a caufa que todas Us entra- de varios, y eícogkios manno-
das & la Igkfu r debo diftribuirlas les , con coluviniis , eltatuas > y 
entre los Cobres > y quanto menos acros adornos , no folo por ia 
me rinde U dignidad , menor obli- materia , quanto por ía labor 
gAtionme queda para darles 1 ade- díg 10 de kr mirado , á la qual 
mas de efl), yo no quiero de ningu • dcífmes añadió baluftrada de 
m fuerte dexar mi Efpofa, que ms marmol i el Pavimaico de pu-
iia dado Dios .fin q yo coopere a dio, ros marmoles entretexidos 
Pero no fué efteñl efte amor de colores, con otros adornos» 
que tuvo á fu íglefía : manifef* L a proveyó de Sagrados OÍ na^ . 
tole con beneficios memorá.- mentos , y Lamparas de plata, 
bles que le llegaron de fu libera- y la do tó con renta amual de 
lidad , de los quales es juílo fe 48 .eícados para la Fiefta , para 
haga mención. En el a ñ o 1709 tener ardiendo dia , y noche 
hizo las bueltas de piedraálas una Lampara, y páralos trece 
idos alas de la Cathcdral, que Viernes precedentes á la Fiefta, 
anteriormente eftaban cubier- haviendo confumido en rodo 
tas con texadosde madera con- cerca de fíete mil efeud JS. 
íumidos de la antigüedad, con Mientras eftuvo en Roma; 
la cúpulafobre la Capilla de Sta por direccio i de fu Procurador 
Rofalia, que tuvo decollo 1440 General el P.Villalonga.L-aña-
efeudos^y huviera hedió lagra dio una Medalla de nn rmol 
buelta de la Nave, íino fe hu- con la efigie del mifmo Arzo-
vieífen opuefto, para difuadir- biípo al flaneo derecho , y al 
lo , los amantes de la Anti- izquierdo en otro marmol, la 
guedad« f luiente inferipcion, 
Llpfjirifslmus, ^yerendifúmus Vominm Fr. V, ¿o* 
/ephus Gafch 3 Hifpanns Valentims Ordinis Minhnorwn 
SanSli Fraricif i de Van!a , Ex-Generaüs f(%el'i<y¡Q<> 
nls %dum ab yfragon* Confúio ad Fp'ifcopatum Oro^enfem 
f u t promotus a Vhilipo V, Hifpaniarum ($ex Vjnormitanus 
¿írthiejfifcojfus fu i t deftgnaiHs <jr á k yo, JS¡oyemkh 1703« 
É m é . 
^ g m d f u t t cmfecratus, (¿HO in muñere Vigilantifsimi T a j h * 
ris partes ita expleVu y at anmam fnam pro creditis Ovitus 
daré m n dubltayeritz*. inregendo prudentmm , ¿qultatem '3 
wanjuetttdmem paft Jeduttate , ac ftyeritate conjunxit^ 
Confmtam Viyendi ^i ig ioms ra tmem 3 nihil admodim imr 
mutavit s imxplehili chantan multo mags indulfit a m E c c k " 
f ia reddttus, tam tn fubleVandis. pauperum mijen i s , quam m 
injiaurandoy ornando > dotando hoc rlemplo, hancque Cape^ 
llam f u i Sancli f a t r i s engendo infumpjk, dum ipfe tenut, 
& quadragejma h V i B u erat conteníus, V i e 24. Decemhris 
171 j . Seré? ifsimum ViSlor 'tum j í m a d m m f r i n m m , <jr ^4n* 
nam Jíurelianenfem Sici lU (Reges Sacra U n F I m e lin'mt, 
$(egioqu€ Diademate jt txta f n f mn Tanormitaná ECCUJÍÍZ 
f r á j u l u m morem , & ^egia dip!omuta injígrímt. J d g r a -
V a peragenda negoúa a {íiege (^omani ohíegatus , ftc ejus 
meritum eluxit y ut mérito Gemens X L T . M . ínter fami í tax 
res f r ¿fules y Cr Sohi Jfsiftentes ad f c ñ p f e r l t , 
Hafta defdeRoma imbió dos mifmo Senado fe la djó a nuef-, 
nobilirsímas Ninfas de cryftal tro Arzobífpo, (1) el qual h i -
para adorno de la Capilla de zo trabajar en Boma un míig^ 
^anta RofaUa , que efta en la ne Relicario de plata que cofló 
Cathedral, y coftaron quatro- quinientos efcudos , é hizo do-
cientos efcudos. tacion de él á la Cathedral: ha-^  
El P. D. Epiphanio de Ñapo- viendo antes celebrado laFief-
les Gral. del Orden de S.Baülio, ta de la translación el dia 4, de 
oy Obífpo Liftfenfe, hizo do- Mayo de 17*4. en honor del 
nacióu de una canilla entera mifmo S uno, alcanzó de Inno* 
del brazo de San JuanTcrifte, cencio X I I I . Indulgencia Plc-
Pákrni i tano de dicha Reli- naria , á aquellos que vifírafíen 
g'on, al Senado Eclefiaftico de la Cathedral de Palermo el dia 
Falermo en el año 1624. y el de la Fieíta del Samo por BrevQ 
de 
(1) £ t tah, Thiltppi Leonti Tanor, i . Maii 1724, 
7* P t í * de! 
de doce de 0£lubrc de 1725. 
Otra femejanteobtuvo para el 
dia de la translación por otro 
Breve de 16, d<? Noviembre del 
proprio a ñ o , y por otro De-
creto de 11. de Diciembre de 
dicho año ,cl poderíé rezar el 
Oficio del Santo con rito doble 
afsl en §1 día de la translacionp 
CO.ÍHO en el de la Ficíta. 
Para adorno de la miíma 
Cathedraiíen el año i7H .man-
d6 levantar qaatro eftatuas de 
marmol blanco delante de fu, 
Puerta mayor fobre pedeftralcs 
de jafpe, dcS. Pedro, y S, Pablo 
Apoftoles, Sn S, JOSBPH, y S. 
Francifco de Paula» en que fe 
guftaron cerca de Sjo.efcudos. 
Hizo donación a fu ígleíia 
'de ocho cortinas pintadas, y de 
un aparador de brocado. De 
un Palio de tch de o to , al que 
añadió otros trecientos efeu-
dos. Hizo hacer muchos Orna-
mentos preciofos pertenecien-
tes á la Dignidad, con el penfa-
miento que defpues de fu muer-
te debiefien quedaren lalg'cfia» 
En el feudo de Sta, Chriftina 
He la Mefa Epifcopal > fabrico 
'Almacenes, Cafas, y caíi msdio 
Lugar . conlglefía provifta de 
Ofnamentos>y fundó una Mif-
fa quotidiana que debia cele-
brarfe, para la comodidad de 
¡os habitantes, en íufragio de fu 
alma,y de lasdefuDioce(is,por 
'Auto de Notario celebrado por 
Antonio íede á los catorce de 
íltmOc Serlor 
Noviembre de mil fetccítntóí 
veinte y quatro. 
Fundo otras dos Millas quo-
tidianas con izo. efeudos de 
renta annuaies, para queíe ce* 
lebrafíen en fu Cathedrai, una 
por el Cabildo , y otra por el 
Cero por íu alma , y por las 
de fus Díoceíanos. Además 
otra Miila con 60. eícudos an-
nuaies que debia celebrar íe to-
dos los diasen la lg ella de San-
ta Oiiva de los ivlinimo> pura-
mente en íufragio fuyo, y de 
fus Diocefanos, 
Pero mayores fueron los be. 
neficios que fe aumenraro.i, en 
el tiempo de fu gobierno, á ¡as 
almas en Palermo con publico, 
y univerfal gozo , en varias 
obras, promovidas, ó rrotexi-j 
das de fuinfígne piedad. 
i¿ Una de ellas es la Congrega-
ción de Sacerdotes Seculares, 
Mifsioncros, fundada en el año 
»706. cuyos Hermanos, coa 
íoable fervor atienden á la ga-
nancia de las almas con el exer-
cicio de las Mifsiones repetidas 
muchas veces en el año , parti-
cularmente antes délas Feftivi-
dades de MARIA Santifsima. 
Siendo maravillofo el fruto 
«|ue produce fu vinuofo y bica 
aplicado ludor. 
En el año »71 o, fe dio princi-
pio á un Confervatorio de N i -
ñas . al qual dio las mueftras la 
piedad de nueftro Arzobifpb 
dándole al cuidado de Sor V i -
seara: 
d i 
^ ..•:'f' • 
fr. h , Jofeph Gafch. 7 i 
centa. Amari Palermitana, Ter- Arzobifpo, y baxo de fu proc-
ciaria de la Orden de Sto. Do. 
mingo, algunas Doncellas para 
librarías del peligro: acrecentó-
defpues con ¡argos focónos de 
fu liberalidad, de donde ie viene 
verfe oy abanzado el numero á 
nobcnra, junto la Igk fia de San 
Gregorio de los Genobefes. 
En el año de 1715 • fe cftable-
cióunConfervator iode muge-
res conberridas, a lasque el Ar-
zobifpo concedió lugar en el 
antiguo Coníervatorio de San 
Pedroal Trapetazo. 
En elmifmo año cubo fu prin-
cipio otro Coníervatorio de 
Capuchinas vecino al Novicia-
do de los F^.delaCompañiade 
JESUS ,alcuydadode algunos 
ReligicfosCapuchinos.La Co-
gregacion del Carhecifmo que 
íe fundó en once de Febrero de 
3 7 ¿ i . tomó íu fervor de la ben-
dición , y fomento de nueftro 
Paftcr, y en ella ay centenares 
de Sacerdotes que la compone 
dedicados á enfeñar con exac-
titud ,y exemplar Charidad la 
Dodrina Ghriftiana, enlengua 
materna en las Calles publicas, 
á los muchachos , y en laslgle-
íias Parroquiales, con notable 
aprobechamiento: y á fu exenv 
pió fe ha diípertado la tibieza 
de muchos Par roches del Rey-
no, que fe han a pilcado á enfe-
ñar la Doür ina Chi iíliana con 
elmifmo merhódo , é Idioma. 
Coa la authoridad de nueftro 
teccion en el proprio aiío, fe 
fundó la Eícuela de Mana , en 
la que fe enfeña por Maeilros 
piihmcs, no tólo el buen naba-
xodelas manos fin eftipendio 
alguno, ü que también el Santo 
temor de Dios á un gran nume 
ro de Niñas con íingular con-
tento de las familias^Üablecído 
defpuesiunto la Galle déla Ban-
dera, có el memorable íocoi ro 
de nuettro Arzobifpo en el año 
17 i s. como mejor fe dirá en el 
capitulo de la Charidad. 
Defpues del Terremoto del 
año 1726. fe promovió un nue-
vo Gonfervatorio de converti-
das baxo el patrocinio de Sn S. 
JOSEFH, que eftubo afiílido 
liempre de la efplendida Ghari* 
dad de nueftro Prelado. 
Finalmente en 1728. vino por 
medio de fu zeloía vigilancia, 
aprobada la Congregación de 
la Sma. Virgen de los Dolores, 
compuefta de Sacerdotes dedi-
cados á poner ante los ojos de 
losEcleírafticos con aprovecha-
dos razonamientos, y otros de-
votifsimos exercicios ,1a obli-
gación que conílgo Ueba el Ef-
tado Ecleíiaftico. 
A demás de eftas obras fuero, 
ó píomovidas, ó fomentadas, 
por nueftro Arzobifpo , ya con 
focónos charitativos, ó bien 
con la authoridad de íu protec-
ción , con memorable alegría 
de las almas, por cuyo motivo 
K que 
74 ffáé dd Ütmé. Sethr 
queda perpetüa la memoria de Religión, no cílaba más ó b í í ^ 
fu liberalidad ea h Igleíia de do á la Regla profeííada. ni al 
3?aknuo9 voto de laablUnenciadelacar1: 
ne. pero éi fe raanrubo coniían-
C A P I T U L O XX» te ano violarlo. Se vio enton-
cesen gran aprieto el Cardenal 
l/lhflincncia > y oLfcrbamia de la y no pudiendo otra cofa,cotí 
Vida QtíarífmíiL gran prifa hizo bufear, y apare-
jar algunos broculis, y con ellos 
/ ^ \ B l ¡ g a d o nueílro Arzobif- y un poco de conferba al fin cs^ 
V - x po, fegun la ley de íu lebró los años del Rey Luis. 
Inftituto á lavida quaref- Conñderandofe evidente la 
mal , lo fué obfervantifsimo. neceñdad, y la razondefu en» 
guardándola con exado rigor, fermedad, algunas vezeslos de 
no admitiendo de mngun mo- ib familia para mantenerle en 
do interpretación benigna , n i pie mezclaban en los platos3al-
difpeníaciones. No fué menor gunacofadecarne, y defubíla-! 
la delicadeza en guardarla in- clavero apenas por el faborco* 
f iolable en el tiempo q vivió en nocia el engaño , dexaba luego 
la Religión, delq praéticó def- el plato manifeftando fu difguf^ 
pues en el grado deArzobifpo» to de haverle probado. 
Memorable fué lo que le fu- En los últimos mefes de fu v i 
cedió en Roma, defpues de fu da, obligado de la enfermedad, 
Confagracion. Fué convidado , y de los médicos á comer carne 
con el P. Vil!2longa,yconmu- interrogado tal vez de fu Con*, 
chos Prelados. á un profufo feííor, que era lo que havia co-i 
banquete hecho en catorce de mido , con grandifsima pena 
Diciembre de 1705. por el Car- refpondia: Me han dado h comer 
denal G afon de Fourbin * M i - Carne. Obtubo con todo de los 
niftroertoncesdelRey deFran mifmos médicos elpermiífo de 
cia por la celebridad de les años abftenerfe de la carne en las v i -
de Luis X I V . pero como toda gilias de algunos Santos de maH 
la íurnptuofa comida era de car yor devoción, y él con efte mo< 
re , no queriendo é l , ni fu eom- tivo frequentes vezes ponía en 
panero comer de aquellos man vigilia algunos dias por fu folá 
íares, por obferbarla vida qua- devoción , aunque no fueíTen 
i'cfmal, eílaba fentado en la me" de los deftinados por la Igleíia» 
fa pero en ayunas. Intentaron Eratanrigorofo e laobferban* 
perfaadirle los Prelados enten- cia del ayuno, que en femejan^ 
diendo que una vez fuera^de «es días no tomaba chocolate^ 
auni 
fr. D. Jcfeph Cafch» 
kühque fio ignoraba la benign a taba con aqueííos q vela ocio-
fenteucia de pí,derfe tomar fía los , por lo qi\e para huirle el 
quebrantar el. ayuno , ni en ta' cuerpo. íiempre fe vela ocupa-
Ies días fabiaaconíejaila, pero do con los Libros en las manos, 
si faciUíbimo a concederla a los llebandolos conílgo á la cama 
etrosen qualquier tiempoi abí- defpues de lamefa ,y con e l L i ' 
teniendofe de darla en los dias bro fobre fu cara fe dormía. 
ideayunó,y aunqucle rogafen 
á concederla , no fe refolbia CR 
ningún modo á quererla dar. 
Muchas vezes hacia ponerla 
comida en la meía , y defpedia 
i . todos, quedándole falo,y en-
tonces quedandofe en ayunas, 
¿exabalos platos llenos,y da 
camino los hacia dará los po-
Quando iba ala Gruta del SVÍQ., 
te Feleiírino para vifitar á Sta. 
Rofaiia, defpues del medio día, 
mientras eftabi cerrada la Gru. 
ta, acoftumbraba enrretenerfe 
con algún Libro que íacaba de 
la faltriquera é idioma Francés, 
e Italiano , y convocando los 
de la familia , hacia cubrir coa 
bres. De las cofas dulces que le !a mano el Italiano , y él decia. 
íegaiaban participaban de bue las palabras francefas, y defpues 
jaa parre de ellas los d iados, y del mejor modo que podía las 
los pobres, dando también por pronunciaba en Italiano: entre-i 
fu propria mano á ios Pages pa- tenimiento que era ocallon de 
rifa, pero llebava el fín de hacer 
huir á rodos el daño que moti-
ba el ocio. 
x En muchas ocafíones antes 
de fer Arzobifpo fe reconoció 
eo que aprecio tenia efta virtud 
Hallábale en el eíiado de Reli-
giofo en Ualencia , quando un 
dia compareciendole delante 
una vieja para pedirle algún fo-
corro, promptamente le dio de 
O deve íepararfe de la abí* limofna una moneda de plata, 
t inenc ia la Caílidad de Por la qualídad de la moneda 
N . Prelado ÍIcndo'la una concibióla mala mnge^que N . 
vigilante de la otra virtu^. Con Arzobifpo era perfona rica »y 
fervó fíemprecon celofa cufto- efperando hacer una buena ga-
día la caftidad,y hiúa con todo nancia llamándole á parte , le 
eftudio el ocio como vicio dixo ,tenia enju cafa dos hijas 
ppueílo á la pureza # y afsi gri- 4e hermoío afpeclo que eíla-
ra hacer colación, refervando 
para silos mas viejos, y malos, 
con la mira fiempre de mortifi-
car con una continuada abíli-
nencia fu proprlo fentido, 
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&t la Caflidad» y modepia del 
7& Vfda del 
rían á fu libre facisfaccion. Se 
indignó en gran manera nuef-
tro caftifsimo jofeph contra 
la impndica inercadera , y fe le 
hecho encima para quita ríe de 
las manos la moneda que le 
ha vía dado, como que no me-
recía limoíha una vez que in 
tenraba dáfpofeerle del thefo-
ro déla caftidad q profeíTaba. 
HallandofeenRoma en tiem-
po de carnabal, quando la difo-
lueion del Pueblo fe hace licito 
el m a fe arar fe, fubieron algunas 
tafearas a fu cafa, y uno de la 
familia introduxo una de ellas 
ante el Arzobiípo, que ponién-
dole la mano fobre la cabezaja 
regaló algunos dulces, y en ua 
inflante ladeípachó. Le dixe-
ron defpucs que aquella havia 
fido una doncella vellida de 
hombre: fe alteró en tanta ma-
nera, que no fe pudo contener 
de manifeftarfe quexofo con-
tra el que la havia introducido, 
dando á entender el fumo dif-
placerque tuvo de ha verle to-
cado la cabeza, como íi hu^ 
vieffe cometido un grave excef-
fo contra la honeñidad, que 
tanto amaba. 
En el gobierno de fu Arzo-
bifpado 3 empleó toda fu in-
duiiria para quitar de la íen-
faalidad aquellas infelicifsimas 
mugeres que huvieílen caído 
en ella.y las focorria con gtuef-
fas limofnas para que no reca-
yeflen. Contribuía con mu-
Ttimo. Sen&t 
chos focorros,para el manteni-
miento de los Gonfervatorios 
fundados para cuftodia de las 
convertidas , dando limofnas 
fixas todos los mefes. 
Tranfpiantada defde Roma 
a Palermo una doncella por 
una mala muger , luego que el 
Arzobifpotuvo noticia del ca-
fo» pufo eneftrecha Cárcel ía 
infame muger , é hizo colocar 
la doncella en el Monte de Pie-
dad., contribuyendo por mu-
chos años cqn un tarin al dia, 
para fu fuftentchafta tanto que 
fu Madre que abitaba en Ve ne-
cia , tenida la noticia , deque 
eftaba en Palermo fu hija , hizo 
muchas inftancias para tenería. 
Refpondia el Prelado a fu Agen-
te que fe lo eferivió defde R ó • 
ma, que vinieífe fu Madre , ó q 
imbiaíl'e parientes á quienes po* 
derla coníignar íin peligro. N o 
fe ha hecho poco, eferívia, con 
ha verla quitado de las fauces 
del Lobo , y por efto no quiero 
imbiarla fin expreíTa orden de 
la Madre: no quiere la chari* 
dad, que fe imbie finia debida 
feguridad: no quiero quefe lle-
gue á decir, que por m» poco 
cuidado fe haya perdiáo,ó que 
en el viage ha caldo en alguna, 
defgracia en el honor , ó que 
dielle en manos de Coríarios» 
Defpues fue conílgnada á per-
fonas feguras, pero porque la 
Madre nunca imbió por ella* 
procuxQ h doncella cafarfe, j r 
ka-
halbndofe a la fazon el Arza-
bifpoert Roma, quifó pára cu-
plimiento de ÍU charidad, ha-
^erlevun regalo de mi collar de 
pe rías, un os farcilíos, con otras 
cofas, alegrandofe de haveda 
prcft rvado. 
Haíla el fin de fu vida con-
fervó eña íu vigilancia de que 
los otros guardaffen callidad, 
por lo que eüando vecino á la 
muerte, havtedo confignado á 
ík Vicario Gral. unadoncellaj 
cuya honeftidad.eftaba peligro-
fa/e le vino á la memoria el pre 
guntarle íi fe hallaba en íalvo. 
Tenia compafsion verdadera 
roete en eftamateria ddas otras 
fiaquezas;perono dexaba de ma 
nifeHar fu zelo contra los obfti-
nadosdádoles el merecido cañi 
go á ñn de obtenerla enmieda. 
Rarifsima fueia modeftiade 
nueftro Arzobifpo , pues hafta 
tanto q no le impidió la enfer-
medad, él mifmo fe veftia, y def 
nudaba fin permitir le ayudaf-
fe el Camarero excepto quan-
dofe veftia para i rá lalgleíia. 
La obfervancia de e í lamo* 
¡deftia le huvo de coftar la tole-
rancia de extremados tormen-
tos , y finalmemele privó de la 
vida- Se hallaba mui á menu-
do afakado en Roma de acer-
vifslmos dolores, y una vez 
andando las Elaciones , fue 
forprendido en el camino de 
tan excefivo afalto, que cftuvo 
próximo á moiir. El Sr.D.Aa* 
h GaJ'rh. y7 
gelo Serio, oy Párroco , v Be-
neficiado de la Iglefia de $ Jav-, 
me de Palermo, que fe hallaba 
prefenté fofpechó que Mpnfe-
ñorfe havia quebrado5con cu-
yo motivo el día figuiente ha-
ilandoíe fo loconé l . le infinuo 
fu fofpecha, diciendole : Mon-
feñor V. S. lllma, tal vez fe ha» 
brá quebrado,y por vergüenza 
no lo dice : Si quiere yo haré 
lo reconozca , no per Medico, 
fino de un viejoReligiofo,y ex-
perimentado que firvió en 1& 
ultima enfermedad al Pontiíi-
ce InnocencioXll. haviendole 
propueftoal P- Geronymo Ma-
latacca, Prior, á la fazon de los 
Padres Fatebenfratclli de Bo-
ma. Pero el modeftifsimo Ar-
zobifpo fe cubrió el roftro de 
vergüenza , y rubor, y refiftio 
conRantementc el hacerfe re-
conocer. No defiftió el referi-
do D. Angelo jpues defeofo de 
la falud del Arzobifpo, fe t o m ó 
la libertad de hacerle vifitar al 
día figuiente delP.Malatacca, 
y fin embargo de que eñe coa 
trato jocofo, y esforzadovy Se-
rio con fu plicas, y ruegos, le 
combatieron por efpacio de 
una hora ,á fin jde que permi-
tiélíe la obfetvacion , no fue 
pofsible vencer fu modeília.De 
que nació que en Roma, dan» 
doáen tede r el dolor á los Mé-
dicos,y no la rotura, difeurric-
do procedía de la cólica , y cu-
rándolo íiempre íiguiendo el 
ufo 
kifo del agua tibia, y pleofa, í@ 
•©caíionar mas d a ñ o , por que 
icrvian de auríiencar ia eníer-
iriedad, y lo acervo de ios do-
lores, pero fu lilmao fe recreaba 
en fus tormentos por havcr íV 
crificadoá fu tan amada mo-
deftia, ia falud, y alivio cor-
poral. 
CaUo por otros tres años fu 
'enfermedad aun defpues de 
bueit© de Roma á Paiermo, en 
Mónde los Médicos le curaban 
como fi fueffe dolor cólico, pe-
ro el citado Serio fixo fíempre 
en fu fofpecha . reveló íu duda 
al D r . D . Pedro Melazo , uno 
cié los q afsiftian á la curación, 
adbirtiendo e^ubieffe vigilante 
en el curar el dolor cólico del 
'Arzobifpo, pues el diícurria ef-
taba quebrado. Se admiró el 
Medico, y refpondió ignoraba 
tubieile tai indifpofidon, y en-
trando en fofpecha, le hizo inf-
tancia para que permitiefle la 
obfervacion , pero halló rodas 
las reíifteocias, fiendo ya nece-
faria la obediencia , y la fueiza 
para fometerlo al reconocimie 
to halloíie defpues por el Cirn^-
jano la rotura tan íummamen-
te abanzada, q fe conoció irre-
parable, y por la cuílodia, de fu 
snodeí^ia , fe vió muchas veces 
en peligro de muerte, cuya en-
fermedad , por haverla oculta-
do tanto tiempo , le conduxo 
con dolor vaiveríal á la fepul-
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Taciencia admirable del 
L carader mas infalible, y. 
cierto del que/igue ver-* 
daderamente al Redemp-
íor, esfe^uir íus pifadas con la 
Cruz al hombro, y tolerar con 
paciencia el peíío-Llevóla nuefí 
tro Arzobiípo durante fu vida, 
tanto en el eftado Reng:ofo 
con las continuadas fat.gas, 
gobierno, viages3 y en mi l acci-
dentes . quanto en el grado de 
Arzobifpo con las Picdicacio-
nesjvifitas.afsiílencia á los Exa* 
manes, ordinaciones, Ecleíiaf-r 
ticas funciones > y en otras in-
numerables aphcacionesy tra^ 
ba/os j que lleva configo la vi*í 
gilancia Paftora!. En jamás hu-
yó del trabaxo para vivir en re* 
pofo, y halla el ultimo periodo 
de fu vida aunque languifanre, 
y ag'avado de fus dolores^ui-
fo arsiftir al Examen de los Or-
denandos. ¿ 
Moftró eíla fu paciencia el 
año 1724, quando la noche de 
la Vigilia de la Solemniísima 
Fieíla de Santa Roíaliajiavieii' 
dofe piiefto á jugerear dos Sa-> 
cififtanes del Domo, acaeció q 
uno de ellos falió herido, y coa 
la efufion delafangrequedó la 
Igieíia pollura. Tuvo de el o 
noticia el ArzobJ^o, y cona^ 
de-
«íeraneío que las circunlhncias llego á San Juan de Letra n, fué 
del tiempo no admitían düacio 
á la reconciliación, aunque fal-
to déTuerzas, y hora importu-
na j t omó con fu acoítumbrada 
acometido dd fu dolor, renido 
de él por cólico , y fueron tales 
lasviolencias del tormento, q 
aunque era de animo fuperior 
paciencia la fatiga dfe reconci- á toda pena , fe abandono a la. 
liarla 5 no íin afán de los que le puerta de la'Igleíia , diciendo 
afsifdan, que iintieron gran con voz, y roftro de moribua-
tormento al ver la pena tolera-
da del paciente Prelado. 
Pero la envejecida enferme-
dad, de que fue atormentado 
nueflro Arzobifpo por muchos 
años.dá camino para poner ba-
xo los ojos deLector el alto gra 
do de íu paciencia. Qaando íe 
falian ios inteítinos por la ro-
tura , era fuerza toleraOe acer-
vifsimos dolores, y muchas ve-
ces eftuvo de fu violencia puef-
to á los confines de fu vida , y 
con todo $ con nunca vifta pa-
ciencia, tuvo fiempre cerrada 
la boca á todo lamento, di-
ciendo folamente alguna vez: 
Cbre Dios, 
La primera vez , que fue a 
do: Me muao , me muero'-, fe con-' 
dolieron , y conímidieron los 
Sacerdotes q le acompañaban^ 
y no pudiendo por entonces 
hacer otra cofa, del mejor mo-
do que pudieron lo llevaron 
brazos al vecino Hofpicio de 
los Padres Reformados Penu 
tenciarios de San Juan Lateral 
nenfe , en donde queriendo 
aplicar á la parte del dolor mal-
vas.yyerva parieraria p a r a m é 
rigarle, no coníintió fu modeí^i 
tía fueííen pueftas por otra ma-
na , qua por la fuya- Mitigado 
defpues de dos horas el dolor; 
los Sacerdotes que le afsiftian le 
rogaron con vigor fe volvieífe 
a cafa 5 pero él fonriendofe; 
hacer la viíita de las fíete Igle- refpondió: No es nada . «0 es na 
fias en Roma, mamfeító en si da. las Indulgencias fon tanto mas 
fu paciencia, unida á la piedad, provechos a las almas , quanto 
y aldefprecio de si mifmo por- mas hacen pura confeguirlas. Y re-
que hallandofe avanzado en plicandodichos Sacerdotes , 5 
edad, y canfado por tantas ío- por lo menos fe imbiafle á ha*, 
licitudes, y oprefsiones de ani-
mo que le havian quitado el 
íueño ,y defeanfo de la noche, 
quifo hacer á pie las fatigofas 
Eftaciones acompañado de po-
cer venirla Carroza,y con ella 
profeguir el camino, fe fonrió 
otra vez , y añadió : Tque que¿ 
reis.quevaya al Tarayfo enCarro* 
"ta ? Las Indulgencias fon aplica* 
cosCriados.y de a'gunos Sacer- das por la ígkfta para defeucnto def 
^otes Pakriiiitanos.^Luego que las penas del Targamio: haria$t 
b'm. 
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Bien veluntartarnsnte las bilmas 
queeflari en él efte viaga a pie , no 
ebftante las¡ acervifsimas penas q 
las afligen \ no digo para falir fiem-
pre dtl Turgatorio , jitio folo para 
que por breve tiempo fe les alivia-
fe fu pena. Y diciendo efto pro-
iiguió el viage á pieTy por el ca-
mino , fe íbítenia de los Sacer -
dotes, q ya fe mortraban canfa 
dos por lo dilatado del camino. 
En la mifím Ciudad de Ro-
n a^ haviendofe ál principio ele-
gido la habitación en el Con-
vento de San Andrés délos Pa-
dres Mínimos, le convino exer-
citar una larga, y conftante pa* 
ciencia por la incomodidad de 
la habitación , porque fe retiró 
en tres pequeñas Celdas, de las 
quales lamayorno paflabade 
quatro varas en quadro. Elta-
ban expueftas al mediodía, y en 
el tiempo mas calorofo batidas 
del Sol por la mañana, y buena 
parte del dia ofendidas de la re-
verberación de la Muralla que 
cftaba delante, por cuyo mo-
tivo impedia el curfo delayre 
frefeo , y padeeia notablemen-
te , por lo que de continuo fe 
cftaba derritiendo en fudor, y 
obligado á no poder repollar 
por la noche, ni á medio dia. 
Fué muchas veces eüimulado, 
no folo de los Prelados, íi no 
también de los Eminentifsi* 
mosCardenalesImperial,Aqua 
viva, Ottoboni, Caísini, Dada, 
| otros á mudar de habitación» 
l í ímo. Serícr 
pero él refpóndla con confian-
" ca á todos : To aanqm f a A r -
tybifpo . no diXo de fer Htligiofo, 
afsi en eftado de deber exercitar U 
virtud con mayor perfección Reí i ' 
gitífa. No he venido a Koma , para 
balUr comodidades, fino a padecer 
^Ademas de eflo. que exempio daria 
a aqutlios pobres Sacerdotes que 
han abandonado fus proprias ca^ 
fas y y viven incómodamente, que 
me vicffcn , fiendo fu 'Paftor , an-
dar bufando comodidad? Todo pa~ 
fa Señores mies , pafa , pafa. 
Algunos me fes antes de mo; 
rir, cayó en una gran devilidad 
de piernas, que nopodia man-
reneneríe en pie : los Medidos 
fe fatigaban aplicándole todos 
los remedios pofibles al re la-
biecimiento de fus fuerzas, y 
como le amaban con ternura. 
p¡ Gcuraban fu falud , pero ha-
blando nueñro Arzobifpo un 
dia con el P.vLector Lorenzo 
Maria Cofia, Mmimo, fu Con-
ftílor , le dixo : De efla enferme' 
medad, no puedo c u r t r l o mas que 
yo pwsdo durar a f i , f r a un ano 
Higan de mi quanto quiftenn los 
Médicos i en la mifma manera que 
eftoy a hora , efiaré ftempre > afsi 
lo quiere Dios'. Con eí tomani-
feftaba aun mifmo tiempo nna 
rara paciencia,y perfecta reíig-
nación en la Divina voluntadt 
Diferentes veces en efta en-
fermedad quedenJofe lebátar 
para hacer alguna neceíidadj 
por HQ incomodar á l©s Cria^ 
dos 
'dbs, fe esforzaba á levantaría vezcs con cxito feÜcifsimo. 
íln que nadie le ayuda Ge, pero 
abandonado de las fuerzas , ef-
tuvo obligado á caer junto la 
cama , y entonces fin llamar á 
nadie i quedaba tendido en el 
faelo halta que losCriados mo 
vidos del rumor de la caída, 
ó entrando á fu eftancia para 
otros que haceres, acudían á 
levantarle de la tierra, y ociír-
r ióen una de eftas ocafiones, q 
por la gran caída fe hirió el 
roftro , y con tolerar con ani-
mo robufto toda pena, no fa-
lló jamás de fu boca unfufpiro. 
. No fue menos paciente en las 
adveiíídades nueñro Arzobif-
po: tuvofrcquéntes las ocaíio-
nes de exercitarla en los graves 
accidentes ocurridos durante 
fu gobierno, pero él toleró con 
fortaleza de animo todo reen-
cuentro, remitiéndolo rodo á 
la Divina Providencia, de quie 
reconocía difponerf; el todo. 
Le llegaron muchas vezes car-
tas de fuscSuperíores , llenas de-
refentimientos por las impof-
türas , y calumnias inventadas 
contra íus acciones, peróél vni 
formado á la voluntad Divina 
fío hacia otra cofa que fínecra-
mcre jnftificar fus operaciones, 
párá dar lugar á la verdad, no 
diciendo mas que loque acof-
lumbraba : ObrelDíos, Obn Dios'. 
remitiendo lo demás, á que no 
podía íarisfacer , á las difpofi-
ciones Dividas, y las mas de las l 
Sufría el pacientifsimo Ar-i 
zobifpo las injurias que le ha-
cían , como cj las merecía. por 
lo que no daba lugar á refenti-
mientos, ni quexas, y parecía q 
la dulzura de de fu corazón no 
era capaz de rencor , ni adver-
fion contra los q le eran con-
trarios. Solo fe alteraba quan-
tas veaes ola hablar mal de aü 
guno, y fi fe vela obligado á r e 
prehender á alguna períona de-
liquente, luego le pafaba toda 
alteración , y fiempre iba 
acompañada la corrección de 
la Charidad» 
En accidentes de graves con* 
troverfias inducido de una par 
te, que no exercitaííe el zelo 
Paftoral, y fueííe dema fiado re* 
mifo en fervírfe de la authori-
dad : y de la otra parte q fuef-i 
fe muy duro á no condefeen* 
der a los fentimienros que le fu" 
gerianjéleon confiante pacieft; 
cía lo fe-aria todo »yfe ingenia' 
ba á farisfacer con prudencia 
las dos partes. Bolaron las acu-
faciones cótra el pacientifsimo 
Prelado a Cortes Soberanas , y 
él convino á fufrir agonías 
mortales, pero como confió é! 
á íu confeffor, enj a n ü s fe ciuc 
x ó d c ninguno, poniendo ea 
manos de Dios fu caufa. 
Moleftado en otro grave ac^ 
cidente con enorme perjuicio 
de la íiimunidadEcleíiaftica, fe 
avergojízo verdaderamenre al 
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Oprobio hecho á la Iglefía^pero ienno á nueftfo Arzobifpó, 
no por la afrenta hecha á la 
propria períoca, y no fe quexo-
de ninguno , afsi intentando el 
poder duplicar ja injuria > Coló 
dixo : To 7io fi que hacer , y vol-
viendofe a j a imagen á z un 
Cruciíixo >Ied;xo: Stnor , en 
yucftras manos poiígo efla caufa. 
Por dignos refpetos , ic calla 
fe hallaba en Roma, exponien- \ 
dok queeñaba precifadoa ha* 
cer una Compañia de Sóida* 
dos de entre ílis Valíallos.y pa* 
ra correfponder á fu obliga-
ción debia montar a caballo: 
rogaba ai ArzcbÜpo le alean- -. 
zaííe dos Brevetes de la Con*-
gregacion de Obiípos, y Regu-
d nombre de una petfona, de lares, para poner dos hijas ea 
quien fue maltratado con pa- un Monafterio durante í uau* 
labras tan refentidas , que no fencia. Sehalld preíente un Re-
liai ponderación ? pero éi í¡a ligiofo de orto Orden , que fe, 
refponder á un trato tan inci- ofreció a ponerle en fus manos 
la referida gracia. La obtuvo, 
pero en lugar de encregarfela 
a! Arzobifpo', para ganaríe la 
vü , y nada refpetofo , fe inge- -
niaba á darle latisfaccion co-
mo íi fueíleel culpado; a cuyo 
acontecimieto haliandofe pre-
fente un Párroco-, admirado 
del menofprecio del audaz, y 
de la paciencia del Arzobifpo, 
le. obligo á decir que no por 
o t r a que por aquel folo trato, 
debía fobre todo cañigarfe tan-
ta infolencia > pero en el Pre-
lado no fevioafomo de fen-
!¿mieatOo 
. Semejante accidente le fu ce-
dió con un Religiofo indiícre-
tpi que fofpechando dimanaba 
del Árzobifpo el no íalir la cau-
fa deam'.hermanó fuyo, le afai--
tp en fu propdo Palacio con-
cli ele rios, y v illaai a s. Efe u chol e-
añeion del Principe, remitió el 
Reljgiofo diredamente ioslireí 
veres dentro Carta luya áPa-'; 
iermo. Eíperaba entre tanto el 
Arzobifpo el éxito del encargo,' 
y obfervando la tardanza , i m -
bió á preguntar al Religiofo ea 
que confííl-ia, y le refpondió, q • 
ya Ies havia remitido dentro: 
de una Carta fuya. A tai ref-
pueüa tuvo algún fentimiento 
el buen Prelado ydiejendo:: o 
Dios 1 0 Dios I qm refpttefiíi he de-
áar a aqnd Señor ¡ que me rogaba*' 
Como ¿e- he de efirivir^H'^gará (¡m 
he hecho poco cafo de fus mfl anclas* \ 
Toleró no menos con pacieian; 
con ferenidadei Arzobifpo, y cia la mortificación: no fe que-
ludiendo fácilmente hacerle relió al Religtofo : lo pafsó to-
caíligar por fus Superiores j lo 
pafsó todo en'.íilenclo. . 
£Í€.nvió un Principe C!Q P a -
ció en fjlencio , y, refpondió 
a l Principe con humildilsimaS': 
palabra*, 
Tero 
fo n * Jofepf* Gáfch p 
Pero que mas ^ aunque rcci- muchos Vadrts nueflros , les qualef 
todos n:c cbligaron a acceptarla, y 
refotros por yentura fi os huvief 
feis bailado entoncesprefentesime 
huv¡erais perfuadido amo aque-
llos a íicceptarU por el honor de 
nuiflra 'Religión, 
fcieíle notables motivos de dif-
gufto de alguno , no por eílo 
dexaba del pues de admitirle 
con toda caricia > y beneficiar-
leJo que hacia con frequencia, 
y á querer poner aquí ios caíos 
'Particulares, íe extendería mu-
cho cite Capitulo', baila íbio 
añadir fer de parecer que el pa-
trimonio de los Obifpos es la 
paciencia en las fangaSj ia con* 
t r a tkd id , y k pena.Afsilo ma-
niíeltó en Roma quando ha-
viendo entrado en difeurfos 
con algunos Padres graves de 
fu ReUgion , eftos coníiderail-
.irio fus anguftiasí foücirudes, y 
CAPÍTULO xxin-
U^míldaá del ^¿r'^obijpo» 
Cumplir la narrativa de 
las yirnides de nueftro 
ArzobifpOj aun faltan las 
dos mas diÜinguidas que fe vie-
ron re íplan cíe ce r en toda fu vi-: 
da. humildad,y charidad.. Co-
ló que padecía, le dixeron, que n}0^ verdadero hijo del hum.U 
para evitar tantas penas en que difsimo S. Fiancifco de Paulas 
i b hallaba fumergido , difeur-
tian fí eílaba arrepentido de 
.;haver acceprado el Arzobifpa-
do, y q voluntariamete le can-
-Viaria con la Celda , y Abicos 
de Mininio ; baxo átal dilcor-
fo la cabeza , y los ojos,, y con 
voz blanda,- y humilde rcfpon-
ídió : No fe dexa por las anguftias 
[olicitudes, y penas el ^ír^ohifpa-
do,porque defde el pm-tQ quele a c 
'teptk , bim conocí que el Tatrmo-
nio de los Obi [pos qonftjleen hetcer-
Je proprias las miferias, angujilas* 
y ¡olicitudes del Rebano que fe le 
:ha encargido, Tor la Divina Gra' 
\ cia, yo he procurado viy ir como Mi-
ninio, aun hal lándole en lo alto de 
la Dignidad , que m accepté hafla 
defpues de havtr tomado confejo de 
(lempreexercitó una profunda 
humildad en el Orden Minimo, 
•aun en grado de General, co • 
mo fe ha dicho, y en la cefsion 
de la dignidad de Grande de 
Eípaña.En el fin de fn íexfenio, 
con hecharfe i los pies de los 
VocaleSien cuyo eüado no quU 
fo jamas hacer entrada publica 
huyendo toda fombra de ho-
nor en qualquiera Lugar que 
enrralle en oca ñon de Vifita,ni 
nunca ? ya Arzobifpo , quifo 
ocupar la Silla del Provincial, 
mofeindo en el trato, y en to-
das fus acciones , un infigne 
grado de humildad. . . 
Pero no fe debe dexar de no-
tar , que exaltado á todos los 
grados mas diftinguidos de la 
L 2 Relin 
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Reliffid.nte procuró nunca nin ñas, no tenia dificultad alguna 
guno,como fe vio en elGapitu-
JoGral quadootios manejaban 
fusproprias ventaiasél, que era. 
tamo mas digno de ios hono-
res, quanto que les merecía, fe 
cüaba retirado en la Celda , ó 
en la Iglefia orando , ó con el 
Breviario pucíloen uno de los 
Angulos del Jardín» tenk ndofe 
por indigno de todo grado. 
Mucho mas fe vio refplan' 
decer en él efta virtud con la 
Dignidad de Arzohifpo. no fo-
Jo con los íubditos, íi no que 
también con los que le fervian, 
hablaba á todos con términos 
de refpeto, nunca de ru i pero 
íiempre de V. S. particular-
mente con los Pobres, que le 
iban á pedir limofna ; pero ob-
fervando que eftaban robuftos, 
les decía á cada uno: V. S.por^ 
qm no trabaja* De la miíma 
fuerte hablaba con los Mucha-
chos, preguntándoles : Sabe V. 
S. elTadrenucftro} Y filefabian, 
hacia le dixeíTcn antes de dar-
de dar á qualquiera Artiíta el 
Ti tulo de Señoría Ulma. y de 
Excelencia, pero bien puede 
creerfe que e ñ o lo haeja por 
ado de civilidad „ acompaña-
do de fu innata humildad : fu 
acoftumbrado cumplimiento 
en las Cartas , tanto á los Sub-
ditos, ó Sacerdotes, era ; Hnm'U* 
di/sime, defotifsimo fctvzdor, Fr* 
lofep/j , ^ír^obifpo de Valermo , y 
el que mas frcqlientabá aun 4 
los Clérigos Subditos. *Jfich~ 
nadifsimoy y perpetuo,fhrvidor, lo 
que obfetvado de perfonas por 
D o d r í n a , y Dignidad refpeta* 
bles, fe admiraron , diciendo 4 
ios mifmos Clérigos : Dicho-
fos vofotros, que tenéis un Paf-
tor que aun no fabe que cofa 
quiere decir Dignidad Archie-
pifcopalj y efto lo decían, no 4 
lo gue miraba: á que no fabia 
lo fublime del grado, fino* por-
que no fe defvanecia con é l , y 
lo cierto es, que él noíe regu-
laba con las máximas del mun-
les la limofna , y íi fucedia que do^ue cree que las Dignidades 
algu río de ellos no le fabia, le 
corregía , diciendo : VayaV. &. 
yaya V. S. y hagajfelo enftnar , y 
dtfpues renga » que y& k haré 
limofna» 
Quanto fentia baxamente 
de si mifmo otro tanto buen 
fe foftienen con la gravedad , y 
menofprecio ? fino con las Le-
yes del Redemptor,quc eiifeñó 
a los Apoftoles , primeros Pre-
lados de la Iglefia, diciendoles: 
Difcite h me , qnia mitis fum , & 
humilis corde. Se fabe por cofa 
concepto formaba délos otros ciertifsimaq nunca íe lecfcapo 
á quienes refperaba , y al prin- da la boca palabra de poco ref-
cipio de fu gobierno no diftin- pet© , aun contra aquellos q fe 
guicndola calidad de las Perfo- le opuí ieron, y calumniaron. 
No 
Fr. D. 3 . 
No mcnpfpreciaba , ames 
h i t o tenia mucho guftp comer 
xonJos hcJinanos mas ínfimos 
.de la Beligion. Hallandoíe un 
dia íobre h Me Ta cou un Sa-
teiciote jentrando á eíte riépo 
un hermano ; pidió licencia al 
-Saccrdoie para admitirlo ala 
comida, y luego q fe feto moí" 
tro un grande gozo. Acoítum-
braba comer en el P efcCtorio 
con los CapeUanes,y Paics,qiie-
^riendo le trataflen como Pro 
v iuda l , que havia fido de fu-
Religión, acompañando fíem-
pre la comida temporal con la 
efpirituai pues hacia que un Pa-
je leycík algún Libro devoto, 
o vida de Santo ,y llevándole á 
la Mefa alguna cofa particular, 
la repartia entre ks q comían 
con é l Comiendo muchas ve-
ces en el Refectorio del Con-
vento de Santa Oliva en Paler-
mo con el Provincial, y el Cor-
redor , querían darle el mejor 
aísiento qeraclde enmcdiojo 
que advertido por el Arzobif-
po , y queriendo evitar aquel 
honor, no quifo jamás ponerfe 
en aquel lugar , por mas que 
uno, y otro fe lo rogaron, pero 
¡o executó de fuerte q quedaf-
fe vacío, diciendo: Bexmos efie 
¡hgar de en medio para N.St9,Tadre* 
Hailabafle un dia en Baida, 
defpues de haver comido , en-
tró en la fala donde fe hallabapi 
en la Mefa fus fobrinos, alga-
nos Rcligiofos, Capellanes # y 
epn Gafcb. 
Pajes para verles comer , y por 
exercicio de humildad , quifo 
por íu propria mano dár de be-
ver átodos.con admiración de 
quanroseíiaban prefences. 
Eíta fu humildad eítuvo en 
un continuo exercicio defde 
quando llegó á.Palermo , y en 
todo el tiempo que gobernó fu 
igleíja, eítudíando el modo de 
huiren lo pofsiblejodo honor-
Quando llegó á Palermo con 
elcaraüerdePrelado, quifo en-
trar de noche en la Ciudad por 
no recibir ios honores, que le 
tenían prevenidos el Senado, y 
la Nobleza, y fe fue al Conven-
to deSra.Olivaiquifo comer en 
elRefé¿torio con los demás Re: 
ligiofos, pero no quifo ocupar 
el adero delProvincial.No. qui-
fo defpues hacer entrada folem-
ne,aunq la previene elCeremo# 
nial de Obiípcs.Quantas veces 
fe veftia para ir al Domo á af-
íiftir á las Horas Canónicas , ü 
otras Funciones de la Igleíia, 
acoftumbraba decir; o ejuantos 
embrollos fon menefter para veftir 
de Trelado un Fraylecito Mínimo. 
En las Fieftas foíemnes del Do-
mo /untandofe el Prelado con 
el Senado, acoftumbra efte^ue 
fenecidas las Funciones, acom-
pañan al Arzobiípo hafta la 
puerta de la íglefia , efperando 
que fe ponga dentro la .filia de 
manos, defde la qual recibe la 
bendicioni pero él para eximir-
fe , quanto le era pofsible de 
aquel 
M f U d del 
kquci h ó ñ o r , por lo menos no 
'fe ponia en la fiiUjñno que def-
defde a fliera les echaba la ben-
dición, y íe iba ai Palacio á pie. 
Por lo miüno.enlas Solemni-
^dadés de Pafqua de Refurrec-
cion, y Santo Nacimiento), de-
biendo el Senado, y Cabildo ir, 
en feñal de obfequio, ai Palacio 
para anunciarle las buenas Fief-
fas, él agradecía la cortés vo-
luntad , pero les hacia faber no 
fe canfaílea en tomar aquella 
incomodidad , y no permitía 
aquel a¿l"o de honor debido. 
Orando aígunas/perronas de 
graduación fe congratulaban 
con él por la Dignidad Archie-
pifcopal, 6 por otra Función 
deque huvíelíe falido con de-
coro, dec ía : Voy'tcns al cafo de-
cir efias cofas, porque yo foy Villa-
no , y nacido de Villanos , baxan-
dofe para defacreditarfe con 
frianifeftar haver nacido en 
Lugar humilde. La mayor 
pena que fentia, no le venia de 
otra cofa, que o ir alabaíkn al-
guna de fus acciones, moftran-
do aun en el roílro , y en los 
g-dos. el vivofentimieuco que 
tenia, procurando divertiríe el 
difeurío. Dlciendole el P. Maef* 
tro Vicente Mattioli, Domini-
cano por cha nza: Moníeñor, 
.dadme un retazo de vusftra hu 
mikiad 5 de unprompto refea-
íida fu modeÍLíaírcfpondió con 
alguna turbación :Q¿4e dice Va-
dre, qm d k í \ Por rauronole fa-
\ Señor ' . 
lió nunca de ía boca palabra \ 
puedieiíc redundar en alabanza 
luya, ni jamás íe le oyó contar 
las Funciones que hizo en la 
Coronación de Víctor Ama-
deo, y de la Confagracion del 
Cardenal Giudice , por no dar 
lugar á algún elUmuio de vani-
dad al acordaríe haver tenido 
á fus pies un?vey}y imCardenal. 
\ Por efte aborrecimiento qu» 
tenia alas alabanzas, y propria 
eñimacion, quan tas veces que-
•rlan dedicarle Libros, ó Con: 
ciuíiones, decia : Dedicadlas a 
la Immaculada Concepción de M^A-
K l j t Santifsima, o a SantaKofalia, 
o a San Francifco de Taula . 
Quanto mas huía toda fom-
bra de propria efliaiacion,tan-
to mas procuraba parecer me* 
nos de lo que era J quando fe 
retiraba á Balda v por noeñar 
ociofo, fe aplicaba a componer 
los Sermones , que debía hacér 
á fu Pueblo , al Clero , y Reli-
giofas, caufando admiración 
verá un Prelado de tanta doc* 
trina ir mendigando términos* 
y palabras nunca dichas, ni en-
tendidas por él. ya de ios Pajes, 
ya de los Capellanesv6 Religio' 
fos, como íi fueñé un E'Judian-
te de las mas Ínfimas Efcuelas. 
Le colaban eftas conapoíicio-
nes, una extraordinaria fatiga: 
pues por no poíleerbien la len-
gua Italiana, ni la Siciliana j no 
podia al principio explicarfé, 
porque primeramenre necefsi-, 
taba 
Fr. b . Jofeph "Ca0V >r 
kabala explicdcíon^ifiteligetí- dado todos IG"S años en la Igíe 
fia deS. Mathco, á ía Gomme--
moi-acioa'de los Fieles DefurH 
tos, intervenía , pero unido a 
los Hermanos \ cantar el Ofi-
cio ün ninguna diftincion. No 
eaufará efto admiración íi fe^ 
atiende q él trataba con domef.; 
tiquez las perfonas de la maS' 
ínfima condición , hablando* 
cía de las palabras, defpues ex-
tender fus penfamientos íbbre 
ei papel, y aprender lo de me-
mo: ia para predicar al Audito-
rio , pero no fplo voluntaria-
mente abrazábala fatigajfi que 
fe alegraba de que le tuvielien 
por ignorante» 
Predicando uno de eftos fus 
Sermones', huvo perfona, gra-" con Pefcadores, Bongueros, y;-
duado de Pár roco , que no te- con otros de femé jante jaez, y) > 
nieodoaun conocimiento del fin dificultad alguna fe fentab^v 
fondo de fu Dodckia , al fin de con ellos á fu lado- : í 
ía predicadixo; fltiomodo h k Admirado fue lo q l é acón*» '. 
Inter as feiteum non didktret. Se teció con un Párroco en.Pa-^ 
lo dixeron al Prelado, que en- 1er 113, que fe áetennino alia- • 
traado enslmifmo refísondio: • bUr con el Arzobifpo en favor \ 
Time rctr^th tkne razón ejft Señor:, de un Delin quente , cuyo gr'a-, 
y-.ijuc puede efperarfe de m i , que ve hecho era cierto. Deíagra-;. 
Joy Mínimo de entidadyyprofefiion. do al Prelado , que aquel Par^ 
Muchos actos podian ref©-
rlrfe, en que fe vé unida fu Dig-
nidad Archiepiícopal, con fu 
humildad: pero para compren-
der lo mucho, baila hacer mes 
moría de algunos. Uno de ef^  
tos»muchas veces practicado, 
fuéjque al paliar por delante al-
guna Efcuela de Niños, btxaba 
d.c ía Carroza, 6falia de la Silla 
amano para entrar en la Ef-
cuela, preguntando íi aquellos 
Muchachos fabian la Dotlrina 
Chiin:iana,y entre tanto fe fea-
taba en uno de los bancos que 
havia , dexando alMaeílro q 
fefentaffc en fu lugar , 6 todos 
quedaban en pie con maravilla 
quautos paijab^n, CQÜVÍ-
roco fe huvieíle empeñado as 
protexer uno, que ,era manU-
fieítamente Reo : por lo que | 
muchas veces con la feriedad • 
defu afpeüo. le dio á entender,» 
fu diígufto. Bien lo conoció t% 
Párroco, y.conociendo fii pro- • 
pdo error, quifo dar al Arzo- ; 
biípo la facisfaccíOLY. Co'nftitu.- I 
yoflíe un dia al Palacio Archie-^ ? 
pifcopal entrandorede impj:o- ! 
VJOO ala eílancia del Prelado, ¡ 
dexádofecacr á fus pies para pe . 
dirle perdón. No fe dexó ven- • 
cer de aquel humildeaclo elAr- \ 
zobifpo, porq al inftante íe pof- * 
tro a los pies'del Párroco, tan-
ro q no'podia diftinguníe, qual» 
fueife ei ofendido, ó.d Reo*, f 
Seme-
iS Vtáa á t l ritmo. Sénor 
Semeiantc cofa fe admiro citaba b^xo elSolio en laTgtefTa 
Mayor á tiempo que fe leiatt con el Obiípo de Girgcnti Fr. 
D . Franciíco Ramírez, que ha-
llandofe en Paiermo le convi-
d ó á comer nueÜro Arzobif-
po.pero difeurriendo para dar-
le'algún divirtimiento,deí pues 
por ia rarde , hacerle paíiear 
con la Carroza por la Calle del 
Cafaro, y llevarlo á Puerta Fe 
los nombres de los vJengos de 
aquella Ciudad, llntióque fe le 
havia deíatado el lazo de un 
zapato i el que frequentemente 
le caia, porque los lazOs de los 
zapatos eran de cordel, fe ba-
xó para ararfda él mtfmo , íin 
embargo de haver llevado con-
lice para recrearfe con el ayrc íigo dos Pajes de Paiermo , y 
otras perfonasde fervicio , cu-
yo cafo ocaíionó no poca ma-
ravilla á los Sacerdotes, y Se-
culares , que fe hallaron pre-
lentes-. 
Mayor admiración can* 
so lo que le fucedió en dicha 
primera Vifita en Ciminna: alli 
le hofpedaron en el Palacio del 
Señor de aquel Lugar, porque 
afsj lo havia mandado á fusMi-
niítros la Princefa de Paftran-
na, aunque elPrelado fufpirafe 
una pequeñaCeldadeConven-
ío,como lo havia echo enTcr-
mine. Fn dicho Palacio abrió 
del mar , nació una gran con 
verfacion de humildad al po-
nerfe en la Carroza. Quería 
nueilro Arzobilpoqueentraffe 
primero Ramírez, y que por las 
Calles bendixeffe al Pueblo. Re-
pugnaba á eílo el Obifpo, y 
quena que prefídieíTe el Arzo-
bifpo, como fu Superior, y Me-
tropolitano ; duró medio quar 
tó el cumplimiento con admi-
ración de los que lo mirabanj 
finalmente venció nueftro Ar-
zobifpO en qiiailtoal ingrcíTo,/ 
quedaron de acuerdo acerca 
de dar la bendición al Pueblo, 
porque la daba uno por la par- los Examenes para los Confcf-
te derecha, y d otro por la fores,y Ordenandos, áquienes 
izquierda. Acompañando en examinaba él folo, y fus dos Ca. 
otra ocaílon ai miCmo Obifpo, nonigos Vifitadores. Un Maef-
fe humilló hafta cerrarle de tro de Theologia de cierra Rc-
propria mano laSilia, yaturdí- iigion doólo» y de gran meri-
dó de aquel a d o , y confufo to , fe declaró elUr ofendido 
exclamóí ODiosl ODios\ Mon-
ftn r: efla es demafiada vergf4en%a 
para un ^Jrtobifpo. 
Ha lla ndofe en Caccamo en 
ocafion que hacia la primera 
Vifíta de fu Droceíisp mientras 
por no haverle llamado para 
Examinador, como havia (ido 
admitido por el Arzobifpo an-
tecefíbr en todas fus Viíitas. 
Con efto fue á hablar al Arzo-
bifpo, 4iciendoíe, que fe hacia 
grave 
FiV 2). ¿oft 
graveofenfa a fuhonornoad-
mitiéndole al grado de Exami-
nador f ai paíb que havia íido 
cílimado de los otros Arzobif-
pos por cuyo motivo debia fer 
admitido, / profiguió có otras 
palabras que tocaban á fober-
\ ;>a, y ambición, baftantes a dif-
gullar á quantos las huvieííen 
o ído . Eícuchoie el buen Paítor 
con igual paciencia, manfe-
dumbre, y humiidad, y dándo-
le pc-i miío para iríe > le dixo q 
leUarnana ia primera vez que 
abria Exámenes. Ai dia íiguien 
te dcfpues del medio dia , de-
viendo tencríe los Exámenes, 
por la mañana nueílro Arzobií 
p.o á buen horai con un foloPa 
je i fe fue al Convento del B. 
M a c ñ r o ] quifo le guiafíen á fu 
^elda» y tocando á la puerta, 
luego que eñuvo abierta dixo 
al P. Maeftro, que le íalio al 
encuentro : T . Matjho , aqui me 
imbia el y.r^pbifpo > y le hace fa-
her fue ey ay Examenes: U . Kma, 
ie honre con fa prefencia, y con 
Car alende Examinador» Del mo ' 
do con que devió quedar coa-
fufo el buen Padre al veife en 
fu Gelda el Arzobifpo, y al oir 
la embaxada dicha con maníe-
dumbre, y humildad, bien pue^ -
de irnaginarfelo el Ledor. Dev 
*ofe caer al inftame i los ' pies 
del Arzobifpo elP.Maéftro, pe-
ro luego ielebanto, y ie abrazó 
el Prelado: no permitió que fe 
fonrrojafe, á pedirle pferdon del 
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audacia manifeílada, y del po-
co recato q tuvo á Monfeñor, 
y haviendofe fenrado los dos, 
no fe hablo mas de lo ocurrido 
y folo al fin de la converfacion 
concluy® el Arzobifpo . que 
deípues de medio dia le efpera-
ba. Defpues el P. Maellro cor-
rigiendo fu altancria, á vifta de 
losh0iiiirdes ados del Arzobif^ 
po, quifo en algún modo en^ 
mendarfe , y al partirfe de Ci-
minna, aunque era el P. Mae& 
tro abanzado en edad, íe dex6 
ver á Caballo acompañando 
muchas millas al Arzobifpo. q 
no lo reparó hafta tanto que 
queriendo volberfeáíu tierra, 
fe le pufo delante para recibir 
fu bendición, pero Monfeñor 
le aíeguró no havcrlo repara-
do, y le dio infinitas gracia s por 
la incomodidad quq fe havia 
tomado en acompañarle. 
Todas las veces que le com* 
-bidaban en ella vifita á decir 
MiBa en alguna Iglefia, fe con^ 
teílaba antes publicamente, y. 
dicíendole porqué refpondia, q 
los Prelados eílaban obligados 
á hacerlo afsi, para edificación 
dei Pueblo, y de eÜo los fubdi-
tos toman exemplo delPrelado 
y feeníeñan á la frequencia de 
los Sacramentos; y al exercicio 
de la humildad Chriftiana. 
La afabilidad con que reeP 
bia á todos, y el agrado en el 
oir a los fubdiros de la mas baxa 
Condición , no nacía de otra 
U cofa, 
16 f l id le! Tilmo. Senór 
cofa, que de ib humiidad, con- tiempo de falír de la Glaufnra j 
trana á rodo menofpredo, y fe volvió á la Religiofa que fe 
fanfto. Loexperinicnró el M o ' los havia dado , dándole gra-
nafterio del SS.Salvador de Pa- das fe los reftiruyó, diciendo-
lermtMquando hizo en él la pri- le I Señora V. S. tome los Imiyos: yo 
maera Vií i ta , pues quedaroa obfervo fida Quarcfmaí: los podra 
tan edificadas las Religioías de dar a alguna Religiofa enferma, 
fu plaíidézi y humildad, que no tanto mas que fe hallan mm calien-
íabian eftár íin hablar de ella, á tes y y mas cocidos aora que antes* 
boca llena, diciendo ,haver í K Quedaron edificadas aquellas 
do fu paífida Vifi ta , no de un Religiofas á viíta de tanta afa-
^rzobifpo, y Superior, fino co- biiidad, y confoládas en si mif-
mo de un Capellán , ó Confef- mas al trato de fu benevolecia, 
íbr fnyo. De la miíma mane- No quiero paííar en filencio 
fa lo prafticó íiempre con los aqucllo.que aora mas que nun-
otros Monaflerios 3 y para ca- ca, lo rengo fixo en la memo-, 
llar de qualquier otro, folo ha- ria,que hizo admirar fu humil-' 
re memoria de la Viíita que dad. Queda elegir porConfef-l 
hizo en el Monafterio de laBa- lor de un Monatlerio á un Sa^ ; 
. dia nueva. Recibido cortef- cerdote que fabla no acceptaí 
menre de aquellas Madres, qui- ría efte oficio, pues eftaba bien 
fo ver todo el Convento^pene- ageno de pretenderlo. Con to-
do lo hizo llamar, y pudiendo 
libremente mandarlo, como á 
íu Subdito, le recibió benignas 
menre, y le dixo: V . me ha? 
de hacer un gran fa volque há 
de tener ábien acceptar elfer 
Confeííor de un Monafterio. A 
tan inefperada oferta, el Sácete 
dote empezó á oponer variaá 
trando hafla donde cftabanlas 
gallinas!con cuya ocafion acor 
dandofe la Religiofa que las 
cuidaba que havia dos huevos 
q ie acababan de nacer > con' 
íi icero candor los ofreció al 
Arzobifpo, que récibiendo-
les en fus manos, agradeció 
fuma menre el Don , y le dio 
gracias como fi huvieífe íido efcüfas para no acceptar el car-; 
un gran favor, y mientras eftu- g o , y el Arzobifpo con tcrmiJ 
vo en el Monafterio les mantu- nos mas obligantes reiteró lá 
vofíempre en fus manes. En- ¡nftancia, añadiendo que le ro-i 
treranto fe alegraban las Reü- gaba, y fuplicaba efta gracia, 
giofas al vér la afabilidad de fu vifta de lo qual el Sacerdote no 
ípaí lor , y admiraban fu humil- teniendo animei de oponerf* á 
áad ,yelfufr imíentode llevar u ñ a d o de tanta humildad en 
aquellos huevos , quando al unPrels ido,ySupenor , Íerogó 
a que ledicñe lugar para pea- U s mtxi Has llenas áe lagrimas, ft 
farl®. Acordóle el Arzobifpo retiraba^ tolos dedos yy rnarios .las 
pocos dias, y el Sacerdore ha- iba enjugadoMfabogandofü defpues 
viendo confuirado el hecho con Dios en fu Cámara eftandojhh. 
con períbnas de madura pru-
dencia , le aconíejaroa que de 
qualquicra manera debia ac-
ceprari con b que voHáó al 
Arzebifpo con refolucion de 
eílár obediente a fu voluntad". 
El fe io agradeció, coma fi hu-
vielk recibido un gran beiíefi-
cio>y falco poco que no le abra-
zafíe, pero no pudo el Sacerdo-
te dexar, que no le quedaífe im. 
preña en ÍU mente la memoria 
tíe la humildad delPrclado. 
Ateíüsuia el P. Onofre Mala-
No fue Tola ía Caidad de Pa-
lermo la q fe admiró de la rara 
humildad de nueftro Arzobif-
po, íi que también ia de Roma, 
en donde en el diícurfo de los 
ocho arios que fe mantuvo en 
ella i etluvo en un continuado 
exercicio. AUij comofe h i d i -
cho otra vez, pulo en admira-
ción ai mifmo Sümmo Pontífi-
ce Clemente X I . quandole vio 
aísiftir en el SolioPortiíicioen-
tre los Obifpos, ó Titulares ¡ 6 
Griegos con humildifsimo tra-
tefta que fue Confelfor fu yo un to* Pudiendo habitar en aque-: 
t k m p o , ds la diftinguida hu- ^a Ciudad en cafa cómoda, y 
m Idad quéexercitóen lasCon-
fefsiones, cuyas palabras íin al-
teración , aquí jaseferivo. <Jl 
tohftjfarfe ( eferiveen fu Rela-
ción él mifmo ) no fe pueden e.v-
plicar los afíos humildes de fu e f 
pirita. Diciendo el Confíteor> l á x a -
l a la cabera hafia tierra, y dicien-
do fus culpas fiempre eftaba dando-
magnifica correfpondicnte al 
grado de fu Dignidad por el 
dinero, que largamente le im-
biaba fu Procurador General, 
por fu humildad fe retiró á ha-
bitar en Celdas pequeñas, é in-
comodas del Convento de San 
Andrés , en donde vivió mas 
como pobre Religiofo, que co-i 
fe golpes en los pech'os. Los fufpi- mo Arzobifpo.Derpues de mu-
ros,ylas lagrimas , no eran pocas, cho tiempo alquiló dos peque-'. 
y atrahiA aun al Cdnfiffúr a pedir ñas cafas, y quien le havia vií-^ 
tmeriormente perdón, de fus peca-, to a ¿ e s en fu Palacio Archiei 
dos, U l fin, decía : Tadre Keye- pifcopal de Palermo, bien dc-< 
rendifsimo, abfolved por charidad cia,que un Artiíla en Roma te--
eflegran pecador,y volviendo a in- nia mejor cafa q el Arzobifpo. 
t imar la cabera hafla tierra , reci' Por tres años continuos ef^  
bia. la abfolucion conmuchos folio- ? tuvo fin Carroza llevando eli 
%6s,y ingrimas abundantes,y ls~ fu idea vivir retirado. Al fin 
yantandofi para yus kykjfm por iaftancias de otros, fe rct 
M 2 fol« 
Q i Vida del l l lmó. Señor 
folvió á comprar una con dos ro» Eflos fon mis h l p s ^ tanto mas 
Caballos , diciendo , que mas debo tratarles con amor, quinto les 
quer.a alirnenrar los Pobres contemplo pobrts , y h u m l á t s . La 
con el pan, queá los animales mira del 'jtfzobifpo, debe conftflir 
con zebada» 
Todos los años le prerenta-
ba el Impreííbr el Ordinario de 
iu Iglefia para rezar el Divino 
Oficio» y él la primera coía que 
hacia al abrirlo , era, quitar la 
en pratficar cGtiftantmente la ha-
tnildad 3 y benignidad. No feais 
tan altaijcro. 
No qúeria en modo a'gnno 
permitir que hicielíen fu retra-
t o , pero Tiendo neceííario fue 
primera Pogina. en que eítaba precifo que fe delineaííe al def-
eftampado : Juffü Illuflrifsimi, cuido , y fin que lo advinieíTet 
& Keyermdifs'mi Dornini i r . D> Hallándole defpues en Roma, 
loftph Gafrh in Sacra Thcoiogia quería que íe hicieííe el retrata 
tefforis Jubilati , Kegü Condona* de Monieñor Fr.DJofeph Ma-
toris, E x Generalis Ordinis Mini- ría Petrimezi, Minimo,Obif-
morum s &c* y ello para ocul- po de Oppido , fujetode aque-
tar fu dodr ina j méritos quan. lia doctrina , y erudición , qual 
tas veces fueífe vifto por otros, manifieñan las dedifsimas; 
Quales eran los fentimien- obras que dio ala cilampa. Ef-
tos con qué entonces fe ali- te. pues, por la modeftía, fe re4 
mentaba , bien íe conoce en el 
hecho figuiente: Fueron un 
dia á befarle k mano algunos 
pobres Ártiftas Palermitanos,y 
acogiéndoles el Arzobifpo con 
toda amabilidad, los hizo fen 
fiília á las inílancias de nueftra 
ArzoBifpo, no obílante al fia 
fe rindió á fus fuplicas, pe-
ro con la condición de que fe* 
riecido, le havia de otorgar una 
gracia que defpues le pediria.• 
tan y fe pufo en medio de ellos Prometió el Airzobiípo quanro 
como fí fueífe de fu condición, le pidiefíe, pero la gracia fue, 
Fué obfervada eíla acción por concluido el'retrato de Monf, 
un Domeftico Efpañol3y luego Perrimezi, que permitieíTe ha-
que fe fuéron los pobres Artif- cer elfuyo- Se arrepintió el Ar^ 
tas, con poca moderacron , le zobifpp de la ptomeíT^ hecha* 
dixo: Monfeñor, ios Arzobif- no pudiendo imaginar , por fu 
posen Roma, noacoflumbran humildad, que debieiíe fcr.de 
hacer íentaren fu prefencia los eíla naturaleza la reconven-
Artiftas. Pero el Arzobifpocu- don , y afsi eftuv© obligado á 
bierro fu roftro de modeília^.y tumplir la,palabra. Permitió 
gravedad reprendió al familiar hacerfe el retrato, pero le c a ñ ó 
eon decirle : VM fois muí bi^ar" una pena inexplicable. 
No 
Fr. B' Jofiph Cafih. fL* v 
No menor defagrado linnó,. veílidos exteriores eran de pa4 
quando eftando en Roma , le no humildiísimo, Frequente-
llegó la noricia, que el P. Juan mente fe velan en Roma deí^ 
Villaionga fu Procurador Ge- coíidos en varias partes, y par-
neral, ha vía hecho poner a un cicularmente en las mangas, y. 
flancode la Capilla deS, Fran- quando tenían necefsidad de 
cifeode Paula enla Cathedral, rcmendarias íe llamaba algún 
un nvannol con la inícripcion Saílre. En Palerrao ,acoílum-
que queda referida, en memo- braba llevar los maniquetes dé 
ria ele la beneficencia del Ar- tela, fin almidón al principio, 
zobifpo , y en otro marmol la defpues hizo que h parte que. 
efigie del mifmo Arzobifpo. le veia , fuefle de lienzo de co-
Defagradó efto al hümildifsi- lor del A;bito 7 pero era precife? 
1110 Prelado , y eícrivio repetí - que el hermano afóllente por 
das veces con vivas inftancias la noche les reconocieüe, ó co-
á. Villaionga , que íin remedio íieííe en aquella^ partes de las, 
aígano fe quiraífe una , y otra quales fe vela la camifa, 
memoria,fc efeusó el dichoPa Pero lo que efcri?e el P.Ma-
die muchas veces j pero vien- lateíia,admu'andofe con razón 
do que no ceñaba en reiterar en una Religión fuya , fegun io 
lasinílancias, para que fe foíle- que vio con fus proprios ojos, 
gafle, le eícrivi®, que eligieOe toca á lo fumo ds la virtud he-
orro Procurador Grah at qual royea de nueftro Arzobifpo. 
podía defpues darla orden de Mientras eftaba en Roma, fue 
quitar quanto el quifiefíe, pues 
él no podiaadhenr áíu refolu-
cion. Con efta refpuefta t fue 
precifo encoger los hombros,y 
quietarfe, íabiendo bien que 
no podía hallar perfona mas 
llamado el P. Onofrc , de A n -
gela Vítale , deftinada á lavar 
los panos del Prelado , y le en-
feñó dos pares de calcetas 10^ 
tas, notablemente por diferenr 
tes partes : defpues le hizo ver. 
atenta , y diligente en la admi- en las mifmas, gran copia de 
niíiracion de los bienes de la piojos , y fuccefsivamcnte los 
Mefa Archiepifcopaljy que tu- calzones blancos Uenos d é l o s 
viefle mas en fu corazón el de- mifmos animaliros: quería déf« 
coro de fu Igleña, y eiaUyio de pues enfehar la camiía, y hor-
los Pobres. rorízado el P. Onofre . no qui-
Pero es cofa digna de pafmo fo verla. Dixole la mugar que 
á qual grado de humildad, y igualmente eftaba admirada; 
defprecio de si mifmo llegaííe quien es el que cuidaba deMo i 
el modo con que veftia. Los feñor Aczobifpo l FiieíTeel P* 
Ono-
§4 ^ del 
Dnofre a enéontfat con eique 
cuidaba de la ropa blan-ca dei 
'Arzobifpo, y üevó á cafa de 
|a muges:, quedando tambicn 
aturdido al ver lo que el Padre 
íuv ia obíervado , y no re(pon. 
dio er* üi difeulpa , que él coa-
íervaba mas de quarpua cami-
fáSj y otros tantos calzones, 
rao afsimiíiBo muchos pares 
de calcetas de MonfeÚQr. Y 
que importa, replico el P. Ono-
fre , que en vuellro poder ten-
jgais tanta blanquería, y qua-
icnta camifas, ñ el Prelado tie-
ne encima quaurocienros pio-
jos ? Con d i o le áib una buena 
corrección. 
Tañados algunos áias , le vi-
po al penfamiento al P. Ono-
¿ e , el obfervar la cama del Ar* 
2obifpo,y al verla difeurrió que 
ide muchos mefes no fe havian 
mudado las Tabanas: las fundas 
ide las almoadas cftaban igual-
mente fuciasi que tenia el color 
¿ e caftán a j á vifta de lo qual, 
no pudo detener las lagrimas 
por compafsioa, alconfíderar 
tanta abnegación , 7 defprecio 
de si mlfmo pradicad® por el 
IMnio» Prelado. Hizo obfervar 
Ja cama |ai Abate D. Chtifto-
val GaíclV, fobrino del Arzo-
biípo)que enternecido de aquel 
tratamiento que toleraba, el 
T i o ^ n hablar dedinó otra per-
fona para que le cuidafíe. 
El niifrao fombrero de que 
Ufaba en Paiermo, llevo á Ko-, 
¡limo, SeñúP 
ma , y con el mifmo, defpiíe^ 
de ocho años ,fe volvió á Pa-
iermo fin mudarlo. L o mifmo1 
le fucedió con el mangito com-
poniéndole á fia de que le íir-
viefie en el Invierno,peroíe paí-
maron los que le aísiitian qaán-
do vieron eítaba todo pelado, 
y -no fe detuvieron á decirle, 
que no era bueno para ufar de 
ei, ni meaos un faquín, pero éi 
aiegrandofe de aquella fu ab» 
negación ', continuó á fervirfa 
de é l , hafta tanto que efefivió 
á fu Agente en Roma le co:a-
praífe ©troque fue'Je Religio-
fo, con la limiracion.dcno gaf-
tar mas de feis.íi ocho pauíos» 
que fon poco mas de quatro 
peífetas EfpanoUs, como afsi fe 
íiguió. 
Ss mantuvo en un continua-! 
do exerciciode humildad vuel-
to de Roma ,7 quifo entrar de 
noche por huir de todo aplau-
fo , y de las aclamaciones del 
Pueblo.Hizo muchas veces inf-
tanciaá fu Procurador Gene-
ral» que cortaíTe el corrinage d$ 
lacamá,ya no de mucho valor, 
pero de mediana condición, pa 
ra hacer Palios para la Cathc-
dral , á que no coufmtió po j 
qne le necefsicaba baftante pa. 
ra fu enfermedad. Reconveni-
do porque en Roma havia vea-
dido el efeupidor de plata , tan 
necefíario en fus indifpoficio-
nes, pía íld amen te refpondió, le 
baíUba un vaío de tierra. 
A n m 
ÍK D. ^ofcph GafcJji , 
Antes de fu ultima enferme- íu Sutpeapf > y dirpufo fu fcpuU 
dad /fe valia poco de los cria- tura no fauftofo fepulcro, íino 
dos: fe ibaail jardín , y fin ha- en la defnuda tíerra,comobicn 
cerfe llevar íiUa , fe fentaba ib- noto el erudito P. Juan Maria 
bre un efcalon de piedra de la Amato , áe Trincipe Templo Ta-
fuente. Llegada deipuesla en- ñor. üb. 8 cap. <i.fol*2i$,abf<iu$ 
fermedad á teífhinos, de que fuperbta manjolei in folo, 
rto fe pedia tener en pie, fue nc-
ceílario iiacerle una filia con 
ruedas i hizo fabricar una el di 
cho fu Procurador General de 
Terciopelo » pero él quando ia 
vio, no la quería en manera al-
guna , tanto porque no quería 
que fe aplicafle en fervicio fu-
yo el dinero, y fe quitafle á los 
Pobres , quanto porque lepa- la charídad, y fue el caraótcE 
recia fobrado á fu perfona ¡ di- mas diftinguido , que hizo co-
C A P I T U L O XXIVJ 
Singular charidad del 
tAr'fobifpe* 
A otra virtud admirable 
que fe vio resplandecer 
en nueñro Arzobiffo.fuc 
nocerlo fingular, digno de pa-, 
rangonarfe con JuanLimofne-: 
r o , Thomás de Villanueva , y, 
conotrosfemejantes. Empezó 
á exercitarla defde que entro 
ciendo , le bailaba una lilla de 
Guimarra, materia la mas Ínfi-
ma en Sicilia ; pero aunque 
moftrafíe toda repugnancia, 
fue obligado á gran fuerza á 
fenrarfe , aunque con defagra- en el eftado Religofo, como ya 
do fuyo. fe ha referido. Hacia enronces 
Confetvando fiempre un ba- para aprovechamiento de las 
xo concepto de si mifmo , no almas, el Predicador, y MifsiG-
es maravilla, que corriendo las nerOjy quaníaslimofnas adquiw 
voces que debiafer fublimado ria,todascran ganancias de los 
á la Dignidad de Cardenal, di-
xeííe á fu Confeílor: N/ el Tapa 
1 tiene efie penfamiento, ni tal penfa-
-miento me hapaffado por la ima' 
ginacion. Mantuvo eüa fu hu-
mildad haftael fin defu vida. 
Pcbrcs.a quienes repartía qual-: 
quiera cofa. 
Elefto Arzobifpo, fe conten^ 
tó de regularfe con un efeafo 
mantenimiento , de una fami-
lia bañante á la necefsidad , no 
porque haviendole vifitado po- fegun la oftentacion, y el fauí^ 
cas horas antes de morir elPro 
vinchide los Mínimos P. Ma-
thcoFianco^omandole la ma-
no, fe la quería befar,, como a 
to : era criado de fus criados, 
aplicando cada uno de ellos 4 
exercer muchos oficios»todo 
coa-el íin de á horrar lo mas 
q5¿c. 
Ptf Vida dd lllmo. Slñot 
que íc era porsible para ios Fo- en viéndole corrían a fu imttie-
bres, eon quienes era mui libe- diacion, féguros de la limorna 
ral.- Hacia la hfcuela mas iníi- que Íes venia de la charkativa 
ma á fus Pajes para á horrar el mano del buen Padre, y por ef-
felario del Maelko. Tenia gran to en todo tugar á donde iba. 
defcpníu^lO', quando fe gaUa.ba 
^ medicinas para fu pe^íonas6 
ppr ¿otros motivos , yunque 
liieíTen neGeiíarios3porque con-
la gran mui-fe veia íitiado d 
titud de Pobreff 
Todos los mefes recibía de 
fu Procurador General ¿50 
|5deraba que aquello que fcdif- elcudos, que diftribuja por lu 
^Hjula poy é l , fe io quitaba á mano, y porque no le bait^ban 
fas amados Pobres, Nunca pu-
'áieio perfuadirls á qbeneficiaf-
fe i íus fobrinos, íln embargo 
He que eran beneméritos de fus 
las mas de las veces, fe hacia 
preítarítlguna cantidad por. fus 
Familiares, que reftimia púa-
tualmente al primero del mes 
fufragios por fu fuma bondad, íiguient^, 
por masque para efto concur- Para cada mes eftaban las 
rieflen á rogarfelo muchas ve 
ees el P. Lector Jubilado Lo-
renzo Maria Cofta, fuConfef* 
for , ql ,P* Antonio de Trapani, 
aíignacioncs taffadas á varios 
Conferva torios , Obras Pias, 
Monafterios pobres, Conven-
tos, y Cafas de Regulares, que 
Obfervante, y otras perfonas afeendian agrueíTasfumas :di-, 
potadas de v i r tud , y dodrina, latabaííe fu charidad á las po 
porque non refpexit carnem , 
funguinem , y no quifo nunca, 
como decia, quitar él pana los 
Pobres, para enriquecer á fus 
parientes/ 
Todos los días venían al Pa-
lacio i^rchiepifcopal muchos 
centenares de Pobres, á recibrr 
el pan que fe daba á tpdos. Er^, 
negocio quotidiano el difpcn-
far áperíbnas de refpetp , lair 
gos focorros con fus proprias 
manos. No havia vez que fá-
Iie0e,ó para ir a la Iglefiajópor 
Otros negocios , que no andu^ 
vieíle provifto de dinero para 
éiüribuir á los Mendigos, que 
x 
bres que fe calaban, ó entraban 
por convertidas en los Monaf-
terios: á aquellas que parlan: á 
los enfermos que necefsitaban 
de mcdicinas,y de quien Ies cui-
;daífe ;, y a. muchas otras perfo-
nas que diariamente recurrían 
á él por focorro» Todos los 
años, el Jueyes Santo, veftia^tre-
ce Pobres, a quienes daba de 
comer erplendidamente , y i 
otrps tres el dia de Señor San 
J ü S p P H > y afsi unos, como 
otros eftaban férvidos por él en 
la Mefa, EUo es cofa ciertifsi-
ma, que las limofnas de cada 
año , no eran menos de ocho 
f r . fi. ^ofeph Gafthé 97 
mil cfcudos , y fi a las ordina- nlendole que no lo dixcfle á na-
nas, fe juntan las extraordina- die. Poco defpues havicndo 
rias, bien fe conocerá á que al- entrado íu Troctiracior Gene-
ro grado debió llegar la efplen- ral» y viftalacamadeípojada,re 
dida charidad de nueftro limof- turbó , y no pudo conrenerfe 
nero Prelado. Para poner an-
te los ojos del Le¿tor cfta fu 
profuhísima charidad , feria 
-te 
de no decirle, que aquello no 
podia durar, por la penuria del 
tiempo > y dificultad de las co-
branzas, pero el Arzobifpo no 
refpondió otra cofa , fino es, 
que quanto tenia, era todo de 
los Pobres. 
A un Noble dio milefcudo$, 
para cafar una hija fuya.y otra 
nos fubminiftrados por perío- igual fuma le dio para le fegun?¿ 
ñas q eíluvieron prelentes , de da, como le reveló al P, Coila 
quienes rengo ciertifsimo co- fu GonfeíTor, y queriendo dáp 
nocimiento, y de lo poco, po- írsarido a la tercera hija, rccur-i 
eirá arguiríe , quan grande fea riendo al Aizobifpo, él le enfc^ 
fu admirable charidad. . 
Se prefentó una ocaíion á la 
puerta de fu Cámara en elPa-
menefter un volumen diftinto, 
y podian referirle muchos ca-
fos particulares, de que fe tiene 
cierta noticia que fueron ob-
fervados con maravilla , y que 
no dexaremos de referir algu 
lacio Archiepifcopaluna mu 
^ :r con una hiiafuya,ypregun 
tada por el Arzobifpo que era 
ñ o los veftidos rotos, que lie-
baba interiermentepara hacer 
le conocer el eílado á q fe ha-
llaba reducido» efeufandofe de 
no poderle dáre l focorro que 
defeaba por no tener dinero. 
t *" * - - r -i - - - - - - **• r - * " - - — -—~> 
Jo que bufeaba , ella le expuío, añadiendo que no podía darlo 
que defpues de celebrados Ef- todo á uno,fiendo tan grande ponfaks de aquella hija » fe éf-
cufaba el efpoíbá quererla por 
^Ue no fe le daba la cama que 
le hnvian ofrecido en dote-, y 
que ella por fu pobreza no po. 
día correfponder h la promef-
fa: Efpü'tíd un poco, le dixo el 
Arzobifpo, y entrado en fu Cá-
mara , fe vio falir luego, carga-
lio de Tabanas, almohadas, col-
chas» y de quanto pudo reco-
ger de fu cama, dándolo todo 
el numero de los Pobres. 
A otro Noble » pero pobre/ 
por mucho tiempo le di® 30* 
efeudos menfualmente por ma 
no de un Religiofo de fu OrJ 
den, y á una Señora noble 375; 
: Qaantas veces falia á Vifira 
por la Dioceíis, iba provifto de 
buena fuma de dinero, que to^ 
dolo diftribuia álos Pobres,y, 
fabiendo íu Procurador Gene-; 
ral,que no era bailante para fu 
áaquella pobramuger jmpo? liberal charidad, difponia tu-s 
N yiefíc 
?S fida del illmo', Stfiór 
vieile otras fumas promptas en doles, que luego, luego fueHefi 
todos los Lugares, y en todos 
ellos , dcipues de haver hecho 
largas limofaas s dexaba 40. cf-
cudos en mano del Archipref-
á ia Ciudad de Termine á com-
prar pan, llenafleniasbeafas, ó 
alfotjas, y que Uevaffcn carga-
dos muchos Mulos tomados 
tre, para que los repartiefíedef- de alquiler, pero advirtióles 
pues de fu partenía. prudentemente, que no ocaíio* 
Pero merece particularmen- naiícn careüia en Termine, y 
cion, lo que le fucedió quando que antes vietkn que cantidad 
eñuvo cerca de un pequeño de pan podían vender los Hor^ 
Lugar llamada laXia ra : alli ñeros en aquel dia fin elctriméJ 
fe prefeataron tantos4 objetos to de ia Ciudad.Efperaba aquc-s 
de compafsion , quantoséran Ha pobre gente la Divina Pro-
las mugeres, y niños* q fe veían videncia por mano de fu Paf-
efparcidos por la campaña,con 
motivo de que haviendo íido 
efcafa la cofecha de granos el 
año antecedente por la falta de 
pan, fe miraban todas las mu-
tor ,y apenas vieron compare^ 
cer los Soldados defde lexos, 
que fe reunieron todos los nU 
ños, y muge res a gran tropa en 
el alojamiento del Prelado, ju-
geres, y niños con la bocajy los bilando , y faltando de alegría: 
labios negros .porque andaban concurrieron hafta los homJ 
por los campos en bufca de bres, que levantaban las m a n o í 
cardos íilveftres para poder co al Cielo , y llorando de tema-
dlos fuftenrar la vida. Horro- ra , daban mil bendiciones á 
iízüfc el charitativo Prelado al Dios por lafalud de fu Padre,/ 
vérranra miferia,}7 al inftantc, Paftor. Se pufo á la puerta el 
herido de la compafsion alar- Arzobifpo , en donde apenas 
gó las oíanos para diftribuir en- huvo tiempo, y lugar para def: 
tre todos la limofna, que á car- cargar las cargas del pan, tanta 
reta habiertaíe acercaron para era la multitud que fe haviá 
recibirla, pero, dieiendole al juntado. Diftribuyó el pan á 
Arzobifpo, que no fervia aque- rodos con fus manos proprias* 
Halimoíba, porque faltaba el y quedaron todos plenamente 
pan para comprarlo. Entendí- fatisfechos, y haviendo queda-i 
do efto de Monfcñor, hizo lia- do aun alguna porc ión, quifo 
mar defde luego los Soldados, que fe repartieflc á los vicjosj y, 
que le acompañaban, llama- por aquellas cafas dowde tenían 
dos, con otro nombre en Síci- mas hijos, y que havia mayof 
fe Camperi, á quienes dió una numero de familia, 
i^ena fuma de dinero, dickn- Por eft^jeaufaquedó el buen 
Prelado cafí fin dinero , y dií- eftanan bien algunas flores, y 
curriendo encontrar femejan- no lechugas, y coles, de que 
tee ícacézen otro pequeño Lu- eítabafembrado, y períbadia al 
ga i , dcfpaché dos Soldados pa- Arzobifpo las hicieíle plantar, 
ra Paiermo á fu Procurador pero el charitativo Prelado 
General, a fin,de que le imbiaf- refpondió : Monfener los Tobres 
feotra fumadedinero.con que no comen flores: perofi Lechugas, 
en el tiempo de dosmefesque y Coles, A tal refpueíla quedó 
duro dicha Viíi ta, diftribuyó ediñeadirsimo ei Inquiíldor , y 
en limofnas mil efeudos, qae bien comprehedió quanto mas 
fe le remitieron de Paiermo, tenia en fu corazón el ali vio de 
además del dinero que lleva- los Pobres, que fu proprio d i -
ba coníigo. vertimiento j realmente quan-
Eaefte tiempo de Vifitajaun ta fruta producía quel jardín; 
que los íembrados prometief- toda la ímbiaba á diver íosCoa 
fea una mediana cofecha, na- fervatorios de Paiermo, y re-J 
da mas que porque oía decir, parda ajos Pobres, 
que las nieblas de Mayo, y Ju- Convidadofe á comer con 
nio podian dañarla jye f tá ren el Arzobifpo el Virrey Marqués 
duda (i eontinuaria la efeacéz de Almenara, fe llevó con él al 
iáel año antecedenre, todas las General de las Armas Cefareag 
noches fe levantaba con foiici- Zum Jungcn; Defpues de la 
tud de la cama dos • ó tres ve- comida, no viendo al Prelado, 
ees, obíér vando la calidad del y bufeandolo, al fin, no íin ma* 
tiempo imbiando fufpiros al ravilla le encontraron en el za« 
Cielo, porque el buen Paftor fe guan, que con fus proprias maJ 
acordaba de la neeefsídad , y nos, eííaba repartiendo á cada, 
pobreza de fas Ovejuelas, que Pebre pan, mineílra, y im racU 
caerían en grave calamidadxn mo de ubas, con extrema edií 
el cafo que continuafíe la efea- ficacion de los dichos, 
séz de granos. Hada los actos de jufticía' 
Eftando un día baxo un ar- quería, que 110 fe feparaílen de 
bol con el Inquiíidor D. Jnau la charidad, de que refultaba* 
Ferrer, eftele dixo era amenif- que obligado á poner en laCarH 
í imo aquel jardin, mu i abun- cel algún delínquente, pagaba' 
dante, y baxos los arboles, los repetidas veces de dinero pro-: 
Naranjos de Portugal, los Ci- priolos Miniftros de la Cortea 
dros, y Limoneras que le ador- y lesfeñalaba el quotidiano fuf-
naban rpero para que fueííe tentó . En una ocaílon havia' 
jnashermofo entre los arboles* muchos en laCarcel Archiepifj 
í i ¿ icppal 
lOo Vifa del Vfmo. Senót 
copal pueftos en elia por fas de fuerzas paraTatisfacer la mitad 
liros, por el Aflefor de fu Corre: convenida , fe pu fo á los pies 
confiderando el Arzobifpo ío 
que padecian en tiempo que fe 
aproxima á las Fieftas de Paf-
qua, les hizo llevar áfu preíen 
del Arzobiípo.á quien hizo pre:-
fente fu miíeráble eñado. En--
remecido el corazón del pia-? 
dofo Prelado á tanta pobreza^ 
cia, y hecholesxina fe vera arao fecretamente le dio quince eí-
neílacion , defpues de haver cudos, a fin. de que lospagafíc. 
ofrecido enmendarfe, les dexó 
en libertad. El AíieíTor quan-
do paffadas las Fieftas queria 
examinar fus caufas, entendió 
que todos havian falido de la 
Cárcel que por orden del benig 
mfsimo Prelado, de que fe re-
fintió , porque queria caíligar 
á.fuProcurador, pero con ex-
preffa condición, de que todo 
lo ha vía de hacer con filencia, 
amenazándole le pondría en la 
Cárcel filo revelaba- Pagados 
los quince efeudos , obtuvo la 
cautela de todo por Auto del 
Notario Antonio Fede,á 21.de: 
lesfegun la calidad de fus deli- Junio de i7i3.conelfurplusd& 
troSjpero el Arzobifpo refpon- una onza que le dio para el gaf-
dió dulcemente , que no pare-
cía bien , que en dias de tanta 
alegría , los Pobrecitos pade-
ciefien en la Cárcel. 
Se labe por la propria confef-
üon de un NorarioCaccamefe, 
el ado de charidad exercitado 
con él por el Arzobifpo, Debia 
á la Mefa Archipifcopal trein-
ta efeudos: apretado al paga-
mento por elProcurador Ge-
to de fiiviege. Pero á vifta de 
tanta bondad, no pudo conté* 
nerfe el beneficiado Cacéame-* 
fe, de no contar al mifmo Ncr4 
rario el trato no-menos chl r i r 
ta t ivo, que humilde del Arzoij 
bifpo. 
Pero no fue folo efte cafo en 
que aplicó i pagar :los dehitos 
de otros: otros muchos, y fe-
mejantes fe cuentan , que por 
ceral, fué á Palermo para mo- debidos refpetos fe calla n.! Mu-
ver con fu pobreza, y ruegosla chas veces ¿algunos MiniQros 
compafsion. El Procurador,- defu Corte, que por la pobre-
conocida fu pobreza, le acor- za no podían correfpbnder á lo! 
ido el partido que pagando la que debianvó les indultó del de-
mitad del debito , le libertaria bíto , Ó les dió lo neceífarío a 
dé la otra mitad, una vez, que poder vivir ña ir á pedir i i -
tenia plena facultad del Arzo* mofna. 
bifpo para perd6nar parte de Altiempo de eftar para irfe 
los débitos á los Pobres j . pero defdc Palermo á Roma, fu pri-
no haliandofe el Notario coa mer peiífamiento fae el dé los 
Po-
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Pobres, por lo que difpufo que fe lo neceíTario a la Cocina , y. 
fe continuaíTe el falario á íus 
crudos á titulo de cha,ridad, y 
fe hiciefle lo miímo durante fu 
aufencia con las limofnas , aísi 
ordinarias,, como extraordina-
rias, aísi en pan , quanto en di-
nero, como (i eftuvieíle prefen-
te : afsimifmo fe aumentafíe la 
limofna dei pan á diverfas per-
fonas pobres cargadas de nu-
merofa familia, y mas aplicado 
á mantener el alivio de los 
para los Pajes: fe compraron 
quatro pies para la comodidad 
de lavaife la cara , y algunas. 
cofillas,en que íegafíaro nueve 
paulos. Llegad© á Roma,y ob-. 
fervada la nota de los gaftos,' 
dixo : Me ha ocurrido en otros, 
tiempos { queriendo ÍJgnificar 
en tiempo de fu Generalato) 
y en el tiempo que foy Trelado de 
ha-verme muchas veces laxado a 
tierra a lavarme la cara : y vol-
orros i que fu propria necefsi- viendofe al que havia hecho el 
dad.ordenarefueltamentcque gaílo, le dixo : V. S. ha fonfacads 
dillribuida á todos ia limoína^ 
fi quedaba dos granos de pan fe 
los imbiaflen, pues de lo con-
trario Dios huviera proveído. 
Fué , quanto fu charidad pref-
crivió3cumplido con toda pun-
tualidad por fuProcürador Ge-
neral t y aun mas, porque con 
tinuand© toda efpecie de limof 
ñas en Palermo, le imbió íiem-
eflos dineros, por lómenos á nueve, 
Tobres, y yo he dexado una infnií 
dad de ellos en Talermo* 
En Roma alargó la mano en 
beneficio de los Pobres en tan 
gran manera, que fué la mara-
villa de todosc Todas las maí-
ñanasdaba á cada Pobre nú 
bayoco. A l entrar , y falir de 
cafa,daba la limofna á gran 
pre toda la proviíion necefía- copia de Pobres, que le efpera-
riá para fu caía^grueífas letras ban ala puerta, y la contrafeña 
de cambio para exercitar fu l i - mas cierta de que efiuviefie en 
beral charidad. En Liorna le cafa,era e] ver delante lapuer-
propufo el Nuncio,que refpeto ta de ella una tropa numerofa 
no queria volverfe á Palermo, de Pobres. A algunas mugeres 
para llevar adelante quanto le de rcípeto que le efpcraban en 
venia preferiptoa nombre del la efcalera,!as daba monedas de 
Pontífice, por lo menos fe con platai A muchos dio el dinero 
tentaffe con imbiar un ferio á neceííario para recuperar los 
Roma ; a que refpondió, no 1c veítidos que tenían empeñados 
permitian los Pobres hacer A muchos enfermos, imbió di-
tanto gafto. 
Antes de.ir á Roma havia 
imbiado orden que fe prove^ef 
ñero , y medicinas, fe divulgó 
de tal fuerte efta univerfaKy ra- & 
ra charidad de nucílroPrclado^ , ^ 
t m del 
ániman'dofe los Pobres 
Unos, á otros fe oían por las ca-
lles de Roma: Andemos, an-
demos al Arzobirpo Santo. 
A l l i focorria todos los Eclc-
áaftícos de fu Dioceíis , porque 
daba un efcudo al mes á cada 
uno, fubveniendoles igualmen-
íe m fus enfermedades , y en 
©tras particulares necefsidades, 
Quanto le Uegaba de Palernio 
aiepafta* dulces, y otras provi-
¿Jones todo fe ios repartía con 
fus proprias manos, para dulci-
ficar las amarguras que fentian 
por la aufencia dé la Patria. £n 
¿ l a que hayia mucho calorjllo-
Via, o nevaba, daba la Hmofna 
de la Mifía , á gran numero de 
Sacerdotes ele fu Piocefis, poi: 
que -no fe Án.&omodafíen en ir 
Jexos para celebrarlas en las 
Igiefias i en donde la acoftum-
braban decir : Se extendía á 
muchos Regulares efta fu c la -
ridad, porque no pudiendo ef-
íos fubminiftrar el coito de k 
comida á fus Conventos, á fig-
n ó á quien un doblón si mes, a 
quien menos. Le venían algu-
nos de cños por limoíba de 
M i ñ a , á quienes daba un paulo 
3] dia^ Uno de ellos por repe-
tidos mefes, tuvo un doblón 
cada mes, y además un buen 
focorrp para volverle á Efpaña 
Igualmente dosReligiofosdef-
tinados por Ea Corte de Viena. 
y de fus Su per lores, por Confef-
fores de las Tropas Alemanas, 
títmo. Seno* 
que eüaban en Síciía , quaricío 
paüáron por Roma , tuvieroa 
ios focorros neceíTarios de 
nueílro charitativo Prelado. 
Pagó de io íbyo los gaítos por 
la expedición de ias Bullas de 
algún Cura, 6 Beneficio á mu-
chas perfonas pobres • ó en el 
todOjO en parte. Se dilataba fu 
carihad con los Sacerdotes Ef-
pañoles que no podían volver 
a Efpaña . y eftos en gran nu-
mero , y de tal fuerte , que tal 
vez le obligaba á exclamar: 
Eflss Efpanoks me oprimen: pero 
lospobrecitos eflán necefsitadosjj 
merecedores de compafsicn h de 
donde fe vé que al mifmo tiem 
po que exclamaba , nod^xaba 
de ayudarles con largas limof-
nas.. Muchas'familias EfpañoJ 
las que no fe les permitió habú: 
ta i en Ñapóles, fueron focorri-
das con limofna eftablecida en 
cada mes. 
U n Caballero ( ta l decía, Ó 
fingía ferio ) fué ai Arzobifpo 
por algún focorro, áquien dio 
promptamente un efeudo de l i -
mcína . Volviócldia íiguiente, 
y conocido de uno q frequen-
taba la cafa de Monfeñor , fin 
faber que el día precedente hu-
vieííe recibido del Arzobifpo la 
limofna , b recomendó al Ar-
zobifpo , quien le dixo havcrlc 
dado el dia antecedenre el ef-
eudo, pero el Caballero repli^ 
eó . Yo debo mantenerme co* 
mo quien íoy , el efeudo fe ha 
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gaftado todo efta mañana por ' de poder cantar MiíTa en laá 
que eftoy en una Poflada. Re-
firióle todo el Familiar al Ar-
ZGbiípo,yéUe dio otro efcudoi 
Cont inuó algunos días eíie he-
cho , hafta tanto que el Arzo* 
bifpo, le dixo á fu Familiar: Que 
hace aqui en Koma efle Señor ? por 
CapiMas del Papa,y íe va á por^ 
ña entre los Prelados para con-j 
feguir elle honor, pero nueftro 
Arzobiipo, enterado que la f r U 
mera vez que en ellas fe canta, 
fe ha de hacer un buen regalo 
á los Maeílros de Ceremonias 
ymtura cree que yo le he de man- del Papa , y á otros fe abftuvo 
tener? To tengo tantos Tobres en fiempre de procurarlo por no 
Talermo , y aquí no carcheo de quitar femejante dinero á los 
tilos ¡V. S.¿e pregunte a que fin ha Pobres , íin embargo de que 
reñido a Roma ? La refpuefla fue, muchas veces le bufearon en 
que debia ir á bufear un no fu- variasCapillas Cardenalicias de 
yo Obifpo, y le nombró la Ciu- diferentes Iglcíias, y Monaíle-
dad. Entonces el Arzobifpo le rios ,no halló nunca dificultad 
prcbeyódeCalefa3ydelonecef en cantar Miíla, porq no havia 
íario hafta aqucl!aCiudad3pero que quitar nada á fus Pobres. 
tuvo la defgracia, que halló al 
tio , como dcfpues dixo, ya 
muerto tpor cuyo motivo vol-
vió á Roma íin vertidos, y íe 
prefentó al bienhechor Arzo-
bifpo^que contemplando fu ne-
cesidad, lo reviftió,y exortó á 
La mayor pena que agitaba, 
fu corazón en Roma , no era 
otrajq la de no verfecon tanto 
dinero^uanto baftaíTcá focor<i 
rer a todos- Experimentó una 
vez efta aflicción, porque poc 
las Iimofnas que havia hecho. 
que fe volvieííe á fu Patda.pro' quedó íin dinero, pero tolera-
veyendole de lo que necefslta- ba con refignacion la pena con 
ba para el viage. decir: Obre Dios, obre Dios, E l 
Acogía con amabilidad a dia íiguiente llegó la Barca del 
aquellos Sicilianos, que iban á Parrón Juan Bracciano, quien 
befarle la mano: fe compadecía le entregó trecientos doblonest 
de íus trabajos,)'les focorria No fe puede explicar el conten-, 
con Agrande amor. Guardaba to del Prelado qaando los rec^ 
todo lo que le era pofsible el bió,baftadecir ,que faliendoel 
dinero en Romaino para la co- Patrón de fu apartamento, le 
modidad propria, fino para re- dexó llorando, diciendo, el A r¿ 
partirlo con admirable libera- zobiípo llora de ternura , y di-
lidad á los Pobres. E l grado de ce, que la Divina Providencia 
Obifpo afsiftente al Solio Pon- le ha íocorrido en tiempo de 
tificio, lleva configo el honor necefsidad , y «fue aora pued^ 
alar-
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alargar las manos en beneficio Ciudad de Roma llevaban Car i 
de los Pobres. 
Vendió en Roma todo el 
férvido de plata q llevó dePa-
lermo,yoiro taro mas para dar 
ta del Prelado para fu Agen^ 
te , áquienmadabapagaf lepoí 
el viage que debían hacer á Efr 
paña , á quien diez, á quien 
fu precio a los Mendigos. Dió quince efeudos: á otros lesíub-
una vezhafta fuCruzPedorali miniftraba el dinero para el 
Repartió, las fabanas, y la demás embarco, y quanro necefsitaf-
topa,y quanto le venia alas má fen para hacer fu viage pojr 
nos, haíta los cubiertos de pía- tierra» A uno de los de fu Par 
tá , y á quien fe le lamentó de milia hizo le pagafíen 150. ef-
tanto exceflo, le dixo, que bien cudos de moneda Romana en 
íabia dormir fin fabanas, y co-
mer con las manos. 
Por efta fu liberalidad, fe ad-
quir ió en Roma el titulo de 
Padre de Pobres, y tuvo en ad-
Subíidio del Defpacho de las 
Bullas de un Beneficio Curato, 
que havia obtenido en Efpañaj 
y á otro quinientos. 
Pero tocó lo encumbrado de 
íniracion toda aquella Corte, fu heroicajé incomparable cha 
que no ceíTaba de aclamar á ridad aquello que obró en ayu-
da del Confervatorio de Ci» 
fuentes, y de la Efcuela de M A -
RÍA de Palermo. En el prime-t 
ro viven recocidas ochenta. 
boca llena fu fingular libe' 
talidad. 
N o dexó de admirarlo el 
Emo-Cardenal Cienfaego^en-
tonces Obifpo de Catania,y al doncellas pobres, facadasde las 
prefente Arzobifpo deMonreal ocafíones en que podia peligrar 
quando le preguntó fi reditúa- fu honeltidad. La fegunda fue 
ba mucho mas la Mefa de fu 
!Arzobifpado, ó aquella de Ca-
rama . pues que le refpondió, 
quefu Arzobifpado no frutaba 
nada atendida la gran copia de 
fundadabaxo la protección, y 
con los focorros de nueftro 
Arzobifpo , como fe refiere 
en el . Capitulo X I X . • A íc-
mas hallandofe ea Roma diez. 
Pobres, que debia íocorrer en yfels mil efeudos de las re ten 
Palermo , y ácantas necefsida- fas, que le havia hecho para fu 
des que ócurrian , y al modo manrenimiento de ocho años 
con que debia mantenerfe en fu Procurador Geaeral, lleva 
aquella Ciudad Capital. letra de cambio de diez mil ef« 
.Experimentaron quanto fuef- cudos al Cardenal ímperialpa 
fe liberal fu mano charitativa ra cambiarla en Palermo,á fia, 
muchosEfpañoles.que faliendo de comprar renta de 2 50.efca-
jáe Sicilia , y pafí'ando por la dos annualcs con el Capital de. 
cinco 
kmcb míícrcuHos para el man-
tenimiento perpetuo de ocho 
doncellas haertanas virgines 
en dicho Confcrvarorio,y otra 
xenra de i50.ercudos con el ci-
tado capital.para que repartieC 
íen en dote entreoirás del mif. 
ni o Confcrvgtorio.Vino dirigi-
do el cambio á Thomás Caía-
le , Negociante en Palermo, y 
fe compro la renta ; pero lo 
mas notable fue ,que el Arzo-
bifpo no quiíb que fe le nom-
brafle, y en mucho tiempo no 
íe tuvo conocimiento déla per 
fona que huvieíle contribuido 
conefta abundante limefoa en 
aUvio de aquel re t i rquer ien-
do q fe tuvkfíc oculto fu nom-
bre 9 acompañanflo a una rara 
charidad Í una diñinguida hu-
niüdade 
Afsiniifmo dio otros dos mil 
efeudos de moaeda Kcmana 
( correfpondientes á t i6$. ef-
eudos Sicilianos) ádicha obra 
délas Hijas de MARÍA, y dio á 
entender , y creer era Umofna 
del Emo. Cardenal Corradini, 
para comprar renta á beneficio 
de dicha obra,pues que la con-
Égiio al referido Cardenal, pa-
ra hacer el cambio á la mifma 
fama obra, y fe pagaron al 
!Rmo. Sr.D. Carlos VannijPar-
rocho de la Iglefiade Sra.Cruz 
en Palermo , Diputado , y fer-
vorofo Promotor de la obra 
( i ) ¿todo dirigido con efte me-
G a 0 ¿ 
thodo para qüe3ar fuera'dei 
concepto, que nacieíle de éJ ef-
|a notable l imoína, y en afec-
to divulgo la fama h a y i a ü d o 
charitanvo focOrro de aquel 
iníigne Carden^l.no de aaeilr» 
A rzobifpo, ni fe yiao m cono-
cimiento de ía verdad , hafta 
defpuesde paÜadoaígun tiépo» 
De ios remanentes de diez y 
feis mil efeudos, aplicó mil al 
Relicario que hizo trabajar en 
Roma^ para la Reliquia de San 
Juan Terifte : en ocho cortinas 
pintadas para adorno de fu Ca u 
thedral, y en otras limofnas; 
folo íe llevo configo áPalerm® 
mil, que apenas llegó, en pocos 
días; les diftribuyó á IcsPobres. 
No debo dexar de añadir i 
efios ados de efplendidifsima 
charídad , aquellos otcos^ á los 
quales contribuyó co muchos 
centenares de efeudos pot la 
Redempcion de algunos Ecle-
íiafticos .Marineros, y de dos 
Rdigiofosde tu 0;.de de I a Pro-
vincia de Valencia, y Calabria, 
que cayeron en laduraefclavi-
tud de los Turcos. Imbió fu 
Procurador General al Arzo-i 
bifpo,quefe hallaba en Roma, 
con una Falúa del Patrón Juaa 
Bracciano, diferentes provifio-, 
nes caferaSíy otras mucha seo-
fas para que Monfeñor pudief-
fe hacer algún ado de cumplí-: 
miento a aquellos Fmos. Car-
denales, que coa diílintoamoc 
O 1c 
lOdí ñ%i del Jllmo. Seiícr 
k favorecian/fubiendo el coito morna, y otros cinquehta pai4 
á 130; efcudos. Pero havicndt) 
falido de Palermo la Falúa, el 
dia íiguieme cayó en las ma-
nos deles Coríariosde Túnez, 
quedando elclavos quince per-
fotias. Llegó ella fuueüa noti-
cia á Roma , y aunque fe atri-
buia la culpa al poco cuidado 
del Patrón de la Falita, movido 
el Arzobifpo de compafsion, 
eícrivió defde lueso á fu Pro-
MiíTas. 
Antes de falir nueftro ArzoJ 
bifpo de Roma para réftituirfe 
á fu Iglefia, repartió á las po-
bres Familias de la vecindad, 
dinero, y la ropa que tenia. De-
xó el encargo de hacer algunas 
limofnasá íu Agente , afsi en 
pan, como en dinero, q íiem-
pre fe continuaron diar.amen-
té hafta fu muerte, queriendo 
curador General, para que pá- que darantc fu aufencia deRo-
gafíe treinta efcudos por cada ma , nofalcáíledeltódo el ali-
uno de los dichos quince Efcla-
vos en focorro de fu refeate, A l 
punto fe hizo el auto de obli-
Sgacion, a la obra de la Redemp 
cion de los Captivos de Paler-
mo , ante el Notario Antonio 
Fede, á 30, de Marzo de 172^. 
vio á los Pobres que havian 
fundado la efperanza de fu fo-
corro en la charidad de dicho 
Prelado. 
Publicada la fama de fu par-
tenfa, y embarco, fe juntó una 
innumerable copia de Pobres á 
y fe fatisfizo fuccefivamente el fu puerta q recurrieró á recibir 
¿inero , haviendo (ido redimi> el ultimo afto de íu íingularifsi-
dos por dicha obra. . 
Pagó igualmente con la mif-
ma charidad , treinta efcudos 
por la Redenipcion de Nicolás 
de Marco, hecho efcla.vo:de los 
Turcos en la Píay^ de Sfcrra-
Caballo, junto iirPalermo. (1) 
Por diveríbs Ecléfíafticos de fii 
Dioceíis,pagó cien efcudos por 
cada uno. Por un Arciprefte 
de la de Mecina cinquenra* A l 
Redemptor > y Fundador del 
Hofpital últimamente fabrica-
do en T ú n e z , para cuidar de 
los pobres EíclavosChriftianos, 
dio cinquenta efcudos de l i -
ma charidad , y no contentos 
muchos de haverlá recibido al 
baxar lasefcaleras de fu cafare 
fueron a Ripa Grande en don* 
de debía hacerfe el embarco; 
afsi muchos llevaron configo 
quantos encontraron por las 
Galles. Se vio confufo el cha-
nta tivo Prelado, al ver tanta 
multitud de Pobres, y no pii¿ 
diendo mas, dio quanto tenia 
fobreél : por cuyo motivo ef-
tuvo precifado á que fu Agen* 
te le preftaííe dinero, para re-
galar al Cóchero del Emo.Car-
denal D, Aníbal Albano, que 
( 0 Zx tab. ejiifdm Notará. | o. Nov. 
íc havía favoréGido con fuCar- pocos Candderos de lo mifmo 
roza. Defpues quedo la fama que ferbia á lapura neceísidad, 
en Eoúia que el Arzobi'fpo d•e,, . Hio es cofa cierra» q el penfa -
Faiermo íe havla embarcado' miento de ios Pobres ocupaba 
fin dinero/y en pobrecido por , 
haver hecho tantas limófnas á 
los. Pobres. 
Vino á Palerm© fin la neceC-
faria provilion de ropa blanca, 
por haveria repartido á los 
Mendigosí por lo que fue pre-
cifo fe le hicieíTe de proxnpto 
alguna ropa de lino : pero ape-
nas la huvo ricibido en un pa-
quere.quando fe le pufo decan-
te un Pobre.que al repreíentar-
le íus mí ferias, le dio á enten-
der eñaba fin camifa. Emerne-
cido el corazón del piadofo 
Prelado al oirle, de repente le 
configaó el paquete de fu ropa. 
Reconvenido con refentimien' 
to del que eftaba á fu cuidado 
el proveerle, no refpondió otra 
cofa , que aquel Pobreciro te-
nia masnecefsid i d que él. 
Vuelto á tomar en Pálermo 
el mifmo methodo de antes^o-
dolo repartía á Pobres , y era 
tan furriamente grande lo dila-
tado de fucrorazon, defeofo de 
aliviar á todos ,q«e fe afligia 
de no poder dar mas, pero era 
en tanta abundancia lo q daba 
que muchos dífcurrieron que 
Dios multiplicaba el dinero en 
íus manos, y para dar más, hu-
viera querido q fe huvieíTe ven 
.en todo tiempo fu entendi-
miento, y fiemprefolicitabafu 
alivio, hafta quitarfe la comida 
de la boca para hartar á los 
hambrientos. Filaba un dia to-
mando el chocolate, y ha vien-
do tomado tres íbrbos •, no que 
ria proíeguir, queriendo fedief 
fe á algun Pobre, por lo que fue 
precifo , que eLGonfeííor, que 
eftaba prefente, le mandaíle 
tomarlo todo. 
Peníaba edaba bie empleado 
todo aquello q fe apiieafie á los 
Pobres, como todo perdido lo 
quegaftaffe por la propria per-
fona , porque fe quitaba á fus 
Mendigos. Albaxar un dia del 
Trono Arch'cpiícopal en el 
Domo i le cayó el Anillo Paño-
ral del dedo; fe bufeo, pero no 
íe pudo hallar, en cuya perdida 
no folo no manifeftó difgufto, 
íi que antes bien hizo conocer 
haveríe alegrado , al refleccio-
narque Dios haviatal vez pro-
vifto con él algún pebrecito 
que le havia hallado. 
El P.Villalonga fuProcuraJ 
dor General con fu inceífante 
aplicacionjy fatiga, ennobleció 
el Feudp de Santa Chriftina, 
añadiéndola otros dos Feudos. 
En él erigió , en honor de la 
dido aquella poca plata q fervia Santa, una Iglefia bien provifta 
gara ios rontiñoiles r y los de Sagrados Ornamentos : le 
Q * aña-
•anadio diverfas cafas, Almace-
« e s , y otras fabricas necefla-
riaSjCon que dio puerra abierta 
á varios Inquilinos del mifmo 
Feudo para fabricar otras ca-
fas al contorno de dicha íglefía 
para fu habitación, y poder in-
. vigilar fobre fus bienes, de don* 
de vino á formarfe una peque-
ña, y cómoda Villa. Tuvodef-
pues la oportunidad de fundar 
renta annual de 75. efcudos fo-
bre dicho parage.aplicando los 
60. por una Milla quotidiana» 
% y para la adminiftracion délos 
Sacramentos, y los 15, reftan-
tes, para lo neceííario a la con-
servación de la Igleíia , como 
conüa por inítrumento recibi-
do por el Notario Fede a los 14 
de Noviembre de 1724, de que 
fe ha hecho mención al Capi-
tulo X I X . fol. 101. 
Hizo, ademas de lo dicho» el 
P. Viilalonga, declarar la tierra 
fer territorio de la Ciudad.de 
Palermo por Auto de declara-
ción hedía de fu Excmo. Sena-
d o ^ ¿4. de Abril de ! 721. con-
firmado por el Tribunal del 
Real Patrimonio, en 15.de Ju-
lio del mifmo año. Pero reflec-
cionando el propiio P. Viila-
longa , que el Senado de Paler-
mo havia obtenido de la Cefa-
rea iViageüad del Emperador 
darlos V i . el grado de Grandet 
y con él el tirulo de Excelencia 
¡por Privilegio dado en Viena á 
de Mayo de i j i z , tanto á 
Vida (kí „ . . 
confeivar, y a aiinieñfar el ef4, 
plendor de nueftro ArzobifpOjl 
conüderó debia fer el Arzobif-
po de Palermo la piincipalCa-
beza,y foftener la primera DigJ 
nidad en el Rey no de Sicilia; 
defpues del Virrey, por lo que 
difcurrió el modo de procurac 
también para el xArzobifpo el 
Titulo de Principe de Santa 
Ghriftina con el mero, y mixto 
Imperio, y con el Titulo de EXJÍ 
celencia > comunicó por ta tato 
íu penfamiento al ArzobifpOi 
pero él pofponiendo al decoro 
déla Dignidad el provecho de 
los Pobres.no aíintio a cllo,aun 
que fe hizo cargo de las razo-* 
nes de fu Procurador, á quien 
impidió el hablar de elio » por 
no hacer el gafto neceííario pa-^  
ra obtener el honor en per/ul-i 
ció de los Pobres, diciendo re-
fueltamente : iva quiero dítiitn* 
tar líiftre a la Dignidad de ^Ar^i 
bifpo^ón fangre de Vobres. Conftr-* 
vaáa mi Familia con decente de-
coro, lo demás que queda.j no es miot 
fino délos Tobres *y de U Igtefiat 
£1 gafto de ftmejante vanidad re* 
CuitarÍL en agravio de ambos» C o á 
eftos motivos ? quedando per-
fuadido el P. Viilalonga V no 
pafsó adelante. 
Mantuvo nueftro A rzobifpo 
íu charitativa liberalidad haña 
el fin de fu vida, íi'endo afsi que 
en fus últimos periodos, dixo^ 
que no haviendo dinero para 
las iijuofíms? fe vensüeííen ías-
Car-
Carrozas para focorro de ios cer perder el g i ^ e en que Sé 
Pobrecitos; y antes de eítár en 
5a agonía rerueltamentG,dixo: 
Dadlo todo a Tobres, a Tobres. 
N© íe ciñó ia charidad de 
nuefíro Arzobifpo a l ió lo re-
medio de los Pobres, íi q tam-
bién fedüató ala compafsion 
que tenia de todos en fus traba-
jos, y aflicciones. De efta nacía 
en él aquella fácil condefeen-
hallaba* 
Aísi como fe abftenia detbJ 
da quercUa,igualmente noper* 
mirla, que otros en fu prefen* 
cia murtnuralien de las opera-
ciones de los demás, porque no 
quería que fe ofendiefle la cha«l 
rídad. Tenia afsimífmo el cui^ 
dado que no fueflen damnifí-; 
cados los íuyos, y que por efto 
dencia, por la que no iabia ne- incurrieüen en peligros tempo 
gar cofa alguna que le pidieflen rales, por lo que hallandofejea 
"por no dar difgutlo á nadiejto 
das las veces que la demanda 
no íe ale/aífe de lo juíto. Con 
fu extraordinaria fatiga tenia 
Toluntariamente Ordenes, por 
que fus Diocefanos no eftuvief-
fen obligados á viagear con 
trabajo, y difpendio para andar 
á otros Obifpados á recibirlas. 
La charidad le hacia tolerar 
gravesofenfas hechas á fu per-
fona: no por las ofenfas recibi-
das dexaba de beneficiarles.'afsi 
obró con un Sacerdote , de 
quien en un Libro fue tachado 
de injufto : no folo no le cafti 
elLugar .de Balda huyo dos la*, 
drones, que intentaron una no^ 
che robar la plata que llevaba» 
pero porque íintiendolo el her^ 
mano Religiofo,a cuyo cuida-
do eílaba ¡ con el eftrcpito que 
hizo, y con el Uamar á la g^nte 
les pufo en huida: el Arzobifpo 
que tuvo de ello la noticia al 
dia liguiente , hizo eferivir un 
viUeteá Palermo, afín, 4c que 
proveyeííe la Mefa de platos de 
Creta, diciendo: E l Trelado ep 
ta obligado a confervar la piel de 
fas Obejas > y de efia manera cjuita 
la ocafton de que fe defuelle a los. 
g ó , como fácilmente lo podia otrosy entendiendo por la Jufti-i 
hacer, óquirar leen pena de fu cia en cafo que volviesen los 
ingratitud, y ardimientOjaquel 
empleo á que le havia promo-
vido para fuílemo de fu cafa, 
íino que continuó en hacerle 
bien/olo amoneftandole,ó por 
mejor decir rogándole á que 
fe foflegaífe para no encontrar-
fe en otros tiempos en algún 
áccidente que le pudiefíe ha-
l a d r o i ^ y fueífen hallados coa 
el hurto en las manos, y pro-* 
ceífados por ios Mmiftros de la 
Jufticia. 
Participaban también de ífí 
gran charidad las Almas del 
Purgatorio, pues todos losdks 
rezaba en fu fuffagio el Oficio' 
de Defuntos: hacia celebran 
muchas 
Vida del tílma» Señor 
inuchasMiírasporeUasJy aigu- hicieílen una (Illa con ruedas 
ñas veces en los juegos q fe ha-
cían por aigunneceliario diver 
timienro, era la pena del que 
perdía, 0 a'guna difciplina, ó la 
yeciracion del Oficio de Muer-
tos para fu fufragio.Efta fu cha-
ridad quifo q perfevcraffe per-
petúamete defpues de fu muer-
en los pies para poder andar 
por fu- apartamento. Salió al* 
guna vez llevado con filia de 
mano para fatisfacer fu devo-
ción , como en el dia del J}$-
triarcha S, Francifcode Paula, 
de eí leaño 1719. para viíitarle 
en la. igleíia de Sta. Oliva, y la. 
te}paralo quaí fundó quatroMif de los íiete AngeleSjy otras po 
fas quotidianas para íiempre. q cas veces por algún neceíTario 
fe debían celebrar dos en el Do-
mo , una en ia Iglefia de Santa 
Qliva t de Padres Mínimos, y la 
otra en el Feudo de Stat Chrif-
tina, no folo por fu Alma , (1 q 
deíahogo, pero eítas falidas.no 
eran tanto para alivio fuyo, 
quantó para el de los otros por 
que íiempre iba prevenido de 
dinero para repardrlo á los Po-
tambien porlasde íus Diocefa- bres, de los que al punto quele 
nos, de que nace que la memo- veian fe hablaba rodc ado. 
ria de fu beneficencia, y íingu-
lar charídad, vivirá fienipre.en 
la Ciudad', de Palermo. 
C A P I T U L O X X V . 
pAcctdentcs notables que precedie-
ron a fu muerte* 
Gravado de Jos años, y 
mucho mas de la enfer-
medad, nueftro Arzobif-
De quanto le fálió en mu-
chas veces de la boca, fe com-
prehendió que havia previfto 
algún nempo antes fu muerte 
imminente nueftro Arzobifpo. 
Pafeabaffe en el Octubre de 
Í 7 ¿ 8 . por el jardín dcBaidaen 
compañia delSr. DJaymeCa-
tanzaro , y con el Abate Don 
Chriftoval Gafch , íu fobrino, 
de los que fue entendido, que 
decía con voz baxa : Qiiien fa-
po» algunos mefes antes de ter- ke> quien fabe, el que fe comerá la 
minar fu vida, fué afaltado de fruta de efte jardín de oy en m 
una gran flaqueza en las pier-
nas , en tal manera, que no po-
día tenerfe en pie. Esforzabafe 
con vigor del animo a fuperar 
la flaqueza delCuerpo^ero ha 
viendo caído hafta fegunda vez 
efluvo obligadx? a ceder á la 
fuerza del mal. Fue p^ccifo ie 
ano 1 L o que repitió muchas 
veces;y D. Jayme, y fu fobrino 
enternecidos , tuvieron motiJ 
vo de Morar el temprano anun-^ 
p o d ¿ fu muerte vecina» 
Debiendo defpues. a j í . dé 
Marzo de 1729. partir de Pa" 
lenno para Rorna Don Jofeph 
yillar 
Fr. 2). Jofeph Gafch'* \ i x i ' 
Villar y Gafch, ^  fegundo fo- neítacion, añadiendo: que den:4, 
brino» al héíarle la inano,y he- tro de ocho dias » no lievatiaa 
charle la bendición, en preíen- ya mas recados t no tendrían 
cía de muchas perfonas.ledixo: mas difenciones, y le haviande 
lAndad , nofotros no nos yermos llorar j y de hecho al cabo de 
mas} y guando paffados dos mtfts 
fabrds mi rnuerte> rogad aS>iospor 
Pareció á los circundantes rrn 
demafsiada dura la licencia q 
le d io , pero fe conoció mas, 
los ocho dias, terminó el Arzo-
bifpo fu vida. Preparandofe 
para el ultimo#,y previíto paf-
fage de la otra vida el dia de 
Pentecoítes á 5.de Junío3y fíe-
quando murió pocodefpuesde te dias antes de fu muerte, qui* 
losdosmefes , q fue un claro fo haeeí una Confefsion gene» 
anuncio de fu previ íla muerte. 
No fue menos clara la pre-
dicción de fu muerte quince 
dias antes que llegafíe, quando 
por uñdifguño que le ocaíio-
naron fus criados , él les defpi-
dio. Recurrieron al P.Villalon-
ral con el P. Ledor Lorenzo 
K4aria Cofta, con tal delicade-
za, que el Confefíbr tuvo bien 
que maravillaife,y quedó con 
fuma edificación. 
Digna de particular memo-
ria meparece la refleccio hecha 
ga, que inrerpufo , íu intercef- {)ormi,al mifm© tiempo de.eí-
Son para volverles en la gracia crivir efte Capirulo.? fobre e l 
del Arzobifpo: con efto el dia 
íiguienre les llevó á befarle la 
mano; fueron amorofamente 
recibidos, y defpues íi de una 
buena araoneftacion.cla ramen 
te, dixo : To os admito de nuevo, 
pero de aqui a quince dias veréis 
que os quitaran, y me llorareis' en 
verdad defpues de los quince 
Ordinario Palermitano,que|o-
dos los años fe imprime para el 
modo , con que deben rezarfef 
los Divinos Oficios, y el que 
correfponde á la celebración, 
de las MiíTas de todos los dias¿> 
Se acoftumbra en efte Ordina-
rio notar en los Sábados de los; 
quatro tiempos,enelprimero/ 
dias murió el Arzobifpo, y def- de la Dominica de Pafsion, y, 
pedidos. quedaron fin falario Sábado Santo}que fon días def* 
afligidifsimos. tinados por el Arzobifpo á dác 
No mas que ocho dias antes lasOrdenes con la palabra : 0 r -
de fu muerte quería imbiar oo diñes* Pero en efte año havien* 
se que recado á fu Cirujano D . dofe notado dicha palabra a 
Domingo Tuzzolinojyhaviem 12.de Marzo, 2. y 16. de Abril, 
do entendido que los criados y 1 ii 'de Junio, fe dexó eftead-
difputaban fobre quien debia vertimiento en los dias »4. de 
i r , les hizo él mifmo una amo- Septiembre ,y 17. de Dicienu 
bre. 
f l t ^ f¡¿a del. 
fcre. Recéñ Venido Üe Teme jan-
té omifsionei Director de di-
cho Ordinario , refpondió no 
jpodia fer lino inadvertenciaj 
pjsro ett verdad fe debe atribuir 
& difpoücion Divinajqne quiíb 
denotar, no podia haver Or-
denes en los dias 24. de Séptic-
bre, y 17-de Diciembr€,porqne 
en el^ os fe havia de hallar viuda 
ja Igleíia Palermitana por la 
inuerte de üi amante Efpofo. 
Se confervaba nada menos 
maeüro buen Prelado en cflos 
últimos dias, fano de entcndi-
Biiento, aunque flaco de fuer-
zasi y á 7. de Junio de lyzp. fe 
Hevo en fíüa de mano á tomar 
aSgun defahogo junto la ígle-
íia 4e San Erafmo»a doade fue 
á encontrarle el Señor Don 
lAlonfo Fernandez, Cfeantre, y 
eí Abate Don Antonio Scoma, 
Canónigo dé la Cathedral , 7 
'de ^uienesfcefcnven eftas me-
morias. Era aunque de enren-
idimiento ferenOjde roftro obf-
curo, y flaco de fuerzas, y allí 
no dexaba el exercicio de fu 
charidad, porque viíitado den-
t ro de aquel Lugar dé los Po-
bres, á todos daba con fuspio-
prias manos la limoína. Pero 
reconociendo defpues que de 
algunos dias á aquella parte 
trabajando la enfermedad, 
bavia hecliado algunas falivas 
piefcládas confangre, anun-
jCio eílaba fu muer-
te vecinat 
C A P I T U L O XXVIí 
Ultima efifemednd^ y maerU 
exemplat del ^ir^obifpo, 
O fue improvifa, aunque 
acelerada ia muerte de 
Monfeñor Gaích , por 
que todo quanto fe ha referi-
do , fue por él efperado , y pre-
viílo, como claramente lo ma-
nifeftó á Fr. Salvador Oliveiv 
Minimoj pues antes de haverle 
aíaltado el ultimo infeilto defu 
enfertuedad ia noche del 9. de 
Junio , le dixo : 7o fay muerto, 
regad por mi, Defpues la mifma 
noche haviendole falido de la 
• rotura losinrefiinos.fueron lla-
mados los Médicos para entrar 
felos- Obraron todas las induf-
triasdel Arte , y difeurria cada 
uno que debian falif provecho-
fas, como muchas veces havia 
fucedido, pero en eíla ocafion 
quedaron dervanecidas las ef-
peranzasde todos, porque fue-
ron realmente inútiles las fati-
gas con dolor uníveríal. Toda 
la noche fudaron los Médicos, 
pero los medicamentos aplica-
dos no ayudaroñ mas q á a unís 
rar los méritos del Arzobifpo, 
con laheroyea paciencia exer-
citada en los paraílfmo, y fen» 
cibilifsimos tormentos que mo-
leftaron al enfermo Prelado» 
l i d i a figuiente Viernes io¿ 
rdeJunio¡Fiefta de Sta.OlivaVir* 
, / ) . fyfeph Gafch*, t ^ , 
gén, y Martyr.Palermirana.fue Haviendoíc los Médicos da« 
para nueftrx) Arzobífpo un tra- do por defpedido» y obíei vaíi 
ba;o continuado , porque pro-
íiguiedo los médicos fu tormé-
tola cura por quantos medica-
tnentos le aplicaron, no fe lo-
gro volverle á entrarlos intefti-
no^antesbien convinoal ator-
mentado Arzobifpo continuar 
en la tolerancia de fusagudifsi-
mos dolores , y unirles á las pe-
nas de fu dolorofo Señor. Se 
conñdero entonces de todos en 
gravifsimo peligro de iDuerte, y 
aunque conformadifsimo á la 
Divina voluntad, no abria la 
boca para lamentaríe. fino pa-
ra Pfaimear, y á hacer a¿tos fi 
nifsin-íos de paciencia, de reíig-
nacion , y de rendimientos de 
gracias á Dios. 
La íiguiente noche repitió 
niuchas ve^es las Horas Canó-
nicas ayudado de Monfeñor D. 
Phelipe SidotiXn Vicario Gene-
ral , y de D. Jayme Cantazaro, 
y haviendofe equivocado la An 
tiphona de Prima: Cum compU-
rentur, quifo fe volvieíie á decir, 
c®mo afsiraifmo eí Capitulo de 
Nona : ^udeiqmque. Quifo fer 
ayudado muchas veces en el 
Rezo del Hynmo de gracias: Te 
Deum laudamus , que decia coa 
toda atención, añadiendo al fia 
la Oración de rendimiento de 
gracias al Señor, porque le Ha-
cia participante de los dolores 
que quifo padecer por fu anaor 
(obre la Cruz, 
do que a velas tendidas naver 
gaba aísi á la eternidad , dif-
currieron no debía diferirfele 
«1 Santo Viatico, Recibido por 
él , el avifo con animo íere-
no, y conftante, como afsimit 
mo con demoftracicnes de 
b ü o , repitió al punco fu Con-
fefsion general del tiempo, que 
entró en la Religión de los Mí-
nimos . y fue admitido al Novi-
ciado hafta á aque'la hora con 
el P. Jofeph Eftcller, con quien 
folia también confeflarfe por 
que habitaba en el mifmo Pala-
cio Archiepifcopal. Y porqu e la 
hora no permitía el que fe lie-
vafle el Viatico con laacoftum-
brada folemnidad acompaña-
do del Rmo. Cabildo del Clero 
de la Cathedral, y del Excmo. 
Senado, cerca de las quatro ho-
ras de noche Monfeñor Vicario 
General, fue a tomar el SmO, 
SACRAMENTO de la inme-
diata IgleGa del Hofpital de Sa-
cerdotes, acompañado de los 
Capellanes, Pajes,y otras perfo-
nas de la Familia. Pero fué tal 
el defeo de recibir el SACRA-
M E N T A D O SEñOR > que la 
breve derencion le dio no poca 
pena. Rezó á la prefencia del 
Señoría profeísion de la F é , ^ 
confingular ternura , y a¿lo$ 
de v i r tud, recibió el PAN de 
Angeles. 
Pbfervandofe defpucs que le 
£ faU 
T14 5 0 . 
falrabán las fuerzas al moribun-
$0 Prelado, le dixeron íiquería 
la Extrema Uncion.y le moílró 
defeodc recibirla, pero havien-
do dicho mío de los que eíla-
bap prefentes, que los Médicos 
penfaban fe podia d4ferir3él obe 
dientifsimG á todo didamen de 
los Médicos,fe volvió a DJay-
me Cantazaro, diciendole : Ta 
fue fe ha de diferir, yo nunc pro-
tune babeo intentionem, porque no 
quiero morir1 afsíii V. S. me oyá 
llefpondió D. Jayme, he enten-
dido, q V. S. Ulma. quiere aora 
hacer el acbo de intención ac-
tual de querer recibir el Sacra-
mento de la Extrema Unción, 
para tenerla defpues virtual-
mente en cafo que perdieíTe los 
íentidos, ya q losMedicos quie-
ren que fe difiera, me parece ha 
verlo entendido bien : anadie 
entonces el Arzobifpo: Sea ala-
hada la Sma. Virgen 5 pero á cofa 
délas cinco horas pareció ne-
ceíTario prepararlo con dicho 
Sacramento, haviendole recibi-
do por mano del citado Mon-
feñor Vicario General con ac-
tos de virtud fervoroíifsimos. 
Le fugeria dicho D , Jayme, 
que le afsiftió roda la noche»al-
guña palabra confortante, aun-
que no ha vía necefsidad . por 
que el buen Prelado íe defaho-
gaba mii i amenudo en actos fer 
vorofos, y rittaofos. Los Mé-
dicos luego que le dieron la Efe 
trema Uncioii; Quifieron hacer 
las ultimas ptuébiá Üel l í t é pa rá 
hacerle entrar los inreílinos,pe-
ro expuíieron el paciente Arzo-
bifpo a nuevos, é inexplicables 
tormentos,tanto mas íeaíibles, 
quanto que fe hallaba mis f dto 
de fuerzas, é iafuíicienre á re-i 
fiftir á la acervidad de las penas; 
Defpues dicho D. Jayme, vien-' 
dolo en gran manera coníler-
nado de los dolores, le dixo: V,' 
S. Illma. ofrezca eíios tormén^ 
tos al Señor , en memoria de 
los acervifsimos dolores de la 
adorable Pafsion de Jefu Chrif-
ro,de quien ha (ido devotifsimo' 
Entonces el Arzobifpo en rof-
tromas languifante,quefereno 
refpondió. £^0 folo no bafta Sta* 
Kofa de Lima atormentada de un 
grayifsime dolor, lo ofrecía a Dios; 
y le rogaba que fe lo aumentajfe 
mas, auge dolprem, decía, pero def-
pues anadia , auge pariter & amoj 
rem t Oue le parece a V.S» A que 
refpondió D. Geronymo : cfte 
es fentimiento d iñado del Ef-
piriti^ Santo , y por effo le en-
gaitaré en mi corazón, y V, 
Illma. en efta ocaíion lo ponga 
en exercicio,y di^a á Jefu Chrif-
to <que le dé mayor dolor, pero 
que le inflame mas, y mas el QO¿ 
razón de fu Santo, y Divino 
A m o r : volvió entonces á ha*' 
blar el Arzobifpo , didendoí 
Hago bien ? Benifsimo refpondió 
D . Jayme , y el Arzobifpo : Sea 
alabada la Virgen Sma> del Kofarioi 
j&mpcñados los Médicos & ' 
ten-
ft. 'n. Jcfiph Gafctf. ÍT| 
l í ñ t á t fi le podkh: entrar los ia- A la íiiefperada,y fanefta nó-
t i c i i , el Excnio. Seaado quif© tcftinos, lo pufieton al extremo 
idelospaímos. pero elfuperaii-
do con el vigor del animo las 
violencias del tormento, no fo-
l o no íe derahogaba en lameií-
tos, ílno que fe compadecía, 
quanto es ponderablc, de la fa-
tiga ele los Médicos, que fuda-
ban en la operación, por lo que 
(aüimaadofe decia, q no fe fati-
gaíTenjrcpofaflen de quando en 
guando, porq no era la volun-
tad de Dios darle mas larga v l -
Úa.Fero en efte rienipo.aunqcol 
mado de penas, no fe ohido 
nunca de ÍÜS amados Pobres, á 
los quaks 'mandó les dicfienla 
aeoílumbrada limofna.y q fe les 
cepartieííe todo lo que tenia, 
como íe ha refeiido otra^ez. 
JLa mañana figuiente Sábado 
^ 11. de Junio, fe divulgo por ia 
Ciudad noticia del citado peli-
t l i r un claro tellimonio de fu 
notable amargura que fentia, 
por cuyo mórivo imbió feria-
mente á las trece horasfuMaef-
tro de Ceremonias Francifco 
Perino, con embaxada de con-
doler fe por fu peligrofa enfer-
medad , ofreciendofe á quanto 
pudieíle fervirle. Rcficieronla 
embaxada al moribundo Prela-
do, c^ uc agradeciendo el amor, 
y las ofertas del Senado , quifo 
que fe íe ríndiefíen laá gracias,y 
que únicamente Le rogaba le en-
eomendaíleG á Dios. 
El Excmo, Virrey, Conde de 
Saftago , imbi6 igualmente con 
promptitud un Caballero . que 
en fu nombre le íincerafíe los 
fentimicntos que le motivaba el 
peligrofo eftado de fu vida , y cí 
defeo de emplearfe en todo 
grofo defuPaftony fue común- quanto ocurrieífe.Refpondioel 
el dolor en todos, como lo fue, Arzobifpo, que quedaba fuma-
la eftimaeioB,^ amoccon quele 
miraban, Cerca lasdoce el Sr-
Chantre de laCathedralD. Alon 
fo Fernandez, q fue ^ viíitarlc,y 
obfervandóie que eftaba mori-
bundo, dio la orden oportuna 
para poner ai publico la mila-
grofa Imagen de! Smo. Cruciá-
xo en fu Capilla del Domo, en 
ía que hizo fe expuGefíe al Smo. 
SACRAMENTO á la venera-
ción de todos para alcanzar al 
Arzobifpo los Divinos auxiliqi 
^aquella horas 
mente reconocido a la cortefía 
de S. Excia. y folo le pedia fus 
Oraciones. 
Toda la mañana la pafso 
Pfalmeando, y con frequentes 
ados de conformidad á la D i -
vina voluntad de confianza, dé 
arrepentimiento, y otras virtu-
des que ayudaban á difponér fu 
viage á la erernidad, y de fuma 
ternura* y edificación á quantos 
Sacerdotes, y Religi®fos aísif-
tian áfucama. ElM,R.P. Ma-' 
theo Franco de Caítrogovannij 
•>i6' .. Vtda del 
Provinciaf de los MinimoSjaeu-
dióefta mañana al peligro, y le 
aplicó la Indulgencia acófium-
bradadada a los Reiigiofos de 
ÍLI Orjden para el articulo de la 
muerte , y haviendola recibido 
eilArzobifpo con jubilo efpiri-
tual, en feñal de agradecimien-
to le besó humildemente la ma-
no mirándolo como á Superior 
fuyo. Fueron igualmente iosPa-
dres Clérigos Regulares. Minif-
tros de los enfermos cerca las 
quince,y afsimifmo le aplicaron 
fu Indulgencia con confuelo íu-
yo. Ademas de efto en la ulti-
ma hora de fu vida, quifo que 
ferezaffen las Letanías, las que 
empezó el Vicario General, y 
todos refppndiancon vozbaxar 
Ora pro , y él con voz trému-
la decía ' Ora pro me* A l f i n dU. 
xo Monfeñor Vicario : Vater 
ñofier, y dando el tiempo para 
rezar el remanente en íecreto, 
el moribundo Prelado defpues 
de poco con voz alta}y fonora, 
en manera que dexó admirados 
codos los circundantes por el 
vigor, y por iacircunñancia del 
tiempo, dixo l Et ne nos induces 
in tmtationem , á que añadió la 
Oración. Quifo defpues , que 
íe rezaíTe la de Troficifcere anima 
Chrífliana, y al fin recitóla Ora-
ción» Al ha ver concluido puef-
to con ayre grave fobre la ca-
ma , miré a todos los que efta-
ban pref nres doloridos porque 
[c perdian, alzóla mano , y les 
Í/Zmo. Señor 
dio fu ultima bendiciotijy tntt$ 
en la agonia fin pronunciar ya 
mas palabra, pero moíhabaflfe. 
todo atento a aquellos precio-
fos documentos queleíugerian 
Luego que entro en la aggnia, 
elreferido Sr. Chantre imbió á 
• la Cathedral la l imoínade tres 
MüTas, para que fe celebraflea 
en el Altar del Smo. SACRA-
M E N T O por la agonía del moH 
ribundo Arzobifpo, y fe obfer^ 
vó que al concluir la tercera, 
efpiró fin ningún movimiento, 
fino Como que eftaba en un 
dulce deliquio abrazado de fu 
amantifsímo Redemptor. 
Fué fu muerte á las diez y feis 
horas y media del dia , u . de 
Junio de 1729. hallandofe de 
edad de 76 . añoa, mefes, y 24 
dias , y de fu Arzobifpado 25« 
feismefes, li.dias.Se Gbfervójq 
defde el tiempo'que entró en la 
agonia hafta que m u r i ó , fe cu-
brió el Cielo de nubes, en mov 
do como fi fe difpafieííe á llover 
y con la obfeuridad quifo deno-
tar -a la Iglefia Palermitana , la 
triíleza en la perdida de un taa 
grande Paftor,muerte femejan-
te á aquella del Redemptor,que 
muriendo entre un mar de pe-
nas i fe cubrió de tinieblas el 
mundo, pues que nuefiro Prela-
do muriendo atormentado de 
acervifsimos accidentes , fué 
acompañada fu muerte de la 
obfeuridad del Cielo. 
Quantos fe hallaron prefea^ 
tes, 
Fr. D. Jofepk Gafeh. 
ces,no pudieron refrenar las la- por medio de fu Maeílro de Cer 
grimas para defaho2,ar el dolor remomaS;íe viftio-de luco , jun-
tamente con el Capitán Juíli-
ciero de la Ciudad. El Tribunal 
del Real Patnmon'io., que tuvo 
amplia licencia del Virrey, de 
gaftar, fin taíía, quanto neceíi 
tafle para un fumptuofo FuneJ 
ral, correfpondiente á ia Dignir ^ 
dad, y mérito de un tan graa 
Prelado, dio luego las Ordenes 
Penas efpiro el Arzobifpo, oportunas para que fe embalfa-
comunico el Sr. Chan- mafe con aromas precíofas el' 
que íentian en perdida de un 
Prelado, por la Doí t ruia , raras 
partes,y virtud;acreedor i mas 
larga vida. 
C A P I T U L O X X V I I . 
Tumral del ídmghifpoí 
t're la noticia confuma 
amargura al Virrey, que en fe^ 
nal de fu difguftp hizo ceíaífc 
defde luego el belicofo fonido 
de las tromperas » que tocaban 
en el tiempo q eftaba comien-
do* Dieron deípues el funefto 
annuncio á toda la Ciudad las 
Campanas del Domo, que em-
pezaron á tocar á lu to , corref-
pondieado al lúgubre toque las 
demás Iglefiasde laQudad.cu^ 
yo lamentable fonido continua 
Cadáver ,1o que fe executó poi:; 
los Cirujanos mas peritos de la 
Ciudad ; fe halló tocado , y en 
parte gaftado el Pulmón , de ^ 
ya havia dado indicio el efputo. 
de fangre precedente á la ultima. 
enfermedad. El inteítino de jun 
to á la rotura, íe reconoció.por 
efpacio de medí© palmo denc-i 
grido:los demás miembros bien 
acondicionados : El Corazón 
intacto, con Balfamos bien puc 
gados, fe encerró en una caxa 
ron haftala noche, quando fue deoja de lata »y lo demás intcr: 
deftinado el Cadáver á la fepul- riorfe llevó á la CathedraL 
tura. Eñe fonido no puede bas-
tantemente explicarfe, quanto 
fentimiento caufó á la Ciudad; 
fué univeríal el dolor \ como lo 
fué la eftimacion en que eftaba 
el Prelado, afsi porel grado de 
Paftor de todos , como por la 
Entre tanto fe preparó el ef-5 
paciofo Salón del Palacio A r -
chiepifcopal * defde lo mas alto 
hafta el Pavimento ; de Tercio-
pelo carmefi , adornado con-
guarnición de plata. En el mu-
ro, o pared Oriental, fe levantó 
virtud que en él fe viÓ refplan- un magnifico Solio, que eleva-
decer en el curio de fu vigilan- d o á la altara de catorce pal< 
te Govierno. 
El Excmo. Senado luego que 
lecibió el arvifo de la muerta 
mos, tenía de.ancho veinte y. 
quatro, confcisefcalones, enci-
ma d d qusl baxo Dofel de la 
M i i í • l i t ó del í í í m . Señor 
m i i m i ropa, Üebia. colocaríe e l tres horas, y media, ocho He& 
Cadaber, difponiendo en losef- manos de la nobilifsíma Com-; 
calones g-tande abundancia de pañia de Blancos, que tuvo la 
antorchas. Se colocaron en él honra de ha verle admkido en 
m ü m o Salón tres Airares, para el Catalago de fus Cofradres,vÍ7 
que fe celebraren las Miífas en vinieron para poner á los de fu 
íufragio del difunto Prelado. Hermano,/ Padre ei Saco de fu, 
A la mañana Domingo doce Compañ ía , y le rezaron el M¿Í 
*de Junio, fueron al Palacio Ar- ferere, con la Oración, 
ehiepifcopal, algunos Canoni- Entre tanto fe viftió de luto 
gos acompañados de los Maef- la Cathedral t que quedó viuda 
tros deGeremonias, para veftiD- ¿el defunto Paftor, y veneradifr 
le de Abitos Pontiñcales, y acó- íirno Efpofo, vSe erigió en me^ 
panado de dichos Canonigos.y d io la nave del Templo, un ma-
de los Pages, con antorchasea- geíluofo eadalfo , que tenia de 
xendídas , trasladaron 1^ Cada- e evacion 5 s.-palmos, y de an l^ 
yer colocándole fobre el Solio cho 36. todo cubierto de obf-
"del Salón , expueífco a la viíta de curo. En la fachada que mira-
todos ,tq con atropellado con- ba a ia puerta , y en losflancos, 
curfo le efperaban. Celebraron- fe difpuíieron^atorceefcalones 
fe por jos Regulares un buen nu cubiertos de negro , adornados 
mero de Miflas, y defpues deco de trenos, y frifos de plata, coa 
'Kiet por ios miímos, fucceílva- las armas fifualcs del Arzobifpo, 
mente fe cantó el Oficio áe De- pintadas en varios eícudos, y fe 
pintos. En el proprio dia , el P, diípufo gran numero de eande-
ViHalonga/u Procurador Gene leros, con una immeníidad de 
t ú en teftinionio de la eftima- antorchas, y velas de cera. La 
cion, y amor, que profefsó fiem parte que miraba al C o r o , ef-
pre al buen Prelado, le hizo ce- taba, ocupada con un eftendi^ 
íebrar á fus proprias expenías dograderio. La cumbre fe dc^i 
n^il MiffasV tino para el Cadáver fobre col-
Lunes r de Junio , figuió la gadura de terciopelo carmefl 
icelebracion de Miífas, y fenecí- con fleques de oro. 
tías, vino la Compañía de San 
Francifco dePaula,de la que era 
Hermano defde ü . d e E n e r o d c 
ÍI7H» y le cantó el Oficio deDe 
Toda la nave fe colgó defde 
la eomifa hafta el fuelo de ba-
yetas negras, trenados de plata a' 
Afsimifmo los parquetes de la 
funtos. Volvieron defpues de Muílca, el Coro, y el Altar ma-í 
comer los Regulares á recitarle yor, de fuerte, que manifeftaba 
el Oficio , y cerca, las yánte y íoda h Iglefi* una luauoía ».35 
ma-
una b 
niageíiuora apariencia bailante Seguía al 
a conmover los ánimos á una 
iínmenfa trifteza^y á proclamar 
las alabanzas del meritiísimo 
Paítor. 
Llegado el Miércoles catorce 
fin el Cadáver íbbre, 
e i adornada Lice-ra que 
mantenían ocho Sacerdotes, y ' 
detrás él Capitán Juíliciero, y, 
el Senado, veftidos de luto. ' 
la funefta Procefsion 
de Junio, deípues de celebradas del Palacio Archiepifcopal, j | 
las'Miíías en el Salón, y feneci- fe encamiBÓ a la calle del Cava-
das las funciones del Coro en el r o j dado buelta alsi á la Catlie* 
Domo , íe difpufo la fúnebre dral, entró en ella por la puerca. 
Procefsion, para llebar el Cada- mayor, encontrada a cada paf-, 
v e r á laCathedral, para cele- so del indeterminado concur-
brar el funeral. Dio principio á fo del Pueblo, y de las lagrimas 
ella la numerofa, y nobilifsima de todos. Colocado el Cadavec 
Compañía de blancos, vertida fobre el cadalfo para hacer de si 
defacos, Huvieran querido ta- mifmo lu¿tuofoefpe£taculof fe 
bien concurrir las otras dos Co- empezó la Mifla Solemne can-< 
pañias de los Nobles de la Cha- tadapor el Sr.D.AlonfoPernan* 
rídad, y de la Paz, que hicieron dez. Chantre, y primera Digni^ 
vivas inftanciasparamanifeftar dad de la Igícfia , con mu¿hos 
t o n efte ado de obfequioja ef- Coros de efeogida Muíica. Fc^ , 
tima en que tenian al Prelado, necida la Mifla íubió al Pulpito 
pero porque no havia lugar baf- el P» Juan Carena, de los Qeri-
tante en el Coro de ja Igleíia, gos Regulares de los Enfermos; 
donde debían colocarfe duran-
te el FuneraLtuvieron á bien re-
cibir una corres efenfa. Siguió 
la Congregación de Sacerdotes 
de la Cafa de Sr. S. JOSEPH de 
los Padres Teatínos : defpues 
nueve Conventos de Regulares 
con veinte Padres de cada uno¿ 
á la referva de los Padres M i -
que exponiendo á los ojos del 
Auditorio, las raras virtudes del 
Arzobifpodefunto, hizocono^ 
cer quan grande havia fido i i 
perdida de la Igleíia Palermita* 
na en la muerte de fu Paftor. 
Hecha defpues la abfolucion; 
fegun lasReglasdel Ceremonial 
de Obifpos, y falidófe el Sena-i 
nimos que fueron fefenra : íi- do,no quifola Compañia,ííeíU 
guicron ios Clérigos del Semi 
nano, e idero de la Cathedral, 
con una numerofa tropa de 
Muíicós, y defpues el Rmo. Ca-
bildo de ia Cathedral, todos en 
general con velas ene 
pre afsiílente en toda la Tim-J 
cion, irfe fin tributar al Defun-J 
to Arzobifpo los últimos hono-
res, fubiendo al cadalfo á re+ 
zarle úMifmre.con la Oración.; 
pmalmente encerrado eí Ca« 
daveí 
l i o Ilímo, Señor Vida del 
claver dentro de una riecentitsi- fobre un marmol preparado 
ma Caxa, fué acompañado ala gunos años antes, por el P.Juan 
fepuítura, elegida por ei miímo Vülalonga, en ei quaiíe veia cC 
Arzobifpo á un flanco de la Ca- culpido un Pelicano, q fe abría 
pilla eregida por él áfu Patriar- ei pecho para avivar , ó fanar 
chaS.Francifco de Paula, alia- los hijos con el Mote : Veré 
do del Evangelio fin ningún amavit vos , aludiendo á fu fin-
ad orno.queriendo que aun con guiar charidad hacia fus Po-
fu Cadáver defpuesde fu muer- bies, reputadosfíempre como 
te , íe viefíe pueda en exercicio íi fueflen fus hijos, á que fe aña-
ia humildad. Se pufo defpues dio el íiguience Epitaphio. 
Fr. D . JOSEPH GASCH VALENITINUS 
E SUPREMO ORD1N1S MINIfviORüM G R A D U 
IAD ECCLESbE PANOR. FASTIGIUM ASSaMPTUS. 
RELiGIONE MINIMUS , HCJMíLITATE MAGNUS, 
C H A R I T A T E MAX1MUS. 
I N T E R OV1UM SUSl-IRIA , PAUPERUMOUE: 
. LACRYMAS, 
PASTOR EGREGIUS, PATER AMANTISSIMUS 
OCCUBU1T 
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Pero fe efpcra que del Real Pa^  el Cadáver, eftuvieron cerrados 
trimonio , fegun han prepara- ios Tribunales, y en gran parte 
do fus ánimos los MiniftrosRe- las Tiendas de los Artiftas. La 
glos, fe añada un proporciona- muchedíibre de gentes.q innun 
doMaufeolo de marmol cor- d ó el Palacio Archiepifcopal 
refpondiente al mérito de un todo el tiempo que eftuvo ex. 
tan grande Paftor. pueílo á la vifta de todos en las 
Antes , pero de concluir efte continuadas horas de tres días. 
Capitulo . no debe dexarfe de- fué iudecible,llorado los Pobres 
notar,que por la veneración de la perdida de fu amable Padre*, 
bida aldefuntoPaftor, y en-fe- y las perfonas de todos,grados, 
feñal del fenfible clamor efpar- á boca llena no ceífaban de ala-
cido en toda la Ciudad . en los bar fus raras yirtdues^e las que 
ítes dias que cftuvo fin encerm: fe vio e á maravilla Heno. 
?r. Z>. Joftph ftifif*- t l f 
Mucho mas fe admiró cite to3ypordcxar loá muchos Fu-
iconcurfoal tiempode lafunef- ñeralcs celebrados en varías 
ta Procefsion en las calles por Igleíias de Regulares, en ia ígle-
donde pafso, y en la Cathedral fía de S. Ignacio Martyr de lós 
mientras el Funeralj en que fué Padres del Oratoció, en la de S. 
precifo todo el cuidado de las Matheo, elde la Gongregacioii 
iGuardias Alemanas del Virrey de ia Virgen Doloroía , y otros 
para abrir camino al pafsó^con en diferentes partes, no deben 
motivo de ¿i haviendofe grqn- apartarfe de la memoria algu-
nos de mayor reake.en los qua* 
Jes fe íeaaló ia veneración aísí 
al Defunto , y eílimadiísimo 
geado el buen Paftor el pleno 
dominio de los afeaos de to-
dos , todos en concuríb . no fe 
iiartaban de mirado , manifef-
tando con las lagrimas, y con 
los fentimientos clei doior,el in-
terior que tenían en fu perdida. 
Se extendió i-guaimente efta 
cbmmocion a toda fu Dioceíis, 
que Uoró con deiconfueio fii 
muerte, tanto mas fobrefaijcii-
te , quanto experimentó fu be-
nefícencia en las repetidas V i -
íitas, que en muchas ocafiones 
hizo con fuma fatiga s charí-
dad, y admirable eáiíieacion. 
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Qtras demeftraciones en honot^  
d d ^ír'zpblfpe difunto, 
PA gado eñe tributo dehon-• rofa, y fúnebre exnrefsion 
al benemérito Prelado, no 
fe reduxo a eños folos limites la 
gratitud Palermitana: otras ex- rentes efeudos pintados en ellos 
equías á la principal fe anadie- las Armas de Moníeñor , y vaJ 
ron, que aunque menores en la rios Tropheos con las inÓgnías 
magnificencia, no fueron infe- Archiepifcopales;gran copia de 
riores en la veneración, y afee- luces, y antorchas aumentaban 
Paílor. 
Uno de eftos}fe celebra ^ vein^ 
te y ocho de Junio en la Igle-
íia del Monaltetio de ios íiete 
Angeles , Religiofas Mínimas, 
q como experimentó el amor 
diíliuto del Arzobifpo , por mi-
litar baxo el Infíituto del Pa-
marcha S. Francifeo de Paula, 
afsi fe conlideró^n obligación 
de manifeíiar ios fenrimientos 
de fu dolor en fu dqlor en la 
muerte de fu Paílor.y amorofo 
Padre-La Rma» Madre Sor Ma-
ría Antonia Fiíinge^JCorrcdo-, 
ra del Monañerio hizo levantar 
en medio de la íglefia un Mau^ 
feolode treinta palmos de alto, 
a^ncho veinte y feis, y veinte de 
largo c5 felsefcalones.todo vef-
tido de cortinas negras} entre-
tegidas de plata en varias, y va-
gas formas, adornado con dife-
12* Vida del 11 Itrio, Señor K 
fu magcílad. Ocupaba la cam- de plata, illumínacío con buena 
bre. el Genotafio cubierto de copia de iuceSjy antorchas.Car 
colchas vioiadas. En los ángu-
los del Mauícolo, fe levantaban 
quatro pirámides de veinte pal-
mos , de color oblcnro con an-
torchas lobre ellas, y qtiince 
coniucopias , que manrenian 
las velas- t i Altar mayor fe veia 
adoraado de Dosel negro con 
guarnición blanca que pendía 
de él, y toda la Capilla de la 
mifma forma, hafta la parte ex-
terior eñaba cubierta de paños 
negros. Cantofe la iMiílk por 
una efcogida Muíica , yquiíie-
ron honrar el Funeral algunos 
to la MiíTa Solemne el P. Cor-^ 
rector, con mucíios Muíicos, y 
concurfo de perfonas afsi £cle-
íiafticas, como Séculares,y CÍÍQ 
tanto por la obligación dé gra^ 
t i rud, moftrada con razón al 
Arzobifpo , infigne bienhe-
chor del Convento , comopuJ 
raraente porque eftableció fu 
Aniverfano , para que fe cele-
bra fe en dicha Igíeíia todos los 
años en el dia de fu muerte^oa 
la renta de 25. efcudos annua» 
les. (Í) De ía mifma fuerte íc 
hizo en la ígíeíia de la Vidor ia 
Kobles por la veneración que de dichos Padres en Palermo, 
havian profefíado alArzobifpo:. en todas las demás de la Proi 
cantó la MiíTa el Abad D . An-
drés Luchefe, afsiftido de No* 
bles Minift ros» ha viendo hecho 
de Diácono D. Juan Mufcará» 
de Subdiacono D» Carlos Po-
lallra, y de Maeílro de Ceremo-
nias E). Juan MaftriliL El Con-
curfo fué numerofo de perfo-
nas de toda condición. Deíde 
aquel ano en adelante tiene 
obligación el Monafteriode ce-
kbrar un Aniverfario, en el dia 
de i-a nmerte de fu Arzobifpo, 
lia viendo afignado de renta 
cinco onzas annuaks. (1) 
. A once de Julio en la Igleíia 
de Sta. Ol^vá de PP. Mínimos,» 
fe ceiebrapó folemnes exequias 
%k defunro Prelado,;levanrando 
íumptüoío Cenatofio vellido 
viada Palermirana» 
Sümptuofo afsimiílifio fue el 
fegundo Funeral celebrado en 
el Domo á ?.de Ago i lo , por el 
R. D, PhelipeSldotijCanonigo, 
y Maeítro Capellán de iaCathe^ 
dra l . que fue Vicacio General 
del Arzobifpo» en todo el tiem-
po de fu Paílorai gobierno,y al 
prefente Vicario General Capi-
tular en Sede vacante. Agrade-
cido á los beneficios del Arzo-
bifpo , á fus proprios difpendlo^ 
hizo fe celebrafíe»levantando 
en medio de la gran Bafilica» un 
alto, y magnifico cadalfo ma** 
delado* con feis efcalones, todo; 
cubierto de negro entretegidos. 
los paños con plata, adornado 
con el retrato del Arzobifpo 
de paños negros con adornos con fus Armas, y de muchosi 
Emblemas, coa gran numero 
de antorchas, y íobre fu cum-
bre el Túmulo honorario cu-
bierto de colchas de damafeo 
Violado. Ea ios quatro ángu-
los, fe erigieron quatro pirámi-
des enriquecidos de iuces. Las 
columnas vecinas correrpon-
dientes á dichos ángulos, fe v i f 
tieron también de obfeuro, con 
quatro.targeras , que daban á 
leer las alabanzas del Arzobif-
po. EiCoroíévift ió igualmen-
te de obfeuro. La Miíía ia can-
f ó e i R . D . MaximilianoCozzo 
decano de dicha Igleíia Cathe-
d ra 1, y de qua t r o Coros de ^ u-
ííca, aísiüiendo á todo "el Rmo. 
CabildoV y Clero , como.tam-
bién el Excmo-Senado. Feneci-
da la Miíía, fué retirada por D. 
.Xiorenzo Migl iacciOj Beneficia-
do de la mifma Cathedral ,Ja 
Oración Fúnebre, con que hizo 
RvD. Jofeph -Gafhh. m i 
cer Funeral a nombre, y expen-
fas.de la propria Igleíia : íe aUó 
paiaefto fumptuoib cadaKoen 
medio del Coro, cubierto de 
bayetas negras entretexidas.ds' 
plata con cinco efcalones. col-
mados de antorchas, y velas, 
adornado con las Armas del 
Arzobiíbo defunro en varios 
efeudos, conTropheos;y retra-
to del llorado Prelado, y íobre 
todo el Túmulo cubierto de da-
mafeo violado. Las pilallrasdel 
Coro fe viftieron de paños ne-
gros con trenodcplata.Defpues* 
de haverfe cantado el Oficio 
de.,Defuoto.s > celebró la /Miíía 
Solemne el citado Canónigo 
Decano con elefta Müíica, á la 
que afsFftieron el Rmo. Cabil-» 
do> y Clero, durante cuya Fun-J 
clon , no paró ekrifte fonido de 
Campanas de la viuda íglefia. 
Toda la Religión de losMíaP 
-conocer quan liorofa haya fido mos, que refintió tan gran per-
h perdida que tuvo ]a Igleíia dida, manifeüó Jos.fentimien-
Palermitana eií la muerte del tos de fu dolor, y no dexó de 
ínclito Paftor . por fu Paftoraí ofrecer á la Divina Clemencia 
vigilancia, profunda humildad, aquellos fufragjos.quedifeurrio 
y fingular charidad, tanto, que fe debían á un tan benemérito 
íiiereció la aprobación de to 
• dos los Líterarics. que fe junta-
ion en gran numero á oírla, de 
que xefultó dcfpues, que el Sr. 
•Predor D.Fernando María To-
mafi. Principe de Lampaduía,y 
JDuque de Palma, quifo q fe ef 
Prelado,y fe juzgó merecedora 
de regiftrarfe laCarta circular q 
el R-P.Fr.Francifco Zavarroni, 
Gral.del Orden Minimo, imbio 
eftampada á todos fus Conven * 
tos, q contiene la memoria de 
las relevantes circunftancias de 
tampafle para eterna memoria. N . Arzobifpo , y la diftínguida 
A i^ » de Septiembre fe cele- eftimacion que le tenia, y aua 
k e en el mifmo Domo el ter- le confetva la Religión, 
m F R A N C I S C U S Z A V A R R O N I , 
S. CONGREGATÍON1S 1NDICÍS CONSULTOR^ 
So R. 6c Uai^rfaíis ínquificioais QaaliBcaror in 
Collegio Urbano <ie Propaganda Fidc 
Theologise ProfciTor, nec noa Ordi-
nis Minimorum, 
S. F R A b l C I S C I D E P A U L A , 
C O R R E C T O R G E N E R A L I S D I L E C T í S 
in Chriíto Filiis RR. A. PP. Corrcókori c^terif* 
que Subditis Conventus noftri N . íakta-
rcna moréis recordationem. 
T fi forte j a m rumore publico ad m ú t i a m Vejlram per* 
yenerit Jl lujirijs , ac ^e'vermdifs, l ) om. F r . ^ofe-
•pbum Gafch Ttmormitamm ¿S'cmpr^fulem e yiyis 
excefsijje : noflri tamen mmeris partas ejje arbitramur de 
ejujdem obitu certioresyos f a c e r é , O" mamorem , quem inde 
cmcepimus, yobis commumcan 1 Sed nequ? dubitamus quin 
per! atoad y os t a n t d j a c l u r g nuncio, c íar l fúmum hunc j í n t i f 
titem de Ecclefia Catbolka, <sr Ordlne noftro optime meritum, 
m n i n t m t u r a g r a t l anim'i í eneyo l en t ia , lachrymis profe^ 
quamini , ip fum¿¡ue , extrema cjuatuyis f e n e ñ u t e confeüun^, 
yelut prdcocifato ereptum yehhnenter doleatis, 
Verum in tam communi Qmnium luSlu nojlrum utcumqttt 
hu iré debet dolorem gra ta yirtutam ejus commemorMio <>• 
/mw eo preciare gef larmi recordatio ¡ qu<£ fattem tllud 
folatmfn afjeret yUteum non tam mmMhi l i humana condiáo* 
nis necefsítate fubUtidm., quam admeliorem Vitamfuiffé a Deo 
Vocatum non inani J'pe conjidannts. E t Jane cum rtcoiinvds. 
egregias aninú dote^ morum candorem, pietatem j l í idmm (^e-
gH¡am> <jr E a k j t a j i k á dijciplmá z t l m t , Inprofpemmodéf^ 
t lam, in adyerjts conjlmtiam s y anos tándem pro 'Domo í ) e t 
fufceptos labores, m p r m p t u e j l , ut exijlimenws illum a S a i 
premo mnnmn remuneratore mercedem & coronam accepj jh 
V i x p ñ m u s adolejcent'i£ Imites egrefus fdculo m n m n t 
remijit nojlra ^cl ígioní Va len t ía nomen dedít x toúufqup 
• in id incumhere yifus ejt y ut cor fumn ah humanis ajjeítthus9 
fjrVitús expurgar et y 07nnefque tum ChriJlíamSytum ^eligiqfits 
feHando yirtutes y aliis pr^iret exemplo, Humams^ ac divínis 
Jcient'ús Apprlme excuitus y mirunt quanta dotinníC copia 
fpkn'iore yfeve infcho'is docendo.flve m f a c r í s Tulpitis adpie*. 
tatemfideles mfonnando refidjent.juyems adhuc adJudTro^ 
yintid régimen affmnptus. fuccefsiye Vicariiy V i f i t a t o m ¿ 
<& Collegá Oeneraiis Ofjicio, ingenúcum laude funBus * ta* 
men concordthus mnium yotis an. 1697. Summus Ordinls J ín* 
tifies ValenÚA renunciatus e j l r Tune yero nihilantiquíus ha* 
huit y quam per yiam S, T , N. fideliter incederey n a ut objer^ 
yanú(Z regularis incremento ^ & totlus ^eligimis f e l i c i t á ú 
natus amhigeretur. In eo prdfertim eiuxerunt prudenpa9 
mavfuetudo y ú r chantas y q u a n m amorem cordibus ommum 
injlilare atque inferen fummopere exoptabat. Verbo potens3 
(CT exemplo y máximo cum f r u í l u uniyerfas Ordinls TroVm^ 
cías perlufirdyit 3 omnibm omntá f a ontm lucrifa^ 
iztiT Fftfo del Mimó, Ssífor 
E t q i ü á V i r u m fufer pmca pde í em f ü p e r mnlta co^ 
. tiium tr l Chnftus poUicetnr 5 Vix elajijo gemralatus tempore^ 
a d yírchiepifcopukm f anormí fedem totíus Sicilia primanam 
^ e Ü u s ejl , j í t e n i m tainquam lucarna ardens, (jr lncem j u * 
per candelabrum Edef id fofitus , inrtutis , i r doctrina raa-
dlos ufymqiiaqtie ditjudit» Non domtmns in Cleris y J } d f a * 
-Bus f o r m a g r e p s > ex animo, n:h¡l alíis prdcepit, quod p ñ m 
i n f e m n exibuent, M^rentutrn confolator faupermn fater9 
Tupl i lor im y ac f^idmrmn defenfor : crevijfe cumipfa mifert-
cordia yidehdtur j a m p h f j m r e d i m í s 3 non f w á p £ , ,IS yanka-
t i , f ed yzftmmlps nudis) p^ajcemüf^tie cjlirxnubiis conjecra* 
hat. Semper f í h í x m f l m s 3 eodem acprws temri y i t á p r o c e f -
J ¡ t , J í p i l m p í m mdmns ^ ^ eligwfum mn txi i i t \ ñeque aliud 
Jíbí ex fumma ^igmtate a m g t i h a t , nijl ut fe omnilus pa-
•tlcntia^ hmúl t ta te 9 mvdejiia > fcryore ac zglo fipenorem 
ejiendcret. '¡uftus ^ propojtti tenax nec labore Vi&us efi3 
nec diuturnloris exilit t^dio f r a ü u s defpondit an'mum i O* 
que m ádm o dím in hmis ah infotenú l^titm temperarat \ fie in 
rehus arduis ¿equam femper feryavi t mentem. Longms ejjet 
Jígi lat im recenfen omnia pietatis mmumenta <y. exempla v m -
tutum, ¿ju£ ad poflerorum memor'um, Ecdefek Catholrc¿in~ 
crementum > Ordims nojlri decus ^cunclorum adificatíottem re* 
Ucjtiititot enim O" tanta fHntyHt fmgHla jmgulari encomio cele~ 
hranda forent, Sic plems dierum T>eo <T h m m i h m acctptm 
mortuus infeneSlutebona die í i . ^umi currentis anm 
V e n m F r a t r e s M e B t f s í m ^ q u a m y i i ^ 
quam n l i g m ? & y i x i t, & diem f m m ób it ¡ j a m Coek recep* 
tum ejfefpwamdumfit yquia t m m i n f c m t ^ fnnt judí t i4 
S > / , in cuyus confpeBu non judicahitur o m m Viyens > qnv 
ttiam in jingelis fuis r-epent praVitatem ¿ Votis y Oratmi i -
hus noftns exoremus Vemn Tatrem mijerkordíamm y *jef* 
Chrif . bumanigénens ^demptorem ^ut animam llluflrifsmii 
j l rch ipráf id i s > qmndam F r a t n s nojtri a pdnis , J e qmbus 
adhnc obnoxia eji ¡ilperare dlgnetur ¿ t y cdeftium g a u d k n m 
participe efficere. 
Qua propter harum ferie prácipimus ómnibus r e f p e ñ U 
yse fupemvíbuSy ut debita ad hunc ejJeBum fuffragia imeffan» 
terperfoiyl fa tagant : nempe in majcrihus Conyentibus Jolent^. 
mm Mi j jamcum r e á t a t m e o f f i i c i jpro í ) e fmiBi s : hi mino i ~ 
hus yero priyatam ab unoquoque Sacerdote Miffam celebran9 
demum d Fratr'ibus ea compiere pietatis opera quá pro yaria^ 
^roymcidrmn ufu in his circiimjlanjiiisperficifolent, Datum 
Qfym¿ i , Septembris i j z ? , 
Franeifeus Zavarroni. 
Cvrr. Generalice 
Finalmente la Academia de Ancorcbas encendidas deíanre,r J 
los- ingenios de Palermo-, qne dixo una elóquentej y erudidií-
acoílunibra junrarfe en el Ora- íima Oración iarina, enalabanJ 
torio de los Sros. quarenta Mar za- del Arzobifpo defunto, Doa 
tires, quifo en ia perdida de ratl Nicolás Marino Palcrmitano. q 
venerada Paflor, ofrecer un rri^ faÜó no falo plauíible por fivin-
buto de obfeq'uio á fu memoria figne elegancia, fino admirable 
y coronar con los a£los de por la calidad del Orador, que , 
veneración, las demoft'raeiones ciego caíl defde fu nacimiento 
honrofas hechas en memoria con la fublimidad de fu ingenio 
del tan llorado Arzobifpo. Pa ra fe. ha ganado la eftimácion de ! 
eflo á i ^ . de Septiembre feo oie- raro Orado^y Poeta, Recíraro 
ronlosAcade,mtcos>yexpueÜa dcípueslosAcademicosun gran 
l^ímagen del Arzobifpo baxo numero de ingeniofascompoíi-
de Dosel de Damafco vioiado, clones afsi en profa , como ea 
catretcxido deoro,.cd muchas verío, latinas^ haHar>a5, y Sici- , 
Ua-
f tdá de! Mééí Sen&t 
lianas, entre ellas 'dos Egloghas alabando otros fu pie^adjótrÓS 
y por remate una corona Poe- fu rara humildad, otros fu pr<K 
tica. Fueron todasI?.s coaipofi- fifiísima charidad, y todos la 
clones adamadas del concuríb 
de literatos, y pcríonas refpe-
tables * q voluntariamente qui-
fieron a&iílir para gozar de ios 
merecidos encomios del tan de 
plorado Paftor. La Oración ef-
tá ya dada á la Imprefsion.para 
íantidad de fu vida. De eítc con 
cepto nació, el ver con admira* 
cion que apenas fe cerró el Ca-: 
daver ea el Sepulcro, concurr ió 
una extraordinária mu!titud de 
gentes al para/e en que fue co* 
locado, para recoger la cierra 
cjue todos gocen de «lia, y que- que cubría la caxa en que eíla 
'de perpetua memoria de la ve- ba depoíitado , por cuyo motiw 
neracion que han manifeliado vo fue preeifo fe a^elerafie por 
los de la Academia. ncri'obre ella el marmol.dudáa 
doíe que arrebatada la tierra; 
no dexarian libre la caxa. Por 
todas parces folicitameute fe 
fyneürfo ¿l Sepulcro del ^ r ^ P ' bufcaban los mas menudos ñ a g 
mentos de fus veíHdos pa ra te-
nerles por Reliquiasjyei P.Juaa: 
Villalonga para fatisfacer la de-* 
vocion de todos, hizo á fus ex^ 
penfaseftlpar U efigie dclada-J 
tar al mundo el mér i to , y mado Paftor, y millares de figu-
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bifpo * gracias concedidas > > 
fu gloria manififtada, 
ES coftumbre de la Divina beneficencia el manifef-
la gloria de fus Fieles Siervos, 
defpues de fu feUcifsírao tranfi-
to de efta á la otra vida en pre-
mio de las fatigas que foftuvie-
ron por la gíoria Divina. File 
tratamiento fe vio confirmado 
en nueftro benemérito Arzo-
bifpo, porque fue.cofa maravi-
llofa la commocion, que fe ob-
fervó en toda lá Ciudad de Pa-
lermo en la perdida de fuPaílor, 
no folo por fu Digaidad , fino 
por la eonfideracíon de fu vir-
sud.y vida exemplar.Se vio por 
todas partes aclamado por la 
&nía opinión en que le tenian, 
ras fe dieron* pedidas con vivíf-
íimas inftancias, aan de partes 
remoras, a donde bolo la fama 
de la fanta muerte de nueftro 
Arzobifpo. Se obfervaron mu-
chos.que vertiendo copiofas la-
grimas . lloraban la propria ca-
lamidad por haverles faltado el 
focorro de las limofnasque re^ 
cibian frequentemente de fu 1U 
beralifsima charidad. Se oye-
ron los extremos de muchos, q 
enfordecieron Iz Igleíia no fía 
algún difturbio de los Divinos 
Ofició?. U n grande numero de 
enfermos concurrieron con k 
confianza de obtener la gracia bifpoje dieíTe la Talud, y pueílo 
de la deíeada (alad , y fe efpar-
ció Li fama que algunos logra-
roa á la invocación del Arzo-
bifpo dcfunto , aplícandofe la 
tierra del Sepulcro , y en otras 
diferentes maneras , la íalud 
con milagrofa curación. A mi 
no me toca el efclarecimienío 
de eftos prodigios, dexandolos 
para quien toca fu examen, pe-
ro no dexaré de hacer mención 
de algunos, que fe notaron def-
pues de haver fe hecho la ave-
riguación de orden d* Monfe-
ñor D. Pheiipe Sidoti, Vicario 
General: D. Francifco Perino 
Banditore Macero, y Maeftro 
de Ceremonias del Ecleíiaftico 
Senado de Palermo, de tres me-
fes á aquella parte íe hallaba 
atormétado de un grave,y con-
tinuado dolor en una rodilla 
por la ocafion de un falto q hi-
zo, entendiendo haverfele fepa-
radola carneíyaunq havia apli-
cado varios remedios, no huvo 
forma q cedieile. Acaecida la 
muerte de nueftro Arzobifpo, 
le fué precifo aguantar fatigas 
extraordinarias en el exercicio 
fobrela Sepultura, mientras ro ' 
gaba con confianza al Señor, 
para obtener la gracia por la in-
tercefsionde Monfeñor, perci-
bió un toque infenílble e la par-
te ofendida de la rodilla, á mo-
do de peüifco, con lo qual le pa-
reció fe unía la carne i alinftar* 
te ceísó el dolor, quedando del 
todo fano, fin que volviefíe más# 
como lo ateítiguó con jura-
menro, 
D . Juan Genfaudo, Palermu 
taño tenia una ní/a llamada Jo-
fepha de edad de dos años y me-
dio , gravemente enferma de 
tres mefes, y á la havian decían 
rado idropica, y empezaba a 
manifeftarfe etica. Aplicáronle 
muchos medicamentos , pero 
fin que aproveckaífen , adelan-, 
tandofe la enfermedad á tal gra-
do , que fe difeurrio la Niña ve-
cina á la muertes particularmen 
tela noche del dia i^.de Junio 
fe VÍÓ cafi ya fin vida, oprimida 
del pecho en tanta manera que 
parcela havia de cfpirar de mo^ 
mento.en momento: pero oyeJ 
do el Padre la fama de las o;ra-
de fu empleo . particularmente das, qla Divina bondad difpen-
quando fe celebró el folemne faba por los méritos de nueftro 
Puneral en el Domo, y por ef- fanto Prelado, dexando las mcH 
tar mucho'tiempo en pie, le re- dicinas q citaban prevenidas pa-
fultó no poderfe foftener mas ra aplicarle , refolvió darle una 
por el auménto en que iba el do- poca de tierra recogida del Se^  
lor. A l dia fíguicnte i s* de Ju- pulcro de Monfeñor, quefelle4 
nio, fe fue á la Cathedral para vó á cafa de Jofepha Vaccaro; 
encomendarfe á Dios, á fin, de tomada una poca de ag«a pueí-
^ue p©r los méritos del Arz®-, ta en un vafo, le mezcló una 
R porn 
l'^O Vida del Utmo, Señor 
úorcion de dicha tierra, y fe la mejantc enfermedad, afsi com* 
hizo beber á la moribunda N i 
ña , con la viva fe de qoe havia 
de fanar por los méritos del Ar-
zobifpo. No havia pa fiado me 
padeciéndoos de la mia, os rue-
go me la hagáis quitar. Hecha 
d h breve deprecación, con fus 
proprias manos kr¿o eurratíe 
dio quarto de hora, quando la losinreílinos, y deílie aquel pun 
"a empezó á hechar por cur- to en adelante, como lo depuro 
fos muchos ediondibimos efcre 
mentos, yaun mifmo tiempo á 
comer,y detener el fuftento,que 
antes no podia ; obfervandoef-
ta maniñefta mejoria?Juan pro-
íiguió por otros dos dias el an-
tidoto de la tierra, y dentro de 
otros quedó plenamente libre 
con juramenro , quedó curado 
fin haverfeiefaüdo mas,íin em-
bargo de haver continuado en 
fu oficio fatigofo de Parador^ 
llevando pefladifsimas efcalas,y; 
probandofea hacer o t ro varios 
esfuerzos. 
D, Juan Longo , Palermita^ 
de la enfermedad, y del todo fa- no, ateftiguó que defpues de un 
na, Aflegurado de cítefelizfu- año fe halaba fieramente com-í 
ceflb el mifmo Juan, fe adelan- batido de un continuo dolor en 
t ó á aplicar el proprio antidoto el lado izquierdo, haviendo al 
á unaNiña fobrina fuya de diez principio de dicho año arroja-! 
años» llamada Ana Maria , á do una piedra, con evidente icA 
quien defpues de una enferme- nal de fer cierta fu enfermedad^ 
dad con calentura, le havia que Tenia fixo, y conrinuo el dolor 
dado un frió, que le duró trece impidiéndole poder caminar, 
dias: dieronle de la tierra con por lo que le obligaba á fenrar-
caldo al tiempo que fe efperaba 
al aíalro de la calentura con el 
rigor del frió , y fue bailante á 
extinguir el calor de la fiebre, y 
el frió , íin que le volvieífe mas. 
Antonio Condorelli ^Paler-
mitano, de edad de i9.añGS,de-
xado de una rotura inteftinal 
en el lado derecho de 14. años, 
nopaflaba dia que 110 le falief 
fe : no por efto dexaba de ator-
menta rle,aunque algunas veces 
fe moderaba la acervidad, que 
era la caufa de haver llegado a 
parecer un Cadáver. Muerto 
nueftro Arzobifpo, por el coaA 
cepro en que tenia dicho L o n í 
go fu fanta vida, y por la rara 
charidad exercitada afsi a losPo 
bres , empezó á encomendarfe 
fen los inteftinos : defpues de al defunto Prelado, hafta que fe 
cinco dias q havian enterrado 
elArzobifpo defunto,fe pufo fo 
brefu fepultura , y conviva fe, 
le dixo : Afsi como vos Mon-
feñor fuiíle atormentado de fe-
prefentó á fu fepultura : rodos 
los dias iba a viütar la Capilla 
de S. Francifco de Paula, rezan-
do algunas devociones en ho-
nor del Santo, y defpues buelrp 
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al Sepulcro d d A rzobifpo , re da,fe obfervo tenia una nube ea 
zaba un Padre nuellro, un Ave 
icaria, y un Gloria Patrial An-
gel Cuftodio de dicho Prelado, 
Íuplicando!e le quificfle librar 
jde aquella tormentofaenferme 
dad, y á 25. de Junio, íe fintió 
libre del dolor, y apto para toda 
fatiga , atribuyendo ver fe de 
aquella conformidad, a los mé-
ritos del Arzobifpo. 
Felicia Bagnera, Palermita-
m , de edad de dos años y me-
dio , fehallaba con una pierna 
inchada, y toda llena de llagas: 
los muchos ahujeros que fe ob-
fcrvaban en ella , manifuñaban 
el evidente peligro de gangre-
narfe, á vifta délo qual los Mé-
dicos , con fanefto pronoftico 
difeurrian que con el tiempo fe 
la haviande corta^mayormen-
te quando havian íalido infruc 
tuofos los medicamentos. Afli-
gidifsimos los Parientes de la 
Niña.recurrieron con viva fe al 
Tanto Prelado rogando á Dios, 
que por fus méritos fe dignafíe 
reftituirle la falud. Aplicaroi pa-
la niña del ojo derecho , que 1c 
impedía la vifta. De eíta fuerte 
abanzandofe mas en edad cre-
ció la ñube, de fuerte, qnoveia 
otra cofa con el ojo malo ,quc 
unafombra obfeura. No dexa-
ron los Padres de aplicar todos 
los medicamentos q diícuirieiO 
á propoíito ios Médicos, pero 
íin provecho. Oyendo la mu-
chacha los milagros q fe dibul-
gaban , obrados por intercefsio 
del Arzobifpo, concibió un gra 
defíeo de ir á fu Sepulcro, para 
alcanzarla falud, el que mani-
feftó á fu Madre , pero no fe le 
permitió por entonces. A once 
de Jaüo, fue Uebada por la cria-
da de una hermana fuya , y de 
una h i j i de efla, para ver el ar-
tificio de fuego prevenido para 
la íolemnidad de Sra. Rofalia en 
la plaza del Regio Palacio. Def-
de ella la traíladaron á la Cathc 
dral para quevieííeel fumptuo-
fo aparato , q aun fe eftaba pre-
parando para dicha folemnidad 
fin ver con aquel ojo . que una 
ra ello la tierra del Sepuicroóle—íbinbra. Con efta ocafion vifi 
Monfeñor á la pierna enferma, tó el Sepulcro del Arzobifpo de 
y al inflante empezó á m|nifef- funto pqnicndofc boca abaxo 
tar mejoría ; profigniendoj el 
mifmo antidoto los Parientes, 
al dia fíguienre fe cerraron los 
áhujeros, y al tercer dia fe 
halló del todo fana. 
fobre la Sepultura tocando con 
el ojo derecho la lofa que la cu J 
bria,y con innocente candor,lc 
dixo : Monfeñor, no os tengo 
por Sant©, fino hacéis conmigo 
Jofepha la Viola, hija de Lo- efte milagro: yo no puedo tor 
renzo, y Juana la Viola , Paler- lerar que todos los muchachos 
rnitanos, de edad de diez años, 
defpues de cuarenta días nací-
me injurien, dicíendome : Cie-
gíb Y ojos turbios. Mientras ef^  
& ^ taba 
f 3 i yfáa del Illmó. Seno? 
taba en eíla deprecación, finció dignafle abilitarlá én alguna má 
en el ojo ofendido , como una ñera para el trabajo, Para efte 
piedra Llegaron en tanto algu 
ms damas, por lo q fe vio obli-
gada á levata)ffe,y fe fueálaCa • 
pilla de Santa Rofalia, en donde 
cerrado con la mano el; ojo fa-
l l ó , probó á ver con el enfer-
mo, y vio con toda claridad la 
Igleíia- aparejada . de que re-
íuicó que con el jubilo que te-
propoíito comulgó un dia,y re-
zó el Smo.Rofario delante el Al -
tar de la referida Virgen, en fu-^  
fragio delAlma dclA,rzobifpo,y: 
á fegundó las mifmas rogativas 
al Altar vecino de S. Francifco 
de Paula. Vuelta á caía,y enfaya-
dofe á ver fi podía hacer movi-í 
miento con la mano.y jugar los 
nía al volvcrfe á fu cafa ,le pal- dedos.y con efto conocer íi ha-
pitaba con fobreíalto el cora- via obtenido la gracia, halló , q 
zon, En realidad íe conoci^de 
que no folo tenia la vifta perfec 
ta, fino que fe defvanedó la nu-
be del o jo , el que volvió á que-
dar perfectamente bueno 5 con 
vuelto el movimiento á la ma-; 
no , y fm impedimento alguno, 
podía exercitarfe en fus acof-
tumbradaslabores. Afsi recibió' 
mas délo q hayia pedido3refpec-
que bien fe puede decir que ob- to de que al mifmo tiempo,fe re 
tuvo un triplicado milagro,con conoció libre de un tormento-
admiración de quantos la ha. 
yian conocido antes. 
Geronyma de Chiara, Paler-
mirana, citando durmiendo fue 
afaltáda de un infultode perle-
íia, en tal grado,que pafmada, y méritos del buen Preíado/e hu-( 
fin movimiento la mano dere- vieflen dignado oírla, 
cha, quedó del todo inabihy fin 
articulación en losdedos,no po-
día en manera alguna apretarla 
aguja .ni las tixeras para aplicar-
fe á cofer, y hacer otros traba-
jos con que aliviar fu familia. 
Quedó de efta fuerte impedid^ Gafpar Pifano, cuidadofo de 
con fumo difgufto por efpacio fu íalud, obtuvo en Palermo un 
de un mes, al cabo del qual, con poco de eftopa de la que fe apli 
fo dolor de renes, que le hivia 
perfeguido fieramente por eípa-
ció de ocho días continuados* 
Defpues rindió gracias á Dios,y 
á la Sma, Virgen , que por los 
Jayme Inchiappa, Homero 
del Lugar del Parco, hallando-
íe enfermo en él, de una arden^ 
tifsima calentura,y acervifsimo 
dolor de renes, hacia razona* 
blcmente fe remieffe de fu vida. 
viva fe , fe refolvió á rogará la 
Sma. Virgen de Libera ínferni, 
q fe halla en la Cathedral, afín, 
qu* á intercefsioia de nueftro 
caba ala rotura delArzobifpo,/ 
un pedazo de lienzo blanco del 
mifmo Prelado, y lleno de con* 
fianza fe lo imbió con •un hijo 
Árzobifpo, y por íiis merites/e fuyo al enfermo. Aplicadas las 
_ re-
reliquias pebre paciente con nais alcanzafme lafuUid, A ef-
viva fe,y rezados por los cir-
cunftantes tresCredosai Señor, 
a fin por los méritos de nuef-
tro Arzobifpo íe dignaíe concc 
der la gracia de la falud al enfer-
m o í al inftante fe extinguió afsi 
la calcntura,como el dolor con 
ta deprecación , no Tolo no íb-
brevino el nuevo, y temido ac-
cidente, fi no que acarreó no-
table mejoña con maravilla de 
los Médicos pareciendoles un 
portento. Por cito defpues de 
paífados folos dosdias^udopo*. 
maravilla de quantes eftaban nerfeen una filia de manos, pa-: 
prefentes. de fuerte , que el dia ra q le Uevafíen al Domo, y lia-
íiguiente fin ningún impedimen 
to pudo con fu acoftumbrada 
fuerza, volver á la fatiga de fu 
s;anaríe el fuftento arte para ¿, 
quotidiano. 
Con grande ardor fe bufea-
cer la Santa Comunión , fegun 
lo havia prometido, y dár graJ 
cias áfuamadGBienhechor,por 
haver á fu intercefsionjObtenir 
do la defeada falud. 
No folo á beneficio de losen-J 
ton por parte de la Ciudad de fermos fe ha experimentado va 
Merina, ¡as imágeneseftampa- lida la interceísion de nusílro 
Arzobifpo/in© que también en 
otros varios accidentes. Con-
fcfsó Pedro Favárelo , de edad 
de 40.añoslPefcadorde laPuer-
ta de los Griegos en Palermo, 
que haviendo él, con otros cin-
co Compañeros fuyos, experi* 
mentado grande efcazés de pef-
cado por toda una Semana en-
tera s no llegaba á un tarín la 
porción que havia tocado á ca-
da uno, corta ganancia, é inftH 
ficiente al fuftento de la vida: 
A primero de Julio vueltos á la 
pefea, antes de hechar las redes* 
cianas malignas,y dado cafi por fe volvieron al Arzobifpo , di-
defauciado de los Medicos;en el ciedole: Monfeñot hacednos la 
tiempo que debia fer acometí- limofna haciedo hagamos una 
do del nuevo aceflb, íe volvió buena pefeaj efparclero defpu es 
con viva fe al Arzobifpo , y le una poca de tierra recogida del 
dixo : Santo Prelado, quiero ir Sepulcro del Arzobifpo.fobre las 
á veros, y á hacer una Comu- r€cjes,y hechadolas con viva fe, 
gion por vueftra Al^y^ü os dig- al primer vuelo, cogieron diez 
y 
das de nueftro Arzobifpo por la 
fama que fe havia efparcido de 
íu fantidad , de que fe le imbia-
ron un gran numero. Una de 
ellas llegó á manos de D . Placi-
do Arena Primo , Mecinés, en 
tiempo que le atormentaba un 
agudifsimodolor.originado del 
mal de piedra que padecía. En1* 
comendofeal Arzobifpo,y apli-
candofe fu referida imagen: de 
repente fe vió libre de la piedra, 
y de dolor. 
D.Miguél Camilla, del Lugar 
del Burgo,enfermo con dos rer-
134 fida del Üítnd* Señor 
y fíete efcudos, y feis tarines de da, y aquí me viene al propofi-
pefcado.Animadosdecftebuen to añadir io qmanifcftó el Sé-
principio, volvieron atender las ñor á una perfona fu favoreci-
redes, conia mifma rogativa, y da de luces, y conocimiento de 
confianza j y a la fegunda vez la gloria de nueftro Prelado Poi 
que las facaron, pillaron otros eos días defpues de fu muerte, 
catorce-efcudos,y á la tercera, le parecía citaba á los pies ac 
quince, con que en breve tiem- CHRISTO SACRAMENTA-
po íe vieron havian adquirido DO, humillada, y dolorofa por 
quarenta yíeisefcudos^ feis ta- fus proprias culpas, y le reco-
rines de pefeado > teniendo con mendaba el Alma del Azobifpo, 
cfto el motivo de dar gracias á quando con los oj©s.derefpiritu 
la liberalidad del Prelado , que vido la Alma dciPreiadodefun-
aunque Defunto , nofehavia to abrazada tiernamente d?JE-
olvidado de exercitar fu chati- SUS, y entendió le decía el mif. 
dad en alivio de los Pobres. mo JESUS en modo comuni-í 
Un Pobrecito'tenia dentro cativo: Efle prelado fue verdade-
de una bolfa catorce tarines, roHijodemiCorax.onmi.n'ra.s extr* 
quando el dia primero deSep- cito la mifericordiaj piedadiy aho* 
tiembre fe apercibió la havia raefla triumphante en mi Gloria 
perdido. Quedó dolorido por la por mis infinitos méritos. Dio gra-
perdida, y mucho mas, porq" el cias al Señor de tanta bondad.y 
dinero no era fuyo. Empezó á concibió eftar reveíHda de una 
büfcarlo por todas partes, pero charidad toda Divina, Pero por 
en vano: pero invocando laayu q poco defpues entró en duda, 
da de N , Arzobifpo , en un inf- ü quanto havia vifto, y sn ten-
tante le halló en la Bolferia, pa- dido , havia fido apreh-afion 
rage frequentadifsimo del Pue- propria, oyó la aíiftencia feoíi-
b l o , en donde parecía cofa del ble de fu Angel Cuftodio?afega 
todo impofible hallarla. randole en efpíritu de que ha: 
Otros muchos prodigiofos via íido verdadera la conunica-' 
acontecimientos fe cuentan,pc- cion Divina , con que fe defva-
ro porque neceísitan de exa- necio íu duda. La mifma perfo-
men, fe dexa fu narrativa para na pallados algunos dias, mien4 
otro tiempo, pero de los referí- tras fe hacia el fegundo Funeral 
dos baftamemente fe puede ar- el dia j . de Agofto en la Cather 
guir, que Dios ha querido ma- dral , tuvo en efpiritu otra co-
nifeiar al cumulo de los meri- municacion, con la qual le ñie 
tos de áueflro Prelado, y laglo- confirmada la certidumbre de 
riá con que quiere premiar fus la gloria del Prelado, y q aque-
yirtudcs ejercitadas en efta v i i Uas jy l^s ? f fufíagios que fie 
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ofrecían pó'r fu Alma,lasponia lares, ÜR haverfe experimentan 
Dios en fus manos para que las do la defeada quietud,no halló 
aplicaík á fu libre voluntad , y 
parece qiíe en el fe huvieííe lle-
namente verificado, aísien vi-
da, como en muerte la máxima 
otro mas acertado rnedio el 
Pontificcparagrangear la fere« 
nidad de lasReligioías3que reml 
tia la caufa al arbitrio , y pm-. 
del Señor, juño diftribuidor de dencia de Monfeñor Arzobifpo 
de Palermo , para la total reu^ 
nion de las keligiofas , pradii 
cando aquellos temperamen-* 
bienes que Exaltavit humikm. 
C A P I T U L O X X X . 
Concepto en que fue tenido 
el lAr^bifpo. 
tos q difeurriere mas proprios* 
Afsi lo declaró en fu Decreto 
de i j .deMayode 1726. 
El Emo.Cardenal Nicoló del 
AQual punto llegó la opinió Giudice, y el Duque de Giove-de la vida, y virtud de N . nazzo , fu hermano, debiendq 
Arzobifpo en la Ciudad de diftribuir diez y ocho mil efeu-
Roma» ya fe ha dicho en el Ca- dos, para la celebración de Mif-
pitul© X I I . de efta Vida,en don- fas,y otras Obras Pias en la Dio-* 
de afsimifmo fe ha vifto el con- ceós de Monreale, fegun la dif-
cepto, en que le tuvieron los poíicion del Cardenal FranciC-J 
Reyes Catholico, y Chriftianif- co del Giudice, fu tío, teniendo 
fimoj por lo que en efte Capí- en grande opinión ánueftroAr-
tulo folo falta hacer mención zobifpo,no á otro, que á el mif-
dc aquellas cofas fuperiores en mo confiaron la execucion, ef-
q fe dilató la pluma , y de quan criviendole en efta forma el 
grande fueffe fu opinión en Pa-
lermo, y en otras partes. 
El reynante Pontífice Bene-
dicto X l l l tuvo á nueftro Ar-
zobifpo en aldfsima eílimacion, 
y entre otros diftintivos de fu 
opinión, uno fué, que en la lar-
ga controveríla originada en ei 
Monafterio de Smo. Salvador 
ide Palermo, de Monjas de San 
Bafil¡o,fobre (idebian llevar en 
el pecho aparente laCruz,final-
mente defpues de haver falido 
dos Decretos déla SagradaCon 
gregacion de Obifpos, y Regu-
Cardenal en fecha de 2x. de 
Marzo de 172,6% 
I L L m o . Y Rmo. SEñORj 
PiAra que quede con toda exael titud cumplido todo lo que el 
Sr'Cardenal D. Franc.ifco Giu-
dice,Decano de reverenda memoria9 
ha iifpueflo a fayor de la íglefia , y 
JEflado de Menreal en fu teftammt^^ 
no hemos fdhidopenfar el Sr-jffltqfre 
deGioyena^o, mi herman$^o.tqS^ 
en laperfona de V. S. IJI§& 
qud concurren todas las ci§fi&¡ flan 
zfcjtAs 
• ' t t f Vida M Mén. Stnúf 
cias dtfiderahles^ neceflanaspara bufcarfe alguna cofa de las (lu 
el fin referido 5 ajjegurad'js aunque yas, para confervarlas en cuea-! 
'' .atendiendo a la memoria del Drfun- ta de Reliquiasj y el biifcarfe,no 
fio y y de la bondad : con la qualfó í o i o en Palermo, íLio en varias 
mira > tomara voluntariamente con parces de la Sicilia fu imagen ef-
tokrante piedad^l pejfo de hacer fe tampada . que fue preciíb fe ef-^  
difiribuyan todas las limofnas en la culpieiTen,y eíiampaíleiiipara fa 
, forma preferita enlaultimavolm- tisfacer la devoción detodos.Di 
tad del Teflamentario , expilcada en vulgada fuera de Sicilia la muer 
d pliego adjunto, & c , te de N . Arzobifpo, fe eferivid 
Dvl gran Duque de Tofcana, de Roma, haverie oido con fu-
quando nueílro Arzobifpo paf- modiíplacer fu perdida, y q alli 
so por Liorna, fué tratado con defeaban eíbrita íu vida para 
feñales de particular eíliiruclo, aprovechamiento de todos Lie 
regalándole á lo grande,y lero- gada qfue ala Capital del ím-
g ó á que fe detuviefle en aque- pedo ia noticia de fu muerte, 
lia Ciudad , ofreciéndole toda aísimiímo eicrávicron perfonas 
íu protección, y favor. autorizadas, que fe decia en la 
£1 Duque de Parma, lo t rató AuguftifsimaCorte deVien a,ha 
con eftimacion diftintiva en re- via muerto un Sanro,y que coa 
petidas Cartasjy otras no pocas dificultad fe podría hallar per-
perfonas de la primera gradúa- fona de igual mérito que pudief 
c lon , le tuvieron en alta opi- fe dignamete fubftituir aun tan 
nion, no menos por fu primaria gran Prelado,Ello es ciertOjque 
Dignidad , íi que también por la Divina providencia tenia en 
fu virtud. ¿lia Evangélica doctrina,como 
£ n Sicilia > y enPalermo, fue íi fuefle nueñro Prelado aquel 
üniverfal la opinión delafanti- grano de Moftaza : Quod mini-
dad de fu vida exemplar. ElVir- mum quidem efi ómnibusfeminlbus¿ 
rey de fu tiempo, la Nobleza, el Matt. 13. por religioía profef-
Pueblo todo,y perfonas de apro íion.y por el exercicio de fu ha¿ 
bada v i r tud , le tuvieren en fu- mildad, en todos grados hono-' 
ma veneracion,y fue maravillo- rificos ocupado, pero que ere; 
fa la uniforme aclamacion.que ció á tal grandeza en los de la 
fe admiró por todos en íu muer Dignidad, y fantidad, que bien 
te, como lo fué univerfal el do- puede proponerfe por idéa , y: 
lor que en ella fe fintió. Sus ala- norma de Prelados, baftaa, 
bauzas en boca de todos, el con te á illuftrar la Catho-
€urfoafuEuneral,y Sepulcroíel Uca Iglefia. 
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